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Part One
Chronolosy (1945-1963)
Premi0re partie
Chronologie (19 45-1963)
CIIRONOLOGY (1945.1963)
Chronology of tho unification of Europo 'World chronology I
1945
4th - 11th February
26th June
16th July
2nc[ August
6th and 9th August
24th October
1946
10th February
19th September
Deeember
1947
4th March
12th March
28th March
Zrneh speech by Mr. 'Winston
Churchill proposing the ereation of
the Uniterl Stat€s of Europe
Creation of the European Union of
Federalists by Professor II. Brug-
mans
Signing of the treaty of allianee
anLd mutual asistance between the
Unitetl Kingdorn and. France, Dun-
kbk
Creation of the Unite,al Nations
Economic Committoe for Europe,
Geneva (membership includes the
l. Only the events having r.eporcueeione on the unification of Europe have been listod.
7
Yalta Summit Conference (Unitecl
States, United Kingdom, Soviet
Union)
Signing of the Charter of the
United Nations, San Franeiseo
First nudlear test explosion at
Alamogordo, New Mexico, Uniteil
States
Signing of the Potsdam Agreement(United States, United Kingdom,
Soviet Union)
Atomic bombs clropped on Hiro-
shima and Nagasaki
Entry into force of the Charter of
the Unitecl Nations
Signing of peace treaties with
Italy, X'inlanil, Bulgaria, Eulga^ry,
Rumania
Truman doctrine: The United.
States decide to a"fford Greece and.
Turkey,assistance in their struggle
against Communist subversion
19t5
4 - 11f6wier
26 juin
16 juillet
6 et 9 eof,t
24 octobre
10 f€wier
19 septembre
ddcembre
12 mars
cInRoNotoGIE (1945"1963)
Chronologie do I'uniflca0ioa de l'Europe
Discours de M. Winston Churchilli Zurich proposant la cr€ation des
Etats.Unis dEurope
Crdation de I'Union Europ6enne
tles F6tl6ralistes par le Professeur
E. Bnrgnans
Trait6 d'a;llianee et d'assistance
mutuelle sign6 entre la Grande-
Bretagae et la France i Dunkerque
Chronologie mondia,le I
Conf6rence au sommet i Yalta
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Union Sovi6tique)
Sigaature de la Chark des Natioax
Unies d San Francisco
Premidre explwion nucl6aire exp6-
rimentale il Alamogordo, Nouveau
Mexique, Etats-Unis
Signature des Accords de Potstla,m(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Union Sovi6tique)
Bombes etomiques sur Hiroshima
et Nagasaki
Entr6e en vigueur de la Charte des
Nations Uni€g
Sigaature tles traitds de paix avec
l'Italie,la Finlandg Ia Bulgarig Ia
Hongrie, la Roumanie
Doctrine Truman: Lres Etats-Unis
cl6ciclent'd'apporter une aicle i, la
Gr0ce et i la Turquie pour lutter
eontre la subversion eommuniste
28 mars Cr€ation de la Commission Eeono-
mique des Nations Unies pour I'Eu-
rope i GeuEve (En sont membres
f. SeuIE lee 6v6neu€,nts ayant uno rdperourdon sur I'unification europ&one ont 6t6 pris en oonsid6retion.
7.
oEnoNolocY (1945-1963)
Chronology of the unification of Europe World ohronology
12th - 15th April
5th June
26th June - Znd July
12th July
15th August
27th - 31st August
September
8th - 11th September
19{8
lst January
25th February
10th March
States of both Eastern and'Western
Europe)
Preparatory Congress of the Euro
pean Union of F ederalists, Arurter-
dam
Speech at Harvard University by
Mr. G. Marshall, United States
Secretary of State (Marshall Plan)
Economic Conferenee of Ministcrs
for Foreign Affairs (France, Uni-
ted Kingdom, USSR,), Paris: the
USSB refuses assistance under the
Marshall Plan as an encroachment
on national sovereignty
Paris Conference on the implemen-
tation of the Marshall PIan (after
first ,agreeing to take part in this
Conferenee, Czechoslovakia with-
drew. No country from Eastern
Europe accepted the Marshall of-
fer)
C,ongress of the European Union
of f,'ederalists, Montreux
Founder Congress of the European
Parliamentary Union, Gstaad (first
President: Mr. Bohy)
The Benelux Customs and Co-
operation Treaty between Belgium,
the Netherlands and l-ruxembourg
enters into force
India and Pakistan become inde-
pendent Republics in the Comrnon-
wea,lth
Creation of the Kominform be-
tween the USSR, Bulgaria, Ruma-
nia, flungary, Czechoslovakia, Po-
lan<l (a,nd Yugoslavia until. 1948)
Cornmu:rist coup cl€tat in Czecho-
slovakia
"Suicide" of Jan Masaryk
oEBoNoLocrE (1945-1963)
Chronologie de I'uni0cation de I'Europe
12 - 15 avritr
26juin-2juillet
L2 julllet
27 - 31 aoflt
septembre
8 - 11 septembre
1948
L"' janvier
25 f6wier
10 ma,rs
les Etats d'Europe orienta,le au
m6me titre que les Etats d'Europe
occiclentale)
Congrds pr€paratoire de l'Union
Europ6enno des f,'ffdralistes e
Amsterdam
Discours cle M. G. Marshall, Secr6-
taire d'Etat des Etats-Unis, i IUni-
vensit6 Earvard (Plan Marcha,ll)
Conf6rence 6conomique des minis-
tres des affaires 6trang0res (Franee,
Royaume-Uni, U.R.S.S.) i Paris:
IU.R.S.S. rcpousse l'aide du PIan
Marsha,ll comme atteinte i Ia sou-
verainetd netionale
Conf6rence de Paris pour la mise
en Guvre du Pl,an MarshalL (Ira
Tch6codlovaquie, aprEs avoir aecep-
t6 de participer A, eette conf6renee,
y renonee. Aucun pays de I'Europe
de l'Est ne r6pond i l'offre Mar-
shall)
Congdes de ['[Jnion Europ6enne
des F6cldralistes d Montrcux
Congrds fondateur de lUnion Par-
lementaire Europ6enne n fuaad
(premier Pr€siclent: M. Bohy)
Le,txait6 de d6sarmeme,nt douanier
et de coop6ration entre [a Be1gique,
les Pays-Bas et le l-ruxembourg
(Benolux) entre en vigueur
Chronologie mondiale
L'Inde et le Pakistan deviennent
des r6publiques ind6pendantes au
sein du Commonwealth
Cr€ation du Kominform entre
IU.R.S.S., la Bulgarie, la Bouma-
nie, la Hongrie, la Tch6eoslovaquie,
la Pologne (et jusqu'en 1948, la
Yougodavie)
Coup d'6tat communiste en Tch6eo-
slovaquie
< Suicide > de Jan Masa:yk
oERolroLoGY (1945-1963)
17th March
Srcl April
llth April
10th April
7th - 10th May
18th - 21st June
23rd June
lst July
17th August
lsL4th September
27th-28th September
16th October
26th October
Cbronology of the unification of Europe
Siguing of the treaty of military
assistance between tr'rance, the
Unitecl Kingdom, Belgium, the
Netlerlands and Luxembourg,
Brussels
Sigdng of the OEEC Convention,
Paris
European Congress at The Hague
(Appeal of the European Movem€nt
for the croation of a Couneil of
Europe)
Memorandum to the European
governments from the fnterna-
tional Committee of the United
Europe Movement
Second Congress of the Parlia-
mentary Union, Interlaken. Text
of a European Constitution
The Defence Ministers of the
signatory States of the Brussels
Treaty decide to create a Western
Union Defence Organisation
Agreement on intra-European pay-
ments and compensation
Plan for the creation of a Euro-pean Committee of Ministers
adoptetl by the Consultative Coun-
cil of the Brussels Treaty
Congress of the European Union
of Federalists, Rome
World chronology
The Foreign Assistance Act (Mar-
shall PIan) adopted by the United
States Congress
The V,andenberg Resolution adopt-
ed by the Unitecl States Senate
Monetary reform in the western
zones of Germany
Movement stopped on the motor-
way to Berlin (Berlin blockade)
Closing of the Berlin Kommanda-
tura by the Soviets
6th-11th November
oEnoNoLoGrE (1946.1963)
17 ma,r:s
3 avril
11 awil
16 awil
7-10mai
18 - 21 juin
23 juin
1"'juillet
17 aofft
1"-4 septembre
27-28 septembre
16 octobre
26 octobre
Chronologie de l'unification de I'Europe
Le trait6 d'aseistanee militaire
entre la France, Ie Royaume-Uni,
Ia Bdlgique, les Pays-Bas et le
I-.,uxembourg est sign6 d Bruxelies
Signature de la Convention cle
I'O.E.C.E. i Paris
Congr0s europ6en i l-,la Haye (Ap-
pdl du Mouvement europ6en pour
la cr6ation d'un Conseil de lEu-
rqpe)
M6morandum du Comit6 interna-
tional du Mouvement pour l'Eu-
rope unie aux gouvernements eu-
rop6ens
Deuxidme Congrds de I'Union Par-
Iementaire i Interlaken. Texte
d'une eonstitution europ6enne
I-,es ministres de la d6fense des
Etats signataires du Trait6 de
Bruxelles d6cident Ia cr6ation
d.'une orga,nisation de d6fense de
I'Union Occidentale
Accord sur le rdglement des paie-
ments et des compensations intra-
europ6ens
Adoption par le Conseil consultatif
du Trait6 de Bruxelles du projet
de cr6ation d'un Comit6 des Mi-
nistres europ6ens
Congrds de I'[Jnion Europ6enne
des F6d6ralistes i Rome
6-11 novembre
Chronologie mondiale
Le Foreign Assistance .d-cf (Plan
Marshall) est adopt6 par le Con-
grds ttres Etats-Unis
I-re Mnat cles Etats.Unis edopte la
r6solution < Yandenberg >
R6forme mon6taire dans les zones
oceidentales d'A,Ilemagne
I-.re trafie par I'autoroute en diree-
tion de Berlin est interrompu (Blo-
cus de Berlin)
F ermeture de la Kommandatura
de Berlin par les Soviets
oEBolrorocY (1945-1903)
23rd November
19{9
25th-28th February
18th March
26th March
4th April
19th-25th April
5th May
12th May
23rd May
23rd May-20th June
9th August
9th September
24th August
29th August
21st September
6th October
Chronology of tbe uniffostion of Eumpe
European Movement memorandum
to European governments on the
creation of an Assembly and a
European Committee of Ministers.
Congress of the European Move-
ment
Signing of the Customs Treaty
between tr'ranee and Italy
Westminster Conferenee of the
European Movement
Signing of the Statute of the Coun-
eil of Europe by ten countries.
I-rondon
First session of the Consultative
Assembly of the Council of Europe
Tlorld chronology
Publication of the text of the
North Atlantie Treaty
Si$dng of the North Atlantie
Treaty by twelve European and
American Stet€s
Partial suspension of the Berlin
blockarle
Promulgation of the German fun-
damental law
Council meeting of Ministem for
Foreign Affairs of the four oecu-
pation powers to discuss Berlin
and Austria, Paris
Entry into force of the North At-
lantic Treaty
Soviet nuclear bomb tesrc
Proclamation of the Chinese
Peoples Republic by Mao Tse-
tung
President Truman sigls the Mili-
tary Assistanee Aet for mutual
defence
t0
cERoNor,oorE (1945-1963)
23 novembre
1949
25-28 f.6vrier
18 mars
26 mars
4 avril
19-25 avril
5 mai
L2 mai
23 mai
23 mai-20 juin
9 aoflt-9 septembre
24 aoit
29 aott
21 septembre
6 octobre
Chronologie de I'unification de I'Europe
M6morandum du Mouvement eu-
rop6en arDr gouvernements euro-
p6ens sur la cr6ation d'une Assem-
bl6e et d'un Comit6 des Ministres
europ6ens
Congrds du Mouvement europ6en
Signature du trait6 ,clouanier entre
la France et l'Italie
Conf6rence de 'Westminster du
Mouvement europ6en
Signature du Statut du Conseil
de l'Europe par dix pays n
Irondres
Premidre session de l'Assembl6e
Consultative du Conseil de I'Eu-
rope
l0
Chronologio mondiale
Publication du texte du Trait6 de
I'Atlantique Nord.
Signature du Trait6 de lAtlan-
tique Nord par douze Etats euro-
p6ens et am6ricains
I-,ev6e partielle du blocus de Berlin
Promulgation de la Iroi fondamen-
tale allemande
Conseil des ministres des affaires
6trangdres des quatre puissances
d'occupation, i Paris, sur Berlin
et lAutriche
Entr6e en vigueur du Trait6 de
l'Atlantique Nord
L'Union Sovi6tique procdde aux
essais d'une bombe nucl6aire
Proclamation de la R6publique
Populaire Chinoise par Mao Ts6-
Toung
Signature de Ia Loi d'aide mili-
taire pour Ia d6fense mutuelle par
Ie Pr6sident Truman
cERoNoLoGY (1946-1963)
7th October
22nd November
8th-12th December
1950
9th May
18th May
14th June
20th June
25th June
7th July
11th August
19th September
1st October
12th October
21st November
Chronology of the unification of Europe
European Movement Conferenee,
Lausanne
Statement by Mr. Robert Schu-
man proposing to place Franco-
German coal and steel production
under a joint authority whose de-
cisions would be bincling and in
which other countries of Europe
could participate
Stikker Plan (freeing of European
trade)
Opening of the Conference respon-
sible for preparing the treaty insti-
tuting a European Coal and Steel
Community betrveen the Six, Paris
Petsche Plan (European Invest-
ments Bank)
Speech by Mr. Churchill propos-
ing the creation of a European
army, Strasbourg
Creation of the European Pay-
ments Union
Opening of the College of Europe,
Bruges
Bardoux Plan (Bastid, Bonnefous,
Scherer) for an agreement on a
European Union
'World chronology
Proclamation of the German Demo-
cratic Republic in the Russian
zone of occupation
Signing of the Petersberg Agree-
ments by Chancellor Adenauer
and the three'Western lligh Com-
missioners
Creation of the NATO Pennanent
Council and the Military Stancling
Group
Communist aggression against
South Korea
Entry into force of the new @est)
Berlin Constitution
1I
cERoNor.oGrE (l%5-1963)
Chronologie de I'uniflcation de I'Europe Chronologie mondiale
7 octobre
22 novembre
8-12 d6cembre
18 mai
14 juin
20 juin
25 juin
7 juillet
11 aofit
L9 septembre
1"'octobre
12 octobre
21 novembre
1950
Conf6renee du Mouvement euro-
p6en i IJausanne
D6claration de M. Robert Sehu-
man proposant de placer Ia pro-
duction franco-allemande de char-
bon et d.'acier sous une autorit6
commune dont les d6cisions au-
raient un caractdr6 obligatoire et
qui serait ouverte i Ia participa-
tion des autres pays d'Europe
PIan Stikker (ib6ralisation du
commerce europ6en)
Ouverture il Paris de la Conf6-
renee charg6e d.'6laborer le trait6
instituant une Communaut6 Eu-
rop6enne du Charbon et de lAcier
entre les Six
Plan Petsche @anque europ6enne
d'investissements)
Discours cle M. Churchill propo-
sant Ia cr6ation d'une arm6e euro-
p6enne, i Strasbourg
Cr6ation de I'Union Europ6enne
des Paiements
Ouverture du Colldge d'Europe d
Bruges
Plan Bardoux (Bastid, Bonnefous,
Scherer) pour un accord sur une
Union europ6enne
lt
Proelamation de la < R6publique
D6mocratique Allemande )) en zone
russe d'occupation
Signature des << Accords du Peters-
berg > par le Chancelier Adenauer
et les trois Hauts Commissaires
occidentaux
Cr6ation du Conseil permanent et
du Groupe militaire permanent de
l'o.T.A.N.
Agression communiste contre la
Cor6e du Sud
Entr6e en vigueur de la nouvelle
Constitution de Berlin (Ouest)
cEBoNoLoGY (1946-1963)
23rd November
24th November
15th December
19th December
20th December
1951
15th February
2nrl April
18th April
2ncl May
1st September
19th November
1952
18th February
25th February
12th ilIarch
Chronology of the unification of Europe
The Consultative Assembly of the
Council of Europe adopts a pro-
posal for a European political au-
thority - Mackay Protocol
Mr. Ren6 Pleven announees the
French plan for a Duropean army
(Pleven Plan)
Creation of a Council for Customs
Co-operation (thirteen EuroPean
member States)
The Consultative Council of the
Brussels Treaty Organisation de-
cides to merge its military organi-
sation with that of NATO
Opening of the Paris Conference
for the creation of a European
army
Signing of the Paris Treaty insti
tuting the ECSC
The Federal Republic of Germany
becomes a fuli member of the
Council of Europe
'W'orld chronology
General Eisenhower apPointed Su-
preme Allied Commander EuroPe
by the North Atlantic Council
Creation of SIIAPIi)
Signing of the ANZUS Security
Pact in the Pacific
fnauguration of the NATO De-
fence Collegg Paris
Accession of Greece and Turkey
to the North Atlantic Treaty
NATO Ministerial Meeting, I-,lisbon
Lord Ismay appointed Secretary
General of NATO
cEB,oNorroGrE (1945-1963)
Chronologio de l'unification de l'Europo Chronologio mondiale
23 novembre
24 novembre
15 d6eembre
19 cl6cembre
20 d6cembre
1951
15 f6vrier
2 avril
18 avril
2 mai
1"'septembre
19 novembre
1952
18 f6vrier
25 f6vrier
12 mars
L'Assembl6e Consultative du Con-
seil de l'Europe approuve un pro-jet d'autorit6 politique europ6enne.
Protocole Mackay
M. Ren6 Pleven annonee le projet
frangais d.'arm6e europ6enne (Plan
Pleven)
Cr6ation d'un Conseil pour Ia coo-
p6ration douanidre (treize Etats
europ6ens membres)
Le Conseil consultatif de l'Organi-
sation du Trait6 de Bruxelles d6-
cicle de fusionner son organisation
militaire avec celle de I'O.T.A.N.
Ouverture de la Conf6rence de
Paris pour Ia cr6ation d'une arm6e
europdenne
Signature du Trait6 de Paris insti-
tuant Ia C.E.C.A.
I-,a R6publique F6d6rale d'Alle-
magne devient membre de plein
droit du Conseil de I'Europe
t2
Nomination par le Conseil de
I'O.T.A.N. du g6n6ral Eisenhower
au poste de Commandant supr6me
des forces alli6es en Europe
Cr6ation du SIIAPE
Sigaature du Paete de 1ANZUS
pour la s6curit6 dans la zone du
Pacifique
Inauguration du Coll0ge rle D6-
fense de I'O.T.A.N. i Paris
Accession de la Grdce et de la Tur-
quie au Trait6 de l'Atlantique
Nord
Conf6rence minist6rielle de
I'O.T.A.N. i Lisbonne
Lord Ismay est nomm6 Secr6taire
g6n6ral de I'O.T.A.N.
oERoNoLoGY (1945-1963)
19th March
27th May
25th July
10th September
15th September
3rd October
31st October
1953
20th January
10th tr'ebruary
24th February
5th March
5th-11th March
19th March
31st March
1st May
Chronology of the unification of Europe
The British Minister for Foreign
Affairs (Mr. Eden) submits to the
Committee of Ministers of the
Couneil of Europe proposals for
ensuring effective liaison between
the European Communities and
the Council, Paris
Signing of the EDC Treaty by the
representatives of the Six
Entry into force of the Paris
Treaty instituting the ECSC
The Special Council of Ministers
invites the ECSC Assembly to
meet in order to draw up a draft
Treaty for the creation of a Euro-
pean Political Authority
Meeting of the ad hoc Assembly
Opening of the Common Market
for coal and. iron, establishecl by
the ECSC
Conference of the six Ministers for
tr'oreign Affairs to adopt the pro-
tocols to the Treaty instituting
the EDC, Rome
Ail hoc A*sembly (enlarged ECSC
Assembly) adopts the plan for a
European Community
EDC Treaty adopted by the Bun-
destag
Opening of the Common Market
for steel, established by the ECSC
World chronology
The Unitecl Kingclom explodes its
first nuelear bomb
The United States explodes the
first thermonuelear bomb
President Eisenhower takes office
Death of Stalin
Mr. Eammo.rskjoelcl elected Socre-
tary-General of the United Nations
cERoNoLoGrE (1946-1963)
1.9 mars
27 mai
25 juillet
10 septembre
15 septembre
3 octobre
31 octobre
10 fdvrier
24 f6wier
5 mars
5-11 mars
19 mars
31 mars
l-" mai
Chronologio de l'unification de l'Europo
Ire ministrc britannique des af-
faires 6trangdres (M. Eden) sou-
met au Comit6 des Ministres du
Conseil de I'Europe des proposi-
tions tendant i assurer une liaison
effective entre les Communaut6s
europ6ennes et le Conseil d Paris
Signature du Trait6 de la C.E.D.
par les repr6sentants cles Six
Entr6e en vigueur tlu Traitd de
Paris instituant la C.E.C.A.
Le Conseil sp6eial des ministres
invite lAssembl6e de la C.E.C.A.
i se eonstituer en Assembl6e ad
hoc pour l'6laboration d'un projet
de trait6 pour la cr6ation d'une
autorit6 politique europ6enne
R6union de I'Assembl6e acl hoc
Ouverture du march6 commun du
charbon et dt fer,6tabli par la
c.E.c.A.
Conf6rence des six ministres des
affaires 6trangdres qui approuve
Ies protoeoles au trait6 instituant
Ia C.E.D., I Rome
Ir'Assembl6e acl hoc (Assembl6e de
la C.E.C.A. 6largie) aclopte Ie pro-jet de Communautd europ6enne
Le Bundestag approuve le Trait6
de la C.E.D.
Ouverture du mareh6 commun de
L'ocier,6tabli par Ia C.E.C.A.
t3
Chronologie mondiale
Ira Grande-Bretagne fait exploser
sa premi0re bombe nucl6aire
Les Etats-Unis font exploser la
premidre bombe thermonucl6aire
Entr6e en fonction du Pr6sident
Eisenhower
Mort de Staline
M. Hammarskjoelct 6lu Seer6taire
g6n6ral des Nations Unies
oERoNor,oGY (1946- 1963)
Chmnology of tho unification of Europe 'World chronology
17th June
23rcl July
27th July
12th August
3rd September
22nd September
8th-10th October
26th November
8th December
1954
28th January-
18th February
23rd March
16th April
?th May
20th July
22ncl August
30th August
l4
EDC Treaty adopted by the Se-
cond Chamber of the Netherlands
Entry into foree of the European
Convention on Human Rights
Conference of Ministers' Deputies
of the Six on the European PoIi-
tical Community, Rome
Second European Congress, The
Hague
EDC Treaty adopted by the BeI-
gian Chamber
Message from President Xisen-
hower on the EDC
The six Ministers for Foreign
Affairs of the countries taking
part in the EDC meeting in Brus-
sels refuse the Mendds-France
compromise
The tr'rench National Assembly
rejects the EDC Treaty by passing
to the next item on the agenda
General strike and revolt in East
Berlin. State of siege proelaimed
Sigtdng of the Annistice in Korea
The Soviet Union explodes its first
thermonuclear bomb
President Eisenhower proposes the
creation of an international atomie
enerry pool
Conference of Ministers for tr'or-
eign Affairs of the Four (F rance,
United Kingdom, Unitecl Stateg
USSR), Berlin
The USSR recognises the so-called
"German Demoeratic Republic"
as a sovereign State
FalI of Dien Bien Phu
Signing of the armistice in Indo-
China, Geneva
cERoNoLoGrE (1945.1963)
-t'/ Jum
23 juillet
27 juillet
12 aott
3 septembre
22 septembre
8-10 octobre
26 novembre
8 d6cembre
1954
28 janvier-L8 f6vrier
23 mars
16 avril
7 mai
20 juillet
22 aoit
30 aott
t4
Chronologio do l'unification de l'Europo
I-,a Deuxi0me ehambre des Pays-
Bas approuve le Trait6 de la
C.E.D.
Entr6e en vigueur de Ia Conven-
tion europ6enne des Droits de
l'Ilomme
Conf6rence tles Suppldants des Six
sur la C.P.E., i Rome
DeuxiBme Congrds europ6en i I-,a
Haye
I-.,,a Chambre belge approuve Ie
Trait6 de la C.E.D.
Message du Pr6siclent Eisenhower
sur la C.E.D.
Ires six ministres des affaires
6trangdres des pays participant d
Ia C.E.D., r6unis i, Bruxelles, re-
fusent Ie compromis Mentlds.
France
LAssembl6e nationale frangaise
repousse le Trait6 de la C.E.D. en
<< passant i I'ordre du jour >
Chronologie mondiale
Grdve g6n6rale et r6volte i, Berlin
(Est). L'6tat de si0ge est proclam6
Sigaature de l'armistice en Cor6e
I-,'Union Sovi6tique fait exploser
sa premidre bombe thermonu-
cl6aire
I-,,e Pr6sident Eisenhower propose
la cr6ation d.'un pool international
de l'6nergie atomique
Confdrenee des ministres des af-
faires 6trang0res des Quatre(France, Royaume-Uni, Etats-
Unis, U.R.S.S.) d, Berlin
I-,'U.R.S.S. reconnait la soi-disant
< R6publique D6moeratique Alle-
mande > comme Etat souverain
Chute de Dien-Bien-Phu
Signature de I'armistice en fndo-
chine, d Gendve
oERoNor,oGY (1946-1963)
Chronology of tho unification of Europe World chronology
6th-8th September
28th September-
3rd October
5th October
23rd October
23rd October
21st December
23rd December
29th December
1955
5th January
21st January
26th January
19th-24th February
23rd February
24th February
Siguing of the amended Brussels
TreatS Paris
Signing of the Agreement of Asso-
ciation between the Unitecl King-
dom and the ECSC
Paris Agreements adopted by the
Italian Chamber
French Memorand.um proposing
the ereation of an Agency for the
Production of Armaments
Agreement between ECSC Min-
isters on the application of direct
rail tariffs
Manila Conference instituting
SEATO
Nine-power Conference (Belgium,
Canada, tr'ranee, Federal Republic
of Germany, Italy, Luxembourg,
Netherlands, United Kingdom,
United States), London: decision
on the aceession of the Federal
Republic of Germany to NATO
Agreement between Italy and
Yugoslavia on the sharing of the
temitory of Trieste, signed in Lon-
don
Signing of the Agreernent on the
Saar between the Federal Repub-
lic of Germany and Franee, Paris
Recognition of the independenee
of Inclo-China by France
The USSR announces the end of
a state of war between Russia and
Germany
Afro-Asian Congress, Bandung
Opening of the SEATO Confe-
rence, Bangkok
Signing of the Baghdad Pact by
Iran, Iraq, Pakistan, Turkey and
the United Kingdom
oEBoNoLoGrE (1946-1963)
6-8 septembre
28 septembre-
3 octobre
5 octobre
23 octobro
23 oetobre
21 tl6cembre
23 ddcembre
29 cl6cembre
1955
5 janvier
21 janvier
26 janvier
19-24 f6vrier
23 f6vrier
24 filvrj.er
Chronologio de I'unification do I'Europe
Signature du Trait6 de Bruxelles
amendd i Paris
Signature de I'Accord d'assoeia-
tion de la Grande-Bretagne i, la
c.E.c.A.
I-ra Chambre italienne approuYe
les Accords de Paris
M6morandum frangais proposant
la cr6ation d.'une Agence de Pro-
duction des Armements
Accord des ministres de la
C.E.C.A. sur la mise en vigueur
des tarifs ferroviaires directs
Chronologio mondiale
Conf6rence de Manille instituant
t'o.T.A.s.E.
Conf6rence des Neuf (Belgique,
France, Canada, R6publique F6-
d6rale d'Allemagne, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Etats-Unis) d, I-.iondres : l'entr6e
tle la R6publique F6d6rale dAlle-
magne d I'O.T.A.N. est d6eid6e
Aecord entre l'Italie et la Yougo-
slavie, r6glant le partage du terri-
toire de Trieste, sign6 i I-rondres
Signature de lAccord sur la Sarre
entre Ia R6publique F6d6rale
d'Allemagne et la France, i Paris
Reconnaissanee de l'ind6pendanee
de I'Indochine par la France
I-,U.R.S.S. annonce la fin de l'6tat
de guerre entre la Russie et lAlle-
magne
Congrds des pays afro-asiatiques i
Bandoeng
Ouverture de la Conf6renee de
I'O.T.A.S.E. i Bangkok
Signature du Pacte de Bagdad par
I'fran, l'frak. le Pakistan, Ia Tur-
quie et le Royaume-Uni
t5
crRoNoLoGY (1945-1963)
Chronology of the unification of Europe World chronology
27th February
5th May
7th May
13th May
14th May
15th May
1st-2nd June
18th-21st July
18th-22nd July
27th JtlJy
5th August
Sth August
5th October
23rd October
5th November
1st December
6th December
l6
Paris Agreements adopted by the
Bundestag
Constitutive meeting of the WEU
Council
Committee for the application of
the Saar Statute instituted by the
WEU Council
Messina Conferenee of Ministers
for Foreign Affairs of the Six
European Monetary Agreement
Signing of the Convention creat-
ing the Interparliamentary Con-
sultative Council of Bcnelux
The Federal Republic of Germany
accedes to the North Atlantic
Treaty
Signing of the Warsaw Paet
Signing of the Treaty of State with
Austria
Four-power Conference of Min-
isters for Foreign Affairs on
Germany, Paris
Constitutive Corferenee of NATO
Parliamentarians, Paris
Entry into force of the Peaee
Treaty with Austria
Visit of Chaneellor Adenauer to
Moscow
Note by the western po.wers: only
the tr'ederal Republic of Germany
recognised as a German State; the
German frontiers to remain provi-
sional until the siguing of the
Peace Treaty
Saar Referendum: the European
Statute is rejected.
Note by the western powers against
the Soviet unilateral suspension of
the quadripartite statute in Berlin
Recognition of the neutrality of
Austria by the signatory States of
the Treaty of State
orrRoNoLoGrE (1946.1963)
27 f6vrier
5 mai
7 mai
13 mai
14 mai
15 mai
1""-2 juin
18-21 juillet
18-22 juillet
27 juillet
5 aoflt
8 aoflt
5 octobre
23 octobre
5 novembre
1"'d6cembre
6 d6eembre
Chronologie de I'unification do l'Europe
Le Bundestag approuve les Ac-
cords de Paris
R6union constitutive du Conseil
de I'U.E.O.
Constitution par le Conseil de
I'U.E.O. d.'une commission pour
I'application du Statut de la Same
Conf6rence de
ministres des
des Six
Messine entre les
affaires 6trangdres
Accord mon6taire europ6en
Signature de la convention cr6ant
le Conseil interparlementaire con-
sultatif de Benelux
Chronologie mondialo
I-a R6publique
mag accdde au
tique Nord
F6d6rale d'Alle-
Trait6 de l'Atlan-
Signature du Pacte de Varsovie
Signature du Trait6 d'Etat avec
I'Autriche
Conf6rence, i Paris, des ministres
des affaires 6trangdres des quatre
Grands sur l'Allemagne
Conf6rence constitutive des Parle-
mentaires de I'O.T.A.N. d Paris
Entr6e en vigueur du trait6 de
paix avec I'Autriche
Yisite du Chancelier Adenauer i
Moscou
Note des puissances occidentales :
seule la R6publique F6d6rale d'Al-
Iemagne est reconnue comme Etat
allemand ; les frontidres alleman-
des resteront provisoires jusqu'i,
la signature du trait6 de paix
R6f6rendum en Sarre: le Statut
europ6en est rejet6
Note des puissances occidentales
eontre la suspension unilat6rale
par les Soviets du statut quadri-
partite de Berlin
Reeonnaissanee de la neutralit6 de
I'Autriche par les Etats signataires
du Trait6 d'Etat
cEBoNoLoGY (1945-1963)
1956
18th January
5th May
17th-19th July
August-November
23rd October
4th November
12th December
13th Deeember
1957
lst January
10th January
10th January
26th January
2nd February
12th-13th February
Chronology of the unification of Europe
Creation of the Aetion Committee
for the United States of Europe
The OEEC Council instruets a
special intergovernmental working
party to study a European free
trade area between the future
members of the Common Market
and the other OEEC countries
Selwyn l-,lloyd PIan for the ration-
alisation of European institutions
(Grand Design)
OEEC Council Memorandum on
the creation of a European free
trade area
Six-power meeting for the eomple-
tion of the EEC and EAEC Trea-
ties, Brussels
OEEC Council decision to open
negotiations for the creation of a
European free trade area for all
member countries; creation of an
Intergovernmental Ministerial
Committee und.er the Chairman-
ship of Mr. Maudling
L7
'World chronology
Appointment of the NATO Com-
mittee of Three (strengthening of
the non-military activities of
NATO)
Suez affair
Insurrection in Budapest
Soviet intervention in Hungary
Acloption of the report by the
NATO Committee of Three
Saar linked with Germany
Mr. Macmillan suceeeds Sir An-
thony Eden as Prime Minister of
the Unitecl Kingdom
Van Zeeland Peace PIan (no troops
between the Rhine and the Vistula)
oERoNoLoGrE (1946-1963)
Chronologie de I'unification de l'Europo
1956
18 janvier
17-19 juillet
aofft-novembre
23 octobre
{ novembre
12 d6cembre
13 d6cembre
1957
1"'janvier
10 janvier
10 janvier
26 janvier
2 f6vrier
12-13 f6vrier
Cr6ation du Comit6 d'Action pour
les Etats-Unis d'Europe
Le Conseil de I'O.E.C.E. charge un
groupe de travail intergouverne-
mental sp&ial de l'6tude d'une
zone europ6enne de libre-6change
entre les futurs membres du Mar-
ch6 Commun et les autres membres
de I'O.E.C.E.
Plan Selwyn Lloyd de rationalisa-
tion des institutions europ6ennes
(Grand Dessein)
M6morandun du Conseil de
I'O.E.C.E. sur la cr6ation d'une
zone europ6enne de libre-6change
R6union des Six porrr la mise au
point des Trait6s de Ia C.E.E. et de
la C.E.E.A., i Bruxelles
Ouverture des n6gociations pour la
cr6ation d'une zone europ6enne de
Iibre-6change entre tous les mem-
bres de I'O.E.C.E. d6cid6e par son
Conseil ; cr6ation d'un comit6 mi-
nist6riel intergouvernemental pr6-
sid6 par M. Maudling
t7
Chronologie mondiale
D6signation du Comit6 des Trois
Sages (renforcement des aetivit6s
non-militaires de I'O.T.A.N.)
Affaire de Suez
fnsurrection i Budapest
Intervention sovidtique en Hongrie
Adoption du rapport des Trois
Sages de I'O.T.A.N.
Rattachement de la Sarre i I'AIle-
magne
M. Maemillan remplaee Sir An-
thony Eden comme Premier minis-
tre du Royaume-Uni
PIan de paix van Zeeland (pas de
troupes entre le Rhin et la Yistule)
oERoNoLoGY (1945-1963)
Chronology of the unification of Europo World ohronology
5th March
25th March
15th April
15th May
16th May
22ncl-29th June
29th July
2nd October
4th October
L6th-19th December
1958
1st January
3rd February
6th February
The Six sign the Treaties of Rome
instituting the European Atomic
Energy Community and the Euro-
pean Economic Community
Entry into force of the Treaties of
Rome
Benelux Treaty of Economic
Union signecl in The Ilague
Memorandum by the Belgian Gov-
ernment on the rationalisation of
European institutions other than
those of the Six (Wigny PIan)
t8
Treaty between the USSR and
Poland defining their frontiers in
the Baltic area
Treaty on the stationing of Soviet
troops in Eastern Germany
The United Kingdom explodes its
first thermonuclear bomb
Mr. Paul-Ilenri Spaak appointed
Secretary General of NATO
Molotov and Malenkov exeluded
from the Presidium of the Central
Committee of the Communist
Party
Berlin Declaration on German
reunification signed by the United
States, France, the Federal Repub-
lic of Germany and the United
Kingdom
Adam Rapacki submits his plan
for a denuclearised. zone in Europe
to the Assembly of the Unitecl
Nations
First Sputnik placecl in orbit by
the Russians
Meeting of NATO Heads of State
and of Government
cEroNoLoGrE (1946-1963)
5 mars
25 mars
15 avril
15 mai
16 mai
22-29 juin
29 juillet
2 octobre
4 oetobre
16-19 d6cembre
1958
1"'janvier
3 f6vrier
6 f6vrier
Chronologie tde I'unification de I'Europe
Signature des Trait6s de Rome
portant cr€ation de la Commu-
naut6 Europ6enne de l'Energie
Atomique et de la Communaut6
Eeonomique Europ6enne, par les
Six
Entr6e en vigueur des Trait6s de
Rome
Traitd de ltlnion 6conomique de
Benelux sign6 i La Haye
M6morandum du gouvernement
belge sur la rationalisation des ins-
titutions europ6ennee autres que
celles des Six (Plan Wigny)
Chronologie mondiale
IJ'U.R.S.S. et la Pologne d6limi-
tent par trait6 leurs frontidres
dans les secteurs baltes
Trait6 sur le stationnement des
troupes sovi6tiques en Allemagne
orientale
Ira Grande-Bretagne fait exploser
sa premi0re bombe thermonucl6-
aire
M. Paul-Henri Spaak 6lu Secr6-
taire g6n6ral de I'O.T.A.N.
Molotov et Malenkov exclus du
Pr6siclium du Comit6 central du
parti communiste
D6claration de Berlin sign6e par
les EtatsUnis, Ia Franee, la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne et le
Ii,oyaume-Uni sur la r6unification
de lAllemagne
M. Adam Rapacki propose i. l'As-
sembl6e des Nations Unies une zone
d6nucl6aris6e en Europe
i\[ise sur orbite du premier Spout-
nik par les Russes
R6union des chefs d'Etat et de
gouvernement des Etats membres
de l'O.T.A.N.
l8
crrRoNoLoGY (1946-1963)
17th March
18th March
lst Junc
27th November
18th December
27th December
1959
lst January
8th January
20th February-
3rd Mareh
28th April-lst May
1lth May-19th June
24th May
5th July
20th July
21st July
Chronology of the unification of Europe
First session of the European Par-
liamentary Assembly of the three
Communities
Failure of the fntergovernmental
Ministerial Committee (Maudling
Committee) for the creation of a
free trade area
Entry into force of the European
Monetary Agreement
First 10 /o redttction in customs
tariffs on the basis of the rates
applied by the members of the
EEC on 1st January 195?
Spain becomes the eighteenth mem-
ber country of the OEEC
Decision of principle on the crea-
tion of EFTA (Austria, Denmark,
Norway, Portugal, Sweden, Swit-
zerland, United Kingdom), Stoek-
holm
l9
World cbronology
Mr. Khrushchev replaces Marshal
Bulganin as head of the Soviet
Government
fnvestiture of General de Gaulle
as President of the Council
Soviet ultimatum on Berlin
General de Gaulle takes office aE
President of the F'rench Bepublic
Visit of Mr. Macmillan to Moscow
Western plan for the solution of
the German problem
Four-power Conference on Ger-
many (United States, United King-
dom, F rance, Soviet Union),
Geneva
Death of Mr. John tr'oster Dulles
Saar linked economically with the
Federal Republic of Germany
oHBoNoLoGrE (1946-1963)
17 mars
18 mars
1"' juin
27 novembre
18 d6cembre
27 d6eembre
1959
1"" janvier
8 janvier
20 f6vrier-3 mars
28 avril-l" mai
11 mai-19 juin
24 mai
5 juillet
20 juillet
21 juillet
Chronologie {e I'unification de I'Europe
Premidre gession de l'Assembl6e
Parlementaire Europ6enne des
trois Communaut6s
Eehec du Comit6 minist6riel inter-
gouvernemental Mauclling pour la
cr6ation d'une zor,e de libre-
6change
Entr6e en vigueur de I'Accord. mo-
n6taire europ6en
Premidre baisse de 10 /o des tarifs
de douane sur la base du taux ap-
pliqu6 par les membres de Ia
C.E.E. au 1"" janvier 1957
I-r'Espagne devient Ie clix-huitidme
pays membre de I'O.E.C.E.
D6cision de principe concernant la
cr6ation de I'A.E.L.E. (Grande-
Bretagne, Sudde, Suisse, Norvdge,
Danemark, Autriche, Portugal), i
Stockholm
Chronologie mondiale
M. Khrouchtchev remplaee le
r6chal Boulganine i la t6te
gouvernement sovidtique
Investiture du G6n6ral de Gaulle
en tant que Pr6sident du Conseil
Illtimatum sovi6tique sur Berlin
Entr6e en fonction du G6n6ral de
Gaulle en tant que Pr6sident de la
R6publique Frangaise
Visite de M. Macmillan i Moscou
PIan g6n6ral des puissances occi-
dentales pour le rEglement du pro-
bl0me allemand
Conf6rence des Quatre (Etats.
Unis, Royaume-Uni, France, Union
Sovi6tique) sur l'Allemagne, i
Genive
Mort de M. John Foster Dulles
Rattachement 6conomique de la
Sarre i la R6publique tr'6d6rale
d'Allemagne
ma-
du
cEBoNoLocY (r94e1963)
9th August
20th November
1960
4th January
12th-13th January
13th February
29th }farch
3rd May
29th-30th July
16th August
October
8th November
196r
l.0th-llth February
17th February
15th March
19th April
3rd-4th June
Chronology of the unifioation of Europe
The Ministers of Austria, Den-
mark, Norway, Portugal, Sweden,
Switzerland and the United King-
dom initial the Convention insti-
tuting EF TA, Stockholm
Signing of the Stockholm Conven-
tion instituting EFTA
The Western Eeonomie Conference
decides to reorganise the OEEC
2l-Nation Conferenee on the
OEEC
Entry into force of the Stockholm
Convention (EFTA)
De Gaulle/Aclenauer
Rambouillet
Congress of the European Parl-
iamentarians' Union, Niee
F irst (Summit) Conference of the
Heads of State or of Governtnent
and of the Ministers for F oreign
Affairs of the Six, Paris
Agreement of Association between
Finland and EFTA
20
World chmnology
Creation of CENTO
France explodes
bomb
its first nuelear
Proclamation of the independenee
of Cyprus
Mr. John F'. Kennedy elected Pre-
sident of the United States
The USSR, proposes making'West
Berlin a free city
Mr. Dirk Stikker appointed Secre-
tary General of NATO
Kennedy/Khrushchev meeting,
Vienna
oEB,oNoLoGrE (1946. 1983)
I aott
20 novembre
1960
4 janvier
12-13 janvier
13 f6vrier
29 mars
3 mai
29-30 juillet
16 aott
octobre
I novembre
1961
10-11 f6vrier
17 f6vrier
15 mars
19 avril
3-4 juin
Chronologie de l'unification de I'Europe
Les ministres du Danemark, du
Royaume-Uni, de la Norvdge, de
l'Autriche, du Portugal, de La
Su0de et ds la Suisse paraphent Ia
Convention instituant I'A.E.I-/.E.,
d Stoekholm
Signature de la Convention de
Stockholm cr6ant I'A.E.IJ.E.
Ira Conf6renee 6conomique oeei-
dentale ddcide de r6organiser
I'O.E.C.E.
Conf6rence des 21 sur I'O.E.C.E.
Entr6e en vigueur de la Conven-
tion de Stoekholm (A.E.I:.E.)
Reneontre de Gaulle-Ad.enauer i
Rambouillet
Congrds de l'Union Europ6enne
des Parlementaires i, Nice
Premidre eonf6rence (< au som-
met >) des chefs d'Etat ou de gou-
vernement et des ministres des af-
faires dtraugires des < Six >, I
Paris
Aeeord d'assoeiation cle la Fin-
lande i l'A.E.I-r.E.
20
Chronologio mondialo
Cr6ation du C.E.N.T.O.
La France fait exploser sa pre-
miire bombe nucl6aire
Proclamation do l'ind6pendance de
Chypre
M. John F. Kennedy 6lu Pr6sident
des Etats-Unig
I:'U.R.S.S. propose de faire de
Berlin-Ouest une ville libre
N{. Dirk Stikker nomm6 Secr6tairr
g6n6ral de I'O.T.A.N.
R eneontre Kennedy-Khrouchtehovi Vienne
cERoNoLoGY (1946-1963)
Chronology of the unifcation of Europe 'World chronology
9th July
18th JuIy
31st July
31st July
1st August
2nil August
2nd August
5th August
9th August
13th August
16th August
10th October
30th October
Signing of the Agreement of As"
sociation between the Common
Market and Greeee
Bacl Godesberg Declaration of the
Heads of State or of Government
of the member States of the EEC:
ereation of a Stucly Committee
EFTA Couneil Statement on nego-
tiations with the EEC, London
Statement by Mr. Maemillan,
Prime Minister of the United
Kingdom, to the flouse of Com-
mons: Britain to apply for acces-
sion to the European Communities
Ministerial meeting of the WEU
Council in Irondon; Mr. Heath
explains the speech by Mr. Mac-
millan the previous day
Second speech by Mr. Macmillan
to the flouse of Commons on Bri-
tish accession to the EEC
Irish application for aeeession to
the EEC under the terms of Ar-
ticle 237
The Danish Parliament authorises
its Government to open negotia-
tions with the EEC for the acees-
sion of Denmark to the Common
Market
Letter from Mr. Maemillan to Pro-
fessor Erhard, Chairman-in-Office
of the EEC Couneil
Opening of negotiations for the
aceession of the United Kingdom
to the EEC, Paris
Erection of the Berlin Wall
Gathering of Berliners ; speech by
Mr. Willy Brandt
The OEEC beeomes the OECD
oERoNorJoGrE (1946-1963)
Chronologie de I'uaification de I'Europo Chronologie mondiale
9 juillet
31 juillet
31 juillet
1"" aofrt
2 aoflt
2 aofit
9 aoflt
13 aofrt
16 aofrt
10 octobre
30 oetobre
Signature de l'Accord d'associa-
tion entre Ie March6 commun et la
Grdee
D6claration cle Bad Godesberg des
chefs d'Etat ou de gouvernement
des Etats membres de Ia C.E.E. :
institution d'une commission
d'6tude
D6claration du Conseil de I'A.8.
L.E., r6uni i I-.,ondres, sur les n6-
goeiations avec la C.E.E.
D6claration du Premier ministre
du Royaume-Uni, M. Maemillan,
devant Ia Chambre des Com-
munes: I'Angleterre demande i
adh6rer aux Communaut6s euro-
p6ennes
R6union, au niveau minist6riel, du
Conseil de I'U.E.O. i Londres;
M. Eeath interprdte le discours de
M. Macmillan de la veille
Deuxidme discours du Premier mi-
nistre, M. Macmillan, sur I'adh6-
sion britannique i la C.E.E. de-
vant Ia Chambre des Communes
Demande d'adh6sion de I'Irlande
i la C.E.E. aux termes de l'article
237
I-,le parlement danois autorise son
gouvernement i ouvrir des n6go-
eiations avec Ia C.E.E. en vue de
l'adh6sion du Danemark au Mar-
ch6 commun
Lettre de M. Macmillan au Pr6si-
dent en exercice du Conseil de la
C.E.E., le Professeur Erhard
Ouverture des n6gociations en vue
de I'adh6sion du Royaume-Uni i,la
C.E.E., i Paris
2l
L'O.E.C.E. devient I'O.C.D.E.
Erection du mur de Berlin
Rassemblement des Berlinois ; dis-
cours de M. Willy Brandt
crrRoNol,ocY (1946.1963)
30th October
2nd November
24th November
19th December
20th December
1962
8th-20th January
14th January
18th January
15th February
20th February
7th March
15th Illarch
18th March
20th March
Chmnology of the uniffcation of Europe
Opening of negotiations for the
accession of Denmark to the EEC,
Brussels
First French Government plan for
the creation of a European poli-
tical secretariat (First Fouchet
Plan)
De Gaulle/Macmillan meeting,
Birch Grove
Agreement between the Six on
regulations governing agreements,
Brussels
Debate in the European Parlia-
ment on Mr. Pleven's eomments on
the Fouchet PIan
Agreement between the Six on
agrieultural policy; start of the
second stage of the transitional
period under the Treaty of Rome
instituting the EEC
Meeting of the tr'ouchet Commit-
tee: France submits a second draft
Treaty
De Gaulle/Adenauer meeting,
Baden-Baden
New meeting of the Fouchet Com-
mittee after a counter-proposal by
the Five
The Fouchet Committee adopts
alternative drafting for the pro-
posed Union and an introductory
explanatory report
I\[eeting of the six ]\finisters for
Foreign Affairs, Iruxembourg:
new terms of referenee for the
Study Committee
World cbronology
Atlantic Convention of NATO
nations, Paris
Signing of a tariff agreement be-
tween the Unitetl Statm and the
Six
Signing of the Evian Agreements
oERororJocr$ (1946-1963)
30 octobre
2 novembro
24 novembre
19 d6cembre
20 d6cembre
1962
8-20 janvier
14 janvier
18 janvier
15 f6vrier
20 f6vrier
7 mars
15 mars
18 mars
20 mars
Chronologie Ee I'unification de I'Europe
Ouverture des n6gociations en vue
de l'adhEsion du Danemark i la
C.E.E., il Bruxelles
Premier plan du gouvernement
frangais pour la er6ation d'un se-
cr6tariat politique europden (pre-
mier Plan Fouehet)
Iiencontre de Gaulle-Macmillan i
Birch Grove
Aecord des Six sur la r6glementa-
tion des ententes i Bruxelles
D6bat au Parlement europ6en sur
les eommentaires de M. Pleven sur
Ie plan tr'ouchet
Aecord der Six sur la politique
agrieole ; commencemeht de la deu-
xidme 6tape cle la p6riode transi-
toire pr6vue par le Traitd de
Rome instituant la C.E.E.
R6union de la Commission Fou-
chet: la Ftance sournet un deu-
xiime projet de trait6
Rencontre de Gaulle-Adenauer i
Baden-Baden
Aprds remise d'un contre-projet
des Cinq, nouvelle r6union de la
Commission Fouchet
La Commission Fouchet adopte des
r6dactions alternatives d'un projet
d'Union et un rapport introductif
et interpr6tatif
R6union dee ministres des affaires
6trangtres des Six i I-ruxembourg:
nouveau mandat confi6 i la Com-
mission d'6tude
Chronologio mondialo
Convention atlantique des nations
de I'O.T.A.N. i Paris
Signature d'un aceord tarifaire
entre les Etats-Unis et les Six
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Signature des Accords d'Evian
oERoNorroGY (1946-1963)
5th April
10th April
17th April
2nd May
4th-6th May
8th May
15th May
2nd-3rd June
9th June
4th July
22nd August
4th-gth September
19th September
October-November
23rd October
28th Oetober
Chronology of the unifioation of Europe
Mr. Cattani replaees Mr. Fouehet
as Chairman of the Study Com-
mittee
On behalf of the United Kingdom
Government, Mr. Ileath proposes
to the Council of the Six that the
United Kingdom shoulcl partici-
pate in negotiations for the Poli,-
tical Union
Meeting of Ministers for Foreign
Affairs, Paris: intemuption of the
negotiations on the Political Union
Norway applies for full member-
ship of the Common Market
Duvieusart/Dehousse Plan for
political union submitted in the
European Parliament
Press Conferenee by the President
of the French Republic, Paris
De Gaulle/Macmillan meeting,
Champs (near Paris)
European Movement plan for a
united Europe, Munich
NATO ministerial meeting, Athens:
MeNamara doctrine
Statement by President Kennedy,
Philadelphia
'i't e USSR abolishes the office of
the Soviet Commandant in East
Berlin
Visit of General de Gaulle to Ger-
many
Conferenee of Commonwealth
Prime Ministers, I,london
Cuba affair (offensive Soviet mis-
siles in Cuba)
Statement by President Kennedy
in the Cuban crisis
Mr. Khrushchev orders offensive
weapons installed in Cuba to be
2g
crrBoNor/ocrE (1945.1963)
5 avril
10 avril
17 avril
2 mai
4-6 mai
8 mai
15 mai
2-3 juin
9 juin
4 juillet
22 aoit
4-9 septembre
19 septembre
octobre-novembre
23 octobre
28 octobre
Chronologiel do I'unification de I'Europe Chmnologie mondiale
M. Cattaui succdde i M. Fouchet
eomme Pr€sident de la Commis-
sion d'6tude
M. Heath, au nom du gouverne-
ment du Royaume-Uni, demande
au Conseil des Six que le Royau-
me-Uni participe aux n6gociations
st;r l'Uninn politique
R6union des ministres des affaires
6trang6ree i Paris: interruption
des n6gociatiorul sur I'Union poli-
tique
I-ia Norvfue demande i adh6rer,
en tant que membre ir part entidre,
au March6 commun
Plan Duvieusart-Dehousse d'Union
politique pr6sent6 au Parlement
europ6en
Conf6renoe de presse du Pr6sident
de la R€publique Frangaise i Paris
Rencontre de Gaulle-Macmillan d
Champs (pris de Paris)
PIan du Mouvement europ6en
pour une Europe unie (Munich)
Session minist6rielle de I'O.T.A.N.i Athines: Doctrine McNamara
D6elaration du Pr6sident Kennedy
i Philadelphie
Suppression par l'U.R.S.S. du
poste de Commandant sovi6tique
de Berlin-Est
Voyage du G6n6ral de Gaulle en
AIIemagne
Conf6rence des Premiers ministres
du Commonwealth britannique A,
Irondres
Affaire de Cuba (fus6es offensives
sovi6tiques i Cuba)
D6elaration du Pr6sident Kennedy
(erise de Cuba)
N[. Khrouchtehev donne lbrdre de
d6monter et de ramener en U.R.
2g
oEBoNorroGY (1945-1963)
15th-16th December
21st Deeember
1963
14th January
22nd January
28th January
20th lVlareh
3rd April
16th May
21st May
22nd-25th May
31st May
3rd June
13th June
21st June
Chronology of the unification of Europe
De Gaulle/Macmillan meeting,
Rambouillet
Press conferenee by General de
Gaulle 
- 
opposition to immediate
British aecession to the Common
Market
Signing of the Franeo-German
Treaty, Paris
fnterruption of negotiations be-
tween the Unitetl Kingdom and the
EEC for the aceession of the Unit-
ed Kingdom to the European Com-
munities
Statement by the Exeeutive of the
Common Market on the Franeo-
German Treaty
Franeo-German Treaty adopted by
the Bundestag
German Treaty adopted by the
Bundesrat
Franeo-German Treaty adopted by
the French National Assembly
Franco-German Treaty adopted by
the Freneh Senate
World chmnology
dismantled and returned to the
USSR,
l'inal communiqu6 of the Ken-
nedy/Macmillan meeting, Nassau
(Bahamas)
Meeting of the NATO Perrnanent
Couneil (multinational force),
Paris
Signing of an agreement of Ame-
riean-Soviet co-operation on the
peaceful use of atomic enerry,
Moscow
Inter-African Conference of Heads
of State; signing of the Charter of
the Organisation of African Unity,
Addis Ababa
Death of His Holiness Pope JohnXXIII
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Chronologiei do hhiffssgio. de I'Eumpe Chronologio mondiele
15-16 ddcembre
21 d6cembre
1903
14 janvier
28 janvier
20 mars
3 avril
16 mai
21 mai
22-25 mai
31 mai
3 juin
13 juin
21 juin
Rencontre cle Gaulle-Macmillan i
Rarnbouillet
Conf6renee de presse du G6n6ral
de Gaulle: opposition i l'entr6e
imm6diate de l'Angleterre dans le
March6 cdnmun
Signature du Trait6 franco-alle-
mand d Paris
fnterruption des nEgociations en-
tre Ie Royaume-Uni et la C.E.E.
en vue de l'adh6sion du Royaume-Uni aux Communaut6s euro-
p6ennes
Mise au point de l'ex6cutif du
March6 oommun sur le Trait6
franeo-allemand
Tre Bundestag approuve le Trait6
franeo-allemand
Le Bundesrat approuve le Trait6
franco-allemand
I-r'Assembl6e nationale frangaise
approuve le Trait6 franco-alle-
mand
Le S6nat frangais approuve Ie
Trait6 franco-allemand,
?rL
Mort de S. S. Jean XXIU
S.S. I'armement offensif install6 i
Cuba
Communiqu6 final de la rencon-
tre Kennedy-Macmillan i Nassau
(Bahamas)
R6union du Conseil permanent de
I'O.T.A.N. (force multinationale) d
Paris
Signature d'un aeeord de coop6ra-
tion am6rieano-sovi6tique dans le
domaine de l'utilisation pacifique
de l'6nergie atomique, i Mos€ou
Conf6renee interafricaine de chefs
d'Etat ; signature de la Charte de
l'Organisation de l'Unit6 Afri-
caine i Addis-Ab6ba
omoNoLoGY (1945-1963)
21st June
20th JuIy
5th August
4th Sentember
4th November
22nd November
17th December
23rd December
Ctronology of the unification of Europo
Death of Mr. Robert Schuman
Agreement on the prineiples for a
cornmon agricultwal policy in the
EEC and a joint position at the
coming GATT Conference (Ken-
nedy round)
World ohronology
Election of His Holiness Pope
Paul VI
Signing of the Convention of Asso-
ciation between the EEC and the
Associated African States and
Madagascar (AASM), Yaound6
Signing of the Nuclear Test Ban
Treaty, Moscolv
Entry into foree of the Co-opera-
tion Agreement between UNESCO
and OECD
Assassination of President John
F. Kennedy
Signing of the Agreement between
the 'West Berlin Senate and the
authorities of the Soviet zone in
Germany for granting passes to
the people of West Berlin to visit
East Berlin between 18th Decem-
ber 1963 and 5th January 1964
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cHRoNoLoGrE (1945-1963)
21 juin
20 juillet
5 aoflt
4 septembre
4 novembre
22 novembre
17 d6cembre
23 d6eembre
Chronologie 0e I'unification de l'Europe
Mort de M. Robert Schuman
Aecord sur les principes d'une po-
Iitique agricole commune de la
C.E.E. et d'une position commune
pendant la prochaine conf6rence
du G.A.T.T. (Kenneilg Bounil)
Ctronologie mondiale
S. S. Paul VI 6lu Pape
Signature de la Convention d'asso-
ciation entre Ia C.E.E. et les
E.A.M.A. i Yaound6
Signature du Trait6 sur l'interdic-
tion des essais nucl6aires, i Moscou
L'aceord de coop6ration entre
I'UNESCO et I'O.C.D.E. entre en
vigueur
du Pr6sident John F. Ken-
Signature d'un aceord entre le
S6nat de Berlin (Ouest) et les au-
torit6s de la zone sovi6tique en
Allemagne en vue d'accorder aux
Berlinois de l'Ouest des laissez-
pa$er pour entrer d Berlin-Est
entre le 18 d6cembre 1963 et le
5 janvier 1964
Mort
nedy
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Part Two
I)ocumentation
Deuri0me partie
Documentation
l. Spech by Mr. Whtston Churchill,
ZurlchL
79th Seplembet 79r'6
(Eutracts)
I wish to speak about the tragedy of Europe,
this noble Continent, the home of aII the gteat
parent races of the western world, the foundation
of Christian faith and ethics, the origin of most
of the culture, arts, philsgsphg ancl science both
of ancient and modern times. If Europe were
once united in the sharing of its common inheri-
tance there would be no limit to the happiness,
prosperity, and glory which its 300 million or
400 million people would enjoy. Yet it is from
Europe that has sprung that series of frightful
nationalistic quarrels, originated by the Teutonic
nations in their rise to power, which we haye seen
in this 20th Century and in our own Iifetime
wreek the peace and mar the prospects of all
mankind.
What is this plight to which Europe has
been reduced? Some of the smaller States have
indeed made a good recoverg but over wide areas
are a vast, quivering mass of tor:nented, hungry,
careworn, ancl bewiltlered human beings, who
wait in the ruins of their cities and homes and
sean the dark horizons for the approach of some
new form of tyranny or terror. Among the
victors there is a babel of voices, among the van-
quished the sullen silence of despair. That is all
that Europeans, grouped in so many ancient
States and nations, and that is all that the
Germanie races have got by tearing eaeh other
to pieces and spreading havoc far and wide.
fndeed, but for the fact that the great Republic
across the Atlantic realised that the ruin or
enslavement of Europe would involve her own
fate as well, and stretched out hands of succour
and guidance, the Dark Ages would have returned
in aII their cruelty and. squalor. They may sti'lI
return.
l, Source.. 1666ging's Contemporary Archives, 2lst- 28th
Septembor 1946.
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Yet all the while there is a remedy which, if
it were generally and spontaneously adoptetl by
the great majority of people in many lands,
would as by a miracle transform the whole scene
and would in a few years make all Europe, or
the greater part of it, as free and happy as
Switzerland. is to-day. What is this sovereign
remedy? It is to recreate the European fabrie, or
as much of it as we can, and to provide it with a
structure under which it can dwell in peace,
safety and freedom. 'We must build a kind of
United States of Europe. In this way only will
hundreds of milIions of toilers be able to regain
the simple joys ancl hopes which make life worth
Iiving. The process is simple. All that is needed
is the resolve of hundreds of millions of men and
women to do right instead of wrong and to gain
as their rervard blessing instead of cursing.
Much work has been done upon this task by
the exertions of the Pan-European IJnion, which
owes so mueh to the famous tr'rench patriot and
statesman Aristide Briand. There is also that
immense body which was brought into being
amidst high hopes after the first world w&r 
-the League of Nations. The Ileague did not fail
because of its principles or conceptions. It failed
beeause those principles were deserted by those
States which brought it into being, because the
governments of those States feared to face the
facts and act while time remained. This disaster
must not be repeated. There is, therefore, much
knowledge and material with which to build and
also bitter, dearly-bought experience to spur.
...There is no reason why a regional organisa-
tion of Europe shoulcl in any way eonflict with
the world organisation of the United Nations. On
the contrary, I believe that the larger synthesis
ean only survive if it is founded upon broad
natural groupings. There is already a natural
grouping in the western hemisphere. 'We British
have our own Commonwealth of nations. These
do not weaken, on the contrary they strengthen,
the world organisation. They are in fact its main
support. And why should there not be a Euro-
pean group which could give a sense of enlarged
I DOCUMENTATION
1. Discours de M. Wlnston Chatr:httl
d Zurlchl
19 septembre 1946
(Ertraits)
Je voudrais vous parler aujourd'hui du
d.rame de I'Europe. Ce noble continent est Ie ber-
ceau de toutes les grandes races du monde ocei-
dental. Il est la souree de la foi ehr6tienne et de
la morale chr6tienne. fei ont eu leur origine les
principales r6alisations de la culture, des arts, de
Ia philosophie et des sciences, dans l'antiquit6
aussi bien que de notre temps. Si l'Europe s,unis-
sait un jour pour partager cet h6ritage commull,
iI n'y aurait pas de limite au bonheur, d, la pros-
p6rit6 et d, la gloire dont pourrait jouir sa popu-
lation de trois ou quatre cent millions d,imes.
C'est cependant en Europe qu'est n6e cette s6rie
de terribles guerres nationalistes, d6clench6es par
les nations teutoniques au cours de leur ascension
vers la puissanee, que nous avons vu en ce XX"
sidele, et m6me dans notre propre g6n6ration,
ruiner la paix et les esp6rances de toute ltruma-
nit6.
A quel 6tat lamentable I'Europe a-t-elle 6t6
r6duite ? I1 est vrai que certains des petits pays
se sont relev6s rapidement, mais dans la plus
grande partie de I'Europe, une masse frisson-
nante d'6tres humains, tourment6s, us6s par les
soucis, affam6s et h6b6t6s, regardent, atterr6s, les
ruines de leurs villes et de leurs foyers, et sur-
veillent le sombre horizon dans la crainte de voir
surgir une nouvelle forme de tyrannie ou de ter-
reur. Parmi les vainqueurs, on entend une Babe1
de voix. Parmi les vaincus, on ne trouve que le
morne silence du d6sespoir, et c'est tout ee d quoi
sont arriv6s les Europ6ens, group6s en tant de
nations et d'Etats, c'est tout ce i quoi sont arri-
v6es les races germaniques, en s'entred6chirant et
en semant la ruine. Si cette grande R6publique de
I'autre cdt6 de l'Oc6an Atlantique ne s'6tait enfin
rendu compte que la ruine ou la r6duction en
esclavage de I'Europe entrainerait sa propre des-
truction, et ne nous avait tendu des mains secou-
rables et directriees, les dges sombres seraient reve-
nus, dans toute leur cruaut6. Et, Messieurs, ils
peuvent encore revenir.
l. Source.' La Documentation frangaise, 2l sqrtembre
1946.
Et pourtant, iI existe un rem6de qui, s'il 6tait
g6n6ralement et spontan6ment adopt6 par la
grande majorit6 des peuples dans de nombreux
pays, pourrait, comme per un miracle, transfor-
mer enti0rement la situation, et rendre toute
l'Europe, ou au moins la majeure partie de l,Eu-
ropg aussi libre et aussi heureuse que la Suisse
de nos jours. QueI est ce rem0de souverain ? ll
consiste D, reconstituer Ia famille europ6enne, ou
du moins, autant que nous en pouyorut reeonsti-
tuer, et i lui fournir une structure qui lui per-
mette de vivre et de croitre en paix, en s6curit6
et en libert6. Nous devons er6er un genre d'Etats-
Unis d'Europe. De cette fagon seulement, des
centaines de milliers de travailleurs pourront re-
couvrer les simples joies et espoirs qui rendent
la vie digne d'6tre v6cue. I-.la marche d suivre est
simple. Tout ce qu'il faut, c'est que des centaines
de millions d'hommes et de femmes d6cident de
faire le bien au lieu de faire le mal, et m6ritent,
coulme r6eompense, qubn les b6nisse au lieu de
les maudire.
Beaucoup de travail a d6ji 6t6 fait d.ans ee
sens, par les efforts de l'Union pan-europ6enne,
qui doit tant i Aristide Briand, patriote et
homme d'Etat frangais c6ldbre, qui s'est d6vou6
i, sa cause. Il y a aussi cette immense organisation
qui a vu Ie jour parmi tant de beaux espoirs,
apr0s la premiire guerre mondiale, je veux parler
de la Soci6t6 des Nations. I-ra Soci6t6 des Nations
n'a pas 6chou6 i cause de ses principes, ou de ses
conceptions. Elle a 6chou6 parce que ces principes
ont 6t6 abandonn6s par les Etats qui l'ont fait
naitre, et parce que les gouverr.ements de ces
Etats ont craint de regarder la v6rit6 en face et
d'agir pendant qu'il 6tait encore temps. II ne faut
pas que ce d6sastre se reproduise. Nous avons
donc beaucoup d'exp6rience pour nous aider i
rebdtir et aussi beaucoup d.'6preuves douloureuses
que nous avons pay6es cher.
...II n'y a aucune raison pour que lbrganisa-
tion r6gionale de l'Europe se heurte, en quelque
fagon, i lbrganisation mondiale des Nations
Unies. Au contraire, je crois que cette synthEse
plus grande des nations ne peut surviwe que si
elle est fond6e sur de larges groupements natu-
rels. II existe cl6ji, un groupement naturel dans
l'h6misphdre occidental. Nous autres, Britanni-
ques, nous avons notre propre Commonwealth
des nations. Ces groupements nhffaiblissent pas,
mais au contraire renforcent l'organisation du
monde. En fait, ils constituent son principal
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patriotism and colnmon citizenship to the
distracted peoples of this mighty Continent? And
why should it not take its rightful place with
other great groupings ancl help to shape the
honourable destiny of man? fn order that this
may be accomplished there must be an act of
faith in which the millions of families speaking
many languages must consciously take part.
'We all know that the two world wars through
which we have passed arose out of the vain pas-
sion of Germany to play a dominating part in the
world. In this Iast struggle erimes and massacres
have been committed for which there is no paral-
lel since the Mongol invasion of the L3th Century,
no equal at any time in human history. The
guilty must be punished. Germany must be
deprived of the power to rearm and make another
aggressive war. But when all this has been done,
as it will be done, as it is being done, there must
be an end to retribution. There must be what
Mr. Gladstone many years ago called a "blessed
act of oblivion". We must all turn our backs
upon the horrors of the past and look to the
future.'We cannot afford to drag forward acrossl
the years to come hatreds and revenges which
have sprung from the injuries of the past. If
Europe is to be saved from infinite misery, and.
indeed from final doom, there must be this act
of faith in the European family, this act of
oblivion against aII crimes and follies of the past.
Can the peoples of Europe rise to the heights of
the soul and of the instinct and spirit of man?If they could, the wrongs and injuries which
have been inflicted would have been washed
away on all sides by the miseries which have been
end.ured. Is there any need for further floods of
agony? Is the only lesson of history to be that
mankind is unteachable? Let there be justice,
mercy, and freedom. The peoples have only to
will it and aII will achieve their heart's desire.
I am now going to say something that will
astonish you. Tho first step in the recreation of
the European family must be a partnership
between France and Germany. In this way only
can France recover the moral and. cultural leader-
ship of Europe. There can be no revival of Eu-
rope without a spiritually great X'ranee and. a
spiritually great Germany. The strueture of the
United States of Europe will be such as to make
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the material strength of a single State less impor-
tant. SmaII nations will eount as mueh as large
ones and. gain their honour by a contribution to
the common cause. The ancient States and princi-
palities of Germany, freely joinetl for mutual
convenience in a federal system, might take their
indiviclual places among the United States of
Europe.
...But I must give you warning, time may be
short. At present there is a breathing-space. The
cannons have eeased. firing. The fighting has
stopped. But the dangers have not stopped. If
we are to form a United States of Europe, or
whatever name it may take, we must begin now.
In these present days we dwell strangely and
precariously under the shield, ancl I will even say
protection, of the atomie bomb. The atomic bomb
is still only in the hands of a nation which, we
know, will never use it exeept in the eause of
right and freedom, but it may weII be that in a
few years this awful ageney of destruction will
be widespread and that the catastrophe following
from its use by several warring nations will not
only bring to an end all that we call civilisation
but may possibly disintegrate the globe itself.
I now sum up the propositions which are
before you. Our constant aim must be to build
ancl fortify the Unitetl Nations Org"anisation.
Under and within that worlcl concept we must
reereate the European family in a regional strue-
ture ealled, it may be, the United States of
Europe, and the first practical step will be to
form a Couneil of Europe. If at fir'st all the
States of Europe are not willing or able to join
a union we must nevertheless proeeed to assemble
and combine thoae who will and who can. The
salvation of the common people of every race
and every land from war and servitude must be
established on solid foundations, and must be
created by the readiness of all men and women
to die rather than submit to tyranny. In this ur-
gent work tr'rance and Germany must take the
lead together. Great Britain, the British Commoar-
wealth of Nations, mighty America-and., I trust,
Soviet Russia, for then indeed all would be well
- 
must be the friends and sponsors of the new
Europe and must champion its right to live.
Therefore I say to you "I-iet Europe arise !"
)
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soutien. Et pourquoi n'existerait-il pas un grou-
pement europ6en qui donnerait un sens de patrio-
tisme plus large et de eitoyennetd commune aux
peuples 6perdus de ce puissant continent ? Et
pourquoi ce groupement ne prendrait.dl pas la
place qui lui revient parmi les autres grands
groupements, et n'aiderait-il pas i modeler un
avenir glorieux pour I'humanit6 ? Pour que ceci
puisse 6tre aecompli, il faut un acte de foi, au-
quel devraient s'associer en toute eonseienee des
millions de familles, de langues diverses.
Nous savons tous que les deux guerres mon-
diales par lesquelles nous sommes pass6o ont 6t6
eaus6es par le vain d6sir de lAllemagne de jouer
un rdle pr6pond6rant dans le monde. Dans ees
luttes hom6riques, des crimes et des massacres
ont 6t6 commis, qui sont sans parallBle depuis
l'invasion des Mongols au XIfI' sidcle, et nbnt
d'6gal i aueune 6poque de I'histoire humaine. Il
faut que les eoupables soient punis. Il faut que
I'Allemagne soit priv6e cle la possibilit6 de r6ar-
mer et de faire i nouveau une guerre d'agression.
Mais quand tout eela aura 6t6 fait, comme ce sera
fait, eomme on est en train de le faire, i[ faut en
finir avee la loi tlu talion. II faut qu'il y ait ce
que M. Gladstone a appel6, il y a de nombreuses
ann6es, un < acte d'oubli salutaire >. Nous devons
tous tourner le dos aux horreurs du pass6 et re-
garder vers l'avenir. Nous ne pouvong pas nous
permettre de trainer, au eours des ann6es i venir,
les haines et les vengeances n6es des blesures du
pass6. Si l'Europe doit 6tre sauv6e d'une mis0re
infinie et, en fait, de la destruction d6finitive, il
faut qu'il y ait cet aete de foi dans la famille
europdenne, et eet acte d'oubli envers tous les
crimes et les actes de folie du pass6. Les peuples
de l'Europe peuvent-ils s'6lever i cette hauteur
d'ime, d'instinet et d'esprit humain ? S'ils le pou-
vaient, les torts et les blessures qui ont 6t6 infli-
g6s seraient effac6s de tous c6t6s par les souf-
franees qui ont 6t6 endur6es. Est-il eneore besoin
d'autres flots d'agonie ? L,a seule legon de I'His-
toire doiLelle 6tre que I'humanit6 ne peut rien
apprendre ? Que rdgnent la justice, la piti6 et la
libert6. I-.,es peuples nbnt qu'i le vouloir, et tous
atteindront leur d6sir le plus cher.
Je vais maintenant vous dire quelque ehose
qui vous surprendra: le premier pas ve,rs la re-
constitution de la famille europ6enne doit 6tre
une association entre la Franee et l'Allemagne.
C'est ainsi seulement que la tr'rance pourra re-
prendre sa direction culturelle et morale de l'Eu-
rope. Il ne peut y avoir de renaissanee de
l'Europe sans une Franee spirituellement grande
et sans une Allemagne spirituellement grande
aussi. La structure tles EtatsUnis d'Europe sera
telle qu'elle rend.ra moins importante la foree
mat6rielle d'un Etat quelconque. Les petits Etats
compteront autant que les grands, et seront eon-
sid6r6s d'aprEs leur contribution i la eause com-
mune. Ires anciens Etats et principaut6s de l'Alle-
magne, r6unis Iibrement pour leur int6r6t
eommun dans un systdme f6d6ral, pourraient
prendre Ieurs plaees intlividuelles parmi les
Etats-Unis de l'Europe.
... Mais je clois vous donner un avertissement.
Le temps presse. Nous jouissons actuellement
d'un moment de r6pit. I-,es canons ont eess6 de
tirer, les combats ont cess6, mais non pas les dan-
gers. Si nous devons eonstituer les Etats-Unis
d'Europe, sous quelque nom que ee soit, il faut
commencer maintenant. A l'6poque actuelle, nous
nous trouvons assez 6trangement, et de fagon pr6-
caire, sous le bouelier, et je peux d.ire m6me, sous
la protection de la bombe atomique. Ira bombe
atomique se trouve encore entre les mains d'un
Etat, d'une nation qui, nous le savons, ne s'en
servira jamais que pour cl6fenclre le clroit et la
libert6. Mais iI se peut bien que, dans quelques
ann6es, cet horrible engin de destruction soit lar-
gement cliffus6, et Ia catastrophe qui suivrait son
emploi par plusieurs pays en guerre ne mettrait
pas seulement fin i, tout ee que nous appelons ei-
vilisation, mais pourrait m6me d6sint6grer le
globe lui-m6me.
Il faut maintenant que je vous r6sume les
propositions qui vous sont soumises. Notre but
constant doit 6tre de cr6er et d'aceroitre la force
de I'Organisation des Nations Unies. Sous la di-
rection et dans le cadre de cette organisation
mondiale, nous devons reer6er la famille euro-
p6enne dans un cadre r6gional qui s'appellera 
-peut-Gtre 
- 
les Etats-Unis d'Europe, et le pre-
mier pas pratique sera de constituer un Conseil
de I'Europe. Si, tout d'abord, tous les Etats de
I'Europe n'aeeeptent pas ou ne sont pas d m6me
de faire partie de cette Union, nous devons n6an-
moins continuer i. rassembler et i organiser ceux
qui y consentent et qui le peuvent. Le moyen
d'6pargner aux hommes de toutes les races et de
tous les pays la guerre et l'esclavage devra 6tre
fond6 sur des bases solides, et il devra 6tre cr€6
par la volont6 de tous les hommes et de toutes lee
femmes de mourir plut6t que de se soumettre il
la tyrannie. Et de ee travail urgent, la tr'ranee et
l'Allemagne doivent prendre la direction ensem-
ble. I-,la Grande-Bretagne, Ie Commonwealth bri
tannique, Ia puissante Am6rique, et, j'en suis str,
la Russie sovi6tique 
- 
car alors tout irait bien 
-doivent 6tre amis et garants de la nouvelle Eu-
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2. Statement by Mr. Robert Schumut,
Paris 1
9th May 1960
(Eatraits)
The peaee of the world ean only be preserved
if creative efforts are made which are commen-
surate, in their seope, with the dangers whieh
threaten peaee.
The contribution which an organised and
active Europe can make to civilisation is indis-
pensable for the maintenanee of peaceful rela-
tions. France, by championing during more than
twenty years the idea of a unitecl Europe, has
always regarded. it as an essential objective to
serve the purposes of peace. Because Europe was
not united, we have had war.
A united Europe will not be achieved all at
onee, nor in a single framework; it wilt be formed
by conerete measures which first of all ereate a
solidarity in fact. The uniting of the European
nations requires that the age-old opposition be-
tween France and Germany be culminated; the
action to be taken must first of all eoncern
France and Germany.
To that end., the French Government pro-
poses that immediate action be coneentrated on
one limited, but decisive, point.
The F rench Government proposes that the
entire Freneh-Gerrnan production of coal and
steel be placed under a joint high authority,
within an organisation open to the participation
of other European nations.
The pooling of coal and steel production will
immediately assure the establishment of common
bases for economic development, which is thefirst state for a European federation, and will
ehange the destiny of these regions which have
long been devoted to the produetion of arms to
which they themselyes were the first to fall
constantly victim.
The community of production which will in
this manner be created will clearly show that
any war betrveen Franee and Germany beeomes
not only unthinkable but in actual fact impos-
sible. The establishment of this powerful produe-
tion unit, open to aII countries that wish to parti-
cipate in it, will give a real foundation to their
economie development, by furnishing on equal
terms to all countries thus united the fundamen-
tal elements of industrial produetion.
This production will be offered to the entire
world, without distinction or exclusion, as a
eontribution to the raising of living standards
and to the progress of world peace. Europe, with
its resources thus increased, will be able to pur-
sue one of its essential tasks: the development of
the African Continent.
This will quickly and easily bring about the
fusion of interests which is indispensable to the
establishment of an economie community and in-
troduee a leaven of broader and deeper commu-
nity of interest between countries which have
long been divided by bloody conflict.
By pooling basic production and by creating
a new high authority whose decisions wiII be
binding on France, Germany and the other coun-
tries who may subsequently join, this proposal
will ereate the first eonerete foundations for a
European federation which is so indispensable
for the preservation of peace.
3. Draft Trcaty embodyhg the Statute
of the Europeot Commwdty
adopted by the ad hoc Assemblyr
6th-11th lllarch 1969
Prcamblc
'WE, rm Ppopr,rs oF.THE Fnnrner, Rrpusr.,rc
or Grnu.alt:r, TEE Kntcnorrt or Brr,crulr, rrrn:
trtnuxcn Rremr,tc, rm frer,r,q,N RuruBr,tc, rsn
GneNo Ducsy or LrrmMsounc AND rnr KrNcoolc
oF TrrE! Nurrrnnr,axos,
CoxsrnrnrNc that world peae€ may be safe-
guarded only by creative efforts equal to the
dangerr which menace it;
CoNvrNcen that the eontribution which a
living, united and free Europe ean bring to
l. Source.' Consultative Assombly of the Counoil of
Europo, Docunent lll, 31at Memh 1963.l. Sornce.' New York Timee, llth-May 1960.
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rope, et doivent d6fendre.son droit h, la vie. Je
vous dis donc : < Debout, l'Europe !>
2. Ddclaration de M. Robert Schuman
d Parrs 1
I mal 1950
(Ertraits)
Ira paix mondiale ne saurait 6tre sauvegar-
d6e sans des efforts er6ateurs i la mesure des
dangers qui Ia menaeent.
L,,a contribution qu'une Europe organis6e et
vivante peut apporter d la civilisation est indis-
pensable au maintien des relations pacifiques. En
se faisant, depuis plus de vingt ans, le ehampion
d'une Europe unie, la France a toujourr eu pour
objet essentiel de servir Ia paix. L'Europe n'a
pas 6t6 faite, nous avons eu la guerre.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans
une construetion d'ensemble : elle se fera par des
r6alisations concrdtes 
- 
cr6ant d'abord une soli-
darit6 de fait. Ire rassemblement des nations eu-
rop6ennes exige que lbpposition s6culaire de Ia
Franee et de I'Allemagne soit 6limin6e: l'aetion
entreprise doit toucher au premier chef la France
et lAllemague.
Dans ee but, le gouvernement frangais pro-
pose de porter imm6diatement l'aetion sur un
point limit6, mais d6cisif :
Ire gouvernement frangais propose de placer
l'ensemble de Ia production franco-allemande de
eharbon et d'acier, sous nne llaute Autorit6 com-
mune, dans une organisation ouverte i la partici-
pation des autres pays d'Europe.
Ira mise en commun des productions de
charbon et d'acier assurera imm6diatement l'6ta-
blissement de bases communes de d6veloppement
6eonomique, premidre 6tape tle la F 6d6ration eu-
rop6enne, et changera le destin de ces r6gions
Iongtemps vou6es i, la fabrication des armes de
guerre dont elles ont 6t6 les plus eonstantes vic-
times.
La soliclarit6 de production qui sera ainsi
nou6e manifestera que toute guerre entre la
Franee et lAllemagne devient non seulement im-
pensable, mais mat6riellement impossible. I-r'6ta-
blissement de eette unit6 puissante de production
ouverte d tous les pays qui voudront y participer,
aboutissant i fournir i, tous les pays qu'elle ras-
semblera les 6l6ments fondamentaux de la pro-
duction industrielle aux m6mes conditions, jet-
tera les fondements r6els de leur unification 6co-
nomique.
Cette production sera offerte i l'ensemble
du monde, sans distinction ni exclusion, pour
contribuer au reldvement du niveau de vie et au
progr0s ,cles euvres cle paix. L'Europe pourra,
avec des moyens accrus, poursuiwe la r6alisa-
tion de l'une de ses t6,ehes essentielles : le d6ve-
loppement du continent africain.
Ainsi sera r6alis6e, simplement et rapide-
ment, la fusion d'int6r6ts indispensable il l'6ta-
blissement d'une communautd 6conomique, et in-
troduit le ferment d'une communaut6, plus large
et plus profonde, entre des pays longtemps oppo-
s6s par des divisions sanglantes.
Par Ia mise en commun de productions de
base et I'institution d'une Haute Autorit6 nou-
velle, dont les d6cisions lieront la France, l'Alle-
magne et les pays qui y adh6reront, cette propo-
sition r6alisera les premiires assises concr0tes
d'une F6d6ration europ6enne indispensable d la
pr6servation de la paix.
9. Projd de traitd pottant stdtut
de la Communautd Europderune
adoptd par l'Ass,embl/,e ad, hocr
8-11 marp 1968
Prdambule
NOUS, r,ps Pnupr,ps DE r,A Rfpusr,rQuu X'6-
nfnar,n o'Ar,r,rulcr.re, ou Rov.Euun on Bur,fiqur,
nr r,a Rfpusr,rqrrr FtnlngArsE, DE r,e Rfrunr,rqrre
IreltrrvNr, ou GnaNo-Ducrf op lJumMsoune
ET DU RoYernrr ons Pevs-Bes.
CorsrofnLnr que la paix mondiale ne peut
6tre sauvegard6e que par des efforts cr6ateuns
i la mesure des dangers qui la menacent ;
Corvlnrcus que la oontribution qu'une
Europe organis6e, libre et vivante, peut appor-
l. Soure,e.' Aesembl6o Consultative
I'Europe, Document lll, 31 ma,rs 1963.l. Souroe.' r Communaut6 europ6enne r, ootobro 1963.
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eivilisation and to the preservation of our com-
mon spiritual heritage is indispensable to the
maintenance of peaceful relations;
Dnsrnous of assisting through the expansion
of our production in improving the standard
of living and furthering the works of peaee;
DorrnurNrn to safeguard by our eommon
aetion the dignity, freedom and fundamental
equality of men of every eondition, race or
creed;
Rnsor,vro to substitute for our historic rival-
ries a fusion of our essential interests by
ereating institutions eapable of giving guidance
to our future destiny ;
Drrrnurrnn to invite other European
peoples, imbued with the same ideal, to join
with us in our endeavour;
Hl,vn urcrpro to ereate a European Com-
munity.
'Wherefore our respective Governmente,
through their Plenipotentiaries, meeting in the
city of with powers fountl in good and
due form, have adopted the present Treaty.
Pmr f
The Eultopcan Communlty
Article 7
The present Treaty sets up a EUROPEAN
COMMUNITY of a supranational eharacter.
The Community is founded upon a union
of peoples and States, upon respect for their
personality and upon equal rights and duties
for all. It shall be indissoluble.
Artbln 2
The Community has the following mission
and general aims:
- 
to contribute towards the proteetion of
human rights and fundamental freedoms in
Member States;
- 
to eo-operate with the other free nationsin ensuring the seeurity of Member States
against all aggrrssion;
- 
to ensure the coordination of the
foreign policy of Member States in questions
likely to involve the existenee, the seeurity or
the procperity of the Community;
- 
to promote, in harmony with the gen-
eral eeonomy of Member States, the eeonomie
expansion, the development of employment and
the improvement of the standarcl of living in
Member States by means, in partieular, of
the progressive establishment of & eommon
market, transitional or other measures being
taken to ensure that no fundamental antl per-
sistent disturbanee is thereby eaused to the
eeonomy of Member States;
- 
to eontribute towards the endeavours
of Member States to aehieve the general objee-
tives laid down in the Statute of the Couneil
of Europe, the European Convention for Eeo-
nomic Co-operation, and the North Atlantie
Treaty, in eo-operation with the other States
parties thereto.
Artble B
The provisions of Part I of the Convention
for the Protection of Ifuman Bights and Fun-
damental Freedoms signetl in Bome on
4th November 1950 together with those of the
Protoeol signed in Paris on 20th Mareh 1952
are an integral part of the present Statute.
Artdcle 4
The Community shall have jurirlieal per-
sonality.
fn eaeh of the Member States the Com-
muuity shall enjoy the juridieal personalif
n€eessary to the exereise of its functions and
the attainment of its ends.
fn each of the Member States the Com-
munity shall enjoy the most extensive jurirlical
perso'nality which is recognised for legal per-
sons of the nationality of the eountry in ques-
tion. Specifically, it may aequire, or transfer,
immovable and movable assets and may sue
and be sued in its own name.
The Community shall possess, in the terri-
tories of the Member States, sueh immunitieg
and privileges as are neoessary to the fulfilment
of its task, under eonditiorts determined in the
protoeol appendetl to the present Treaty.
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ter i la civilisation et i, la sauvegarde de notre
patrimoine spirituel commun est intlbpensable
au maintien des relations paeifiques ;
Souctuux de eoncourir, par l'expansion de
nos produetions, au relDvement du niveau de
vie et au progrds des euvres tle paix ;
Dfcmfs i sauvegarder ensemble la tlignit6,
la libert6 et l'6galit6 fondamentale des hommes,
quelle que soit leur eondition, leur raee ou leur
religion ;
Rfsolus i su,bstituer i nos rivalit6s s6cu-
laires une fusion de nos int6r6ts essentiels, en
6tablissant les institutions capables tl'orienter
un destin d6sormais partag6 ;
DfrrnurNfs i accueillir parmi nous les
autres peuples d'Europe anim6s du mGme id6al,
AvoNs nfcrnf de er6er une Communaut6
Europ6enne.
En consfouence, nos gouvernements respee-
tifs, par l'interm6diaire de leurs repr6sentants,
r6unis en la ville cle . . . .. . . . et munis tle pleins
pouvoirs reeonnus en bonne et due forme, ont
a(lopt6 le pr6sent trait6.
Trrnr f
De la Communautd Eutopdenle
Article 7
Il est institu6 par le pr&ent trait6 une
COMMTINAUTE EUROPEENNE de caraetdre
supranational.
Ira Communaut6 est fond6e sur l'union des
peuples et des Etats, le respeet de leur person-
nalit6, l'6galit6 des droits et des obligations. Elle
est inrlissoluble.
Article 2
Ira Communaut6 a pour mission et buts
g6n6raux :
- 
de eontribuer i. la sauvegarde, dans les
Etats membres, des Droits de l'Ifomme et des
IJibert6s fondamentales ;
- 
de eoop6rer, avec les autres nations
libres, iL garantir la s6curit6 des Etats membres
contro touto agression ;
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- 
d'assurer, dans les questions Busc€p-
tibles d'engager I'existenee, la s6curit6 ou la
prosp6rit6 de la Communaut6, la coordination
de la politique ext6rieure des Etats membres ;
- 
de promouvoir, en harmonie avee l'6co-
nomie g6n6rale des Etats membres, l'expansion
6conomique, le d6veloppement de I'emploi et le
relivement du niveau de vie dans ces derniers,
notamment en 6tablissant progressivement un
mareh6 commun tout en 6vitant, par des dispo-
sitions d'un earaetdre transitoire ou par d'autres
mesure$ de provoquer des troubles fondamen-
taux et persistants dans l'6conomie des Etats
membres;
- 
de participer i. l'aotion poursuivie par
les Etats membres, en liaison avee les autres
Etats parties i ees trait6s, en vue d'atteindre
les objectifs g6n6raux fix6s par le Statut du
Conseil de I'Europe, la Convention europdenne
cle Coop6ration 6eonomique et le Trait6 de l'At-
lantique Norrl.
Article 3
Ires dispositions du titre I de la Conven-
tion de sauvegarde des Droits de l'Ilomme et
des lribert6s fondamentales, sign6e i, Rome le
4 novembre 1950, ainsi que celles du protoeole
additionnel, sign6 i Paris le 20 mars 1952, sont
partie furt6grante du pr6sent statut.
Article 4
La Communautd a la personnalit6 juri-
dique.
Dans les relations internationales, la Com-
munaut6 jouit rle la eapacit6 juritlique n6ees-
saire pour exereer ses fonetions et atteindre ses
buts.
Dans ehacun des Etats membres, la Com-
munaut6 jouit cle la capacit6 la plus large re-
eonnue par le droit national aux entit6s b6n6fi-
eiant de la personnalit6 juritlique. Elle peut no-
tamment acqu6rir et ali6ner des biens immo-
biliers et mobiliers et ester en justice.
I-,a Communaut6 possdde, sur les territoires
des Etats membres, Ies immunit6s et privildges
n6eessaires pour remplir sa mission, aux condi-
tions fix6es dans le protocole annex6 au pr6sent
trait6.
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Articla d
The Community, together with the European
Coal and Steel Community and the European
Defence Community, shall constitute a single
legal entity within whieh certain orgarur may
retain such administrative and financial auto-
nomy as is neeessary to the aecornplishment of
the tasks assigned by the Treaties instituting the
European Coal and Steel Community and the
European Defenee Community.
Arti,cle 6
The Community shall exercise all sueh
powers and such competenee as are eonferred
upon it by the present Statute or by subsequent
enaetment.
The provisions defining the powers and
eompetence conferred upon the Community by
the present Treaty shall be re.strictively inter-
preted.
Article 7
The Community shall carry out its functionsin close co-operatiom with the national civil
serviees, through their respective Govemments,
ancl with any international organisation having
objectives similar to its own.
Article 8
The Community shall enaet legislation
defining the fundamental prineiples of the
general status of its officials.
P,tnr II
The lnstltutlorc of thc Commwr/ltyt
Article 9
The institutions of the Communitv shall
be:
* Parliament;
- 
the European Executive Council;
- 
the Council of National Ministers;
- 
the Court of Justice, hereinafter termed
"tho Court";
- 
the Economie and Social Council.
Chqtr,t I
Pafllameld
Articl,e 70
Parliament shall enact legislation and
make recommendations and proposals. It shall
also approve the budget and pass a bill approv-
ing the accounts 1 of the Community. It shall
exercise sueh powers of supervision as are
conJerred upon it by the present Statute.
Articta 17
Parliament shall be eomposed of two
Chambers which, unless the prrsent Statute
otherwise provides, shall have iclentical powers
and. eompetence.
The first Chamber, entitlecl the Peoples'
Chamber, shall be composed of tleputies repre-
senting the peoples united in the Community.
The seeond Chamber, entitletl the Senate,
shall be composed of senators representing the
people of eaeh State.
Articla 12
Deputies and. senators shall vote as inclivi-
duals and in person.
They may not aeeept any mandate as to
the way in which they shall east their votes.
Articl,e 73
Deputies shall be electpd by universal, equal
ancl direet suffrage, by secret ballot open to
both men and women.
The Community shall enact legislation de-
fining the principles of the electoral system.
Articln 74
The Peoples' Chamber shall be elected for
five yearg subject to the provisions of Art-
icle 31, paragraphs 4 antl 5.
Arti,cln 15
The peoples united in the Community
shall be represented in the Peoples' Chamberin aecordanoe with the following conditions :
3l
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Articla 5
fiT--Ti--* t:'-
I-ra Communaut6 eonstitue avee la'Commu-
naut6 Europ6enne du Charbon et tle l'Acier et
tra Communaut6 Europ6enne de D6fense une
entit6 juridique unique, au sein rle laquelle cer-
tains organismes peuvent eonserver l'autonomie
aclministrative et finaneidre qui serait n6cessaire
A, l'accomplissement des missions assign6es par
les trait6s instituant la Communaut6 Europ6enne
du Charbon et de l'Acier et la Commuraut6 Eu-
rop6enne cle D6fense.
Article 6
I-,a Communaut6 exeree toutes les attribu-
tions qui lui sont eonf6r6es en vertu tlu pr6sent
statut ou d'aetes ult6rieurs.
Les dispositions cl6terminant les eomp6-
tenees attribu6es i la Communaut6 par le pr6-
sent trait6 doivent 6tre limitativement inter-
pr6t6es.
Article 7
I-ta Communau,t6 exeree ses activit6s en
eoop6ration 6troite avee les administrations na-
tionales par la voie de leuns gouvernements res-
pectifs et avee toute organisation internationale
dont les buts sont analogues aux siens.
Article I
I-res principes fondamentaux du statut g6n6-
ral des agents de la Oommunau,t6 sont fix6s par
une loi de la Communaut6.
Trrnn II
D* tttstltutlorc de la Communqutd
Article I
Les institutions de la Communaut6 sont :
- 
le Parlement ;
- 
tre Conseil Ex6cutif Europ6en ;
- 
le Conseil tle Ministres nationaux ;
- 
la Cour de Justice, ci-aprds ddnomm6e
<< la Cour > ;
- 
le Conseil Eeonomique et Social.
ChaPlhe I
Du Parlcment
Article 70
Ire Parlement vote des lois, des recomman-
dations et des propositions. fl vote 6galement
le budget et la loi des comptes. Il exerce les
pouvoirs de contr6le qui lui sont eonf6r6s par
le pr6sent statut.
Articla 77
Ire Parlement est eompos6 de deux Cham-
bres qui ont, sauf exceptions pr6vues au pr6sent
statut les m6mes attributions.
La premidre Chambre, la Chambre des I'eu-
ples, est for:n6e de cl6putds repr6sentant les
peuples unis dans la Communaut6.
I-la seeonde Chambre, le S6nat, est form6e
de sdnateurs repr6sentant le peuple de chaque
Etat.
Article 12
Ires cl6put6s et les s6nateurs votent inclivi-
duellement et personnellement
fk ne peuvent reeevoir aueun mandat im-
p6ratif.
Arti,cle 13
Les cl6put6s sont 6lus au suffrage univer-
sel, 6gal, clireet et secret des hommes et des
femmes.
Une loi de la Communaut6 d6termine les
prineipes du r6gime dlectoral.
' Arti,cle 74
I-a Chambrc des Peuples est 6lue pour einq
ans, sous r6serve des dispositions des para-
graphes 4 et 5 de l'article 31.
Article 75
Ires peuples unis dans la Communaut6 sont
repr6sent6s d la Chambre des Peuples dans les
eonditions suivantes :
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1. The number of deputies elected from the
territory of a Member State may not be less
than 12 nor more than 70.
2. An equal number of deputies shall be
eleeted from the territories of Germany, Franc€
and ftaly. Adclitional representation shall,
however, be granted to the French Republic
in order to take into aceount its oversea depart-
ments and territories, under conditions to be
laid down by French legislation.
An equal number of deputies shall be elee-
ted from the territories of Belgium and the
Netherlands.
3. The number of deputies elected from the
territories of the Member States shall be as
follows :
Artblp 20
1. Membership of the European Parliament
shall not be confinecl to members of national
Parliaments.
2. Combination of the offiee of a senator with
that of a deputy shall be prohibitetl.
3. The exercise of the funetions of a Member
of Parliament of the Community shall be incom-
patible with that of the functions of a member
of the Couneil of National Ministers anrl of the
Eeonomic antl Social Council.
4. The exereise of the functions of a Member
of Parliament of the Community shall be ineom-
patible with the holtling of judieial office on
behalf of the Community, with permanent fune-
tions remunerated by the Community or with
directorial functions in an enterprise or organ-
isation rlirectly controlled by the Community.
5. The Community may enaet legislation
laying down other rules as to incompatibility.
Articln 21
Parliament shall hold two ordinary sessions
annually. It shall a,ssemble regularly on the
seeond Tuesday in May and the last Tuesday in
October.
An extraordinary session of either Cham-
ber may be eonvened by its President, either on
his own initiative, or at the request of a quarter
of the Members of the Chamber coneerned, or
of the European Executive Council.
Arthle 22
Eaeh Chamber shall eleet its President and
its Bur.eau from among its own Members, by
secret ballot. It shall ilecide upon its Rules of
Procedure by majority vote of its Members.
The reeords of the proceedings of each
Chamber shall be publisherl in aecordanc€ with
the conditions laid down in its Bules of Pro-
cedute.
Articln 23
1. Members of Parliament and of the Euro-
pean Exeeutive Council shall have the right to
initiate legislation.
2. Members of Parliament shall have the right
of amendrnent and interpellation. They may
Germany
Belgium
63
30
70
63
72
30
Franee
Italy
Iruxembourg
Netherlands
Article 76
1. Senators shall be eleeted by the national
Pafliaments for five years in aeeordanee with
the procredure determined by eaeh Member State.
2. A senator shall commence his term of office
at the opening of the sesstion of the Senate
next following his eleetion.
Article 77
The number of senators shall be as follows :
Germany
Belgium
trtranee
Italy
Iruxembourg
Netherlands
Arthle 18
Eaeh Chamber of Parliament shall verify
the regularity of the eleetion of its members.
Artdcle 19
The Community shall enact legislation de-
termining the eonditions of eligibility for mem-
bership of Parliament.
2l
10
2t
21
4
10
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1. Le nombre tle d6put6s 6lus sur le territoire
d'un Etat membre ne peut 6tre inf6rieur d 12,
ni sup6rieur i 70.
2. Un nombre 6gal rle d6put6s est 6lu sur les
territoires de I'Allemagne, de la tr'ranoe et de
lTtalie. Toutefois une repr6sentation compl6-
mentaire est reconnuo d la R6publique Fran-
gaise au titre de ses ddpartements et territoires
dbutre-mer, dans les conclitions que fixera une
loi frangaise.
Un nombre 6gal tle tl6put6s est 6lu sur les
territoires tle la Belgique et des Pays-Bas.
3. Irc nombre tle d6pu,t6s 6lus sur le territoire
de chacun des Etats membres est en consEquenee
ainsi fix6 :
Allemagne
Belgique
trtrance
Italie
Luxembourg
Pays-Bas 30
Article 7G
1. Les s6nateurs sont 6hx pour einq ans par
les parlements nationaux, selon la proc6dure
fix6e par chaque Etat membre.
2. Les s6nateurs entrent en fonctio,ns i partir
de l'ouverture de la session du S6nat qui suit
leur 6lection.
Article 17
Le nombre des s6nateurs est ainsi fix6 :
63
30
70
63
12
Allemagne
Belgique
trtranee
Italie
I-iuxembourg
Pays-Bas
2t
10
2t
2t
4
10
Articl,e 18
Chacune des Chambres vErifie la r6gularit6
de l'6leotion de ses membres.
Arthle 19
Une loi de la Communaut6 fixe les condi-
tions d'6ligibilit6 au Parlement.
Article 20
1. Il n'est pas ndeessaire d'6tre membre d'un
parlement national pour 6tre membre du Parle-
ment de la Communaut6.
2. Iro cumul des mandats de s6nateur et de
d6put6 est interdit.
3. La qualit6 de membre du Parlement de la
Communautf est incompatible avec celle de
membre du Conseil de Ministres nationaux et
avec eelle de membre du Conseil Economique et
Smial.
4. I-la qualit6 de membre du Parlement tle la
Communaut6 est incompatible avee l'exereiee de
fonctions judiciaires au titre de Ia Communaut6,
de fonctions permanentes r6mun6r6es par la
Communaut6 et ctre fonctions de clirection dans
une entreprise ou un organisme 9616 par celle-ci.
5. Une loi de la Communaut6 peut fixer d'au-
tres ineompatibilit6s.
Article 27
Le Parlement tient chaque ann6e deux ses-
sions ordi,naires. Il se r6unit tle plein droit le
deuxidme mardi de mai et le dernier mardi
rlbetobre.
Chaque Chambre est eonvoqu6e en session
extraordinaire par son Pr6sident, soit i l'initia-
tive de ee dernier, soit sur la demande d'un
quart des membres qui la composent ou du Con-
seil Ex€cutif Europ6en.
Article 22
Chaque Chambre 6lit au scrutin secl'et,
parmi ses membrts, son Pr6sident et son Bureau.
Elle arrGte son rdglement intdrieur i Ia majo-
rit6 des membres qui la eomposent.
Lres actes de chaque Ohambre sont publiEs
dans les eonditions pr6vues par son rdglement.
Artdcle 23
1. Les membres du Parlement et le Conseil
Ex6cutif Europ6en ont l'initiative des lois.
2. Ires membres du Parlement ont le droit
dhmendement et d'interpellation. fh peuvent
g2
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put oral or written queetions to the lluropean
Executive Council, whioh shall be required to
an6wer them.
3. Each Chamber shall receive and examine
any petitions which may be acldressetl to it. Such
petitions may not be presented in person.
4. Each Chamber shall have the right to insti-
tute inquiries. The Community shall enact legis-
lation governing the exereise of this right.
Arti,cle 24
1. Members of the European Executive Coun-
cil may attend any meeting of either of the
Chambers. They shall be hearcl if they so request.
They may take part in the work of the Com-
mittees.
2. Members of the Council of National Minis-
ters may attend any meeting of each of the
Chambers. The Presiclent of th€ Council of
National Ministers, or a member of the Council
specially appointed to rrepresent him, may be
heard on behalf of the Council by either of the
Chambers, whether at the request of the latter
or on his own initiative.
Article 25
1. No restriction shall be plaeecl upon the
travel of Members of Parliament proeeeding to
or coming from the place of meeting of Parlia-
ment.
In the matter of eustoms and exchange eon-
trol, Members of Parliament shall be grantecl
the privileges aceorded to aeeredited Heads of
diplomatic Missions; they shall be exempted from
the visa negulations in foree in Member States.
2. During their term of office, Members of
Parliament shall enjoy exemption from all mea-
sures of detention and from any legal prosecu-
tion.
Sueh immunity may not be invoked when
Members are found committing, attempting to
commit, or just having committed an offenee.
Each Chamber of Parliament may waive the
immunity of its Members.
3. Members of Parliament shall enjoy abso-
lute immunity from legal action in respect of
opinions or votes expressed. by them in the exer-
cise of their functions. They shall continue to
enjoy this immunity after the expiry of their
term of, office.
Arti,cle 26
Each Chamber shall lay down in its Bules
of Procedure the manner in which it will exer-
cise its powers and eompetenee.
Chaptn II
The European Exectilloe Courcll
Arti,cle 27
The European Executive Council shall un-
dertake the general administration of the Com-
munity. It shall have no powers other than
those conferred upon it by the pnesent Statute.
Article 28
1. The Senate shall elect the President of the
European Exeeutive Council in secret ballot, by
majority vote of its members.
2. The President shall appoint the other mem-
bers of the European Exeeutive Couneil.
3. The European Executive Council shall not
include more than two members of the same
nationality.
4. The members of the European Executive
Council shall have the title of Ministers of the
European Community.
Article 29
Only nationals of Member States may be
members of the European Executive Council.
Article 30
1. The office of a member of the European
Executive Council shall be incompatible with
that of a member of the Government of a parti-
cipating State, of a juclge or solicitor-general in
the Court or of a member of the Economic and
Social Council.
2. Members of the European Executive (iourr-
cil may not exercise any pairl function. They
may belong neither to the management nor to
the Board of Directors of any enterprise con-
clucted for profit.
Article 31
1. The European Executive Couneil shall as-
sume its functions as soon as its composition
33
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poser des questions orales ou 6crites au Conseil
Ex6cutif Europ6e,n, qui est tenu tl'y ri6pondrre.
3. Chacune des Chambrm regoit et irstnrit
les p6titions qui peuvent lui 6tre adregs6m. Il
est interdit de pr6senter ces p6titions en per-
sonne.
4. Chaeune cles Chambres a le droit d'enqu6te.
Une ,loi de la Communautd r6glemente l'exereiee
de ce droit.
Article 24
1. Les membres du Conseil Ex6cutif ltruro-
p6en peuvent assister i toutes les s6ances de cha-
cune des Chambres. IIs sont entendus sur leur
demande. Ils peuvent participer aux travaux
des commissions.
2. Ires membres du Conseil de Ministres natio-
narx peuvent a"ssister i toutes les s6ances de
chacune des Chambres. Le Pr6siilent du Conseil
de Ministres nationaux ou l'un des memhres du
Conseil sp6cialement cl6sign6 pour le repr6sen-
ter peut 6tre entendu au nom du Conseil par
chacune des Chambres, soit il leur demande, soit
d l'initiative du Conseil.
Article 25
1. Aucune restrietion n'est apport6e au libre
d6placement des membres du Parlement se rrn-
dant au lieu des travaux parlementaires ou en
revenant.
Les membres du Parlement ont, en mati0re
de douane et de contr6le des ehanges, les pr6ro-
gatives aceord6es aux chefs de mission accr6-
dit6s ; ils sont dispens6s des formalit6s de visa
de passeport en vigueur dans les Etats membres.
2. Pendant la dur6e de leur manclat, les mem.
bres du Parlement sont exempts de toute me-
sure de d6tention et de toute poursuite p6nale.
Cette immunit6 ne peut 6tre invoquFr dans
le cas de flagrant cl6lit.
Chacune des Chambres peut lever l'immu-
nit6 tle ses membres.
3. Les membres du Parlement jouissent d'une
immunit6 absolue pour les opinions ou votes
6mis par eux daars I'exercice de leuru fonctions.
Ils eontinuent i jouir de cette immunit6 aprds
la cessation de leurs fonctions.
Arti,cle 26
Chaque Chambre fixe tlans son rBglement
les proc6dures selon lesquelles elle exerce ses
attributions.
Clutrtltte II
Du Consell Etcdartlf Europdcn
Article 27
Le Conseil Ex6eutif Europ6en assure le
gouvernement de Ia Communaut6. Il n'a d,autres
pouvoirs que eeux qui lui sont attribu6s par le
pr6sent statut.
Article 28
1. Le Senat 6lit le Pr6sident du Conseil Ex6-
cutif Europ6en au serutin seeret et d la majo-
rit6 cles membres qui le composent.
2. Le Pr6sident nomme les autres membres
du Conseil Ex6sutif Europ6en.
3. Le Conseil Ex6cutif Europ6en ne peut com-
prendre plus de deux rnembres ayant la natio-
nalit6 d'un m6me Etat.
4. I-res membres du Conseil Ex6cutif Euro-
p6en portent le titre de Ministres de la Comruu-
naut6 Europ6enne.
Article 29
Seuls les ressortissants des Etats membres
peuvent faire partie du Conseil Ex6cutif Euro-
p6en.
Article 30
1. I-la qualitd de membre du Conseil Ex6cutif
Europ6en est incompatible avec celle de mem-
bre du gouvernement d'un Etat participant, dejuge ou avocat g6n6ral i la Cour, de membre du
Conseil Economique et Social.
2. Les membres du Conseil Ex6cutif Euro-
p6en ne peuvent exercer aucune fonction r€mu-
n6r6e. Ils ne peuvent appartenir ni i la direc-
tion, ni au eonseil d'administration d'une entre-
priee i, but lucratif.
Arthle 37
1. Ire Conseil Ex6cutif Europ6en entre en
fonctions clds que sa composition est publi6e au
3i!
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has been publishetl in the Official Journal of
the Community. It shall forthwith request the
Peoples' Chamber and the Senate for a vote
of eonfidence, which shall be given by each
Chamber by majority vote of its members.
2. The European Exeeutive Council shall re-
main in office until the end of the life of the
current Peoples' Chamber. It shall resign from
office notwithstanding, if a vote of no eonfidenee
is passed against it by the Peoples' Chamber
or the Senate. It shall also be required to resign
if the Peoples' Chamber or the Senate refuses
to grant its request for a vote of eonfitlenee.
3. The Senate shall be dsemetl to have passetl
a vote of no eonfidence in the European Execu-
tive Councit if it elects a new President, under
the provisions of the first paragraph of Art-
icle 28.
The Peoples' Chamber shall require for a
vote of no confidenee in the European Execu-
tive Couneil a three-fifths majority vote of its
members.
Subject to the provisions of paragraph I
of the present article, the withholtling of a vote
of eonfidenee, if it is to be effeetive, must take
place under the sanae conditions as a vote of
no confidenee.
4. If a motion of no confidenee, or alterna-
tively the withholtling of a vote of confidence
which has been requested of the Peoples' Cham-
ber by the European Exeeutive Council, is votetl
by a majority of less than three-fifths of the
members of the Chamber, it shall be at the clis-
cretion of the European Executive Couneil either
to resign or to deelare the Chamber dissolved.
Such tlissolution may not be ordercd until
after the expiry of a period of five elear days.
The instrument of dissolution shall inclutle con-
voeation of the electoral body of the Peoples'
Chamber within a period of forty tlayg antl of
the Chamber within two months.
The withholtling of a vote of confidence
by the Peoples' Chamber shall not, horvever,
entail the option of dissolving the Chamber in
the ease mentioned in paragraph 1 of the pre-
sent Article.
5. The right of the European Executive Coun-
cil to order the clissolution of the Peoples'Cham-
ber, in implementation of the precrding para-
graph, shall lapse if, within the period tleter-
minecl in that paragraph, the Senate passes a
vote of no confidence in the European Exe-
cutive Council under the conditions laid tlown
in paragraph 3 of the present Article.
6. The Presirlent of the European Executive
Counci'l shall tender the resignation of the Coun-
cil to the President of the Senate. The retiring
Council shall eonduct current business until its
sueeessor takes up office.
7. The members of the European Exeeutive
Council shall resign in a body if antl when the
President ceas€s to exercise his functions.
Article 32
The Presiden't, of the European Executive
Council may dismiss or replaee any member of
that Couneil, subject to the approva'I of the
Peoples' Chamber antl the Senate.
Arti,cle 33
fn order to fulfil the tasks entrusted to it,
and in aeeordanee with the eonditions laid tlown
in the present Statute, the European Exeeutive
Council shall take deeisiong make reeommend-
ations or €xpress opinions.
Decisions shall be binding in al'l respects.
Reeommendations shall have binding effect
with regard to the aims specified therein, but
shall leavo the means of implementation to the
Authorities to whom the recommendation is
addressed.
Opinions shall not be binding.
Article 34
The President of the European Executive
Counci'l shall represent the Community in inter-
national relations.
Chaptet III
Thc Counctl of Natlonal Mlnlst n
Article 35
The Council of National Ministers shall
exercise its powers and competenee in the eases
specified and in the manner indicated in the
34
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journal officiel de la Communaut6 ; il se pr6-
sente sans d6lai devant la Chambre des Peuples
et devant le S6nat en vue de reeueillir leur eon-
fianee. Celtle-ci est accord6e par ehaeune des
Chambres d la majorit6 des membreg qui la
eomposent.
2. Le Conseil Exdcutif Europ6en reste en
fonctioars jusqu'l Ia fin du mandat de la Cham-
bre des Peuples. Toutefois, il abandonne ses
fonctions s'il est censur6 par la Chambre tles
Peuples ou par le S6nat. Il est 6galement tenu
de se retirer si Ia Chambre des Peuples ou le
S6nat refuse un vote de confiance qu'il leur au-
rait tlemancld.
3. Le S6nat censure le Conseil Ex6cutif Euro-
p6en en 6lisant un nouveau Pr6sident, dans les
conditions pr6v'ues au paragraphe 1 de l'arti-
ele 28.
La Chambre des Peuples censure le Conseil
Ex6cutif Europ6en en adoptant, i la majorit6
des trois einquidmes des membres qui la eom-
posemt, une motion de oensure i son 6gard.
Sous r6serve des dispositions clu para-
graphe 1 du pr6mnt ar[icle, le refus d'un vote
de confianee doit, pour prendre effet, 6tre aequis
dans les m6mes eonditions qu'ua vote de een-
sut€.
4. Si la motion de crensure ou bien le refus d,un
vote de confiance demandd A la Chambre des
Peuples par le Conseil Ex6cutif Europ6en est
vot6 I une majorit6 inf6rieure aux trois ein-
qui0mes des membrrs qui la eomposont, il appar-
tient au Conseil Ex6eutif Europ6en d'appr6eier
s'il doit d6missionner ou prononcer la dissolution
de la Chambre.
La dissolution ne peut 6tre pronone6e qu,i
l'expiration d'un d6lai de einq jours franes.
L'acte cle dissoiution eontient eonvoeation du
corps 6leetoral de la Chambre des Peuples dans
les quarante jour.s et de Ia Chambre dans les
deux mois.
Le refus d.'un vote de confianee par la
Chambre des Peuples n'entraine toutefois pas
Ia possibilit6 tle tlissoudre celle-ci dans Ie eas
vis6 au paragraphe 1 du prEsent article.
5. Le clroit du Conseil Ex6cutif Europ6en de
prononcer Ia dissolution de la Chambre des
Peuples en application du pr6c6tlont pare-
graphe, s'6teint si, dans le d6lai fix6 par ce pa-
ragraphe, le S6nat eensure Ie Conseil Ex6cutif
Europ6en dans les eonditions pr6vues au psra-
graphe 3 du pr6se,nt article.
6. Ire Pr6sident du Conseil Ex6eutif Euro-
pden remet la ddmission du Conseil au Pr&i-
tlent du S6nat. Le Conseil d6missiounaire exp6-
die les affaires eourantes jusqu'i l'entr6e en
fonetions clu Conseil suivaut.
7. I-,es membres du Conseil Exdcutif Euro-
p6en d6missionnent colleetivement en eae de
eessation des fonetions du Pr&itlent.
Article JP
Le Pr6sident du Conseil Ex6eutif Euro
pden peut r6voquer ou remplaeer tout membre
du Conseil. La mesure prise doit 6tre approu-
v6e par la Chambre des Peuples et par le S6nat.
Article iJ
Pour l'exEcution des missions qui lui sont
confi6es et dans les eonclitions pr6vues au pr6-
sent statut, le Conseil Ex6cutif Europ6en prend
des d6eisions, formule des recommandations ou
6met des avis.
Les d6cisions sont obligatoires en tous leurs
6l6ments.
Les reeommandations comportent obliga-
tion dans les buts qu'elles assignent, mais lais-
sent i ceux qui on sont I'objet le ehoix des
moyons propres i atteindre ces buts.
Les avis ne lient pas.
Articl,e 84
Lrc Prdside.nt du Conseil Ex6eutif Eurrop6en
repr6sente la Communautd dans les relations
internationales.
Chapttre III
Du Corcell de Mlnlstres ndlonaux
Artinle 35
Ire Conseil de Ministres nationaux exerce
ses attributions daxs les eas prEvus et de la
manidre intliquEe au pr&ent statut, en vue d'har-
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present Statute with a view to harrronising the
aetion of the European Executive Council with
that of the Clovernments of Member States.
The Council of National Ministers and the
European Exeeutive Council shal'l exehange in-
formation and eonsult each other.
Article 36
The Council of National Ministers shall be
composed of representatives of the Member
States. Each State shall tlelegate a member of
its Government as a repnesentative.
The Chairmanship shal'I be taken by each
of the Members of the Council in turn for a
periocl of three months, in aeeordance with the
alphabetical order of the names of the Member
States.
Article 37
The Couneil of National Ministers shall be
convened by its Chairrnan at the request of a
Member State or the European Exeeutive Coun-
cil.
The Couneil of National Ministers shall
communieate with each Member State through
the Minister rrcpresenting the latter.
Chqtrr IV
The Coas!
Article 88
1. The Court shall ensure the rule of law in
the interpretation and applieation of the pre-
sent Statute and of the laws and regulations of
the Community.
2. The Court of the Community shall be iden-
tical with the Court of the European Coal and
Steel Community and of the European Defence
Community, thus ensuring unity of jurispru-
dence.
3. Other courts set up by existing or sub-
sequent tneaties shall assist the Court in the
exercise of its functions.
Arthle 39
1. The number of judges shall not exceed
fifteen.
They shall be select€d from a double list
by the European Exeeutive Couleil, acting with
the approval of the Senate. Each Member State
may put forward three eanclitlates ; the national
groups of tho Permanent Arbitration Court in
eaeh Member State shall be entitled to exercise
a similar right.
2. The cantlidates must be of the highest moral
character, and must either possess the qualifi-
cations required, under their national legislation,
for the exereise of the highest jutlicial functiong
or be jurists of unquestionable ability.
3. Jutlges shall be appointed for nine yeart
ancl shall be re-eligible. Nevertheless, the first
seven judges shall eease to exercise their func-
tions at the expiry of the periocl for which
provision is made in the Treaty instituting the
European Coal and Stpel Community.
4. The Court shall have exclusive jurisdliction
in clisciplina^rry proceedings against its o\iln
members.
5. The judges shall be independent and sub'ject only to the law.
Article 4O
1. The texts relating to the competence of the
Court and the organisation of the iutlicial sye-
tem shall be supplemented and moclifietl in ac-
cordance with Articles 112 or 113. Nevertheless,
shoultl such modifieation entail an alteration in
the powers and competenee of the Community
uis-d,-uis the Member States, the provisions of
Artiele 111 shall be applicable.
2. Notwithstancling the provisions in the pre-
ceding paragraph, the Court shall lay down its
own Rules of Procedure.
Article 41
1. The Court shall in its own right take cog-
nisanee of disputes arising out of the applieation
or interpretatisn of the present Statute or of a
law of the Community, to which the parties are :
- 
either Member States among themselves,
- 
or one or more Member States and the
Community.
2. The Court shall take cognisance, through
the machinery provided for the hearing of ap-
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moniser I'action du Conseil Ex6eutif Europfon
et celle des gouvernements des Etats membres.
Ire Conseil ile i\[inistres nationaux et le
Conseil Ex6cutif Eurup6en proeddent i des
6changes d'informations et i des consultations
r6ciproques.
Article 36
IJe Couseil de Ministres nationaux est for-
m6 par les repr6sentants des Etats membres.
Chaque Etat y d6ldgue un membre de son gou-
vernement.
I-ra pr6sidenee 
€st exerc6e d tour de r6le par
ehaeun des membres du Conseil de Ministres
nationaux pour une dur6e de trois mois, suivant
l'ordre alphab6tique cles Etats membres.
Artiale 37
Le Conseil de Ministres nationaux ee rdunit
sur convoeation de son Pr6sident, i la demande
d'un Etat membre ou i celle du Conseil Ex6cutif
EuropEen.
Ire Cons€il de Ministres nationaux commu-
nique avec chaque Etat membre par l'interm6-
diaire du ministre qui repr6sente ce dernier.
Chapttre IV
De la Cour
Article 38
1. Ira Cour assure le respect du droit dans
I'interpr6tation et l'application du pr6sent sta-
tut, des lois de la Communaut6 et des rdglements
d'ex6cution.
2. Lla Cour d.e la Communaut6, celle de la
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
IAcier et de la Communaut6 Europdenne de
D6fense constituent une seule et m6me juridic-
tion assurant I'unit6 de la jurisprud.ence.
3. D'autres juridictions, cr66es par les trait6s
en vigueur ou par cles traitds ult6rieurs, assis-
tent la Cour dans l'accomplissement de sa mis-
sion.
Article 39
1. Le nombre des juges est au maximum de
quinze.
ato
Ils sont choisis sur une clouble liste par le
Conseil Ex6cutif Europ6en, statuant avec l'ap-
probation du S6nat. Chaque Etat membrrc peut
prdsenter. trois eandidats; il en est de m6me, dans
chaque Etat membre, pour les groupes nationaux
de la Cour permanente d'arbitrage.
2. I-,es cantlidats doivent jouir de la plus haute
consid6ration morale et, soit rdunir les eondi-
tions requises par leurs l6gislations nationales
pour @cuper les plus hautes fonctions juridic-
tionnelles, soit 6tre des juriseonsultes d'une in-
contestable comp6tenee.
3. Les juges sont nomm6s pour neuf ans et
peuvent 6tre renouvel6s dans leurs fonctions.
Toutefois, les fonctions des sept premiers juges
prennent fin d l'expiration du tl6lai pr6vu par
le trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne
du Charbon et de l'Acier.
4. Ira Cour est exclusivement comp6tente dans
les proc6dunes diseiplinaires coneernant ses pre
pres membres.
5. Ires juges sont ind6pendants et soumis seu-
lement au droit.
Article 40
1. Les textes concernant la comp6tence de la
Cour et l'organisation de la juridiction et du
contentieux seront compl6t6s et modifi6s confor-
m6ment aux articles 112 ou 113. Si toutefoi"s les
r6visions entrainent une modification de la eom-
p6tence de la Communaut6 i, l'6gard des Etats
membres, tres dispositions de I'artiele 111 sont
applieables.
2. Sans pr6judice des tlispocitiors clu pr6c6-
dent paragraphe, la Cour se donne un rdgle-
ment int6rieur et 6dicte ses propres preserip-
tions de proc6dure.
Article 47
1. I-la Cour counait souverainement des litiges
portant sur l'application ou I'interpr6tation du
pr6sent statut ou cl'une loi de la Communaut6
et opposant :
- 
soit des Etats membres entre eux ;
- 
eoit un ou plusieurs Otats membres et
la Communaut6.
2. La Cour connait, par l.a voie de la cassatiorr
ou de la r6vision, des arr6ts ou jugements rendus
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peals, of the jutlgments or decisions delivered
by the jutlicial organs of the Community, all
of which are subordinate to it.
Article 42
1. The Court shall take eognisanee in first
and final instanee of all appeals formally loclgetl
against the Community, except when provision
is made to the eontrary in the present Statute
or in a law of the Community eonferring this
eompetence on another Court.
2. The Court shall pass jutlgment on disputes
arising from the applieation of the Treaties
instituting the European Coal ancl Steel Com-
munity and the European Defenee Community
in aceordance with the provisions of those Trea-
ties.
Article 43
The Court shall have juristliction to passjuclgment on appeals for annulment on grounds
of lack of competenee, substantial procedural
violations, violation of the Statute of or any
regulation concerning its application, or abuse
of power, where sueh appeals arre lodged by any
interested party against the deeisions or recom-
mendations of the European Exeeutive Council
or of the administrative authorities subordinate
thereto.
Articln 44
The Court shall have sole juristliction to
decide on the validity of decisions or recom-
mendations of the European Exeeutive Council
and of deliberations of the Couneil of National
Ministeru, in cases where such valiality is eontes-
ted in litigation before a national Court.
Article 45
1. Any dispute arising from a decision or
measure taken by one of the fnstitutions of the
Community, which affects the rights reeognised
in the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, shall be
referred to the Court.
2. If an appeal is lodged with the Court under
the conditions mentioned in the preceding para-
graph by a natural or legal person, sueh ap-
peal shall be deemed to be lodged in aecorclanee
with the terms of Article 26 of the Convention
for tho Protection of Human Rights and tr'un-
damental Fr.eedoms.
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3. After the mtablishment of the legal machi-
nery for whieh provision is made in the Con-
vention for the Protestion of Euman Rights ancl
Fundamental tr'reedoms, should any tlispute
arise whieh involvm a question of prineiple as
to the interpretation or extent of the obligations
resulting from the said Convention and which,
eonsequently, affects all the Parties thereto, the
Court shall, if neeessary, renounee jutlgment un-
til the question of prineiple has been settletl by
the juclicial organs for which provision is made
in the Convention.
Article 46
The Member States undertake not to avail
themselves of any mutual deelarations or eon-
ventions existing among them to submit any
differenee arising out of the interpretation or
applieation of the present Treaty to a method
of settlement other than those provided for
herrin.
Article 47
The Court may also, by virtue of the pre-
sent Statute or a law of the Community, be
empowered to aet as an Arbitration Court.
Article 48
The jutlieial organs of the Community and
those of Member States shall assist one another
in the exereise of their functions.
Article 49
Appeals lodged with the Court shall have
no suspensory effect. Notwithstanding this pro-
vision the Court may, if it considers that cir-
cumstanees so demand, order a stay of execution
of the deeision or recommendation which is the
subject of the appeal.
The Court may also order any other interinr
rneasures which it deems necess,&ry.
Chapter V
The konomlc and Sociat Coutc'll
Article 50
The Eeonomic and Social Council shall as-
sist the European Executive Council and Par-
liament in an ad.visory capacity.
DOOUMEISIATION
par les juriclictions tle la Communaut6 qui,
toutes, lui sont subordonn6es.
Article 42
1. La Cour connait en premier et demier res-
sort de tous les ltcours l6galement form6s eontre
la Communaut6, sauf dispositions du prdsent
statut ou d'une loi de la Communautd attribuant
eompEtenee I une autre juridiction.
2. La Cour juge, en conforrnitE des dispositions
de ees trait€s, les Iitiges survenant dans l'appli-
eation des trait& instituant la Communaut6
Europ6enne du Charbon et tle l'Aeier et la Com-
munaut6 Eurup6enne de D6fense.
Article 43
I-.,a Cour est comp6tente pour se prononeer
sur tous reeourc en annulation pour incomp6-
tence, pour violation des formes substantielles,
pour violation du statut ou de toute rdgle de
droit relative d, son application ou pour d6tour-
nement d.e pouvoir, form6s par tout int6ress6
eontre les cl6cisions ou recommandations du Con-
seil Ex6cutif Europ6en ou des autorit6s atlmi-
nistratives qui lui sont subordonn6es.
Article 44
L,a Cour est seule eomp6tente pour statuer
sur la validit6 des ,rl6cisions ou recommandations
du Conseil Ex6cutif Europ6en et des cl6lib6ra-
tions du Conseil de Ministres nationaux, dans
le eas of un litige port6 devant un tribunal
national mettrait en eause eette valiclitG.
Artble 45
1. Tout diff6rend r6sultant cl'une d6eision ou
d,'une mesure queleonque prise par lhne des ins-
titutions de ia Communaut6, qui touche aux
droits reeonnus par la Convention de sauvegard.e
des Droits de l'Homme et des Libert6s fonda-
mentalee, est d6f6r6 i la Cour.
2. Lrorsque, en application du pr6c6dent para-
graphe, un necours est exerc6 devant la Cour
par une personne physique ou morale, ce re-
eours est consid6r6 comme rdpondant alD( con-
rlitions fix6es par l'artiele 26 tle la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
IJibert6s fondamentales.
3. Aprds l'entr6e en vigueur des proe6duresjuritlietionnelles pr6vues par la Conrrention de
sauvegarde cles Droits de l'Homme et des Liber-
t6s fondamentales, tout diff6rend posant une
question de principe relative I l'interpr6tation
ou I l'Etendue dcs obligations d6coulant de Ia-
dite eonvention et int6ressant de ee fait toutes
les parties d cette derni0re, entraine, le eas
6ch6ant, l'obligation pour la Cour de surseoir i
statuer jusqu'i la solution de eette question par
les instanees 6tablies par la Convention d.e sauve-
garde des Droits de l'Ilomme et des IJibert6s fon-
darnentalea.
Arth,le 46
Les Etats membres s'engagent i ne pas se
prEvaloir de eonventions ou d6elarations exis-
tant entre eux en vue de soumettre un cliff6rencl
relatif I l'interprEtation ou i l'application du
prdsent trait6 i un mode de rlglement autre
que eeux prdvus dans celui-ei.
Article 47
La Cour peut, en vertu du pr6sent statut
ou d'une loi tle la Communaut6, 6tre investie
d'une fonetion d'arbitrage.
Article 48
L'admjnistration judieiaire de la Commu-
naut6 et les administrations jurliciaires iles Etats
membres se pr6tent mutuellement toute l'assis-
tance n6eessaire I I'aecomplissement de leur
mission.
Articln 49
I:es recours form& d.evant la Cour n'ont
pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut,
si elle estime que les eireonstanees l'exigent, or-
donner le sursis i l'ex6eution de Ia d6cision ou
de la reeommandation attaqu6e.
I-n Cour peut preserire toutes autres me-
sures provisoires n6eessaires.
Chaplfie V
Du, Corcell Ecolnomlqrc et Soelat
Article S0
Ire Conseil Eeonomique et Social exerce des
fonctions consultatives aupr0s du Conseil Ex6-
cutif Europ6en et du Parlement.
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It shall deliver opinions to eaeh of the
Chambers of Parliament and the European
Executive Council, if they so request. It may also
transmit resolutions to them.
Article 57
The Community shall enact legidlation estab-
lishing the membership, competence and moiltts
operanili of the Economic antl Social Couneil.
If an Economic and Soeial Council is set
up by the Council of Europe, agreements shall
be eoneluded to enable the Economic and Social
Council of the Community to constitute a seetion
of the Council thus ereated, and. to take part in
its deliberations. 'Where necessary, however, the
Eeonomic ancl Social Couneil of the Community
shall be separately consulted.
Chqter W
Legtslalton
Articln 52
1. The passing of legislation shall require
the assent of each of the two Chambers in sue-
eession by simple majority.
2. After the adoption of a bill by the two
Chamberc, a second deliberation shall be helcl
automatically in the Peoples' Chamber and in
the Senate, if requested by one quarter of the
Members of the Senate within three clear days.
The second deliberation shall begin ten elear
days after the request has been made.
A second deliberation in aecordance with
this proeedure may not be requested more than
once on the same bill.
3. A bill shall be considered as finally passecl
into law after it has been approved at a seeond
deliberation, or, if no admissible request for a
second deliberation has been made, at the expiry
of the period of three clear days laicl down in
$ 2 of the present Article.
4. I:aws shall be promulgated by the Presi-
dent of the European Executive Council within
a period of eight clear days from the day on
which they are finally voted in accordanee rvith
the provisions of $ 3.
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Before the expiry of this periotl the Prresi-
dent of the European Exeeutive Council may
request Parliament to holil & new debate.
5. Laws shall be publishetl in the Official
Journal of the Community. They shall have
executive effect at such time and under sueh
conditions as sha.ll be laidl down in legislation
enacted by the Community.
Arti,cle 53
The European Executive Couneil may issue
regulations to ensure the implementation of
the laws of the Community.
The European Exeeutive Council autl the
authorities of eaeh Member State shaU be ehar-
ged, as they are each and severally affeeted,
with the execution of the Communityh legis-
lation and of the regulations of the European
Executive Couneil.
Artida 51
Under the conditions antl within the limits
in whieh it is entitled to legislate, Parliament
may also make reeommendations which shall
be binrling with regard to the aims specified
therein, but shall leave the means of implement-
ation to the authorities to whom the reeommend-
ation is addressed.
Recommendations shall b€ adopted and
promulgated in aeeordance with the procedure
laid clown in Article 52 f.or legislation of the
Community.
Penr III
Pol,oett otd ampetene
Chapter I
General flght of tnlttqtlue
of tlra Comnunlty
Article 55
The Community may make proposals to the
Mertrber States with the object of attaining the
general aims definecl in Article 2.
Such proposals shall be made by the Euro-
pean Executive Council, either on its own ini-
tiative or as & result of a motion by Parliament
or by one of the Chambers.
DOOIIMENTAITON
Il donne des avis, il leur demande, d cha-
cune des Chambres et au Conseil Ex6eutif Euro-
p6en. Il peut 6galement leur adresser des r6so-
lutions.
Artinla 57
Une loi de la Communaut6 rdgle la eompo-
sition, la eomp,dteeree et le fonctionnement du
Conseil Economique et Social.
Si un Conseil Eeonomique et Social est ins-
titu6 aupr0s du Conseil de l'Europe, des aecords
seront conclus pour que Ie Conseil Economique
et Social de la Communaut6 eonstitue une see-
tion dudit Conseil, il6lib6rant avee lui, mais au
besoin comsultde s6par{ment.
Chtpttte VI
Des loie de la Communaatd
Arti.cle 52
1. Les lois sont vot6es sueeessivement par cha-
eune des tleux Chambres I la majorit6 simple.
2. Aprds l'adoption tlu projet cle loi par les
cleux Chambres, une deuxidme lecture, tant i
la Chambre des Pouples qu'au S6nat, est de droit
ir la suite d'une demantle pr6eent6e tlans un
tl6lai de trois jours franes par le quart des mem-
bres qui composent le S6nat.
Ira deuxidme lecture commence ilix jours
franes aprBs le cl6p6t cle la demande.
Une cleuxidme leeture ne peut 6tre deman-
d€e, seloar la proe6dure pr6vue au prEsent para-
graphe, qu'une seule fois pour une m6me loi.
8. Une loi est eonsid6r6e comme rl€finitive-
ment vot6e apr0s son adoption en deuxi0me lee-
ture ou, si aucune demande recevable de deu-
xiBme lecture n'a 6t6 d6poc6e, il I'expiration du
d6lai tle trois jours franes fix6 au pr6c6dent
paragraphe.
4. Les lois sout promulgu6es par Ie Pr6sident
du Conseil Ex6cutif Europden dans le d6lai cle
huit jours franes i compter tlu jour of Ie vote
est <l6finitivement aequis selon les clispositions
du paragraphe 3.
Avant l'expiration tle ee d6lai, Ie Pr6siclent
du Conseil Ex6cutif Durop6en peut demantler
uue nouvelle d6libdration au Parlement.
5. Les lois sont publi6es au journal officiel ile
Ia Communautf et deviennent ex6cutoires dans
les tlElais et eonditions I d6terminer par une loi
de la Communautd.
Article 53
En vue d'assurer I'ex6cution des lois de la
Communaut6, le Couseil Ex6cutif Europ6en
peut arrGter des rfulements.
Lre Conseil Ex6cutif Europ6en et les pou-
voirs publies de chaque Etat membre sont char-
g6s, ehaeun en ee qui le coneeme, de l'ex6cution
des lois de la Communaut6 ainsi que de celle
des rBglements du Conseil Exdcutif Europ6en.
Artbla 54
Dams les conditions et limites of il peut
l6gif6rcr, le Parlement peut 6galement formuler
des reeommandations qui comportent obligation
dans les buts qu'elles assignent, mais laissent i
ceux qui en sont Ibbjet le choix dee moyeus
propres d atteindre ees buts.
Les reeommamdations sont adopt6es et pro'
mulguGes suivant la proeEdure fix6e i l'artiele 52
pour les lois de la Communaut6.
Tnns III
De dtrlbdlon, de la Commanutd
ChaPltte I
Da dtoll gdn&al d'lnltlst&se
de la Commwtutd
Article 55
Ira Communautf peut faire aux Etats mem-
bres des propocitions er vue d'atteintlre les buts
g6n6raux cl6finis i l'article 2.
Ces propositions sont formulGes par le Con-
seil Ex6eutif Europ6en, soit de sa propre ini-
tiative, soit I Ia suite d'une motioar du Parle-
ment ou cle l'une des Chambres.
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The European Exeeutive Council may re-
quest Member States for information on the
aetion which they have taken in regard to the
propoeals of the Community.
Chqter II
Intqratlon of the Eanopeut
Coal ud, Steel CommunSy
and of the Defence Commwtlty
Article 56
The Community shall, with due regard to
the provisions of Article 5, exercise the powers
and competence of the European Coal and Steel
Community and those of the European Defenee
Community.
Article f7
Subjeet to the provisions of Artieles 5 ancl
56, the provisions of the Treaties instituting the
European Coal and Steel Community and the
European Defenee Community shall remain in
force, exeept in the eases provided for in Art
ieles 39, 58 to 65, 109 and 116, and in the pro-
tocol on the privileges and. immunities of the
Community.
Arthle 58
The deeisions which the High Authority
or the Board of Commissioners are authorised
to take by virtue of the first paragraph of
Artiele 95 of the Treaty instituting the Euro-
pean Coal and Steel Community ancl Artiele 124
of the Treaty instituting the European Defence
Community must be submitted to Parliament for
prior approval.
In urgent eases the measures taken shall be
immediately submitted to Parliament for subse-
quent ratifieation.
Article i9
The integration of the European CoaI and
Steel Community antl the European f)efenee
Community shall be accomplished progressively
during a period of adaptation not exceeding
two years from the date of the eonstitution of
the Peoples' Chamber.
Article 60
1. As soon as the Peoples' Chamber has eome
into being, the Common Assembly of the Euro-
pean Coal anrl Steel Community and the Euro
pean Defence Community shall be replaeed by
the Parliament of the Community, which shall
exercise the powers and eompetenee of the for-
mer, except as laitl down in the transitional pro
vision emborlied in sub-paragraph (ii) of para-
graph 1 of Article 62.
2. When the present Treaty comes into foree :
- 
The Council of National Ministers shall
replaee the speeial Couneils of Ministers of the
European Coal anrl Steel Community and the
European Defenee Community ancl shall exer-
eise their powers and eompetenee.
- 
The jurlicial powerB provided for in the
present Statute shall be exereised by the Court
of Justiee of the European Coal and Steel Com-
munity and of the European Defenee Commu-
nity.
Article 61
During the period laitl tlown in Artiele 59,
the High Authority of the European Coal and
Steel Community and the Board of Commis.
sioners I of the European Defenee Community
shall clischarge their funetions under the super-
vision and responsibility of the European Exeeu-
tive Council.
Article 62
1. During the period laid down in Article 59 :
(i) The President of the Eigh Authority of
the European Coal and Steel Community and
the Presiclent of the Board of Commissioners
of the European Defenee Community shall sit
"ex offinio" on the European Executive Coun-
cil with the right to vote ;
(ii) The President of the Eigh Authority of
the European Coal and Steel Community shall
retain the status resulting from the Treaty insti-
tuting the European Coal antl Steel Community.
The responsibility envisaged in Article 24
of that Treaty may be questioned only before
the Senate.
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l. ..Commissariat."
DOOUIIENTATION
Le Conseil Ex6cutif Europ6en peut inviter
les Etats membres I lui faire connaitre la suite
donn6e par erD( aux propositions de Ia Commu-
naut6.
ChaPlfie II
De l'lntlgratlon de la Commanaatd Euro-
pdenne du Charbon et de l'Acler et de
la Commorltautd Europdewte de Ddfanse dua
lo Comtrutnattd
Articl,e 56
Lra Communaut6 exeree, !rclxl r6serve des
dispositions de I'artiele 5, les attributions de Ia
Communaut6 Europ6enne du Charbon et cle
I'Acier et eelles de la Communautd Europ6enne
de D6fense.
Artinle 57
Compte tenu des artieles 5 et 56, les tlis-
positions des trait6s instituant la Communaut6
Europ&nne clu Charbon et tle l'Acier et la Com-
munaut6 Europ6enne de D6fense sont mainte-
nues en vigueur, sauf les exeeptions qui font
I'objet des artieles 39, 58 e 65, 109 et 116 et tlu
protoeole sur les privil0ges et immunitds de la
Communaut6.
Arthle 58
I-.,es tl6cisions que la Haute Autorit6 ou le
Commissariat sont autoris6s i prentlre, aux ter-
mes du premier alin6a de l'article 95 tlu trait6
iustituant la Communaut6 Europ6enne tlu Char-
bon et de l'Aeier et de l'artiele 724 tlu trait6
instituant la Communaut6 Europ6enne de D6-
fe'nsg doivont 6tr.e soumises i l'approbation pr6a-
lablo clu Parlement.
En eas d.'urgenee, les tlispositious prises
sont soumises imm6diatement au Parlement
pour ratifieation ult6rieure.
Artinle 59
I-r'int6gration de la Communaut6 Euro-
pdenne du Charbon et de l'Acier et de Ia Com-
munautd Europ6enne cle D6fense dans la Com-
munaut6 sera r6alis6e progressivemeut au cours
d'une p6riode d'adaptation de d.eux ans au plus
d dater de la eonstitution rle Ia Chambre des
Peuples.
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Artfule 60
l. D0s la constitution tle la Chambre des Peu-
ples, le Parlement est substitud il l'Assembl6e
Commune cle la Communaut6 Europ6enne du
Charbon et de l'Aeier et cle la Communaut6 Eu-
rop6enne de D6fense, et exerce ses attributions
sous r6serve cle la clisposition transitoire 6non-
e6e au paragraphe 1 (ii) ile l'article 62.
2. Dds l'entr6e en vigueur tlu pr&ent traitE :
- 
le Conseil cle Ministres nationaux est
substitu6 aux Conseils spdciaux de Ministres
tle Ia Communaut6 Europ6enne du Charbon
et de l'Acier et de la Communaut6 Europ6enne
cle D6fense et exeree leurs attributions ;
- 
la juritlietion pr6vue au pr6sent statut
est exerede par la Cour de Justice de la Com-
munaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Aeier
et de la Communaut6 Europ6enne tle D6fense.
Arti,cle 61
Pendant la p6riode fix6e i. l'article 59, la
Ilaute Autorit€ de la Communaut6 Europ6enne
ilu Charbon et de l'Acier et Ie Commissariat de
la Communaut6 Europ6enne de D6fense exercent
leurs fonctions sous le contr6le et la responsabi-
lit6 rtu Conseil Ex6cutif Europ6en.
Artinle 62
1. Pendant Ia p6riode fix6e i l'article 59 :
(i) le Prfoident de la Haute Autorit6 ile la
Communaut6 Europ6enne tlu Charbon et ile
lAcier et le Pr6sitlent du Commissariat tle Ia
Communaut6 Europ€enne de D6fense si0gent cle
dmit au sein du Comseil Ex6cutif Europden avee
voix d6libdrative;
(ii) le Pr6sitlent de la Haute Autorit6 de
la Communaut6 Europ6enne du Charbon et dc
l'Acier conserve son statut tel qu'il r6sulte du
trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne du
Charbon et cle I'Acier.
La responsabilit6 organis6e par l'article 24
de oe trait6 ne peut €tre mise en eause que de-
vant le S6nat.
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2. As soon as the first European Executive
Council takes offiee, the Board of Commissioners
of the European Defence Community shall be
responsible to Parliament under the same condi-
tions as the European Executive Couneil.
Artiale 63
At the expiry of the perioil laid down in
Artiele 59, and with due regard to the provieions
of Articles 5 and 56 :
1. The European Executive Council shall be
substituted for the Boarcl of Commissioners of
the European Defenee Community antl shall
exereise the powers and eompetenee thertof ;
2. The High Authority of the European Coal
and Steel Community shall continue to exist as
an administrative body having the eharaeter of
a Boarcl. Its members shall be appointetl by the
European Exeeutive Council on proposals sub-
mittecl by the Governments of the Member Sta-
t€s. It shall rliseharge its funetions under the
direction ancl supervision of the European Execu-
tive Council.
Artinle 64
1. The burlgetary arld financial provisions of
the treaty instituting the European Coal and
Steel Community shall remain in foree during
the periocl laicl doum in Artiele 59.
2. Nevertheless, urith effect from the date on
which the Peoples' Chamber eomes into being,
the budget of expenditure of the European De-
feneo Community shall be votcrl by Parliament,
under the eonrlitions laid down in Article 76 of
the present Treaty.
3. At the expiry of the period laicl down in
Articls 59, the whole of the regulations embodieal
in Articles 75 to 81 shall come into foree, subject
to the proviso that the allotment of revenues
accruing from the implementation of the Trea-
ties instituting the European Coal and Steel
Community and the European Defence Commu-
nity shall be maintained.
Article 6i
The European Exeeutive Couneil, during
the period Iaid ilown in Article 59, shall take
such decisions as are neeessary to ensure the
implementation of Artieles 5 antl 56.
Shoulil these measures involve the amend-
ment of one or more provisions of the Treaties
instituting the European CoaI anrl Steel Com-
munity ancl the European Defenee Community,
other than thos€ already motlified by the pre
sent Treaty-in particular by Articles 5, 56 and
59 to 6rl--such amenilments shall be made in
aceordanee with the provisions of Articles 110
to 115.
Article 66
Sueh provisions of the present Treaty as
relate to the European Defenee Community
shall be applieable when both the present Treaty
and the Treaty instituting the European De-
fence Community shall have come into foree.
Chqtcr III
h*eraofilonot Re&rtlonr
Artinln 67
1. \['ithin the limits of the powers and eompe-
tenee conJerred upon it, the Community may
conclude treaties or international agreements or
aceede thereto.
2. The Community ma;' eonelude treaties or
agreements of assoeiation with thirtl States, un-
der the conditions preseribecl in Articles 90
to 92.
Article 68
The European Executive Council shall nego-
tiate aud eonelude tneaties or international
agreememts on behalf of the Community.
'Where such treaties or agreements relate
to matters in which the present Statute provides
for the assent of another institution of the
Community, the European Exeeutive Council
may ratify them only when authorised ,so to do
by the other institution concerned, aeting in
aecordance with the procedure and eonditions
laid down for the exereise of its competenee.
Artidla 69
fn order to achieve the general aims laid
down in Article 2, the Community shall ensur€
that the foreigu policim of Member States are
co-orilinated.
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2. DEs l'entr6e en fonctions du premier Conseil
Ex6eutif Europ6en, le Commissariat cle la Com-
munaut6 Europ6enne de D6fense est r'espon-
sable devant le Parlement dans les m6mes concli-
tions que le Conseil Ex6cutif Europ6en.
Article 63
A l'expi,ration de la pdriotle fix6e d, I'arti-
cle 59 et compte teuu des artieles 5 et 56 :
1. le Conseil Ex6cutif Europden est substitu6
au Commissariat tle la Communaut6 Europ6enne
cle D6fense et exeree ses attributions ;
2. la Haute Autorit6 cle la Communaut6 Euro-
pdenne du Charbon et de l'Aeier subsiste eomme
organe administratif coll6gial. Ses membres sont
nomm6s, sur pr6sentation des gouvernements des
Etats partieipants, par Ie Conseil Ex6eutif Eu-
rop6en. Elle exeroe ses fonetions sous la diree-
tion et le contr6le duclit Conseil, et dans Ie
cadre de l'a.rticle 88.
Arthle 64
1. Le r6gime budg6taire et financier fix6 dans
le trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne
du Charbon et de l'Acier continue d'6tre appli-
qu6 pendant la p6riotle fix6e a l'artiele 59.
2. A dater de la constitution de Ia Chambre
des Peuples, le budget de d6penses de la Com-
munaut6 Europdenne de l)6fense est vot6 par le
Parlement, dans les eonditions d6termin6es il
l'artiele 76 rlu pr6sent trait6.
3. A l'expiration de la p6riocle fix6e i I'arti
ele 59, les rBgles 6none6es aux artieles 75 e 81
rregoivent leur pleine applieation pour autant que
soient respectEes les affeotations de reeettes qui
rEsultent de l'application des trait6s instituant
la Communautd Europ6enne du Charbon et de
l'Acier et la Communaut6 Europ6enne de D6-
fense.
Artinl,e 65
Iie Coneeil Exdcutif Europ6en pr.end, pen-
dant la p6riode fix6e a lbrticle 59, les d6cisions
n6eessaires i I'ex6oution des axticles 5 et 56.
Si ces mesures impliquent une r6vision
d'une ou de plusieurs dispositions dee traitds
instituant la Communautd Europ6enne du Char-
bon et de I'Acier et la Communaut6 Europ6enne
de D6fense, autres que celles qui sont d6iil mocli-
fi6es du fait du pr6sent trait6, notartment par
ses antieles 5, 56 et 59 e 64, eette r6vision mra
r6alis6e conformdment aux articles 110 a 115.
Adiole 66
I-res tlispositions du prdseut traitd relatiws
I la Communaut6 Europ6eune de D6fense sont
applicables lorsque le pr6sent trait6, ainsi que
le traitE instituant la Communaut6 Europdenne
de D€fense, sont l'un of l'autre entr6s eu
vigueur.
Chqllre III
Da rcl.dlorc fulflerastlonales
de la Commutautd
Articl,e 67
1. Dans les limites des compdtences qui lui
sont eonf6r6es, la Communaut6 peut eonelure
tles trait6s ou accords intomationaux ou y adh6-
ner.
2. I-ra Communaut6 peut eonelure av€e les
Etats tiers des trait6s ou aecords d'association
dans les conditions prEvues aux antieles 90 A 92.
Artide 68
Ire Conseil Ex6cutif Europ6en ndgocie et
eonclut les trait6s ou aecords internationaux en-
gageant la Communaut6.
Irorsque ces trait6s ou aecords portent sur
des matidres pour lesquelles I'intervention d.'une
autre institution de la Communautd est pres-
erite par le pr6sent statut, le Conseil Ex6cutif
Europ6on ne peut les ratifier qu'apr0s autorisa-
tion donn6e par cette institution dans les formes
et conditions fix6es pour I'exerciee de sa eom-
p6tenoe.
Artinln 69
En vue de favoriser l'aeeomplissement de
la mission g6n6rale qui lui est assignde il l'arti-
ele 2, la Communaut6 assure une coondination
de la politique ext6rieure rles Etats membres.
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For this purpme the European Executive
Council ha5z [. empowered, by unanimoue deei-
sion of the Council of National Ministers, to aet
as eommon representative of the Member States.
Arti,cla 70
purposes defined in the previousFor the
article :
1. Representatives of Member States in the
Council of National Ministers shall exehange
information antl institute a proeedure for mu-
tual and permanent eonsultation on all questions
which affect the interests of the Communitv.
2. The European Exeeutive Council may make
proposals for this purp$e to the Couneil of
National Ministers. ft shall have the right to be
heard at all meetings of the Council of National
Ministers when these proposals are examinecl.
I Parliament, acting through the European
Exeeutive Couneil, may address proposals to the
Council of National Ministers or to the Govern-
ments of Member States on all matters affeeting
the interests of the Community.
The European Executive Couneil ma;r, at
the request of Parliament, invite the Couneil of
l.[ational Ministers or the Govemments in ques-
tion to make knorvn what aetion has been taken
on these proposals.
Article 71
The Community shall:
1-. institute a proeedure for eonsultations among
the Member States, so that a eommon attitude
may be adopted at any international conferences
whero the interests of the Community ma5' be
involved ;
2. prepare a draft treaty for the peaeeful settle-
ment of any disputes which may arise between
the Member States anil which do not eome within
the eompetenee of the Court ;
3. establish the proeedure for conciliation and
arbitration required for the implementation of
Artiele 73 ;
4. draft other treatiee or agreements among
the Member States or between the intlividual
nlember States.
The European Executive Council shall in-
vite the Member States to implement sueh trea-
ties or agreements in aceordanee with their usual
constitutional procedure.
Arti,cle 72
Member States may not eonclude treaties or
international agreements whieh run counter to
eomrnitments entered. iuto by the Community or
adhere to such treaties or agreements.
Artinl,e 7A
Member States shall inform the European
Executive Council of any draft treaties or agree-
ments which they are in proeess of negotiating
or of any initiative taken by them which affects
the Community.
If the European Dxeeutive Council eon-
sitlers that any such draft or initiative is likely
to impede the implementation of the present
Statute or to affect the interests of the Commu-
nity, and if no agreement with the State in
question ean be reaehed, the dispute shall, sub-jeet to any other procedure provided for in the
present Statute, be submitted to conciliation or,if this is unsueeessful, to arbitration.
Article 74
The Community shall, to the extent required
for the aehievement of its aims and within the
limits of its powers and, competenee, have the
right to aeeredit and reeeive tliplomatic repre-
sentatives.
Chaptrlt IV
Flnanclal proalslota
Artiale 75
1. The budget shall embraee the total revenue
and expend.iture of the Community. It shall be
divicled into Chapters.
2. The Community shall enaet legislation
clefining the methotls of presentation and imple-
mentation of the buclget, together with the
methods by which this implementation ehall be
supervised.
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A cet effet, le Coneeil Ex6cutif Europ6en,i la suite d'une d6cision du Conseil cle Ministnes
nationaux statuant i l'unanimit6, peut agir en
qualit6 de mandataire eommun des Etats mem-
bres.
Article 70
Aux fins d6finies d l'artiele pr6c6dent :
1. les repr6sentants des Etats membres au Con-
seil ile Ministr.es nationaux proeEdeut i des
6changes d'informations et Etablissent ure proc6-
durre do consultation mutuelle permanente sur
toutes questions mettant en cause les int6r6ts de
la Communaut6 ;
2. le Conseil Ex6cutif Europ6en a qualit6 pour
faire au Conseil cle Ministres nationaux les pro-
positions appropri6es. Il a le droit d'6tre entenilui, toutes les r6unions du Conseil cle Ministrcs
nationaux au eours desquelles ees propositions
sont examin6es ;
3. le Parlement, agissant par l'interm6diaire
du Conseil Ex6cutif Europden, peut adresser des
propositions au Conseil cle Ministres nationaux
ou aux gouvernements des Etats membres sur
toutes questions mettant en e&use les int6r6ts tle
la Communaut6.
Le Conseil Ex6cutif Eurqp6en peut, e la
demande du Parlement, inviter le Cmseil tle
Ministres nationaux ou les gouvernements int6-
ress6s i lui faire eonnaitre la suite donnGe par
enx i oes propositions.
Article 71
I-a Communaut6 est charg6e :
1. d'6tablir entre les Etats membres, en vue
d'arr6ter une position commune, une proc6dure
de consultation avant les conf6renees interna-
tionales or) seraient mis en cause les int6r6ts de
la Communaut6;
2. de prEparer un projet de pacte nelatif au
rCglement pacifique de tous les rliff6rentls qui
pourraient suwenir entre les Etats meurbres et
qui ne seraient pas de la comp6tenee de la Cour ;
3. d'6tablir la proc6dune de conciliation et
d'arbitrage n6cessaire i l'application de l'arti-
ele 73 ;
4. de prdparer des projets d'autres trait6s ou
accords entre les Etats membres ou certains d'en-
trr eux.
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Ire Conseil Ex6eutif Europ6en invite les
Etats membres i mettre en vigueur ces trait6s
ou accords, en conformit6 de leurs rtgles consti-
tutionnelles respectives.
Artble 72
Les Etats membres ne peuvent conclure
de trait6s ou aeeords intemationaux eontraines
arrx engagements pris par la Communautd ou
adh6rer i de tels trait6s ou aceords.
Article 73
Les Etats membres informent le Conseil
Ex6eutif Europ6en cles projets en eours cle n6go-
ciation ou des initiatives prises par eux qui int6-
rrssent la Communaut6.
Si le Conseil Ex6cutif Europ6en estime
qu'un tel projet ou une telle initiative est de
nature i faire obstacle i l'application du pr6-
sent statut ou i affecter les int6r6ts de la Com-
munaut6, et s'il ne peut aboutir i une entente
avee l'Etat en cause, Ie diff6rend est soumis,
sous r&erve d'autrres proe6dur.es pr6vues au pr6-
sent statut, i une proc6dure de eonciliation et,
eD eas d'6ehec, d une procGdure d'arbitrage.
Arti,cle Z4
Dans la mesure n6eessaine i I'aecomplisse-
ment de sa mission g6n6rale et dans les limites
de sa comp6tence, la Communaut6 a le tlroit de
repr6sentation actif et passif.
Chaplfie IV
Dec financee de la Commtmautl
Artb,le 75
1. I-re buclget eontient toutes les reoettes
toutes les d6penses de la Communaut6. II
divis6 en chapitres.
2. Une loi de la Communaut6 r0gle les moda-
lit6s de pr6sentation et d'ex6cution du budget
ainsi que les modalit6s de contr6le de cette ex6-
cution.
et
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Artich 76
1.' The buclget shall be proposed by the Euro-
pean Executive Couneil, subject to the provi-
sions of Articles 78, 79 antl 80.
2. The butlget shall be voted annually by
Parliament. Parliament may exereise its right
of amendment only within the limi[s of the
gtand total of the proposetl expenditure. It
may not add new Chapters involving adtlitional
expenditure.
3. If the butlget is not approverl by Parlia-
ment before the beginning of the financial year,
the European Exeeutive Council may prolong
the budget of the prececling year for a quarter
of a year at a time, until the new buclget shall
have been atloptetl. In that ease, the provisions
of Article 81, relating to the transfer of cretlits
fnom one chapter to another, shall not be applic-
able.
Articl,e 77
The financial resources of the Community
shall be derived from:
- 
its own nevenues, which include taxes,
Ioans and various produets of the Community ;
- 
the eontributions paitl by Member States.
Article 78
1. The methotls of determining the assess-
ment, the rates of taxation and the manner in
which the Community's taxes are levied shall
be laitl down by the European Exeeutive
Council in the form of bills, with the unanimous
concurrenee of the Council of National Ministers.
Such bills shall be submitted to Parliament for
approval. Their provisions shall be promulgatetl
as legislation of the CommunitY.
2. There shall be no exemption from taxes
levied by the Community.
Article 79
No loan may be issuetl without the appro-
val of Parliament, except such loans falling
clue within less than one year as mey be neees-
sary to provide for the annual balancing of
accounts by the Treasury.
4l
Artinla 80
The basis for determining the contributions
of Member States and the rate of contribution
shall be unanimously tlecitlecl by the Couneil
of National Ministers, on the proposal of the
European Exeeutive Council.
Articl,e 87
1. The European Executive Council shall
implement the provisions of the buclget, in
accordanee with the provisions of the legislation
envisaged in Article 75. lr may not transfer
credits from one Chapter to another, unless
authorised by Parliament so to do.
2. Not later than six months after the end of
the financial year, the European Exeeutive Coun'
cil shall submit to Parliament a bill approving
the accounts for that financial year'
Chq&; V
Eonomlc Polae,ft
Articln 82
The Community, while upholcling the
principles definetl in Artieles 2, 3 and 4 of the
treaty instituting the European Coal antl Steel
Community, shall establish progressivel], a com-
mon market among the Member States, basetl
on the free movement of goods, capital antl
persons.
In order to achieve the aim mentioaled in
the preeeding paragraph, the Community shall
foster the co-ordination of the policy of the
Member States in monetary, credit antl finaneial
matters.
The Community shall have the power to
take the measures r'en'dered necessary by Articlee
84 to 87.
Article 83
From the date on which the present Treaty
becomes effective, nationals of Member States
who have completed their service in the Euro-
pean defenee forces shall have freedom of
movement within the Community ancl freedom
to ehoose their domicile in the territory of any
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Article 76
1. Ire butlget ast propos6 par le Cone€il Ex6
cutif Europ6en, sous r6serve des tlispositions des
artieles 78, 79 et 80.
2. Le budget est vot6 annuellement par le
Parlement. Le Parlement ne peut ex€rcer son
droit d'amendement que dans la limite tlu total
des d6penses propos6es. Il ne peut er6er de nou-
veaux chapitr'es de d6penses.
3. Si le budget n'est pas vot6 par le Parle-
ment avant le d6but de l'exercicr, le Conseil
Exdcutif Europ6en peut, pen,ilant le temps n6-
oessaire, r'econduire par trimestre le buclget tle
l'ann6e pr6c6dente. Dans ee cas, les dispositions
de I'article 81 relatives aux viremen'ts de cr6-
dits entre les chapitreo ne sont pas applicables.
Article 77
Les ressources de la Communautd pro-
viennent :
- 
de ses recettes propres, qui comprennent
les imp6ts, emprunts et protluits divers tle la
Communaut6;
- 
des eontributions vers6es par les Etats
membres.
Article 78
1. Ires modalit6s de fixation de l'assiette, du
taux et des conditions de p,erception iles imp6ts
de la Communaut6 font l'objet de projets 6tablis
par le Conseil Ex6cutif Europ6en sur &vis eon-
forme du Conseil de 1|Iinistres nationaux sta-
tuant i l'unanimit6. Ils sont soumis au Parle-
ment pour approbation. Ireurs dispositions sont
promulgu6es comme lois tle la Communaut6.
2. Il n'existe pas de privil0ge i l'6gard des
imp6ts de la Communaut6.
Article 79
Aueun empnrnt ne peut 6tre 6mis sans l'ap-
probation du Parlement, sauf des emprunts I
6ch6anee de moins d'un an pour couwir les be-
soins de la tr6sonerie €n cours d'exercice.
4l
Article 80
Ire mode de fixation et le niveau des eontri-
butions des Etats membres sont arr6t6s, sur pro-
position du Conseil Ex6cutif Europ6en, par le
Conseil tle Ministres nationaux statuant i l'una-
nimit6.
Article 81
1. Le Conseil Ex6eutif Europ6en ex6cute le
burlget en conformit6 des dispositions tle la loi
pr6vue d, I'article 75. II ne peut proc6der i des
virements de cr6tlits entre les ehapitres, sauf
autorisation du Parlement.
2. Au plus tard six mois apr0s la cl6turs de
I'exerciee, le Conseil Ex6cu,tif Europ6en soumet
au Parlement un projet de loi portant apprc-
bation des eomptes de eet e:<ereiee.
Chqltre V
Ifu dtr{;bud;lotla 6onomlqaa
de la Communatrt6
Article 82
Ira Communaut6 a pour mission de r6ali-
ser progressivement, entre les Etats membrcs,
un marehE eommun fontl6 sur la libre circula-
tion des marchandises, des eapitaux et des per-
sonnes, en appliquant les principes formul6s
dans les articles 2, 3 et 4 tlu 'trait6 instituant
Ia Communautd Europ6enne du Charbon et de
l'Aeier.
Pour aecomplir la mission mentionnde au
premier aJin6a, la Communaut6 est ehargEe
de promouvoir la eoordination ile la politique
mondtaire, financi0re et de crEdit tles Etats
membres.
I-,a Communaut6 est comp6tente pour pren-
drrc les m€aures ndcessaires confonn6meert aux
conditions fix6es aux articles 84 A 87.
Article 83
DOs l'entr6e en vigueur du pr6sent trait6,
tous les ressortissants des Etats membres qui
auront aceompli leur service militaire dane les
foroes europ6ennes de d6fense jouiront de la
libert6 de se d6placer dans Ia. Communaut6
et de se fixer sur le territoire d'un Etst
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Member Stato under the same conditions as arse
applicable to nationals of that State.
The same facilities shall be afforded to
nationals of Member States born after the pre-
sent Treaty has come into foroe.
Artinle 84
1. The Community may not exercise the
powers eonferred upon it by Artiole 82 until
one year after the present Treaty has eome into
force.
2. At the expiry of the periocl mentioned in
the preeeding paragraph, and during a periocl
of five years thereafter, the measures to be taken
in application of Article 82 shall be embotlietl
in proposals drawn up by the European Exe-
cutive Council, with the unanimous eoncur-
rence of the Council of National Ministers who
may consult, if need be, their respeetive natio-
nal Parliaments before delivering an opinion.
Such proposals shall be submitted to the Par-
liament of the Community for approval. The
provisions which they contain shall be enaeted
as legislation of the Community.
3. At the expiry of this period of five ye&N,
the measures to be taken in application of
Artiele 82 shall be embodied in proposals drawn
up by the European Executive Couneil, with
the eoncurrenee of the Council of National
Ministeirrs. Such proposals shall be submittetl for
approval to the Peoples' Chamber, voting by
simple majority and to the Senate, voting by
two-thirds majority. The provisions which they
eontain shall be enaeted as legislation of the
Community.
Artinle 85
L. In order to facilitate the progreesive estab-
lishment of the eommon market envisaged in
Article 82 a European Re-adaptation Funtl
shall be instituted, to enable assistance to be
given where neeessary to enterprises and work-
ers, on lines similar to those laitl down in
Article 56 of the Treaty instituting the European
Coal a"nd Steel Community.
Applications for assistance may also be
made by the Governments of Member States.
2. The Fund shall be financed by :
(i) contributions from the Member States,
(ii) loans raised by the Community,
(iii) an annual levy at a rate not exceetling 5/o
of the value of orders plaeed in exeeution of the
programmes referred. to in Article 101 of the
treaty instituting the European l)efenee Com-
munity.
The rate of the levy, within the limits
clefinecl above, and its assessment and eollec-
tion shall be laitl down in legislation to be
enaeted by the Community.
3. The Funcl shall be administeretl by the
European Exeeutive Couneil under the super-
vision of Parliament.
The Eeonomic and Social Council may be
consulted on the aclministration and operation
of the tr'und.
Article 86
One or more Member States may appeal to
the Arbitration tribunal proviclecl for in
Article 73 or, prior ,to the date on which sueh
tribunal is set up, to the Court, against the
measures taken by the Community in imple-
mentation of paragraph 3 of Artiele 84, if they
deem that such measures might cause funda-
mental antl persistent disturbanees to their
economy.
The existence or imminence of such
d.isturbances shall be confirmed, at the request
of the Member State or States coneernetl, by
the Court or Arbitration Tribunal. Until such
time as the competent institution of the Com-
munity shall have taken appropriate steps to
eliminate the clisturbances, the Court or Arbi-
tration Tribunal shall, at the request of the
same State or States and insofar as that State
or States are coneerned suspend applieation of
the measures in question.
The Court or the Arbitration Tribunal
shall pass snmmary jutlgment notify the
President of eaeh Chamber that the appeal
has been lodged, and state what decision it has
taken.
Article 87
Member States shall consult the European
Executive Council before concluding among
themselves agreements likely to restriet the
movement of labour and commodities, or before
taking any measures, particularly in the mon+
tary field, which might have similar effeets.
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membre aux m6mes conditions que lm natio-
naux d.e cet Etat.
Les m6mes facilit6s seront aecord6es aux
ressortissants des Etats membres qui . naitront
aprds l'entr6e en vigueur du pr6sent trait6.
Article 84
1. L,a Communaut6 ne peut exercer les pou-
voirs vis6s i l'article 82 qu'un an apr6s l'entr6e
en vigueur du pr6sent trait6.
2. A l'expiration du d6lai fix6 au paragraphe
pr6c6dent et pendant une p6riode de cinq ans,
Ies mesures i prendre en application de l'ar-
ticle 82 font l'objet de projets 6tablis par le
Conseil Ex6cutif Europ6en sur avis eonforme
du Consril de Ministres nationaux, qui statuei l'unanimit6, aprEs que ses membres aient, s'ils
l'estiment n6cessaire, eonsult6 leurs parlements
respectifs. Ces projels sont soumis au Parle-
ment de la Communaut6 pour approbation.
Leurs dispositiorx sont promulgu6es eomme lois
de la Communaut6.
3. Au terrne de cette p6riode, les mesures i
pre,ndne en applieation de l'article 82 font l'ob-jet cle projets 6tablis par le Conseil Ex6cutif
Europ6en sur avis eonforme du Conseil cle Mi-
nistres nationaux. Ces projets sont soumis pour
approbation i la Chambre des Peuples, statuanti la majorit6 simplg et au S6nat, statuant i la
majorit6 des deux tiers. Leurs dispositions sont
promulgu6es comme lois cle la Communaut6.
Arti,cle 8i
1. Afin de faciliter l'6tablissement progressif
du march6 commun vis6 i l'article 82, il est
institu6 un tr''onds europ6en de r6adaptation
destin6 i apporier, en cas de besoin, eux entre-
prises et aux travailleurs, les aicles de la nature
pr6vue i l'article 56 clu trait6 instituant la
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l'Aeier.
I-ies demaudes cl'aide peuvent 6tre formu-
l6es 6galement par les gouvemements des Etats
membres.
2. Le Foncls est aliment6 :
(i) par des eontributions des Etats membres ;
(ii) par des emprunLs de la Commrurautd;
(iii) par un pr6lBvement annuel d'un taux ma-
ximum de 5/o sur le montant des commandes
pass6es en ex6eution des programmes vis6s i
l'artiele 101 du trait6 instituant la Commu-
naut6 Europ6enae de D6fense.
Le taux du pr6ldvement, dans les limites
d6finies ci-dessus, et ses conditions d'assiette
et de perception sont fix6s pa.r une loi de la
Communaut6.
3. Ire Foncls est 9616 par le Conseil Ex6cutif
Europ6en sous le contr6le du Parlement.
Le Conseil Economique et Social peut 6tre
consult6 sur la gestion et l'activit6 du tr'onds.
Article 86
Un ou des Etats membres peuvent saisir lajuridiction arbitratre pr6vue i l'artiele 73, et,jusqu'i constitution de oelle-ei, la Cour, d'un
recoufit concernant les mesures arr6t6es par la
Communaut6 en applieation du paragraphe 3
clo l'article 84, s'ils estiment que ces mesures
sont de nature i provoquer da,r:s leur 6conomie
des troubles fondamentaux et persistants.
Ia juridiction arbitrale ou la Cour con$tate,
d la demande de l'Etat ou des Etats int6ress6s,
la r6alit6 ou l'imminenoe de oes troubles. A la
demand.e du ou des m6mes Etats, elle suspend,
en ee qui les concerae, I'application des mesures,jusqu'i ee que l'institution comp6tente de la
Communaut6 ait aclopt6 les dispositions proprcs
i dviter e,es troubles.
La juridiction arbitrale ou la Cour statue
d,'urgenee. Eltle notifie au Pr6sitlent cle la
Chambre des Peuples et au Pr6sident du S6nat
le cl6pdt de la requ6te, puis ses d6cisions.
Article 87
Les Etats membres consultent le Conseil
Ex6cutif Europ6en avant de conclure entre eux
des aecords susoeptibles de restreindre la eircu-
lation des marcha,ndises et les 6ehanges de main-
d'ceuvne, ou de prendre des mesures, notam-
ment d'ordre mon6taire, pouvant entrainer les
m6mes effets.
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Shoulcl the European Executive Couneil
find that sueh agreements or measures conflict
with the aims of the present Treaty, in particu-
lar those defined in Article 82, or that they
are likely to eause fundamental and persistent
disturbances to the economy of the other
Member States or to entail the application of
the measures specified in Article 67 of the
Treaty instituting the European CoaI and Steel
Community, it may, with the assent of the
Council of National Ministers, address appro-
priate proposals to the Member States concerned.
Chaptcr VI
Speclallsed Aathotltles
Article 88
'Within the framework of the mission ancl
general aims laicl down in Article 2, the Com-
munity may set up, or sponsor the ereation of,
administrative bodies, institutions, public ser-
vices or services in the European public
interest, or self-governing and financially
independent organisatioms, eentralised. or decen-
tralised ; it may allso exercise supervision over
them.
Organisations of the Community for which
provision is made in the preceding paragraph
may be governed by any form of public or
private law, or be subject to national or Com-
munity legislation.
fn ord.er to fulfil the tasks entrusted to
it, the Community may also make use of existing
services.
The Community shall enact legislation in
implementation of the present Article.
Article 89
The Community may represent its Member
States in any Specialised Authority or Com-
munity to whieh all such Member States belong.
Per,r IV
.rlseocictlon
Article 90
The Community may conclude treaties or
agreements of association in order to ,establish,
in certain fiekls, close co-operation, involving
reciprocal rights and obligations, with sueh thirtl
States as guarantee the proteetion of the human
rights and fundamental freedoms mentioned in
Article 3.
Such treaties or agreements may b€
eoncluded either with a European non-member
StatCI or, in aeeordanee with the provisions of
its Constitution, with an ovenreas State, having
corstitutional links either with a Member State
or with a State which is alrearly asEociatecl with
the Community.
Shoulcl such treaty or agreement of assoeia-
tion neeessitate a revision of the present Statute,
such revision shall be made in accordanee with
the provisions of Artiele 116.
Article 97
A treaty of assoeiation may provide inter
alia for :
1. the participation in the Council of National
Ministers of representatives of the Governments
of the associated States, and partieipation in the
Senate of representatives of the peoples of the
assoeiated States, either with full or with partiel
rights ;
2. the creation of permanent joint committees
on the goveramental or parliamentary level ;
3. the obligation to exchange infomation and
undertake mutual consultation.
Article 92
The treaty of assoeiation shall provide for
procedure to upholtl the rule of law in the
interpretation and, application of the treaty of
association.
The Court of the Conrmunity may be
empowered by the treaty of association to settle
differences between the Community and an
associated State.
The Court and the other juclieial organs
of the Community may also be given competence
to take cognisance of certain litigation coar-
cerning nationals of an assoeiated State.
fn such cases, and. in aceordance with the
methods definecl in the treaty of association,juclges appointed by the associated State may
sit in the juclicial organs of the Community.
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Si le Conseil Ex6cutif Europ6en eonstate
que ces aecords ou ees mesures vont il l,encontre
rles objectifs du pr6sent trut6, en particulier de
eeux de l'artiele 82, ou qu'ils sont de nature d
provoquer des tmubl€s fondameartaux et per-
sistants dans l'6conomie des autres Etats mem-
bres ou i entrainer I'application des mesures
pr6vues d l'artiele 67 clu txeit6 instituant la
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l'Acier, il peu,t, avec l'assentiment du Conseil de
Ministres nationaux, adresser aux Etats membres
int6rrss6s les propositions n6cessaires.
Chryltre VI
Dq Aultofitds sp6driHstu
Article 88
Dans Ie eadre de la mission et iles buts
g6n6raux d6finis dans l'article 2, la Commu-
naut6 peut er6er ou agr6er des administrations,
des 6tablissements, des services publics ou tl'in-
t6r6t public europ6en, des organismes pourvut
d'autonomie administrative et finaneiBre, cen-
tralis6s ou d6centralis6s, ai,nsi qu'exeroer son
contr6le sur eux.
I-rcs organismes de 'Ia Communautd pr6vusi I'alin6a pr6e6clent peuvent prendre toute forme
de droit public ou priy6, national ou commu-
nautaire.
Pour faci,liter I'ex6cution des missions qui
lui sont confi6es, la Communaut6 peut recouriri des 6tablissements d6ji 
'existants.
Une loi de la Communaut6 d6termine les
coarditions d'applieation du prdsent article.
Arti,cle 89
Lorseue tous les Etats membres font partie
tl'uno Autorit6 ou d'ure eommunaut6 sp6cia-
lis6e europfunne, la Communaut6 peut les y
repr&e,nter.
Tmnp IV
De l'osoclatlon
Article 90
En vue d'6tablir dans certains domain€s
une eollaboration 6troite, impliquant de clroits
et obligations com6latifs, la Communaut6 peut
conclune des trait6s ou des accords d,association
avec des Etats tiers qui garantissent le main-
tie,n des Droits de l'Ifomme et des l-iibert6s fon-
da,mentales vis6s il l'article 3.
Ces trait6s ou aecords peuvent 6tre eon-
clus soit avec un Etat europ6en non membre,
soit avec un Etat d'outre-mer dans les condi-
tions fix6es par son statut, si cet Etat dbutre.
mer est uni par des liens constitutionnels A, un
Etat membre ou d un Etat d6jd associ6 i la
Communaut6.
Dans le eas oi le traitE ou l'aecord d'asso-
ciation impliquerait une adaptation du pr6sent
statut, celle-ci serait effectu6e conform6ment i
l'artiele 116.
Article 91
Le traitd d'assoeiation peut pr6voir notam-
ment:
1. la participation de repr6sentants des gou-
vernements des Etals associ6s au Conseil de
Ministres nationaux et tle repr6sentants des
peuples des Etats assoei6s au S6nat, soit avec
des droits partiels, soit avec des clroits pleins;
2. la cr6ation de commissions permanentes
mixtes de caracGre gouvernemental ou parle-
nrentaine ;
3. l'obligation de s'informer et de se consulter
mutuellemeut.
Article 92
Lre respect du droit dans l'interpr6tation et
l'application clu trait6 d'association est assur6
par les procEdures que oe trait6 institue.
I-a Cour de la Communaut6 peut 6tre cl6-
cla.r6e eomp6tente par Ie traitd d'association
pour connaitre des diff6rends entre la Commu-
naut6 et I'Etat associ6.
Ira Cour ou d.'autres instanees juridiction-
nelles de la Commu,naut6 peuvent 6galement 6tre
rendues comp6te,ntes pour connaitre des litiges
eoncernant les ressortissants de l'Etat associ6.
Dans ces cliff6rents cas, et suivant des mo-
dalit6s fix6es par le trait6 d.'assoeiation, desjuges d6sign6o par l'Etat associ6 peuvent par-
ticiper aux institutions juriclictionnelles de Ia
Communaut6.
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Article 93
The members of the European Executive
Council, those of the Couneil of National
Ministers and the representatives of the asso-
ciated States shall perioclieally meet in confer-
enee.
Penc V
Inauguratlon of tlrc irutltutions
of the CommunltY
Article 94
The first Senate shall be constituted within
a month after the present Treaty has eome into
force.
It shall be convened b;, the President of
the Common Assembly of the European Coal
and Steel Community.
Article 95 |
The Senate shall fix the date of the eleetions
to the Peoples' Chamber. They shall take place
within six months after the present Treaty
eomes into foree.
Article 96
1. Until sueh time as the legislation envisaged
in Article 13 has eome into foree, elections to
the Peoples' Chamber shall take place in the
territory of each Member State on a basis of
proportional representation, the use of the
"combined. list" (apparentement) system being
optional.
The procedure to be followetl in each State
shall be laicl down by national legislation.
Regulations eoneerning the electoral law, in
particular the right of franehise, the electoral
list, the organisation and counting of votes,
shall be l.aicl clown by legislation in each Member
State.
2. Until sueh time as :
(i) the law on eligibility mentioned in Article
19;
1. After voting on thie Article, the Assembly agreed
to the recommendation of the Congtitutional Committee
.. that the oxpenses of the "ffrst election to the Peoples'
Cha,mber be borne by the Community, subjeot to such
precautioas and safeguarde as the Community shall
stipulate ".
(ii) the law on ineompatibility mentioned in
paragraph 5 of Article 20,
have com,e into fmce, the regulations concerning
eligibility and incompatibility shall be laicl clown
by the legislation of eaeh Member State subject
to the reservation that paragraphs 1, 2, 3 and
4 of Artiele 20 shall be applietl forthwith.
Articln 97
The President of the Senate shall convene
the Peoples' Chamber ancl the Senate within
the fortnight following the clate of the eleetions,
which shall be determined in aeeordanee with
the provisions of Article 95.
Article 98
As soon as the Peoples' Chamber has been
constituted, the Senate shall eleet the President
of the European Executive Council.
Article 99
The Council of National Ministers shall
meet as soon as the European Exeeutive Council
has taken up offiee.
Plnr VI
General Proutsions
Article 700
1. The seat of the various in'stitutions of the
Community shall be determined by Parliament
within a period of one year from the date on
which the Peoples' Chamber comes into being.
2. Each Chamber shall vote by a two'thirds
majority of its Members.
3. As an appendix to the law which they
adopt, a Protocol shall be issued by the Euro-
pean Exeeutive Council, placing the location
or loeations selected und.er the exelusive juris-
diction of the Community. Before this law is
voted, the Protocol must be agreed between the
European Executive Council and the Govern-
ment or Governments of the State or States
whose territory is affeetetl.
4. Pencling the decision for which provision
is made in paragraph 1 of the present Article,
the Institutions of the Community shall have
their provisional seat at Strasbourg.
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Article 93
Une conf6rence r6unit p6riodiquement les
membres du Conseil Exdcutif Europ6en, ceux
clu Conseit de Ministres nationaux et Ies repr6-
sentants des Etats assoeids.
Trrnn Y
De la mlse en place das lnstitudons
de la Communautd
Articte 94
IJe premier S6nat est eonstitu6 clans tre
mois de l'entr6e en vigueur du pr6sent trait6.
Il est eonvoqu6 par le Pr6sident de l'As-
sembl6e Commune de la Communaut6 Euro.
p6enne du Charbon et de l'Acier.
Article gi l
Le S6nat fixe la date des 6lections d la
Chambre des Peuples. Ces 6leetions doivent
avoir lieu dans les six mois de I'entr6e en vigueur
du pr6sent ,trait6.
Arti,cle g6
1. Jusqu'i l'entr6e en vigueur de la loi vis6ei l'article 13, les 6lections d la Chambre des
Peuples ont lieu sur le territoire de chaque Etat
membre au scrutin proportionnel, avec faeult6
d'apparentement entie les listes.'
Une loi nationale fixe dans ehaque Etat la
proc6dure i suiwe. L,es rdgles relatives au droit
6lectoral, et notamment d la qualit6 d'6lecteur,i la liste dlectorale, d I'organisation et au tl6-
pouillement du scrutin sont fix6es par la l6gis-
lation de chaque Etat membre.
2. Jusqu'd I'entr6e en vigueur :
(il de. la loi concernant les conditions tl,6ligi-
bilit6, vis6e d l'article 19;
(ii) de la 'loi concernant les incompatibilit6s,
vis6e au paragraphe 5 de l'article 20,
les rOgles coneernant respectivement les condi-
tions cl'6ligibilit6 et les incompatibilit6s, sous
r6serve de l'application immdrliate des para-
graphes 7,2,3 et 4 de l'article 20, sont d6ter-
min6es par Ia l6gislation tle chaque Etat
membre.
Arti,cle 97
Ire Pr6sident clu S6nat eonvoque la Chambre
des Peuples et le S6nat dans les quinze jours qui
suivent la date des 6lections, fix6e en appli-
eation de l'article 95.
Article 98
D0s la constitution de la Chambre des
Peuples, le S6nat 6lit le Pr6siclent rlu Conseil
Ex6cutif Europ6en.
Articl,a gg
Ire Conseil de Ministres nationaux se rdunit
dds que le Conseil Ex6cutif Europ6en est entr6
en fonctions.
Trrnu Yf
Dispositions gdndrules
Article 100
1. Le sidge des d.iverses institutions de la
Communaut6 sera fix6 par le Parlement dans
le d6lai d.'un an i clater de Ia eonstitution cle
la Chambre des Peuplee.
2. Chaeune des Chambres statuera I la majo-
ri,t6 cles deux tierc de ses membres.
3. A la loi qu'elles adopteront, sera joint un
protoeole soumettant i la juricliction exelusive
cle la Communaut6 Ie ou les emplacements
netenus. Ce protocole sera eonelu, avant le vote
de la loi, entre le Conseil Ex6cutif Europ6en et
le ou les gouyernements du ou des Etats terri-
toria,lernent int6ress6s.
4. Jusqu'i la d6cision pr6vue au paragraphe 1
clu pr6sent article, les institutions de la Com-
munaut6 auront leur sidge provisoire d Stras-
bourg.
_ 
l. AprAs gvoir vot6 oet article, I'Ageembl6e a adoptA
le veu r que loe frais de lo premidre 6leotion de lo Cha,mlre
des Pouples soient support6s par le budget de lo Commu-
naut{, ayeo_ les pr6cautions et garantiei que la Commu-
naut6 stipulera r.
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Articl,e 101
1. Unless any Member State eonceraed makes
a deelaration to the contrary before signature
of the Treaty, the provisions of the Statute
shall apply to all territories und.er the juris-
rlietion of each State.
2. I:aws, recommend.ations and all other deci-
sions of the Community, together with the
treaties eoncluded by the latter, shall not be
applicabtre to non-European territories exeept
with such adaptations as may be laid down by
the Member State under whose juristlietion they
fall.
3. The provisions of the Statute may be
extended in whole or in part, by means of sepa-
rato protocols, to the territories mentioned in
the declaration provided for in paragraph 1,
and also to States, eountries or territories for
whose international relations a Member State
or an Associated State is responsible.
Arti,cle 1021
l. ThiE Artiole wae rreforrod, with the relevant Amend-
ments, to the Special Council of Ministors of the European
Coal and Steol Community;
Thoee terts read as follows:
Tprr or ar,rrcr,E 102 rroroguo By rEE
COIVSTIT(IIIONAIJ CO![![r[IEE
l. The Saar ond its poople shall be an integral part of the
European Community. The people of the Sa,ar shall Ehare
the rights ond duties of tho Community in the eamo way
as the peoplee of Membor Statos.
2. Until guoh timo as the fnal etatus of the Saar shall
have been established, and without prejudice to any
subsequont deoision taken to this effeot, the people of
the Saor ehall be represonted in the European Community
in the following hnnnor:
(i) The people ofthe Saar shall elect ,.. ropro-
eontativeg to the Peoplea' Cha,mber and three Bepr'esen-
tativog to the Senate.
In both Chambers, ropresentativee of the people of
the Saar shall have the sa,Ee righta and dutiee as the
other membera.
(ii) Representatives of the poople of the Baar in both
Cha,mbers of Perlia,nent shall be eleoted in accordance
with Article 13, poragraph l, of the preeent Treaty. Thefrst election shall take place by universal, oqual and
direct suftage and by eecret ballot, aooording to the
proportional repreeentation aystem a,nd tho methods
adopted by oomrnon agreemont, before ratificotion of the
presont Treaty, between tho Saar, the Federal Ropublio
of Gormany and tho Fronch Republio.
Articl,o 103
'When a Member State regains juristlietion
oyer a territory which formed part of that State
on 31st December 1937, the present Statute shall
ipso facto become applieable to the said terri-
to4r.
Any adjustments to the eompmition of
the Peoples' Chamber which might result from
this situation shall be made by means of the
proeedure providecl in Article 112.
Article 704
Member States may request the European
Exeeutive Council for assistanee in maintaining
constitutional order and. demoeratic institutions
within their territory.
The European Executive Couneil with the
unanimous eoneurren@ of the Council of
National Ministers, shall lay down the condi-
tions untler which the Community shall be
empowered. to intervene on its own initiative.
The relevant provisions shall take the form of
a bill to be submitted to Parliament for appro-
A.uENDt[EIt t{o O8
TO lfEE BTPOBI O]r TEE COII!'TTI TIONAE OOUUIT[BE
preacntcil, W MM. Mililar ard Si,ngcr
on 7th March 1953
Pa,ragraph 2 to be reworded ae followa:
2. Until suoh time as the ffnal atatus of the Saar ehall
hove been esteblished, and without prujufice to a,ny
subaequent decirion taken to this efrect, the paople of
the Baor ehaU be represented in the European Comnunity
in the following rnEnner l
(i) Ihe Saa,r sh&ll be nopresented in Parlia,ment by 12
deputies and 4 sonators.
In both Cha,mbers, repreentetivos of the people of
the Saar shell have the eeme rights and duties os tbe
other members.(ii) Tho Btatuto of the European Comrnunity ahall
beoome effective in the Baar as soon as it hae boen approv.
ed by the Saar Pa,rlia,mout.
aurlrDuE!f,r No 106
TO TEE N,EPORT OT TEE CONSTIT(xIIOITAI OOIIIIITIEE
preaentd by M, Moaria flawe
on fth Ma,rch 7953
Paragraph 2 to be replaoed by the following parographs :
2. The people and tenitory of the Soar tihall have the
samo cloim to repreeentation in the institutions of the
Community as the poople and territories of the other
Members.
3. Ihe oonditions governing the repreaentetion of the
Saar shall be laid dow:r as s(x)D oa the gtatus of the Barr
hae been detemined and conffrmed by internotional
egroomont.
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Article 101
1. Sauf cl6claration faite avant la signature
du traitE par tout Etat membre int6hess6, les
clispositions du statut s'appliquent i, tous les
territoines relevant tle la juridiction rle ehaque
Etat.
2. Ires lois, reeommand.ations et toutes autres
ddeisions de Ia Communautd, ainsi que les trait6s
eonelus par elle, ne s'appliquent aux territoines
non europ6ens qu'aux eonditions d'adaptatioar
tlEtermin6es par l'Etat membre dont.ils relEvent.
3. I-zes dispositions du statut peuvent 6tre
6tendues en tout ou ,en partie, par des proto-
eoles tlistincts, aux territoires vis6s par la d6-
elaration pr6vue au paragraphe 1 du pr6sent
artiele, ainsi qu'aux Etats, pays, territoires
dont I'Etat membre ou un Etat associ6 assure
les relations interaationales.
Article 102r
l Cet article, einai que les amendements o'y rappor-
tant ont 6t6 disjointe ot renvoy6s au Coneeil rp6eial des
Ministreg de Ia Communaut6 Europ6enne du Charbon
et de I'Acier; ces textes eont ainsi congus !
TExrE DE rtenr:cr,p 102
rnorosf PAl r,r\ couursgloN
l. La population et le tenitoire de Ia Sarre mnt partie
int6grante de la Communaut6 Europ6enne. La population
de Ia Sarre perticrpe aur droits et obligations de la Com-
munsut6 de la m6me manibre quo la population dos
Etots membres.
2. Juequ'au moment or) le statut de la Same aura 6t6
flr6 d6finitivement et Bens prdjuger la d6cisio qui sera
prise A cet 6gard,la repr6sentation de le populotion de la
Sarre au sein de la Communaut6 est r6gl6e de Ia maniAre
suivante :
(i) la population de la Sarre d6l6gue ... repr6-
senta,nts I Ie Cha,mbre des Pouples et 3 repr6surta,nts au
S6nat.
Dans oha,oune des Chambr€s, les repr6sentantg de la
population de Ia Sarre jouissent des m6mes dmits et ont
les m6mee obligations que les autrre membres ;
(ii) les ropr6sentantg de la population do la Barre dang
chacune doe Chambreg du Parlement sont 6luB conform6-
ment i I'alin6a premier de I'article l3 du pr6ront trait6.
La premiAre 6leotion a lieu au ecrutin universel, 6gal,
eecret, direot, eelon le systdmo de la repr6sentetion pro.
portionnelle et les modelit6e fix6es d'un comnrun accord,
avant la ratifioation du pr6sont trait6, entre la Sarre, la
Rdpublique F6d6rale d'Allemagao et la R6publique tr'ran-
9aise.
Article 103
Lrorsqu'un Etat membre reeour,'re sa juri-
iliction sur un territoire a.yant fait partie cle
cet Etat d la tlate tlu 31 tldcembre 1937, le pr6-
smt Statut devient de ee seul fait applicable il
ee ,territoirt.
Ires adaptations qui pourraient r6sulter de
eette situation dans la eomposition de la Cham-
bre cles Peuples seront effectu6es selon la pro-
e€dure pr6vue i, l'ariiele 112.
Article 104
Ires Etats membres peuvent tlemander au
Conseil Ex6cutif Europ6m de leur aecoraler
son assistanee afin d'assuner sur leur territoire
le respeet cle l'ordne eonstitutionnel et tles insti-
tutions d6moeratiques.
Le Conseil Ex6cutif Europ6en fixe, sur
avis conforme du Conseil de Ministres natio-
raux statuant i l'unanimit6, les conditions
ilans lesquelles la Communaut6 sera habilit6e i
intervenir de sa propre initiative. Ces tlispoei-
tions feront lbbjet d'un projet soumis A, l'ap-
probation du Parlement dans le tldlai d'un an
.c,wlrommnr ro 08
AI, NAYPiOBT DE I,A COU!fiSSIOTf, CONETIIUTIONNTI,I;E
prhentl par MM. Mal'ler a Si'nger
le 7 nwrs 1953
R6diger oorrlme suit Ie peragraphe 2 :
2. Jusqu'au moment of Ie statut de la Sarre aure 6tB
fx6 d6finitivement et eens pr€juger la d6oision qui sera
prise il cet 6gard, le repr6sentation de la population dela
Sarre au soin de Ia Communaut6 est r€gl6e de la ma,ni6rt
guivante :
(i) la Sane est roprdsent6e au Parlement par 12 d6-
put6s et 4 e6nateur6.
Dans ohacune des Chambres, los ropr6sentants de lo
population de la Sarre jouissent des m6mos droite et ont
Ies memes obligations que les autres membree;
(ii) lo atatut de la Communaut6 Eump6erae prend effet
pour la Sarre dAg son approbation par le parlement serroie.
.A.![ElrDEMErf,r No 106
AU BAPPOBT DE LA COM}IISSION OONSfITU]rIONIYUI,I,E
yr[sentl par M. Mauri'ce fiaute
h I rnan 1953
Substituer ou paragraphe 2 les paragraphee suiva,Dts:
2. La population et lo torritoire de la Same seront r€.
pr6sent6s-dans lee institutions de la Comrnunaut6 au m6'
mo titro que la population et lee tenitoires des autroe
participants.
3. Les conditiong de la repr6sentation sarroise seront
d6termin6eg auseitdt que le etatut de la Sarre aura 6t6
d6fini et, consaord aur le plan intenrational.
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val within one year from the date of the eoming
into being of the Peoples' Chamber. They shall
be enacted as legislation of the Community.
Article 105
The Member States pledge themselves to
take all measures necessary to implement the
laws, regulations, decisions and. recommenda-
tions of the Community and to assist the Com-
munity in the aecomplishment of its mission.
The Member States further unclertake to
refrain from any measure incompatible with
the provisions of the present Statute.
Article 706
The decisions of the European Exeeutive
Couneil and the judgements of the Court shall
have executive foree in the territory of the
Member States.
Enforcement in the territory of the Member
Statee shall be ensured. through the normal legal
ehannels of each State. It shall be precerled. by
the customary executive formula employed in
the State within whose territory the decision is
to be enforced, there being no intervention by
the national authorities other than a verifica-
tion of the authenticity of the deeision. This
formality shall be entrusted to a Minister ap-
pointecl for the purpose by each Goyernment.
Article 107
Iriaison between the institutions of the
Community and the Council of Europe shall be
ensured. in aecord.ance with the provisions of
the Protocol appencleil to the pr€sent Treaty.
Articl,e 708
1. In the present Treaty the words "the pre-
sent Treaty" shall be interpreted to mean the
elauses of the Treaty and its appendices.
2, In the present Treaty, the words "the pre-
sent Statute" shall be interpreted to mean the
elauses of the present Treaty as clefined in the
preeeding paragraph, together with the provi-
sions of the Treaty instituting the European
CoaI and Steel Community a;nd of the Treaty
instituting the European Defence Community,
to the extent that these have not been modified
by the present Treaty.
Artiol,e 109
The thirrl and fourth paragraphs of ArL
iCle 95 and Article 96 of the Treaty instituting
the European CoaI ancl Steel Community, to-
gether with Articles 125 and 126 of the Treaty
instituting the European Defenee Community,
are abrogated.
Article 110
The European Executive Couneil, either
of the two Chambers, and any one of the Mem-
ber Statcs may make proposals for the amend-
ment of the present Statute.
Proposals for amendmeut made by one of
the Chambers or by a Member State shall be
transmitted to the European Exeeutive Couneil
which shall set in motion the procedure for
which provision is made in Artioles 111 to 115
of the present Statute.
Article 117
Amendments to the provisions of the prresent
Statute involving a modification of the powers
and eompetence of the Community rrri.s-riloi.s the
Member Stateg or a modifieation of the clefini-
tions of human rights and fundamental free-
doms guaranteod by the present Statute, shall
be made by means of the following procedure :
The European Executive Council shall cle-
eide on a draft amendment to the Statute, with
the unanimous eoncurrence of the Couneil of
National Ministers.
The draft amendment shall be submittecl
for approval to the Parliament of the Commu-
nity and to the Parliaments of the Member
States.
The amendment shall be promulgatetl by
the European Exeeutive Couneil.
Article 112
Amendments to the provisions of the pre-
sent Statute involving an alteration in the rela-
tions between the institutions of the Commu-
nity, or in the division of powers and eompe-
tence among them, or amendments tentling to
affect the guarantees providecl for the Statesin the composition or working procedure of
these institutions, shall be made in aeeordance
with the following proeedure :
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i dater de la constitution de la Cha.mbr.e dles
Peuples. Elles senont promulgu6es comue loi de
la Cornmunaut6.
Articla 105
Les Etats membres s'engagent d prendre
toutes dispositions propres A, assurer l'ex6eution
des lois, rdglements, d6cisions ou r"eeommancla-
tions de 1a Communaut6 et i faciliter i celle-
ci l'aceomplissement de sa mission.
Ils s'engagent ,en outre i, s'abstenir de toute
mesure incompatible avee les tlispositions du
pr6sent statut.
Article 706
Les tl6cisions d,u Conseil Ex6cutif Euro-
p6en et les arr6ts de la Cour ont foree ex6eu-
toire sur le territoire des Etats membres.
I-r'ex6eution forc6e sur le territoire des
Etats membres est poursuivie suivant }es voies
de droit en vigueur dans chacun de ees Etats
et aprOs qu'aura 6t6 appos6e, sans autr€ contr6le
que eelui de la v6rification de l'authenticit6 cle
ces d6eisions, la formule ex6cutoire usit6e dans
I'Etat sur le ten'itoire duquel la d6cision tloit
6tre ex6cut6e. Il est pourvu i eette forrralit6 i
Ia diligence tl'un ministre cl6sign6 i eet effet
par chacun des gouvernements.
Article 107
La liaison entre les institutions de la Com-
munaut6 et le Conseil de l'Europe est assur6e
tlans les conditions cl6finies par le protocole
annex6 au pr6sent trait6.
Article 108
1. Dans les tlispositions du pr6sent trait6, les
mots <le pr6sent trait6> visent les elauses du
trait6 et de ses annexes.
2. Dans les dispositions du pr6sent trait6, les
mots <<le pr6sent statut> visent les clauses du
prdsent trait6, tel qu'il est d6fini au paragraphe
pr6c6clent ainsi que les dispositions du trait6
furstituant la Communaut6 Europ6enne du Char-
bon et de I'Acier et du trait6 instituant la Com-
munaut6 Europ6enne de D6fense, pour autant
qu'elles ne sont pas motlifi6es par le pr6sent
trait6.
Arthle 109
Les troisi0me et quatridme alin6as de l,ar-
tiele 95 et i'artiele g6 du trait6 instituant la
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l'Acier ainsi que les articles 725 et 126 du trait6
instituant la Communaut6 Europ6enne de D6-
fense sont abrog6s.
Arti,cle 110
ILe Conseil Ex6eutif Europ6en, chaeune
des Chambres, ainsi que chaque Etat membre
peuvent prendre l'initiative de r6visions du
pr6sent statut.
Ires propositions cle r6vision qui dmanent
d'une Chambre ou d'un Etat membre sont adres-
s6es au Conseil Ex6cutif Europ6en, qui engage
la proe6dure fix6e aux artioles 111 e 115.
Arti,cle 711
Les r6visions des dispositions du pr6sent
statut qui entrainent soit une modification des
comp6tenoes de la Communaut6 i l'6garcl cles
Etats membres, soit une modification de la d6fi-
nition des droits inclivicluels et des libert6s fon-
damentales garantis par Ie pr6sent statut, sont
effectu6es selon la proc6dure suivante:
Le Conseil Ex6cutif Europ6en arr6te un
projet d.'amendement au statut, sur avis eon-
forme du Conseil cle Ministres nationaux sta-
tuant i l'unanimit6 ;
L,e projet est soumis i I'approbation du
Parlement de la Communaut6 et des parlements
des Etats membres ;
Les amendements sont promulgu6s par Ie
Conseil Ex6cutif Europ6en.
Article 112
Les r6visions des dispositions du pr6sent
statut qui entrainent soit une modification des
rapports respeetifs tles institutions d.e la Com-
munaut6, soit une modification cle la r6parti-
tioar cles eomp6tences effectu6e entre elles, ou
qui affectent les garanties que les Etats membres
trouvent dans la eomposition ou les r0gles de
fonctionnernent de ces institutions, sont effee-
tu6es selon la proc6dure suivante:
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The European Exeeutive Council shall de-
cide on a draft amendment of the Statute, which
shall be submitterl to the Couneil of National
Ministers for unanimous approval.
The rlraft amendment shall be submittecl
for approval to the Parliament of the Commu-
nity.
The amendment shall he promulgatecl by the
European Exeeutive Council.
Arti,cle 713
Amendments to the provisions of the pre-
sent Statute other than those referrett to in
Artietres 111 ancl 112 shall be made in aceordanee
rvith the following procedure.
The European Exeeutive Couneil shall tle-
ci,ile on a draft amendment to the Statute.
The clraft amendment shall be submitted
for approval to the Parliament of the Commu-
nity.
The amendment shall be promulgatetl by
the European Exeeutive Council.
Article 714
The Court shall arljurlicate in any dispute
eoneerning the proeedure to be followed on a
proposal for amendment, if requested to do so
by an institution of the Community or a Mem-
ber State.
Artir,le 115
Amendments to the provisions of the Treaty
instituting the European Defenee Community,
which might affmt mutual aid agreements be-
tween the Member States of the European De-
fenee Community and the Unitecl Kingdom, on
the one hand, and the Member States of the
European Defenee Community and States par-
ties to the North Atlantic Treaty, on the other
hand, shall not beeome effective until agree-
ment has been reached with the interested States.
Article 716
1. Aeeession to the Community shall be open
to the Member States of the Council of Europe
and to any other European State which gua.
rantees the protection of human rights and fun-
damenta,l freedoms mentioned in Artiele 3.
2. Any State desirous of acceding to the pre-
sent Statute shall address its request to the
European Executive Couneil. The latter shall
inform the Council of National Ministers anrl
the Parliament of the Community accortlingly.
3. Aceession shall form the subjeet of an
instrument of aeeession which shall form a
Protoeol to the present Statute. This instru-
ment, which shall contain the nec"essary amend.-
ments to the Statute, shall be drawn up by the
European Exeeutive Council with the concur-
rence of the Couneil of National Ministers. It
shall be submitted to the Parliament of the
Community for approval.
4. The instrument of accession shall eome into
foree as soon as the European Exeeutive Coun-
cil has promulgated it antl the State eoneerned
has cleposited its instrument of ratification with
the European Exeeutive Couneil.
5. The provisions of Artiele 98 of the Treaty
instituting the European CoaI antl Steel Com-
munitv and of Article 129 of the Treaty institut-
ing the European Defencre Community ane
abrogated.
Articl,e 117
The present Treaty, drawn up in a single
original copy, shall be provisionally tlepositetl
in the archives of .... whieh shall transmit a
certifiecl eopy thereof to the Governments of
eaeh of the other signatory States.
The pr.esent Treaty shall be ratifietl. The
instruments of ratification shall be tlepositecl
with . . . ., which shall notify the Governments
of the other Member States aecordingly.
The present Treaty shall eome into foree
on the day when the instrument of ratification
shall be cleposited by the last of the States to
fulfil this formality.
Within one year after the present Treaty
shall have eome into force, . .. . shall deposit the
present Treaty, together with the instruments
of ratification, in the arehives of the European
Exeeutive Council.
'When the Couneil of National Ministers has
taken up offiee, it shall amange for the pre-
paration of authoritative texts of the present
Trraty in the languages other than those of
the original copy.
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Le Conseil Ex6outif Europ6en arrGte un
projet d.'amendement au statut, sur &vis con-
forme du Conseil de Miuistres nationaux sta-
tuant i, I'unanimit6 ;
Lre projet est soumis i I'approbation du
Parlement de la Communaut6 ;
IJes amendements sont promulgu6s par le
Conseil Ex6cutif Europ6en.
Article 713
Les rGvisions tles dispositions tlu pr6sent
statut autres que eelles visdes aux articles 111
et 112 somt effectudes selon la proc6dure sui-
vante:
Le Conseil Ex6cutif Europ6en arr6te un
projet d.'amendement au statut ;
Le projet est soumis i l'approbation du
Parlement de la Communaut6 ;
I-,,es amendements oont promulguds par le
Consei,l Ex6cutif Europ6en.
Article 774
En cas de eontestation sur la proe6dure
applicable i une proposition d'a.mendeurent, la
Cour d6citle i la demancle dbne institution rle
la Communaut6 ou d'un Etat membre.
Arthle 115
Les r6visions des clispositions du ftait6,
instituant la Communaut6 Europ6enne de D6-
fense, qui affeoteraient les ,engagernents r6ci-
proques d'assistance des Etats membres de la
Communaut6 Europ6enne cle D6fense et tlu
Royaume-Uni, d'une part, des Etats membres
de Ia Communaut6 Europ6enne de D6fense et
des Etats parties au Trait6 de l'Atlantique
Nord, d'autre part, n'entrent en vigueur
qu'aprds la eonclusion d'un accortl &vee les
Etats int6ress6s.
Article 716
1. La Communaut6 est ouverte i 1'adh6sion
des Etats membres du Conseil de l'Europe et
de tout autre Etat europ6en qui garantit le
maintien des Droits de l'Elomme et des lJibertds
fondamentales vis6s i l'article 3.
2. Un Etat qui demande h, aclh6rer au prEsent
statut adresse sa requGte au Conseil Ex6cutif
Europ6en. Cslui-ci en fait part au Conseil tle
Ministres nationaux et au Parlement de la Com-
munaut6.
3. L'adh6sion fait I'objet d'un acte additionnel
au pr6seurt statut. Cet acte contient les adapta-
tions ndcessairts au statut. Il est 6tabli par le
Conseil Ex6eutif Europ6en, sur avis eonforme
du Conseil cle Ministres nationaux, et soumis i
l'approbation du Parlement de la Communaut6.
4. I-r'aets d'adh&ion entre en vigueur d0s que
le Conseil Ex6cutif Europ6en I'a promulgu6 et
que llEtat int6ress6 a d6pos6 auprds du Conseil
Ex6eutif Europ6en l'instrument d,e ratifieation.
5. Lres clispositions de thrticle 98 tlu trait6
instituant la Communaut6 Europ6enne tlu
Charbon et cte l'Acier et de l'artiele 129 du
trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne de
D6fense sont abrog6es.
Article 117
I-rc pr6sent trait6, r6tlig6 en un seul exem'
plaire oiiginal, sera d6pos6 e titrc provisoire
clans les archives tle . . . . . ., Qui en re-
mettra une copie oertifi6e eonforme d ehaeun
des gouvemements cles Etats signataires.
Le pr6sent traiti sera ratifi6. Les instru-
ments d; ratification seront tl6pos6s auprds
cle . . . . . ., eui notifiera leur d6p6t aux
gouvernements des autres Etats membres.
Le pr6sent trait6 entrera en vigueur le jour
du <t6p6t cle I'instrument cle ratification tle
l'Etat signataire qui proc6dera le dernier dr cette
formalit6.
Dans un d6lai d'un an apr0s 1'entr6e en
vigueur du pr6sent trait6, le ou la- . .:.....
d6posera le pr6sent trait6, ains! Cue les instru-
ments cle ratification, dans les archives du
Conseil Ex6cutif EuroP6en.
D0s son entr6e en fonctions, Ie Conseil de
Ministres nationaux 6tablira les textes authen-
tiques du pr6sent trait6 clans les langues autres
que cellos de l'exemplaire original.
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Should there be any divergence, the text
of the original copy shall prevail.
In witness whereof the undersigrrecl Pleni-
potentiaries have plaeed their signatures antl
seals at the end of the present Treaty.
4. Resoltttlon of the.ECSC Mlnlsterc
for Forclgn Affabs
adopted at the Messina ConferenceL
2nd June 1965
The Governments of the Federal German
Republic, Belgium, France, Italy, Luxembourg
and the Netherlands believe that the time has
come to make a fresh ad.vance towards the build-
ing of Europe. They are of the opinion that this
must be aehieved., first of all, in the eeonomie
fielcl.
They consider that it is necessary to work
for the establishment of a united Europe by the
development of common institutions, the pro-
gressive fusion of national economies, the crea-
tion of a common market and the progressive
harmonisation of their soeial policies.
Such a policy seems to them indispensable if
Europe is to maintain her position in the world,
regain her influence and prestige and achieve a
continuing increase in the standard of living of
her population.
I
To these end.s, the six Ministers have agreecl
on the following objectives :
A. 1. The expansion of trade and the free-
dom of movement call for the joint development
of the major channels of communication.
A joint study will aceordingly be under-
taken of development plans based on the estab-
lishment of a European network of canals, motor
highways, electrified railways and. on a standar-
disation of equipment, as well as a study of pos-
sible means of achieving a better co-ordination of
air transport.
2. A fundamental condition of eeonomic pro-
gress is that the European eeomomies should have
l. Souru.' Doouments on Intonrational Affairs, Orford
Uaiversity Pross.
at their d.isposal cheaper and more plentiful sup-
plies of power.
For this reason, all possible steps wilI have
to be taken to develop exchanges of gas and elee-
tricity as necessary to increase the profitability
of investment and to reduee the eost of supplies.
Stucly will be given to methods for co-ordin-
ating a joint approaeh to questions affecting
the future production and consumption of power,
and for drawing up the general lines of an
overall policy.
3. The development of atomic energy for
peaceful putposes will in the near future open
up the prospect of a new industrial revolution
out of all proportion to that which has taken
place over the last hundred years. The six signa-
tory States consider that it is necessary to study
the creation of a eommon organisation to be
entrusted with the responsibility and the means
for ensuring the peaceful development of atomie
enerry, while taking into account the special
arrangements made by certain governments with
third countries.
These means should comprise :
(o) the establishment of a common fund
derived from contributions from eaeh of
the participating countries, from which
provision coulcl be made for financing
the installations and research work al-
ready in progreffi or planned ;
(b) free and suffieient aceess to the raw
materials, and the free exehange of ex-
pertise and technicians, by-products and
specialised equipment ;
(c) the pooling of the results obtained and
the grant of financial assistance for
their exploitation ;
(d) co-operation with non-member coun-
tries.
B. The six governments recognise that the
establishment of a European market, free from
aII customs duties and all quantitative restric-
tions, is the objective of their aetion in the field
of economic policy.
They consider that this market must be
achieved by stages and that its entry into foree
requires a study of the following questions :
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En cas de divergenee, le texte de lrexem-
plaire original fait foi.
En foi cle quoi les Pl6nipotentiaines sous-
sign6s ont appos6 leur signature au bas du pr6-
sent trait6 et I'ont rev6tu de leur sceau.
4. R4solutlon adoptfie par l* ministrq
de affalres 4trutgdres des Etats membres
de la CE.C.A. d la Confdrcnce de illessine I
2 tutn 1956
Les gouvernements de Ia R6publique F6d6-
rale d.'A-Ilemagne, de Belgique, de France, d'Ita-
lie, du Iruxembourg et des PaysBas, croient le
moment venu de franchir une nouvelle 6tape
dans la voie de la construction europ6enne. Ils
sont d.'avis que eelle-ci doit 6tre r6alisde tout
d'abord dans le d.omaine 6conomique.
Ils estiment qu'iI faut poursuivre I'6tablisse-
ment d'une Europe unie par le cl6veloppement
d'institutions communes, la fusion progressive
des 6eonomies nationales, la cr6ation d'un mar-
ch6 eommun et lharmonisation progressive de
Ieurs politiques soeiales.
Une telle politique leur parait indispensable
pour maintenir i I'Europe Ia place qu'elle occupe
dans Ie monde, pour Iui rendre son influence et
son rayonnement, et pour augmenter d'une ma-
nidre continue Ie niveau de vie de sa population.
I
A ces fins, les six ministres se sont mis d'ae-
cord sur les objectifs suivants :
A. 1. I-r'extension des 6changes de marchan-
dises et Ie mouvement des hommes appellent le
d6veloppement en eommun de grandes voies de
communication.
A eette fin, sera entreprise I'6tude en com-
mun de plans de d6veloppement ax6s sur l'6ta-
blissement d'un r6seau europ6en de canaux,
d'autoroutes, de lignes 6lectrifi6es et sur une
standardisation des 6quipements, ainsi que la re-
cherche d'une meilleure eoordination des trans-
ports a6riens.
2. I-.,a mise i la disposition des 6conomies
europ6ennes d'6nergie plus abondante i meilleur
march6 eonstitue un 6l6ment fondamental de pro-
grds Geonomique.
C'est pourquoi toutes dispositions devront
6tre prises pour d6velopper les 6changes de goa
et de courant 6lectrique propres i augmenter la
rentabilit6 des investissements et i, r6duire le
eo0t des fournitures.
Des m6thodes seront 6tudi6es pour coordon-
ner les perspeetives eommunes cle d6veloppement
de la production et de la consommation d'6nergie
et pour dresser les lignes g6n6rales d'une poli-
tique d'ensemble.
3. Le d6veloppement de l'6nergie atomiquei des fins pacifiques ouvrira d brdve 6eh6ance
la perspective d'une nouvelle r6volution indus-
trielle sans commune mesure avec eelle des eent
dernidres ann6es. Les six Etats signataires esti-
ment qu'il faut 6tudier la cr6ation d'une organi-
sation commune, i laquelle seront attribu6s la
responsabilit6 et les moyerut d'assurer Ie d6velop-
pement pacifique de l'6nergie atomique, en pre-
nant en consid6ration les arrangements sp6eiaux
souscrits par eertains gouvernements avec des
tiers.
Ces moyens devraient eomporter:
(a) I'6tablissement d'un fonds commun ali-
ment6 par des contributions de chacun
des pays participants et permettant de
finaneer les installations et les re-
cherches en cours ou i entreprendre;
(b) I'acc0s libre et suffisant aux matidres
premidres, Ie libre 6change des eonnais-
sances et des techniciens, des sous-pro-
duits et des outillages sp6cialis6s ;
(c) Ia mise d disposition, sans discrimina-
tion, des r6sultats obtenus et lbctrbi
d'aides finaneidres en vue de leur ex-
ploitation ;
(d) la coop6ration avec les pays non mem-
bres.
B. Les six gouvernements reconnaissent que
Ia constitution d'un march6 commun europden,
exclusif de tout droit de douane et de toute res-
triction quantitative, est l'objectif de leur action
dans le domaine de Ia politique 6eonomique.
IIs considdrent que ce march6 doit 6tre r6a-
Iis6 par 6tapes. Sa mise en application n6cessite
I'6tude des questions suivantes :l. Source.' La Dooumentation Fra,tegaise, 7- juin 1966.
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(o) the appropriate procedure and pace for
the progressive suppression of the ob-
staeles to trade in the relations between
the participating countries, as well as
the appropriate measures for moving
towards a progressive unification of
their tariffs against third countries;
(b) the measures to be taken for harmonis-
ing the general policy of the participaL
ing eountries in the financial, economic
and social fielcls ;
(c) the adoption of methods desig:red to
make possible an adequate eo-ordination
of the monetary policies of the member
countries so as to permit the creation
and development of & corrmon market;
(d) a system of escape clauses;
(e) the creation and operation of a readap-
tation fund ;
(/) the graclual introduction of the free
movement of manpower;
(g) the elaboration of rules which would
ensure the play of competition within
the common market so as to excludg in
particular, all discrimination on a
national basis ;
(h) the institutional anangements appro-
priate for introducing and operating
the common market.
C. The creation of a European Investment
f,'und will be studied. The object of this fund
would be the joint development of the economic
possibilities of Europe and, in particular, the
development of the less developed regions of the
participating States.
D. As regards the social field, the six gov-
ernments eonsider it essential to study the pro-
gressive harmonisation of the regulations in
force in the different countries, notably those
whieh coneerrt working hours, overtime rates
(night work, Sunday work and public holidays)
and the length and rates of pay for holidays.
II
The six governments have decided to adopt
the following procedure :
(1) Conferences will be called to work out
treaties or other axrangements eoncern-
ing the questions under consideration.
(2) The preparatory work will be the res.
ponsibility of a Committee of Govern-
mental Representatives, assisted by
experts, under the chairmanship of a
political personality responsible for co-
ordinating the work in the different
fields.
(3) The Committee will invite the Eigh
Authority of the ECSC and the Secre-
tariats of OEEC, the Council of Europe
and the European Conferenee of Min-
isters of Transport to give the neces-
sary assistance.
(4) The report of the Committee, covering
the whole fiekl, will be submitted to the
Ministers for tr'oreign Affairs by not
Iater than 1st October 1955.
(5) The Ministers for Foreign Affairs will
meet before that date to take note of the
interim reports prepared by the Com-
mittee and to give it the necessary
directives.
(6) The Government of the United King-
d.om, as a power which is a member of
WEU and is also associated with the
ECSC, will be invitecl to take part in
this work.
(7) The Ministers for Foreign Affairs will
decide in due course whether other
States should subsequently be invited
to take part in the eomference or confer-
ecrces referrecl to in paragraph (1) above.
5. Prucs confercnce by Presldent dc Gaulle,
Pcde I
ith Septanbct 7960
(Entrants)
Along with the Premier and the Minister for
Foreign Affairs and, moreover, in line with the
policy clearly defined and followed by the Gov-
ernment, we have in fact recently inaugurated. a
series of consultetions with the Eeads of State or
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(o) la proc6dure et le rythme de la suppres-
sion pmgressive des obstacles &rD(
dchanges dans les relations ontre les
pays participants, ainsi que les mesures
appropri6es tendant i I'unification pro-
gressive du r6gime douanier i I'6gard
des pays tiers;
(b) les mesures i prendre afin d'harmoni-
ser la politique g6n6rale des pays par-
' ticipants dans les domaines financiers,
Economiques et sociaux ;
(c) l'acloption de m6thodes susceptibles d'as
surer une coordination suffisa,nte des
politiques mon6taires des pays membres
pour permettre la cr6ation et Ie d6ve-
loppement d.'un mareh6 commun ;
(d) un systEme de clauses de sauvegarde ;
(e) la cr6ation et le fonctionnement d'un
fonds de r6adaptation ;
(/) l'6tablissement graduel de la libre circu-
Iation de la main-d'euvre ;
(g) l'6laboration de r0gles assurant le jeu
de Ia concurrence au sein du marchG
commun de manidre i exclure notam-
ment toute discrimination nationale ;
(h) les modalit6s institutionnelles appro-
pri6es pour la r6alisation et le fonetion-
nement du march6 commun.
C. La cr6ation d'un fonds d'investissements
europ6en sera 6tudi6e. Ce fonds aurait pour but
Ie d6veloppement en commun des virtualit6s 6co-
nomiques europ6ennes et, en particulier, te d6-
veloppement des r6gions moins favoris6es des
Etats participants.
D. En ee qui eoncerne le domaine soeial, les
six gouvernements considdrent cornme indispen-
sable d'6tudier ltarmonisation progressive des
r6glementations en vigueur dans les diff6rents
pays, notarn-m.ent eelles relatives i la dur6e du
travail, la r6mun6ration des prestations suppl6-
mentaires (travail de nuit, travail du dimanche
et des jouns f6ri6s), la dur6e de ces cong& et leur
r6mun6ration.
II
IJes six gouvernements ont d6cid6 d'adopter
la proc6dure suivante :
(1) Des conf6rences seront appel6es i 6labo-
rer les trait6s ou arrangements relatifs
aux matidres envisagEes.
(2) La pr6paration en sera a.ssur6e par un
Comitd de d6l6gu6s gouvernementaux
assist6s d'experts sous la pr6sidence
d'une personnalit6 politique charg6e de
coordonner les diff6rents travaux.
(3) I-,e Comit6 sollicitera de Ia Haute Auto-
rit6 cle la C.E.C.A. ainsi que des seer6-
tariats g6n6raux de I'O.E.C.E., du
Conseil de l'Europe et de la Conf6rence
Europ6enne des Ministres des Trans-
ports, Ies coneours n6cessaires.
(a) Le rapport d.'ensemble du Comitd sera
soumis aux ministres des affaires 6tran-
gdres au plus tarcl le 1"" octobre 1955.
(5) Les ministres des affaires 6trangdres se
r6uniront avant cette date pour prendre
eonnaissanee des rapports int6rimaires
pr6par6s par le Comit6 et lui donner les
directives n6cessaires.
(6) Le gouvernement du Royaum+Uni, en
tant que puissance membre de I'U.E.O.
et puissance associ6e i la C.E.C.A., se &
invit6 e participer d ces travaux.
(7) Les ministres des affaires 6trangdres
d6cideront en temps voulu des invita-
tions i adresser 6ventuellement il d'au-
tres Etats de participer i la ou aux
conf6rences pr6vues au paragraphe (1).
5. Conf6rcnce de prwe du Pr&ldent do Golullle,
Par{s I
6 eqfiembrc lg60
(Eotraits)
Avec le premier ministre et le ministre des
affaires 6trangdres, et du reste conforrr6ment il
la politique d6finie et suivie par le gouverne-
ment, nous avons en effet ces temps derniers,
inaugur6 une s6rie de consultations avec les chefs
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of Government of the countries of Western Eur-
ope, more specifieally those of what is callecl the
Europe of the Six. Moreove,r, this has not pre-
vented us from seeing, and we hope indeed that it
will not keep us from seeing the British Prime
Minister again on an oeeasion which will neces-
sarily be a happy oceasion.
To build Europe, that is to say, to unite it,
is evidently something essential. It is trite to ask
why this great centre of civilisation, of strength,
of reason, of prosperity is being smothered by its
own ashes. AII that is neeessary, in such a
domain, is to proceed, not by following our
dreams, but according to realities.
Now, what are the realities of Europe?'What
are the pillars on which it can be built? The
States are, in truth, certainlyvery differentfrom
one another, eaeh of which has its own spirit its
own history, its own language, its own misfor-
tunes, glories and ambitions;but these States are
the only entities that have the right to order and
the authority to act. To imagine that something
can be built that would be effeetive for action
and that would be approved by the peoples out-
side and above the States 
- 
this is a dream.
Of course it is true that, while waiting to
come to grips with Europe's problem and taekleit as a whole, it has been possible to institute
certain organs that are more or less extranation-
al. These organs have their technical value, but
they do not have, they cannot have authority
and, consequently, political effectiveness. As
long as nothing serious happens, they function
without much difficulty, but as soon as a tragic
situation appears, a major problem to be solved,it can then be seen that one "High Authority,,
or another has no authority over the various
national categories and that only the States haveit. This is what was proved not long ago with
regard to the coal crisiq and it is what may be
seen with regard to the Common Market when
there are problems of agricultural products and
economic aid to be furnished to the African
States or of the relations between the Common
Market and the free trade area.
Once again, it is quite natural that the States
of Europe have at their disposal specialised
orgarur for the problems that they have in com-
1n9a, in order to help formulate and, if need befollow up their decisions; but the right to take
these decisions is theirs alone. To ensure regular
co-operation between the States of Westem Eur-
ope is what Franee considers as desirable, pos-
sible and practical in the politieal, economic, and.
cultural domains and in that of defence.
This requires organised, regular consultation
between responsible governments, and then the
work of specialised organs in each of the common
domains which are subordinate to the govern-
ments. This requires periodic deliberations by an
assembly formed of delegates from the national
parliaments, and in my opinion, this will have to
require, as soon as possible, a formal European
referendum so as to give this launching of Eur-
ope the character of popular support and initia-
tive that is indispensable.
As it happens the States of Europe have at
present between them, in common, very great
means of action and also, very great problems.
As it happers their former enmities are being
reduced to minor proportions. In short, as it
happens, the opportunity is at hand. Certainly,if this eourse is taken, if one can hope that we
shall embark on it, ties will be inereased and
habits will take shape. Then, as time does its
work, little by little, it is po*sible that new steps
will be taken toward European unity. Let me
r-epeat, this is what France is proposing. It is all
this and nothing else.
6. Communlqud issued aftcr tlrc discusslons
betuteen Mr. Dcbrd and Cluncellor Adenauer,
Bonnt
8th October 1960
On 7th and 8th October, the French pre-
mier, Mr. Michel Debr6, and the French Minister
for Iore-ign Affairs, Mr. Couve de Murville,
eonferred. in Bonn with the Federal Chancellor,Dr. Adenauer, and the Federal Minister for
lgreigtr Affairs, Herr von Brentano, in thefriendly and frank spirit that eharacterises the
relations between the two countries.
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d'Etat et avec les gouvernements des pays de
I'Europe occidentale, plus sp6cialement avec eeux
de I'Europe qualifi6e d'< Europe des Six >, ce
qui n'a pas emp6ch1 
- 
et, nous esp6rons, ce qui
n'emp6chera pas 
- 
de revoir Ie premier ministre
britannique i une oceasion qui sera n6cessaire-
ment une bonne occasion.
Construire l'Europe, c'est i-dire l'unir, c'est
6videmment quelque chose d'essentiel. Il est
banal de le dire. Pourquoi faudraiLil que ce
grand foyer de la civilisation, de la force, de Ia
raison, de la prosp6rit6, s'6teigne sous sa propre
cendre ? Seulement, dans un pareil domaine, iI
faut proe6der non pas d'aprds des r6ves, mais
suivant des r6alitfs.
Or, quelles sont les r6alit6s de I'Europe ?
Quels sont Ies piliers sur lesquels on peut la
b6,tir ? En v6rit6, ce sont les Etats, des Etats qui
sont, certes, trds cliff6rents les uns des autres,
ayant chacun son 6me, son histoire et son langage
d lui, ses malheurs, ses gloires et ses ambitions i
lui, mais des Etats qui sont les seules entit6s qui
aient Ie droit d'ordonner et le pouvoir d'6tre
ob6is. Se figurer qu'on peut bdtir quelque ehose
d'efficace pour I'action, et que ce soit approuv6
par les peuples en dehors ou au-dessus des Etats,
c'est une chimdre.
Assur6ment, en attendant qu'on ait abord6 le
probldme d.e I'Europe dans son ensemble et corps
d corps, iI est vrai qu'on a pu instituer certains
organismes plus ou moins extra ou supranatio-
naux. Ces organismes ont leur valeur techniquq
mais n'ont pas et ne peuvent avoir d'autorit6 et
d'efficacit6 politique. Tant qu'il ne se passe rien
de grave, ils fonctionnent sans beaucoup d'his-
toires, mais dds qu'apparait une circonstance
d.ramatique, un grand probldme i, r6soudre, on
s'apergoit i. ce moment que telle haute autorit6
n'en & pas sur les diverses eat6gories nationales,
et que seuls les Etats en ont : c'est ee qu'on a
v6rifi6 iI n'y a pas longtemps i. propos cle la erise
du charbon, et qu'on a pu encore constater i pro-
pos du March6 commun quand s'est pos6 Ie pro-
bldme des produits agricoles, du concours 6co-
nomique i. fournir i certains Etats africains, ou
des rapports entre Ie March6 commun et la zone
de libre-6ehange.
Encore une fois, iI est tout naturel que Ies
Etats de I'Europe aient A, Ieur disposition des
organismes sp6cialis6s pour les probldmes qui
leur sont communs, pour pr6parer et, au besoin,
pour suivre leurs d6cisions, mais ces d6cisions
leur appartiennent. Elles ne peuvent appartenir
qu'i, eux, et ils ne peuvent les prendre que par
coop6ration. Assurer Ia coop6ration r6gulidre des
Etats de l'Europe occidentale, c'est ce que la
F ranee considdre comme 6tant souhaitable, pos'
sible et pratique dans Ie domaine politique, 6co-
nomique, culturel et dans celui de la d6fense.
Cela comporte quoi.? Cela comporte un
coneert organis6, r6gulier, des gouvernements
responsables, et puis Ie travail d'organismes sp6-
cialis6s dans chacun des domaines communs et
subordonn6s aux gouvernements. Cela eomporte
la d6lib6ration p6riodique d'une assembl6e qui
soit form6e par les d6l6gu6s des Parlements na-
tionaux et, i, mon sens, cela doit comporter, le
plus t6t possible, un solennel r6f6rendum euro-
p6en de manidre d, donner d ce d6part de l'Europe
Ie caractdre d'adh6sion, d'intervention populaire
qui Iui est indispensable.
Il se trouve que les Etats de l'Europe ont
actuellement entre eux en colnmun, ensemble,
de trds grands moyens d'action et aussi, d'ail-
Ieurs, de trds grands probldmes. II se trouve que
leurs inimiti6s d.'antan sont r6duites i bien peu
de chose. Bref, il se trouve que I'occasion se pr6'
sente alors d.'organiser entre eux cette eoop6ra-
tion : voili, ce que la France propose. Bien s0r, si
on entre dans cette voie, et on peut esp6rer qu'on
va y entrer, des liens se forgeront et des habi-
tudes se prendront, et alors, le temps faisant son
Guvre peu i peu, il est possible qu'on en vienne
i des pas plus avanc6s vers I'unit6 europ6enne:
encore une fois, c'est cela que Ia trtrance se pro-
po,se, c'est tout cela et pas autre chose.
6. Communlqud publtd d t'lssue dq entrctlens
entre M, Debfi et la Chancellq Adenauer
d Bonnr
8 octobte 796/)
I.,,e Premier ministre frangais, M. Michel
Debr6 et le ministre frangais des affaires 6tran-
gdres, M. Couve cle Murville, ont eu d, Bonn les
7 et 8 octobre avec le Chancelier f6cl6ral, le Dr
Adenauer et le ministre f6d6ral des affaires
6trangdres, M. von Brentano, des entretiens
marqu6s par l'esprit d'amiti6 et de franchise qui
caract6rise les rapports entre les deux pays.
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The talks turned on developments in inter-
national politics since the breakdown of the
summit conferenee in Paris. The conclusion
reaehed. was that, more than ever, the unity of
the free world is the prerequisite for effective
defence against the Soviet threat.
The outcome of the discussions showed anew
that the Atlantic defence Alliance forms the
foundation of European security. It was agreed,in particular, that this security can be gua-
ranteed only by the united will and the common
effort of all partners in the Allislss, and that
closest co-operation between the European and
North Ameriean Alliance partners is an indis-
pensable prerequisite for an effective defence of
the free world.
In the consultations concerning the tr'rench
proposals for organising European co-operation,
the French and German Ifeads of Government
agreed that the political integration of Europe
is the aim of both their governments. Both gov-
ernments are prepared to consider, together with
their Alliance partners, measures suited to bring-
ing about such integration. 'What has been accom-
plished must not be jeopardised, and new stimuli
must be found to continue the progress which
has already been achieved in European inte-
gration.
The two Heads of Government were agreed
that it is in the interest of Europe that a solu-
tion be found for the problems arising from the
existence of two economic groups.
7. Communiqud lstrcd after the first muting
of Heads of Stde ot of Goaernment and of
Mlnlsterc for Forelgn .ffafirc of the member
States of the EEC, Panlsr
77th Febtuary 1961
The Heads of State or of Government and
the Ministers for Foreign Affairs of the Federal
Republic of Germany, Belgium, X'rance, Italy,
I-,uxembourg and the Netherlands met in Paris
on 10th anrl 11th February 1961.
Special ties already unite the six States on
the economic level and these are reinforced even
more by the setting in motion of the Treaties of
Paris and Rome. The six governments are desir-
ous of seeking in the spirit of good-will and
friendship all agreements susceptible of main-
l. Botnce.' Asrembly of Iil,EU, The Political Yea,r in
Europe, 1961.
taining and developing exchanges with other
European countries, in particular with Great
Britain as well as with the other countries of the
world. They will strive in the same spirit to final
a solution of the problems that result from the
existence of two economic groupings in Europe.
The Conference had for an object the seek-
ing of proper mearu to organise closer political
co-operation. In establishing ties in other areas,
it is necessary to lay the basis of a union that
will develop progressively. This union, Iimited
for the moment to the member States of the
European Economic Community, could be fur-
ther extended in the future.
It has been noted that the establishment in
Europe of a new type of relationship, founded
on the development of a single market by the
abolition of all measure of customs protection
and by the harmonisation of the economies 
-and on political co-operation in a spirit of friend-
ship, confidenee and equality 
- 
constitutes one
of the major facts of the present time. In the
midst of the crises and unrest now shaking the
world, 'Western Europg ravaged so often by
national rivalries and conflicts, must become a
zone of understanding liberty and progress. In
this way Europe's action will make itself better
felt in the world, to the advantage of all free
countries and especially in the development of
co-operation with the United States.
It has been decided to d.irect a eommittee
of representatives of the six governments to sub-
mit at the next meeting (19th May) concrete
proposals concerning meetings of the Heads of
State or of Government and. the Ministerr for
F oreign Affairs as well as aII other meetings
that might appear desirable. This committee will
also study other problems concerning European
co-operation, notably those dealing with the deve
Iopment of the Communities.
Iy' g. Co muniqud dssned aftar tltc seand
meetlng of Heods of State ot
of Gouernmcnt of the mcmber Stctes of the
EEC, Bad GodabergL
lEth July 1961
The lleads of State or of Government of the
Federal Republie of Gerrrany, Belgium, tr'rance,
l, Source .' Aseembly of !fEQ, lte Politiosl Year in
Europe, 1901.
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I-.ies conversations ont port6 sur I'6volution
de la politique mondiale depuis 1'6chec de la con-
f6rence au sommet et ont permis de eonstater que
Ia solidarit6 du monde libre constituait plus quejamais la condition primordiale d'une d6fense
efficace contre les menaces sovi6tiques.
Les entretiens ont montr6 de nouveau que
I'AIIiance atlantique formait la base de Ia s6curit6
europ6enne et que I'effort collectif de tous les
membres de l'Alliance guid6s par une volont6
€ommune 6tait ndcessaire pour garantir eette s6-
eurit6. I-,la coop6ration la plus 6troite entre les
partemaires europ6ens et noncl-a,m6ricains de ['Al-
Iiance est Ia condition indispensabie A, la d6fense
efficace du monde libre.
Au eours de I'examen des propositions fran-
gaises relatives i lbrganisation de Ia coop6ration
europ6enne, les deux chefs de gouyernement ont
estim6 que 1'unit6 de l'Europe 6tait l'objectif tles
deux gouvernements. Les deux gouvemements
sont pr6ts i, examiner avec leurs partenaires les
mesures appropri6es. Les r6sultats d6ji obtenus
dans Ie pass6 ne doivent pas 6tre remis en ques-
tion et un nouvel 6lan cloit 6tre donn6 i l'euvre
entreprise dans Ie cadre europ6en.
I-les deux chefs de gouvernement ont 6t6
d.'accord pour estimer qu'il 6tait de ltnt6r6t
europ6en de trouver une solution aux probl0mes
n6s de I'existence de deux groupes 6conomiques
en Europe.
7. Commwtiqud publtd d I'issue de laprcmldre
rdunion des chefs d'Etott ou de gouuetnement
et dq ministnes da affabes dtrutgdrcs des
pays membrce de la C,J,J,. d Paris 1
11 fdorier 1961
I-.,es chefs d'Etat ou de gouvernement et les
ministres des affaires 6trangdres de la R6pu-
blique F6cl6rale d'Allemagne, de Belgique, de
Franee, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-
Bas se sont r6unis i Paris le 10 et le 11 f6vrier
1961.
Des liens particuliers unissent d6ji, les six
Etats sur le plan 6conomique et ils se renforce-
ront encore par Ia mise en euvre des Trait6s de
Paris et de Rome. IJes six gouyemements sont
d6sireux de rechercher dans un esprit de bonne
volont6 et d'amiti6 tous les aecords suseeptibles
l. Sowce.' Aesembl6o de I'U.E.O., L'a,nn6e politique
en Europe, 1961.
tle maintcnir et de d6velopper les dchanges avec
les autres pays europ6ens, en particulier avec Ia
Grande-Bretagne, ainsi qu'avee les autres pays
du monde. Ils s'efforceront, d.ans le m6me esprit,
de trouver des solutions aux probl0mes qui 16-
sultent de I'existence de deux groupements 6co-
nomiques en Europe.
I-.,a confdrence avait pour objet de rechercher
les moyens propres i organiser une coop6ration
politique plus 6troite. En 6tablissant des liens
dans d'autres domaines, iI s'agit de jeter les base6
d'une union qui se ddvelopperait progressive-
ment. Cette union, limit6e pour Ie moment &ux
Etats membres de la Communaut6 Eeonomique
Europ6enne, pourra s'6tendre par la suite.
II a 6t6 constat6 que I'6tablissement en Eu-
rope d.'un nouveau type de relation fondde i la
fois sur le d6veloppement d.'un march6 unique par
l'abolition de toute mesure de protection doua-
niEre et lharmonisation des 6conomies et sur une
coop6ration politique dans un esprit d'amiti6,
de confianee et d'6galit6 constitue l'un des faits
majeurs de la p6riode actuelle. Au milieu des
crises et des remous qui seeouent Ie monde, l'Eu-
rope occidentale, ravag6e nagudre par les rivalit6s
uationales et les conflits, doit devenir une zone
d'entente, de libert6 et de progr6s. Ainsi l'action
de I'Europe se fera-t-elle mieux sentir dans le
monde pour l'avantage de tout pays libre et en
particulier pour le d6veloppement de la coop6-
ration avec les Etats.Unis.
II a 6t6 cl6cid6 de charger une commission
compos6e de repr6sentants des six gouvemements
de pr6senter i la prochaine session des proposi-
tions concrdtes eoncernant les r6unions des chefs
d'Etat ou de gouvernement et des ministres des
affaires EtrangBreq ainsi que toute autre r6union
qui paraitrait souhaitable. Cette eonrmission 6tu-
diera aussi les autres problEmes eoneernant la
coop6ration europ6enne, notamment eeux qui sont
en rapport avec le d6veloppement des Comm*
naut6s. TI a 6tE d6cid6 de tenir la deuxi0me r6u-
nion le 19 mai L961 e Bonn.
8. Commtmtqud publtd d t'lscue dc Ia deuxldme
rdunlon des cftefs d'Etct ou de gouoernement
des Etats membrq de h C,E,J,.
d Bad. Godes,bergt
18 tulllet 1061
Les chefs d'Etat ou de gouvernement de la
R6publique F6cl6rale d'Allemagne, de la Belgique,
l, Swru.'Aesembl6e de I'U.E.O., L'aan6e politique en
Europo, 1981.
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Italy, I-,uxembourg and the Chairman of the
Council and Minister for Foreign Affairs of the
Netherlands, inspired by the desire to confirm
the spiritual values and political traditions whieh
form their corlmon heritage, united in the aware-
ness of the great tasks which have been put to
Europe in the Community of free peoples in
order to preserve freedom and peace in thc
rvorld, anxious to strengthen the politieal, eco-
nomic, social and cultural ties existing between
their peoples, especially in the framework of the
European Communities, and to progress along
the road to European unification;
Convinced. that only a united Europe, in
allianee with the United States of America and
other free peoples, is in a position to faee the
dangers threatening the existpnee of Europe and
the entire free world, and that it is essential to
unite the energies, capabilities and means of all
those for whom freedom is an inalienable posres-
sion, resolved to develop their pdlitical co-oper-
ation with a view to uniting Europe while pur-
suing concuruently the work already started in
the European Communities;
\Yishing that other European States which
are prepared to accept equal responsibilities and
equal obligations in all spheres may join the
European Communities, have decitled:
1. To give expression to the will for political
unity already contained in the treaties institut-
ing the European Communities, and in this
respect, to organise their co-operation, to providefor its further d.evelopment and to ensure its
regularity which will create progressively the
requisite conditions for a joint policy and which
will finally make it possible to crown the work
already begun in the institutions;
2. To hold regular meetings for exchanging
opinions, harmonising policies and reaching joint
positions so as to promote the political union of
Europe, thus strengthening the Atlantic Alliance.
The necessary practical arrangements will be
made for preparing these meetings. Further, thepursuit of active co-operation between the
Ministers for Foreign Affairs will contribute
towards the continuity of the aetion undertakenjointly. Co-operation between the Six must
extend beyond the political framework as such.In particular, it wiII be extended to the fields
of education, culture and research by means of
periodical meetings of the Ministers eoncerned;
3. To instruct their Commission to submit to
them proposals on means and ways which would
make it possible to give a statutory charaeter
to the unifieation of their peoples a.s soon as
possible.
The Heads of State or of Goverament are
convinced that by thus organising their co-
operation they will further the implementation
of the Paris and Rome Treaties. They further
believe that their co-operation will facilitate any
reforms whieh may seem appropriate in the
interests of the greater efficiency of the Com-
munities.
To this end they have decidecl:
(o) To have a study made of the various ques-
tions raised in the resolution adoptecl by the
European Parliamentary Assembly on 29th June
1961 on political co-operation between the member
States of the European Communities;
(b) To give public opinion a greater share in
the work already begun, by inviting the Euro-
pean Parliamentary Assembly to extend the scope
of its debates to new fields, with the co.operation
of the governments.
9. trlirst draft Treaty for the establlshment of
a Unlon of Stctes submltted by Frorrce for
cotslderdion by tle Fotrchd Committeel
Znd Noaembet 1961
The lligh Contracting Parties,
Convinced that the organisation of Europe
in a freedom which respects its cliversity will
allow their civilisation to develop yet further, will
protect their eommon spiritual heritage against
the threats which may be directed against it,
ancl will thus contribute to the maintenance of
peaceful relations in the world;
Determined to safeguard togcther the fun-
damental dignity, freedom and equality of men
rvhatever their condition, race or religion, and to
contribute to the achievement of a better world
where the reign of these values may be finally
assured;
Affirming their attachment to the principles
of democracy, to the rights of man, and to juslice
in all fielcls of social life;
l. Source: Assembly of TFEU, The Political year in
Europo, 1961.
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de la France, de l'Italie, d.u l-.,uxembourg, ainsi
que le Pr6sident du Conseil et le ministre des
affaires 6trangdres des Pays-Bas, d6sireux d'af-
fimer les valeurs spirituelles et les traditions
politiques qui forment leur patrimoine commun,
unis dans Ia conscience des grandes tdches que
I'Europe est appel6e i remplir au sein de Ia com-
munaut6 des peuples libres pour sauvegarder la
libert6 et la paix dans le monde, soueieux de
renforcer les liens politiques, 6conomiques, so-
ciaux et culturels qui existent entre leurs peuples,
notamment dans Ie eadre des Communautds euro-
p6ennes, et d'avancer vers l'union de l'Europe ;
Convaincus que seule une Europe unie,
alli6e aux Etats.Unis d'Am6rique et d d'autres
peuples libres, est en mesure de faire faee aux
dangers qui menaeent l'existence de l'Europe et
celle de tout le monde libre, et qu'il importe de
r6unir les 6nergies, les capacit6s et les moyens
de tous certx pour lesquels Ia libert6 est un bien
inali6nable, r6solus il d6velopper leur eoop6ration
politique en vue de l'union de l'Europe et i pour-
suivre en m6me temps I'euwe d6ji entreprise
dans les Communaut6s europ6ennes ;
Souhaitant l'adh6sion alrx Communaut6s
europdennes d.'autres Etats europ6eng pr6ts i
asrilmer dans tous les d.omaines les m6mes res"
ponsabilit6s et les m6mes obligations, ont d6cicl6 :
1. De donner forme i Ia volont6 d'union poli-
tique, d6ji implicite dans les trait6s qui ont ins-
titu6 les'Communaut6s europ6ennes, d'organiser
ir cette fin leur eoop6ration, d'en pr6voir le d6ve-
loppement, de lui assurer la r6gularit6 qui cr6era
progressivement les conditions d'une politique
corrlmune et permettra finalement de consacrer
I'euwe entreprise dans des institutions ;
2. De tenir, i intervalles r6guliers, des r6unions
qui auront pour objet de confronter leu-rs vues,
de eoncerter leurs politiques et de parvenir i des
positions communes afin de favoriser l'union poli-
tique de l'Europe, renforgant ainsi l'Allianee
atlantique. Les dispositions pratiques n6eessaires
seront prises pour pr6parer ees r6unions. D'autre
part, la poursuite d'une collaboration active entre
les ministres des affaires 6trangdres contribuerai la continuit6 de I'action entreprise en @mmun.
I-ra coop6ration des Six cloit d6passer le cadre
politique proprement dit ; elle s'6tendra, en par-
ticulier, au domaine de I'enseignement, de la cul-
ture et de la reeherche, or) elle sera assur6e par
des r6unions p6riodiques des ministres int6ress6s ;
3. De charger leur Commission de leur pr6sen-
ter d.es propositions sur les moyens qui permet-
traient de donner aussit6t que possible un earac-
tdre statutaire i I'union de leurs peuples.
Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont la
conviction qu'en organisant ainsi leur coop6ration
ils favoriseront, par li m6me, I'ex6cution des
Trait6s de Paris et de Rome. IIs estiment 6gale-
ment que Ieur coop6ration facilitera les r6formes
qui, dans l'int6r6t d'une plus grande effieacit6
des Communaut6s, apparaitraient opportunes.
A cet effet, ils ont d6cid6:
(a) De faire mettre D, l'6tude les divers points
d.e la r6solution de l'Assembl6e Parlementaire
Europ6enne du 29 juin 1961, relative i la coop6-
ration politique entre les Etats membres des
Communaut6s europ6ennes ;
(b) D'associer davantage lbpinion publique i
l'effort entrepris en invitant l'Assembl6e Parle-
mentaire Europ6enne i, 6tendre aux domaines
nouveaux, avec la collaboration des gouverne-
ments,le ehamp cle ses d6lib6rations.
9. Prcmiq p"oiet de ttaitd 4tablissufi une
Unlon d'Etods prdsentd par la France deoart
Ia Commision Fouchett
2 nooembre 7907
Les Hautes Parties Contractantes,
Convaineues que l'organisation de l'Europe
dans une libert6 respectant sa diversit6 permettrai leur civilisation de s'6panouir davantage eneore,
prot6gera leur patrimoine spirituel commun con-
tre les menaees dont il peut 6tre l'objet et eontri-
buera ainsi au maintien de relations pacifiques
dans Ie monde ;
D6cid6es i sauvegarder ensemble la dignit6,
Ia libert6 et ltgalit6 fondamentales des hommes,
quelle que soit leur eondition, leur race ou leur
religion, et d, concourir i l'avdnement d'un monde
meilleur of le rEgne de ces valeurs soit d6fini-
tivement assur6 ;
Affirmant leur attaehement aux prineipes
de la d6moeratie, aux droits de l'homme et i lajustice d.ans tous les domaines de la vie sociale ;
l. Soura: Assembl6e de I'U.E.O., L'ann6e politique en
Europo, 1961.
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Desiring to welcome the other eountries of
Europe who are ready to aeeept the same respon-
si'bilities and the same obligations;
Resolved to pursue the rapprochement of
their essential interests, which is already the
aim, in their own fields, of the European Coal
antl Steel Community, the European Economie
CommunitS and Euratom, in such a way as to
prepare for a future shared between them hence'
forth irrevocably;
Decided, with this in view, to give a statu-
tory charaeter to the union of their peoples in
eonformity with the deelaration acloptetl by the
Heads of State or Government at Bonn on
18th July 1961;
Have agreed as follows:
Cmrrrn f
Tlp Ualon ol Eutopean Pc,opla
Article I
There is mtablishetl by the present treaty a
union of the States hereafter tlescribecl by the
term "The lfnion".
The Union is based on respeet for the per-
sonality of the peoples and member States and
on the equality of their rights ancl ohligations. ft
is indissoluble.
Articl,e II
The Union has as its aim:
To arrive at the adoption of 
.e--conuon
foreign poliq ort questions in which tfre member
ommon interests;
To assure by close eo-operation by member
States in the fiekls of seienee and eulture the
further development of their cornmon heritage
and the safeguarding of the values whieh give
to their civilisation its worth;
To eontribute thus within the member States
to the defenee of the rights of man, of funda-
mental liberties and d.emoeraey;
To reinforee, in co-operation with the other
free nations, the security of member States
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against any aggression by
a.tiii. yolll
Article III
The Union shall have juritlical personality.
fn eaeh of the member States, the Union
shall have the widest juritlical capacity reeog-
nised for botlies corporate by national legis-
lation. In partieular it shall have the capacity
to aequire ancl dispose of movable and immovable
property and to institute legal proeeetlings'
Cnemun II
hu,tltallorrc of the Unlon
Article IV
The instruments of the Union shall be :
The Council;
The European Parliamentary Aesembly;
The European Political Commission.
Article V
The Council meets every four months at the
level of lleads of State or Government ancl in
the intervening period at least once at the level
of Foreign Ministers. ft can, besides, meet at
one level or the other in extraordinary session
at any time at the request of one or several
member States.
Eaeh time it meets at the level of Eeads of
State or of Government, the Council shall appoint
a Chairman who will take office two months
before the following meeting and stay in offiee
until two months after that meeting.
At meetings of the Council at the level of
Ministers for F oreign Affairs, the Chair shall be
taken by the Minister for Foreign Affairs of
the State whose representative is Chainnan of
the meetings at the level of Heatls of State or of
Government.
The Chairman-in-Office shall ta,ke the Chair
at extraordinary meetings which may be hekl
during his term of office.
The Council shall deeide on the place of its
meetings.
means of a common
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D6sireuses d'accueillir parmi elles lps autres
pays d'Europe pr6ts ir accepter les m0mes res-
ponsabilit6s et les m6mes obligations ;
R6solues i poursuivre le rapprochement de
leurs int6r6ts essentiels, qui eonstitue cl6ji, l'ob-jectif, dans les domaines qui leur sont propres,
de la Communaut6 Europ6enne clu Charbon et cle
lAcier, de la Communaut6 Eeonomique Euro-
p6enne et de Ia Communaut6 Europ6enne de
l'Energie Atomique, de mani0re 'i prEparer un
destin d6sormais irr6vocablement partagE ;
D6eicl6es, i cette fin, i donner eonformGment
i, la d6claration adopt6e par les chefs d'Etat ou
de gouvernement i Bonn le 18 juillet 1961, un
earaetOre statutaire i l'union de leurs peuples;
Sont eonvenues de ee qui suit:
Trrnm f
De itUnlon des peapla eutopdem
Article I
Il est institu6, par le pr6sent tnait6, une
Union d'Etats ci-aprEs cl6sign6e par le terme :
lUnion.
Lr'Union est fontlEe sur le respect ile la per-
sonnalit6 des peuples et tles Iltats membres,
l'6galit6 des tlroits et des obligations. EIle est
indissoluble.
Art;a;k II
LUnion a pour but :
- 
de parvenir, dans les questions qui pr6-
sentent un int6r6t commun pour les Etats mem-
bres, i l'acloption d'une politique 6trangEre
commune ;
- 
d'assurer, par une 6troite eoop6ratiou
entre les Etats membres dans le domaine de la
scienee et de la culture, l'6panouissement de leur
patrimoine commun et la sauvegarde des valeurs
qui donnent son prix i leur civilisation ;
- 
de eontribuer ainsi dans les Etats mem-
bres, i Ia d6fense des droits de lhomme, des
libert6s fondamentales et de la d6mocratie ;
- 
de renforeer, en eoop6ration avee les
autres nations libres, la s6curit6 des Etats mem-
bres eontre toute agression grdce i l'acloption
d'une politique commnne de d6fense.
Article III
I-r'Union a la personnalitd juriclique.
Dans chacun des Etats membres, l'Unionjouit tle la capacit6 juritlique la plus large reeon-
nue aux personnes morales par les l6gislations
nationales. Etle peut notamment aequErir et
ali6ner des biens immobiliers et mobiliers et ester
en justice.
Trrnp fI
Des hatltutlons dc l'Unlon
Article IV
I-res institutions de l'Union sont :
- 
le Conseil,
- 
1'Assembl6e Parlementaire Europ6enne,
- 
la Commission Politique Europ6enne.
Article V
Lle Conseil se r6unit tous les quatre mois, au
niveau des ehefs d'Etat ou de gouvernement et,
dans la p6riotle interm6cliaire, au moins une fois
au niveau des ministres des affaires 6trangEres.
Il peut, en outre, se r6unir i l'un ou l'autre
niviau en session extraordinaire i, tout moment i
la demande d'un ou de plusieurs Etats membres.
A ehaeune de ses r6unions, au niveau des
chefs d'Etat ou de gouvernement, le Conseil
d6signe un Pr6sident qui prend ses fonetions deux
mois avant la r6union suivante et les conserve
d,eux mois aprEs eelle-ci.
Lies r6unions du Conseil au niveau des mi-
nistres des affaires 6trangEres sont prdsicl6es par
le ministre des affaires 6trang0res de l'Etat dont
le reprEsentant pr6sicle les r6unions au niveau
des chefs d'Etat ou de gouvernement.
I-te Pr&iclent en exerciee pr6side les r6unions
extraordinaires qui peuvent avoir lieu pendant
Ia dur6e de son mandat.
Le Conseil choisit le lieu de ses rEunions.
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Article VI
The Council disewses all questions whose
inelusion in its agenda has been requestecl by
one or several member States. It aclopts, by
unanimous vote, the tlecisioms requiretl for the
aehievement of the aims of the Union. The absence
or abstention of one or of two members does not
prevent the reaehing of a decision.
Deeisions of the Council are binding for the
member States which have taken part in their
adoption. The member States for whom a decision
is not binding by reason of their absenee or
abstention can adhere to it at any time. The
decision beeomes bintling for them from the
moment they atlhere to it.
Articl,e VII
The European Parliamentary Assembly,
provided for by Artiele I of the Convention relaL
ing to eertain institutions eommon to the Euro-
pean Communities, signed in Rome on 25th March
1957, will diseuss matters eoneerning the aims of
the Union.
ft ean addrress to the Council oral or written
qraestions.
It can present reeommenclations to the
Council.
Article VIII
The Council, seized of a question by the
European Parliamentary Assembly, will give its
reply within four months.
The Couneil, seized of a reeommendation
from the European Parliamentary Assembly, will
make knowa to the Assembly, within six months,
the manner in whieh it has dealt with the neeom-
mendation.
The Council will present eaeh year to the
European Parliamentary Assembly a report on
its work.
Article IX
The European Political Commission shall be
composecl of senior officials from the Foreign
Affairs department of eaeh member State. Its
seat shall be in Paris.
The Chair shall be taken by a representative
of the member State providing the Chairman-in-
Office of the Council ancl for the same period.
The European Politieal Commission shall
establish the working botlies it deems nece$ary.
The European Political Commission shall be
provided with the staff and services necessary
for the execution of iLs task.
Article X
The European Political Commission will
assist the Council. It will prepare and act upon
the Council's deliberations. ft carries out the
tasks which the Council entrusts to it.
Cneprrn III
Obltgatlotr of thc m,embet Statq
Article XI
The member States orve eaeh other solidarity
mutual confidenee and assistance. They give an
undertaking not to take any initiatives or deei-
sions which coulcl hincler or delay the achieve-
ment of the aims of the llnion. Iroyally they have
to consult one another and to deliberate on every-
thing which is put up to them; they are obligetl
to answer questions of information put to them
either by the Council or in exereise of instme-
tions of the Council by the European Political
Commission.
Cueprm IV
Flnanclal aspectc ol the Unlon
Article XII
Each year the Council shall draw up the
burlget of the Union which shall include all
reeeipts and all expenses.
Article XIII
The receipts of the Union come from eontri-
butions made by the member States aecording to
the following seale :
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Article VI
Ire Conseil d6libBre sur toutes les questions
dont I'inseription i son ord.re du jour est de-
mand6e par un ou plusieurs Etats membres. Il
adopte, i l'unanimit6, les d6cisions n6cessaires d,
la r6alisation des buts de l'Union. I-,'absenee ou
l'abstention d'un ou de deux membres ne fait pas
obstacle i la formation de la tl6cision.
I-,es d6cisions du Conseil sont obligatoires
pour les Etats membres qui ont partieip6 i leur
adoption. I-:es Etats membres pour lesquels une
d6cision n'est pas obligatoire en raison de leur
absenee ou de leur abstention peuvent y atlh6rer
i tout moment. La dGeision devient obligatoire
pour eux i partir du moment de leur aclh6sion.
Article VII
L'Assemhl6e Parlementaire Europ6enne pr6-
vue par l'article premier tle la Convention
relative i eertaines institutions communes aux
Communaut6s europ6ennes, sign6e i Rome le
25 mars 1957, d6lib0re sur les matidres qui se
rapportent aux buts de l'Union.
Elle peut adresser au Conseil des questions
orales ou 6crites.
Elle peut pr6senter des reeommandations
au Conseil.
Article VIII
Ire Conseil, saisi d'une question par lAssem-
bl6e Parlementaire Europ6enne, lui clonne 16-
ponse dans un d6lai de quatre mois.
Ire Conseil, saisi d.'une reeommandation par
l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne, fait
savoir i, celle-ci dans un d6lai cle six mois Ia
suite qu'il lui a donn6e.
Ire Conseil pr6sente ehaque ann6e i l'Assem-
bl6e Parlementaire Europ6enne un rapport sur
son aetivit6.
Arthle IX
La Commission Politique Europ6enne se
eompose de hauts fonctionnaires appartenant i
l'administration des affaires 6trangEres de chaque
Etat membre. Son si6ge est i Paris.
Sa pr6sidenee est exerc6e par le repr6sentant
cle I'Etat membre qui il6tient la pr6sidenee tlu
Conseil et pendant la m6me dur6e.
La Commission Politique Europ6enne 6tablit
les organes de travail qu'elle estime n6cessaires.
Ira Commission Politique Europ6enne clis-
pose du personnel et des services n6eessaires i
I'aecomplissement de sa mission.
Article X
I-a Commission Politique Europ6enne assiste
le Conseil. Elle pr6pare et ex6eute ses tl6lib6ra-
tions. Elle s'aequitte des missions que le Conseil
peut lui confier.
Trtnn III
De obllgattons des Etats membres
Arti.c,l,e XI
Les Etats membres se doivent solidarit6,
confiance r6eiproque et concours mutuel. Ils s'en-
gagent i ne pas prendre d'initiative ou tle d6ci-
sion qui serait de nature d entraver ou retarder
la r6alisation des buts de l'[Jnion. Ils se pr6tent
loyalement aux consultations qui leur sont pro-
pos6es et r6pondent aux demandes d'inforrnation
qui leur sont aclress6es par le Conseil ou, en
ex6cution d.'instructions du Conseil, par la Com-
mission Politique Europ6enne.
Ttrnp fV
Des financee de l'Unlon
Article XII
-Le Conseil arr€te ehaque ann6e le butlget
de l'Union qui comprend toutes les recettes et
toutes les d6penses.
Articl,e XIII
Les revenus de I'Union proviennent tles eon-
tributions vers6es par les Etats membres selon
la cl6 de r6partition suivante :
l. Il conviendrait, le cas 6ch6ant, d'ine6rer ici
dispositions relatives A, la coop6ration culturelle.
lu"
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Belgium
X'rance
tr'ederal Republic of Germany
Italy
Iruxembourg
Netherlands
Articl,e XVII
The Union is open to the adhesion of member
States of the Council of Europe which aceept
the aims fixed in Article ff above and which have
previously joinecl the European Communities
mentioned. in the preamble to the present treaty.
The atlmission of a new State is decided by
the Council by unanimous vote after the passing
of an Act adtlitional to the present treaty. This
Aet will inelude the necessary adaptations to the
present treaty. It will enter into force when the
State eoncerned has deposited its instrument of
ratification.
Article XVUI
This treaty, done in four texts, in German, in
French, in Italian anil in Dutch, eaeh text being
equally authoritative, in a single copy, shall
Govemment whieh shall tranmit eertified eopies
to the governments of the other signatory Stites.
This treaty shall be ratified and the instru-
ments of ratification shall be deposited with
the .. Government, whieh shall inform
the governments of the other member States of
the tleposit of eaeh instrument of ratification.
This treaty shall enter into foree on the day
of the deposit of the last instrument of rati-
fication.
In witness whereof, the undersigued pleni-
_potentiaries have signed the present Treaty andhave affixed thereto their seals.
10. Second draft Trcaep for tfta qtabllslnent
of a Unlon of Stcles submitted by Frorrrce for
cotalderotlon by the Fouchet Commfrteel
18th Janaary 1982
The lligh Contracting Parties,
Convinced that the organisation of Europein freedom and respect for its cliversity will
allow its civilisation to develop, will assist the
l. Source.' European Parlia,ment, Le daeaipr itn t,Anipn
po-liti4n,,Jaanary lg64 (unoffioial tra,nslation by the Offoe
of tho Clerk).
T.9
28
28
28
0.2
7.9
100
Arthle XIV
The exeeution of the budget is assured by
the European Political Commission, whieh may
give to its Chairman the neeessary full or partial
powers.
CaAprrn Y
Gcnesal
Article XV
The present treaty may be revised. Draft
amenrlments shall be submitted to the Council
by member States. The Council pronounees on
the proposals antl deeides if they are suitable for
submission, for an opinion, to the European
Parliamentary Assembly.
'When the European Parliamentary Assembly
has given its opinion as neeessary, the draft
amendments adopted unanimously by the Council
shall be submitted to the member States for
ratifieation. They shall enter into force after
ratification by all the member States.
Article XVI
Three years after the entry into foree of the
present treaty, it will be submitted to a general
revision which will have for iLs aim the examin-
ation of methods suitable to reinforee the Union,
aeeount having been taken of the progress already
accomplished.
This revision shoulil have for its principal
aims the aehievement of a unified foreign poliey
and the progressive establishment of an organ-
isation eentralising, in the framework of -the
Union, the European Communities mentioned in
the preamble to the present treaty.
Amendments will be adopted by the
proeedure laitl down in Article XV.
OD
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Belgique
France
R6publique F6tl6rale tl'Allemague
Italie
Iruxembourg
Pays-Bas
7,9
28
28
28
0,2
7,9
100,0
Articl,e XIV
I-.,'ex6cution clu buclget est assur6e par la
Commission Politique Europ6enne qui peut d6l6-
guer i son Pr6sident tout ou partie des pouvoirs
n6eessaires i, eette fin.
Trtnn V
Dbpocltions gdndtal*
Article XV
Le pr6sent traitd pourra 6tre r6vis6. Ires
projets d'amendement sont soumis au Conseil par
les Etats membres. Ire Conseil se prononee sur
les projets et tl6eitle s'il eonvient de les sou-
mettre, pour avis, i l'Assembl6e Parlementaire
Europ6enne.
Les projets d'amendement adopt6s par le
Conseil d l'unanimit6 sont soumis, lorsque I'As-
sembl6e Parlementaire Europ6enne, s'il y a lieu,
a donn6 son avis, i la ratification des Etats
membres. fls entrent en vigueur lorsque tous les
Etats membres les ont ratifi6s.
Article XVI
Trois ans apr0s l'entr6e en vigueur du pr6-
sent trait6, celui-ci sera soumis i une r6vision
g6n6rale qui aura pour objet l'examen des me-
sur€s propres i renforeer l'Union, compte tenu
des progrEs accomplis.
Cette r6vision devrait avoir pour objectifs
principaux l'6tablissement d'une politique 6ttaa-
gdre unifi6e et la eonstitution progressive d'une
organisation centralisant, au sein de l'Union, les
Communaut6s europ6ennes mentionn6es dans le
pr6ambule du pr6sent trait6.
Ires amendements qui r6sulteront de eette
r6vision seront adopt6s conform6ment i la pro-
e6dure fix6e i l'article XV ei-dessus.
Article XVII
I-,'Union est ouverte i l'adh6sion des Etats
membres du Conseil de l'Europe qui aeceptent
les buts fix6s i l'article If ci-tlessus et qui ont
pr6alablement aclh6r6 aux Communaut6s eum-
p6ennes mentionn6es dans le prEam'bule tlu pr6-
sent trait6.
I-:'admission d'un nouvel Etat membre est
d6cid6e par le Conseil i l'unanimit6, apr0s l'6ta-
blissement d'un Acte acltlitionnel au pr6sent
trait6. Cet acte eontient les atlaptations n6ees-
saires au pr6sent trait6. LActe d'adh6sion entre
en vigueur lorsque l'Etat int6ress6 a d6pos6 son
instrument de ratifieation.
Arthle XVIil
Le pr&ent trait6, r6clig6 en un exemplaire
unique, en langue allemande, en langue frangaise,
en langue italienne et en langue n6erlandaise, les
quatre exemplaires faisant 6galement foi, sera
d6pos6 dans les arehives du gouvernement de
qui remettra une eopie certifi6e conforme
i chacun des gouvernements des autres Etats
signataires.
I-le pr6sent trait6 sera ratifi6. Les instru-
ments de ratifieation seront d6pos6s auprEs de
qui notifiera leur tl6p6t aux gouverne-
ments des autres Etats membres.
Le pr6sent traitG entrera en vigueur le jour
du cl6p6t de l'instrument de ratification tle l'Etat
signataire qui proc6dera le dernier i. cette for'
malit6.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires soussi-
gn€s ont appos6 Ieur signature au bas du pr6sent
trait6 et lbnt revGtu de leur seeau.
10. Deuxldme prciet de troitd etubHss,ant
une llnlon d'Etats. pfisentd par h France
deuorlfi ta Commicsion Fouchetr
78 tanotet 1962
Les Ifautes Parties Contraetantes,
Convaineues que l'organisation de I'Europe
dans Ia libert6 et le respect de sa cliversit6 per'
mettra i sa civilisation de s'6panouir, aidera au
l. Sornce: Parloment eurol#on, Le doesier de I'Union
politique, janvier 1964.
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extension of its spiritual heritage, will strengthen
its ability to defend itself against outside threats,
will facilitate the contribution it makes to the
development of other peoples antl will contribute
to peaee in the worltl;
Resolved to safeguard together the clignity,
freedom and equality of men, whatever their
eonclition, raee or religion;
Affirming their attachment to the prin-
eiples of demoeracy, to the rights of man, and
to social justice;
Prepared to welcome other eountries of
Europe who are ready to aeeept the same res-
ponsibilities and the same obligations ;
Resolved to pursue the rapproehement of
their essential interests already begun in their
respeetive fields by the European Coal and Steel
Community, the European Eeonomie Community
an,rl the European Atomic Energy Community;
Decided, with this in view, to give a statu-
tory character to the union of their peoples in
eonformity with the deelaration of the Heads of
State or Government on 18th July 1961;
Have appointed. as their Plenipotentiaries:
the President of the Fecleral Republie of
Germany,
Mr. ...,
His Majesty the King of the Belgians,
Mr. ...,
The President of the f,'reneh Republic,
Mr. ...,
The President of the Italian Republie,
Mr. ...,
Eer Royal Eighness the Grand Duehess of
Luxembourg,
Mr. ...,
Her Majesty the Queen of the Netherlands,
Mr. ...,
who, having exhibitecl their full powers found in
good and due form, have agreed. as follows:
Csnpron f
The Unlon of Eutopean Peopl*
Articla I
There is establisherl by the present treaty
a union of the States hereafter described bv the
term "The Union".
The Union is based on respect for the per-
sonality of the peoples and the member States
and on the equality of their rights arld obliga-
tions.
Article II
The aim of the Union is to draw together,
co-ordinate and unify the policy of the member
States in fieltls of eommon interest : foreign
policy, eeonomics, culture, defenee.
Arthle III
The Union shall have juriclical personality.
fn each of the member States, the Union
shall have the juridical capacity reeognised for
bodies corporate by national legislation. fn
partieular, it shall have the capacity to aequire
movable and immovable property and institute
legal proceeclings.
Cueprrn fI
Instltutlotts of the Unlon
Article IV
The institutions of the Union shall be :
- 
the Couneil,
- 
the Committees of Ministers,
- 
the Political Commission,
- 
the European Pa,rliamentary Assembly.
Article V
The Council shall be eomposed of Eeacls
of State or of Government of the member States.It shall meet in principle every four months
and at least three times each year.
Article VI
The Council shall diseuss questions whose
inelusion in its agenda has been requestetl by
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rayonnemeut de son patrimoine spirituel, renfor-
eer& ses possibilit6s de d6fense contre les mena-
ees du dehors, facilitera le coneours qu'elle
apporte au ddveloppement d'autres peuples et
contribuera d la paix du monde;
R6solues d sauvegarder ensemble Ia clignit6,
la libert6 et l'6galit6 des hommes, quelles que
soient leur condition, Ieur race ou leur religion;
Affirmant leur attachement aux principes de
la d6mocratie, aux clroits tle ltomme et i la jus-
tiee soeiale;
Dispos6es i accueillir parmi elles d'autres
pays de l'Europe qui seraient pr6ts i accepter
les m6mes responsabilit6s et les m6mes obliga-
tions;
R6solues i poursuivre le rapprochement de
leurs int6r6ts essentiels commenc6 d6ji, dans les
domaines qui leur sont propres, par la Commu-
naut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier, Ia
Communaut6 Economique Europ6enne et Ia
Communaut6 Europ6enne de I'Energie Atomi-
que;
D6cid6es, i cette fin, i donner, conform6-
ment d Ia d6claration des chefs d'Etat ou de gou-
vernement clu 18 juillet 1961, un caraet6re sta'
tutaire d I'Union de leurs peuPles;
Ont d6sign6 pour leurs pl6nipotentiaires :
le Pr6sitlent de la R6publique F6cl6rale
dAllemagne,
M. N....,
S.M. le Roi des Belges,
M. N....,
le Pr6sident cle Ia R6publique tr'rangaise,
M. N....,
le Pr6sident de la R6publique Italienne,
M. N....,
S.A. la Grande-duehesse de Luxembourg,
M. N....,
S.M. Ia Reine des Pays-Bas,
M. N....,
lesquels, aprds avoir 6chang6 leurs pouvoirs en
bonne et due forme, sont conyenus de ce qui suit:
Trrnn I
De l'llnlon des peuPla eutoPdetlc
Article I
II est institu6 par Ie pr6sent trait6 une
union d'Etats, ci-aprds cl6sign6e par le terme:
I'Union.
L'Union est fondde sur le respect de la per'
sonnalit6 des peuples et des Etats membres,
l'6galit6 des droits et des obligations.
Arth,le II
L'Union a pour but tle rapprocher, de coor-
donner et d'unifier la politique des Etats
membres dans les domaines cl'int6r6t eommun:
politique 6trangdre, 6conomie, culture, d6fense.
Arti,cle III
L'Union a la personnalit6 juritlique.
Dans chacun des Etats membres, I'Unionjouit de la capacit6 juritlique reeonnue anx per-
sonnes morales par les l6gislations nationales.
EIle peut notamment acqu6rir des biens mobi-
liers et immobiliers et ester en justice.
Tnne ff
Dq hultltatlotrs de l'Ualon
Article IV
Les institutions de l'Union sont:
- 
le Conseil,
- 
les Comit6s de ministres,
- 
la Commission politique,
- 
I'Assembl6e Parlementaire Europ6enne.
Articl,e V
I-re Conseil se compose des ehefs tlEtat ou
de gouvernement des Etats membres. fl se r6unit
en principe tous les quatre mois et au moins
trois fois par an.
Article VI
Le Conseil ddlibdre sur les questions dont
l'inscription i son ordre du iour est demandde
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one or several member States. The agenda shall
be drawn up by the Chairuran. The Couneil shall
adopt by unanimous vote the decisions requirecl
for the achievement of the aims of the llnio,n.
The absence or abstention of one or of two mem-
bers shall not prevent the reaching of a deeision.
Decisions of the Couneil shall be appliecl
by the member States which have taken part in
their adoption. The member States which are not
held to a decision by reason of their absence or
abstention can adhere to it at any time. The
decision becomes binding for them from the
moment they adhere to it.
Article VII
There shall be set up a Committee of
Ministers for Foreigur Affairs and a Committee of
Edueation Ministers. These Committees shall
meet at least four times eaeh year and report
to the Couneil.
Artinle VIII
Other Committees of Ministers may be
created by Council deeision.
Article IX
The Political Commission shall be composed
of representatives appointecl by each member
State. It shall prepare the deliberations of the
Council and supervise the execution of its deci
sions. ft shall earr5' out the other tasks whieh
the Council decides to entrust to it. It shall be
provided with the staff and services necessary.
Artble X
The European Parliamentary Assembly,
provided for by Article I of the Convention
relating to certain institutions common to the
European Communities signed in Rome on
25th March 1957, will diseuss those matters of
foreign poliey, defenee and education on which
the Council requests its opinion.
The Council shall make an annual commu-
nication to the European Parliamentary Assem-bly on the activity of the Union. The Council
shall be represented in the Assembly debates on
this eommunication.
The Assembly may address to the Council
oral qr- written questions, or Recommendatio,ns,to which replies shall be given within two
months.
Cneprun III
Obllgattotrs of the member Stc/;q
Article XI
The member States owe each other solidarity
and mutual assistance. They give an undertaking
not to take any initiatives or decisions whieh
could hinder or delay the achievement of the
aims of the Union.
CnAprsR IY
Flnanclal ac,pccls of the Unlon
Article XII
The Union shall have an annual budget. The
finaneial year shall begin on 1st January and
end on 31st December.
The draft bufuet drawn up by the Politieal
Commission shall be adoptecl by the Couneil
which may make appropriate changes as and
when it considers neeessary.
Article XIII
The administrative expenditure of the Union
shall be met by contributions paicl by the member
States according to the fdllowing scal.e :
Belgium 7.9
tr'ranee 28
Federal Republic of Germany 28
Italy 28
L,uxernbourg 0.2
Netherlands 7.9
Article XIV
The execution of the budget is assured by
the Political Commission.
CsAprrin V
Gcnetal
Articl,e XV
The present treaty may be revised. Draft
amendments shall be submitted to the Council
by the governments of the member States.
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par un ou plusieurs Etats membres. Lr'ordre dujour est arr6t6 par le pr6sident. IJe Conseil
ad.opte, i l'unanimit6, les d6cisions n6eessaires I
la r6alisation des buts de l'Union. IJ'absence ou
I'abstention d.'un ou de deux membres ne fait
pas obstacle d la formation de Ia d6cision.
Les d6cisions du Conseil sont appliqu6es par
les Etats membres qui ont partieip6 d, leur adop-
tion. Lres Etats membres qui ne sont pas tenus
par une d6cision en raison de leur absenee ou de
leur abstention peuvent y aclh6rer i tout mo-
ment. La tl6cision devient obligatoire pour euxi partir du moment de leur adh6sion.
Article VII
Il est institu6 un Comit6 des ministres des
affaires 6trangdres, un Comit6 des ministres de
Itducation. Ces Comit6s se r6unissent au moins
quatre fois par an et font rapport au Conseil.
Article VIII
Le Conseil peut cl6cider la cr6ation d,autres
Comit6s de ministres.
Article IX
La Commission politique se compose cle
repr6sentants d6sign6s par chaque Etat membre.
Elle pr6pare les d6lib6rations du Conseil et veillei l'ex6cution de ses cl6cisions. Elle s'acquitte des
autres missions que le Conseil d6cicle cle lui
confier. Elle ilispose du personnel et des ser-
viees n6cessaires.
Article X
I-,'Assembl6e Parlementaire Europ6enne pr6-
vue i l'artiele premier de la eonvention relitive
A, certaines institutions eommunes aux Commu-
nautds europ6ennes, sign6e i Rome le 25 mars
1957, d6libdre sur les questions relatives i la
politique 6trangdre, i la d6fense et i, l,6ducation
au sujet desquelles le Conseil demande son avis.
Le Conseil fait chaque ann6e i lAssembl6e
Parlementaire Europ6enne une commu-nication
sur l'activit6 de l'Union. I-re Conseil est repr6-
sent6 aux cl6bats de ]Assembl6e sur cette com-
munieation.
IrAssembl6e peut adresser au Conseil, soit
des questions orales ou 6crites, soit des recom-
mandations, auxquelles il est donn6 r6ponse dans
un cl6lai de deux mois.
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Da obllgatlons dcc Etats me,mbtec
Article XI
I-res Etats membres se doivent solitlarit6 et
concours mutuel. fh s'engagent i ne pas pren-
dre d'initiative ou de d6cision qui serait de
nature d entraver ou retarder la r6alisation des
objectifs de l'Union.
Trrnn IV
Dcs finances de ltUnlon
Article XII
Le butlget de l'Union est annuel. L'ann6e
buclg6taire corrmenee le 1"' janvier et se termine
Ie 31 d6cembre.
I-re projet de budget, pr6par6 par la Com-
mission politique est adopt6 par le Conseil qui
peut y apporter, le cas 6ch6ant, les modifications
qu'il estime n6cessaires.
Article XIII
I-.,es d6penses administratives de l'Union sont
couvertes par les eontributions versEes par les
Etats membres selon la clef tle r6partition sui-
vante:
Belgique
tr'rance
Allemagne (R. F.)
Italie
Iruxembourg
Pays-Bas
7,9
28
28
28
0,2
7,9
Article XIV
I-rrex6cution du buclget est assur6e par la
Commission politique.
Trrnn V
Dlapooltlotu gdndralea
Article XV
I-re pr6sent trait6 pourra 6tre r6vis6. Les pro-jets d'amendement sont soumis au Conseil par
les gouvernements des Etats membres.
DOOIIIIENIATTOTiI
'When the European Parliamentary Assem-
bly has given its opinion as necessary, the
clraft arnendments ailoptetl unanimously by the
Council shall be submittecl to the member States
for ratification. They shall enter into force after
ratification by all the member States.
Artiale XVI
Three years after entering into force, the
present treaty will be subject to revision with
a view to examining methods suitable for
strengthening the Union in general, aeeount
being taken of the progress made, or, in parti-
eular, for simplifying, rationalising antl eo-
ordinating the various means of co-operation
between the member States.
Article XVII
The Union is open to the States which havejoined the European Communities mentioned in
the preamble to the present treaty.
The admission of a new State shall be
tlecitlecl by the Council by unanimous vote after
the passing of a deed atlclitional to the present
treaty.
Article XVIil
This treaty, done in four texts, in German,
in f,'rench, in Italian and in Duteh, eaeh text
being equally authoritative, in a single copy,
shall remain deposited in the archives of the
Government whieh shall transmit certifiecl
copies to the governments of the other signatory
States.
This treaty shall be ratified and the
instruments of ratification shall be cleposited
with the Government, which shall inform
the governments of the other member States
of the deposit of eaeh instrument of ratification.
This treaty shall enter into force on the
clay of the deposit of the last instrument of
ratification.
fn witness whereof, the undersigned Pleni-
potentiaries have signed the present Treaty and
have affixed thereto their seals.
ll. Draft Twdy for tlrr etabllshment of a
Europeut Unlon submllil,ed by the fiue other
delqodlonsl after the meetlng of the Fouchet
Commtltce on 78th Juruary 7962
Arti,cle I
There is establishecl by the present treaty a
union of European States and peoples hereafter
described by the term "the European Ifnion".
The European Union is based on the prin-
ciple of equality of rights and obligations of its
members.
Article II
1. The task of the European Union is to
promote the unity of Europe by bringing
together, eo-ordinating and unifying the policies
of the member States.
2. In pursuit of this task, the [prineipal]
aims of the European Union shall be:
- 
the adoption of a common foreign
policy;
- 
the adoption of a common defence polief[in the framework of the Atlantic
Alliancel [contributing to the strengthen-
ing of the Atlantic Alliancel ;
- 
close co-operation in the fielcls of educa.
tion, scienee and eulture;
- 
the harmonisation and unification oI
legislation [and of legal institutionsl of
the member States;
- 
the settlement, in a spirit of mutual
understanding and positive co-operation,
of differences which may arise in rela-
tions between the member States.
3. [Aims other than those describetl in the
previous paragraph may be set in aecordance
with the provisions of Article XVI.I
4. The present treaty shall not prejuclice tho
eompetence of the European Communities.
L Square brackets have been ueed in this text to indi-
oate the wording on which the various delegations failed
to roach agreoment.
Sotnu: Europoa,n Parlia,ment, Le daesier de l,'Union
politique, January 1964 (unofficial translation by the Office
of the Clork).
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Les projets d'amendement adopt& par le
Conseil i l'unanimit6 sont soumis, lorsque l'As.
sembl6e Parlementaire Europ6enne, s'il y a lieu,
a donn6 son avis, i la ratification des Etats
membres. Ils entrent en vigueur lorsque tous les
Etats membres les ont ratifi6s.
Article XVI
Trois ans apr0s son entr6e en vigueur, Ie pr6-
sent trait6 sera soumis i une r6vision qui aura
pour objet l'examen des mesures propres, soit
en g6n6ral I renforcer llfnion, compte tenu des
progrds aeeomplis, soit, en particulier, i simpli-
fier, rationaliser et coordonner les diverses mo-
tlalitds de la eoopdration entre les Etats membres.
Article XVII
L'Union est ouverte aux Etats qui ont adh6r6
aux Communaut6s europ6ennes mentionn6es dans
le prEambule du pr6sent trait6.
L'admission d'un nouvel Etat est d6cid6e
par le Conseil i I'unanimit6, apr0s l'6tablissement
d'un acte additionnel au pr6sent trait6.
Article XVIru
I-ie pr6sent trait6 r6dig6 en un exemplaire
unique en langue allemande, en langue frangaise,
en langue italienne et en langue n6erlandaise, les
quatre exemplaires faisant 6galement foi, sera
d6pos6 dans les arehives du gouvernement de
. . qui en remettra une copie certifi6e eon-
forme d ehaeun des gouvernements des autres
Etats signataires.
Le pr6sent trait6 sera ratifi6. Les instruments
de ratifieation seront d6pos6s aupr0s de ......
qui notifiera leur d6p6t atu( gouvernements des
autres Etats membres.
Le pr6sent trait6 entrera en vigueur le jour
clu tl6pdt de l'instrument de ratification de l'Etat
signataire qui proc6dera le dernier i cette for-
malit6.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires ont
appos6 leur signature au bas du pr6sent trait6 et
l'ont rev6tu de leur sceau.
ll. ProJet, de traltd fitabllssant une llnlon
eutopdenne prdsentd par tes einq aultres ddl6-
gqttonr r aprds la rdunlon dc la Comm{sslon
Foachet du 78 Januler 7962
Article I
Il est institu6 par le prdsent traitE une union
d'Etats et de peuples europ6ens ci-apr0s tl6sign6e
par le terme : < l'Union europ6enne >.
L'Union europ6enne est fond6e sur le prin-
cipe cle l'6galit6 des droits et des obligations tle
ses membres.
Article II
1. L'Union europ6enne a pour mission de pro-
mouvoir l'unit6 de l'Europe par le rapproche-
ment, la coordination et l'unification de la poli-
tique des Etats membres.
2. Pour r6aliser cette mission, les objectifs
[prineipaux] de l'Union europ6enne sont:
- 
l'adoption d'une politique 6trang0re com-
mune;
- 
l'adoption d'une politique de d6fense
commune
[tlans le cadre de lAlliance atlantique]
[eontribuant au renforcement de l'A1-
liance atlantique] ;
- 
une coop6ration 6troite dans les domaines
de l'6ducation, de la seience et de la cul-
ture ;
- 
I'harmonisation et l'unifieation de Ia 16-
gislation [et tles institutions juridiques]
des Etats membres ;
- 
le rdglement dans un esprit de eompr6-
hension mutuelle et de collaboration posi-
tive des diff6rends qui peuvent surgir
dans les relations entre les Etats mem-
bres.
3. [D'autres objectifs que ceux pr6vus eu para-
graphe pr6c6dent peuvent 6tre d6sign6s confor.
m6ment aux dispositions de l'artiele XVI.I
4. I-le pr6sent trait6 ne porte pas atteinte aux
comp6tences des Communaut6s europ6ennes.
l. Les oroohets que l'on verra daus ce projet d6limiteat
des membres de phrases au sujet desquelles il y avait des
contestations entre les diff6rentes d6l6gatione.
Bource: Parlement europ,6en, Ia dossier de I'Union
politiquo, janvier 1964.
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Article III
The European Union shall have juridical
personality.
fn each of the member States, the European
Union shall have the witlest juridical capacity
reeoguised for boclies corporate by national
legislation.
Article IV
1. The institutions of the European Union shall
be:
- 
the Council;
- 
the Committees of Ministers:
- 
the Parliamentary Assembly;
- 
[the Court of Justieel.
2. The Couneil and the Committees of
Ministers shall be assisted by [a Political Com-
mission ancl] a Secretary-General.
Arti,cle V
1. The Council shall be eomposed of repre.
sentatives of the member States. fn aecord.anee
with the constitutional provisions and praeticein each country, the member States shall be
represented on the Council by the Heatls of
State or of Government and, if necessary, by the
Ministers for X'oreign Affains.
2. The Council shall meet in ordinary session
three times each year, in principle every four
months. ft may be convened in extraordinary
session at any time by its Chairman, on his own
initiative or at the request of one or several
member States of the European Union.
3. Chairrnanship shall be exercised in rotation
by each member of the Council for a term of [six
months] [one year].
4. The Couneil shall draw up its rules of
procedure.
Articln VI
1. The Council shall discuss all questions
rvhose inclusion in its agenda has been requested,
in the framework of Article II, by one or several
member States or by the Secretary-General. The
agenda shall be drawn up by the Chairman.
2. The Council shall aclopt by unanimous vote
the decisions required for the achievement of the
aims of the European Union. F or specific ques.
tions, the Council may waive the principle of
unanimity by unanimous decision. The absten-
tion of one or of two members shall not prevent
the reaching of decisions requiring unanimity.
3. [If a decision requiring unanimity eannot be
arlopted owing to the opposition of a member
State, the Council shall postpone the discussion
until a tlate that it shall fix. If unanimity cannot
be obtained in the second discussion of the Coun-
eil owing to the opposition of a single member
State, the other member States may appeal to
the European Parliamentary Assembly to obtain
the aclhesion of the opposing State.]
Artiale VIa
1. The Couneil may conelude treaties and
agreements between the European Union and
one or several States or an international organis.
ation. It shall lay down the proeedure to be
followetl in its rules of procedure.
2. The treaties and agreements mentioned
above shall be submittetl to the Parliamentary
Assembly for an opinion. They shall enter into
force only after approval in all the member
States by the authorities whieh, aecording to
the respective eonstitutions, must approve treaties
conCluded by those States.
Article VII
1. There shall be set up :
- 
a Committee of Ministers for F oreiga
Affairs [responsible in particular for
preparing meetings of the Councill ;
- 
a Committee of Ministers for Defenee
and the Anned Forees ;
- 
a Committee of Ministers for National
Education or competent Ministers for
International Cultural Relations. The
competence of this Committee shall be
governed [in particular] by the Conven-
tion on the status of the European Cul-
tural Couneil and related eonventions, the
whole of whieh shall be considered as
being an integral part of the present
Treaty.
2. The Council may set up other Committees
of Ministers.
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Articla III
Ir'Union europ6enne a la personnalit6 juri-
tlique.
Dans ehacun des Etats membreq I'Unionjouit tle la capacit6 jurirlique la plus large recon-
nue aux personnes morales par les l6gislations
nationales.
Artdcle IV
1. Les institutions de l'[Jnion europ6enne sont :
- 
Ie Conseil ;
- 
les Comit6s de ministres ;
- 
l'Assembl6e parlementaire ;
- 
[La Cour de justice].
2. I'le Conseil et les Comit6s de ministres sont
assist6s [d'une Commission politique et] d'un
seer6taire g6n6ral.
Article V
1. Le Conseil est form6 par les repr€sentants
des Etats membres. f-les Etats membres sont
repr6sent6s dans le Conseil, conform6ment aux
dispositions constitutionnelles et aux usages en
vigueur dans chaque pays, par les chefs d'Etat
ou de gouyernement ainsi que, Ie eas 6ch6ant,
par le ministre des affaires Gtrang6res.
2. L,e Conseil se r6unit en session ordinaire
trois fois par an, en prineipe tous les quatrne
mois. fl peut 6tre convoqu6 en session extra-
ordinaire d tout moment par son pr&ident, i
l'initiative de celui-ci, ou i la demande d'un ou
de plusieurs Etats membres de l'[Inion euro'
p6enne.
3. Ira pr6sidenee est €xere6e i, tour de r6le par
ehaque membre du Conseil pour une dur6e de
[six mois] [un an].
4. Le Conseil 6tablit son r0glement int6rieur.
Article VI
l. Ire Conseil tl6libdre sur toutes les questions
d.ont l'inscription d lbrdre du jour est demand6e
dans le cadre d6fini I I'article II par un ou plu-
sieurs Etats membres ou par le secr6taire g6n6-
ral. L'ordre du jour est arr6t6 par le pr6sident.
2. I-,e Conseil adopte i lhnanimit6 les d6cisions
n6cessaires i la r6alisation des buts de l'Union
europEenne. Le Conseil peut, pour des questions
cl6termin6es, d6roger au principe de l'unanimit6
par d6cision unanime. L'abstention d'un ou de
deux membres ne fait pas obstacle i la forma-
tion des d6cisions qui requidr.ent l'unanimit6.
3. [Si une ddcision qui requiert l'unanimit6 ne
peut 6tre atlopt6e tlu fait de l'opposition d'un
Etat membre, le Conseil renvoie la d.6lib6ration
d une date qu'il tl6termine. Si l'unanimitE ne peut
pas se faire i lbccasion de la seconde d6lib6ra-
tion du Conseil en raison de lbpposition d'un
seul Etat membne, les autres Etats membres ont
la facultE d'en appeler d lAssemblfu Parlemen-
taire Europ6enne pour obtenir l'adh6sion de
l'Etat qui s'est oppos6.]
Article Vlbis
1. Lre Conseil peut conelure des trait6s et des
accords entre l'Union europGenne et un ou plu-
sieurs Etats ou une organisation internationale.
Il cl6termine la proc6dure i suivre dans son
r6glement intdrieur.
2. I-res trait6s et aceords susmentionn6s sont
soumis pour avis i lAssembl6e parlementaire.
Ils n'entreront en vigueur qu'aprds avoir 6t6
approuv6s dans tous les Etats membres par les
organes qui selon les rdgles constitutionnelles
respectives doivent approuver les trait6s eonelus
par ces Etats.
Article VII
1. Il est institu6:
- 
un Comit6 des ministres des affaires
6trangEres [charg6 notamment tle la pr6-
paration des r6unions du Conseil] ;
- 
un Comit6 des ministres de la d6fense
et des armEes ;
- 
un Comit6 des ministres de l'6ducation
nationale ou des ministres eompEtents
pour les rrlations eulturelles internatio-
nales. La comp6tence de ce Comit6 est
r6gie [notamment] par la convention
portant statut du Conseil culturel euro-
p6en et les conventions annexes dont
l'ensemble est consid6r6 comme formant
partie int6grante du pr6sent trait6.
2. Ire Conseil peut er6er d'autres Comit6s do
ministres.
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3. The Committees ]isted above shall meet at
least four times eaeh year and shall report to
the Council.
Article VIII
The [Political Commission] shall be eom-
posed of senior offieials appointecl by each
member State. [It shall prepare the tleliberations
of the Council and of the Committees of Minis-
ters and supervise the execution of their deei-
sions.] It shall carr;z out the tasks which the
Council decides to entrust to it.
Article IX
1. The Couneil shall appoint for a period of
a Secretary-General who shall be indepen-
dent of the governments of the member States
of the European Union. His term of office shall
be renewable.
2. He will be assisted in his duties by staff
appointed by him in accordance with proeedure
agreed by the Council on the proposal of the
Secretary-General.
3. The duties of the Secretary-General and of
the members of the Secretariat are incompatiblo
with the exercise of any other duties.
4. In the performance of their duties, the
Secretary-General and the members of the Secre-
tariat shall neither seek nor reeeive instructions
from any government. They shall refrain from
any aetion incornpatible with the nature of their
duties.
5. The member States undertake to respect
the independent nature of the duties of the
Secretary-General and of the staff and to refrain
from influencing them in the performance of
their duties.
Article X
1. The parliamentary institution of the Euro-
pean Union shall be the Assembly provided for
by Article I of the Convention relating to certain
institutions common to the European Commun-
ities signed in Rome on 25th March 1957.
2. In the fields relating to the aims of tho
European Union, the Assembly may:
- 
put written
Council ;
or oral questions to the
60
- 
submit Recommendations to the Couneil ;
- 
grve its opinion on the questions submit-
ted to it by the Couneil.
[2. In the fields relating to the aims of the
European Union, the parliamentary Assembly
shall exercise the powers of deliberation and
supervision attributecl to it under the present
Treaty.
3. The Assembly and its members may put
written or oral questions to the Council.
4. The Assembly shall submit Reeommenda-
tions or give opinions to the Couneil if considered
neeessary by the Assembly, or if the Council so
requests.
5. If the application of a decision of the
Council requires or implies an amendment of
legislative provisions in one or several of the
member States, the Council shall submit such
clraft decisions to the Parliamentary Assembly
for an opinion, and take into account the opinion
of the Assembly when reaehi,ng the final cleci-
sion.l
t5. The Council shall submit for approval by
the parliamentary Assembly :
(a) Treaties concluded by the European
Union with third States or with inter-
national organisations ;
(b) decisions of the Council which involve
action by the parliamentary bodies in
the member States.]
Article Xa
1. When a question or a Reeommenclation has
been submitted to the Council by the European
Parliamentary Assembly [or by one of its mem-
bers], the Council shall make lrnown the action
it has taken in this respect at its next meeting.
2. The Council shall submit a report on its
activities [each year] [at least onee each year]
to the European Parliamentary Assembly.
3. The Council shall also be represented in
the debates of the parliamentary Assembly relat-
ing to the aims of the European Union.
Arti,cle Xb
Court of Jttstlce
Reserved until the Articles prepared by the
Ambassador, Mr. Ophiils, have been studied.
DOCUMENTATION
3. Les Comit6s 6num6r6s ci-dessus se r6unis.
sent au moins quatre fois l'an et font rapport
au Conseil.
Article VIII
La [Commission politique] est eompos6e do
hauts fonctionnaires d6sign6s par chaque Etat
membre. [Elle pr6pare les tl6lib6rations du Con-
seil et des Comit6s de ministres et veille i l'ex6-
cution de leurs cl6eisions.l Elle s'aequitte des mis-
sions que Ie Conseil d6cicle tle lui eonfier.
Article IX
1. Ire Conseil nomme pour une dur6e de . .. .
un secr6taire g6n6ral qui est inddpendant
des gouvernements des Etats membres de l'Union
europ6enne. Son mandat est renouvelable.
2. Il sera assist6 dans sa tiehe par un person-
nel nomm6 par lui selon des modalit6s qui seront
arr6t6es par le Conseil sur proposition du seer6-
taire g6n6ral.
3. Les fonetions du seer6taire g6n6ral et eelles
des membres du secr6tariat sont incompatibles
avee l'exereiee ile toute autre fonetion.
4. Dans I'aeeomplissement de leurs devoirs, le
secr6taire g6n6ral et les membres du secr6tariat
ne sollicitent ni n'aeeeptent d'instruetions cl'au-
eun gouvernement. fls s'abstiennent de tout aete
incompatible avec le earaetdre de leurs fonetions.
5. I-,,es Etats membres s'engagent i resp,eeter
le caraetEre ind6pendant des fonctions du seer6-
taire g6n6ral et du personnel et i s'abstenir de
les influeneer dans l'aceomplissement de leur
mission.
Articl,e X
1. L'institution parlementaire de l'Union euro-
p6enne est lAssembl6e pr6me i l'artiele premier
de la eonvention relative i oertaines institutions
eommunes aux Communaut6s europ6ennes, sign6ei Rome le 25 mars 1957.
2. Dans les domaines qui se rapportent aux
objectifs de l'Union europ6enne, l'Assembl6e :
- 
adresse au Conseil des questions orales
ou 6crites;
- 
pr6sente au Conseil des recommanda-
tions ;
- 
donne son avis sur les questions qui lui
sont soumises par le Conseil.
[2. Dans ]es domaines qui se rapportent aux ob-jeetifs de l'Union europ6enne, lAssembl6e par-
lementaire exerce les pouvoirs tle d6lib6ration
et de eontr6le qui lui sont attribu6s par le pr6-
sent trait6.
3. L'Assembl6e et ses membres peuvent adres-
ser au Conseil des questions orales ou 6crites.
4. Si I'Assembl6e l'estime opportun ou si le
Conseil le demande, elle pr6sente au Conseil des
reeommandations ou des avis.
5. Si l'application d'une d6cision du Conseil
n6cessite ou implique une modification des dis-
positions l6gislatives dans un ou plusieurs des
Etats membres, Ie Conseil soumet les projets de
d6eision pour avis i l'Assemblde parlementaire
et les arr6te d6finitivement en tenant eompte
de I'avis tle l'Assembl6e.]
[5. Le Conseil soumet ] l'approbation de l'As-
sembl6e parlementaire :
(a) Les trait6s eonelus par l'[Jnion euro-
p6enne avec d.es Etats tiers ou des orga-
nisations internationales ;
(b) Cetles parni les d6cisions du Conseil
dont l'ex6eution n6cessite l'intervention
des organes parlementaires dans les
Etats membres.]
Article Xbi.s
1. Le Conseil saisi ,il'une question ou d'une
recommandation par 1'Assembl6e Parlementaire
Europ6enne [ou par un de ses membres] fait con-
naitre au cours de sa r6union suivante la suite
qui lui a 6t6 donn6e.
2. Le Conseil pr6sente [chaque ann6e] [au
moins une fois l'an] i l'Assembl6e Parlementaire
Europ6enne un rapport sur Eon activit6.
3. Le Conseil est 6galement repr6sent6 aux
d6bats de lAssembl6e parlementaire qui se rap-
portent aux objectifs de l'Union europ6enne.
Article Xter
Coan de tustlce
R6serv6 jusqu'i l'6tucle des artieles pr6par6s
par M. l'ambassadeur Ophiils.
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Article XI
Member States owe each other solitlarity
and. mutual assistance. They undertake to eo-
operate fully in the aehievement of the aims of
the European Union and to faeilitate the aeeom-
plishment of its task.
Article XII
1. The European Union shall have an annual
burlget. The finaneial year shall begin on lst Jan-
uary and end on 31st Deeember.
2. Estimates must be made and. entered in the
draft budget in respect of all ineome and expencl-
iture regarding the aims of the European Union.
3. The rlraft burlget, drawn up by the Secre-
tary-General with the assistanee of the Political
Commission, shall be atlopteil by the Council
after opinion by the Assembly.
Article XIII
1. The administrative expenditure of the Eur-
opean Union shall be met by contributions paiil
by the member States aeeording to the following
scale :
Belgium
tr'rance
Federal Republic of Germany . .
Italy
I-ruxembourg
Netherlands
2. At the time of the general revision of the
Treaty provided for in Artiele XVI, consider-
ation shall be given, in eonsultation with the
Assembly, to the conditions in which the contri-
butions of the member States might be replaeed
or supplemented by resources of the European
Union itself.
Article XIV
The execution of the budget is assured by
the Secretary-General.
Articl,e XIVa
The European Union shall be aceorded on
the_territory of the member States the privileges
and immunities neeessary for earrying out lts
task in the conclitions defined in a separate pro-
7.9
28
28
28
0.2
7.9
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tocol [which is part of the present Treaty. This
Protocol shall also lay down the eontractual antl
non-eontr&etual liability of the European Unioar
and prineiples goveming its relations with its
staffl.
Article XV
1. Without prejucliee to the general revision
provided for in Article XVI, the provisions of
ihe present Treaty may be revised'
2. Draft amendments shall be submitted to the
Council by the member States or by the parlia-
mentary Assembly. If the Couneil, after eonsulL
ing the Assembly in the event of a draft amentl-
ment being submitted by one of the member
States, adopts such amendments unanimously,
they shall be submittetl to the member States
for ratification. They shall enter into foree after
ratifieation by all the member States in aeeord-
anee with their respeetive eonstitutional regu-
lations.
Article XVI
1. At the time fixed for passing from the
seeontl to the third stage providetl for under the
Rome Treaty instituting the European Eeonomie
Community, the present Treaty will be subject
to a general r.evision. This will have regard to
measures for strengthening the European flnion
in view of the progress made antl in partieular
to associating more elosely the European Parlia-
mentary Assembly with the clefinition and
implementation of common policies.
2. With this in view, a draft Constitution for
the European Union will be preparecl by the
Council before the time indicatetl above antl
submitted for an opinion to the European Par-
Iiamentary Assembly.
3. In this respect, it will be necessary to lay
dorvn the methods and time-limits for the election
by clirect universal suffrage of the European
Parliamentary Assernbly in aecordance with Art-
iele 138 of the Treaty establishing the European
Eeonomic Community.
4. At the time of the general revision mention.
ed above, procedure will be laid down for the
progressive introduetion of the majority prin-
ciple in the formation of decisions of the Council.
5. The general revision will enter into force
parallel with the reforms to be made for simpli-
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Arti,cle XI
I-es Etats membres se doivent soliclarit6 et
eoncours mutuel. Ils s'engagent i coop6rer plei-
nement A, la r6alisation des buts de l'Union euro-
p6enne et d faeiliter l'aecomplissement de sa
mission.
Arti,cle XII
1. Ire budget de l'Union europ6enne est annuel.
I-r'ann6e butlg6taire commenee le 1"' janvier et se
termine le 31 cl6cembre.
2. Toute entr6e et toute d6pense eoneernant les
objectifs de I'Union europ6enne tloit faire l'objet
de pr6visions et 6tre inserite dans le projet tle
butlget.
3. Le projet de butlget, pr6par6 par le seer6-
taire g6n6ral avec Ie eoncours de la Commission
politique est arr6t6 par le Conseil, aprds avis
de l'Assembl6e.
Article XIII
1. Les dEpenses administratives de l'Union
europ6enne sont eouvertes par des eontributions
versdes par les Etats membres selon la cl6 de
r6partition suivante :
Belgique 7,9
tr'ranee 28
Allemagne (R. F.) 28
Italie . 28
I-ruxembourg 0,2
Pays-Bas 7,9
2. Au moment de la r6vision g6n6rale tlu trait6
pr6vue par l'artiele XVf, seront examin6es, en
coaasultation avec l'Assembl6e, les conditions dans
lesquelles les eontributions des Etats membres
pourraient 6tre remplae6es ou compl6t6es par
des rnessources propres i I'Union europ6enne.
Articl,e XIV
I-i'ex6eution du budget est assur6e par le
seer6taire g6n6ral.
Arti.cle XMis
L'union europGenne jouit sur le territoire
des Etats membres des immunit6s et privilEges
n6eessaires pour remplir sa mission dans les con-
ditions cl6finies par un protocole s6par{ [qui fait
partie du pr&ent fiaitl. Celui-ci tlEfinira 6gale-
rnent la responsabilit6 eontraetuelle et non eon-
traetuelle de l'Union europ6enne et les principes
de ses relations av€e Bon personnel.]
Article XV
1. Les dispositions du pr6sent trait6, sans pr6-judice de Ia rdvision g6n6rale prEvue i l'arti-
ele XVf, pourront 6tre r6vis6es.
2. Les projets d'amendement sont soumis au
Conseil soit par les Etats membres soit par lAs-
sembl6e parlementaire. Si le Conseil, aprds avoir
consult6 l'Assembl6e dans le cas ot) un projet
est propos6 par un tles Etats membres, adopte
ees projets i, l'unanimit6, eeux-ci sont soumis I la
ratification des Etats membres. Ils entrent en
vigueur lorsque tous les Etats membres les ont
ratifi6s en conformit6 de leurs rdgles constitu-
tionnelles respeetives.
Article XVI
1. Au moment fix6 pour le passage de la deu-
xi0me il la troisiEme 6tape pr6vue dans Ie Trait6
de Rome instituant la Communaut6 Eeonomique
Europ6enne, Ie pr6sent trait6 sera soumis d une
r6vision g6n6rale. Celle-ei aura pour obiet les
mesures propres il renforcer l'Union europ6enne
compte tenu des progrds accomplis, et en parti-
culier dhssoeier plus 6troitement lAssemblde
Parlementaire Europ6enne i la <I6finition et I la
mise en @uvre cles politiques coilrmunes.
2. Dans oe but un proj,et de constitution de
l'Union europ6enne sera pr6par6 par le Conseil
avant le terme fix6 ei-dessus et soumis pour avis
i l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne.
3. A ces fins devront 6tre fix6s les motlalit6s
et les d6lais pour l'6leetion au suffrage universel
direct de l'Assemblde Parlementaire Europ6enne
pr6vue i l'article 138 tlu trait6 6tablissant la
Communaut6 Economique Europ6enne.
4. Au moment tle la r6vision g6n6rale sus-
indiqu6e, seront fix6es les motlalit6s selon les-
quelles le principe majoritaire sera progressive-
ment introduit dans la formation de la volont6
du Conseil.
5. La r6vision g6n6rale entrera en vigueur pa-
ralldlement aux r6formes i entreprendre en vue
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fying and rationalising the frameworks providecl
by the Treaties of Paris and Rome. At the same
time, it will Iay down the contlitions in whieh,
at the end of the transitional period of the Com-
mon Market, the European Union and the Euro-
pean Communities will be integrated in an organie
institutional framework, respecting the frame-
works provided by the Treaties of Paris and
Rome.
6. Regard will also be given to tlefining the
institutional r6le of the Court of Justiee.
[1. At the time fixed for passing from the
seeond to the thircl stage provided for in the
Treaty instituting the European Economic Com-
munity, the present Treaty will be subject to a
general revision. This will have regard to meas-
ures for strengthening the European Union in
view of the progress made.
The draft Constitution for the European
Union wiII be drawn up by the Couneil before
the time inrlieaterl above.
2. This revision is intended to develop the
independenee of the institutions of the European.
Union and their powers. fn partieular, the follow-
ing aims should be pursued :
(o) the election of the parliamentary Assem-
bly by direct universal suffrage and its
eloser assoeiation with the definition of
the joint policy ancl the preparation of
European Iegislation ;
(b) the introduction of the majority prin-
eiple in forming Council deeisions ;
(c) the ereation of an independent execu-
tive ;
(d) the extension of the competence of the
Court of Justice of the European Com-
munities to all disputes arising from the
operation of the European Union and
in reciproeal relations between the mem-
ber States.
3. At the end of the transitional period fixed
by the Treaty instituting the European Economie
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Community, the European Union and the Euro,
pean Communities shall be integrated in an
organic institutional framework, respeetiag the
frameworks provided by the Treaties of Paris
ancl Rome.l
Article XVII
1. All the European States participating in the
European Communities mentioned in the pream-
ble to the present Treaty shall become members
of the European Union.
2. On the accession of a new member State,
the Council shall draw up, after consulting the
European Parliamentary Assembly, a deed addi-
tional to the present Treaty containing the neces-
sary adaptations. The a.eeession shall become
effective when the State concerned has deposited
the instrument of ratification of this deed.
Articlo XVIil
1. This Treaty is done in a single copy, in
German, in French, in Italian and in Duteh,
which are the official languages and the working
languages of the institutions of the European
Union. The four texts being equally authorita-
tive, shall remain deposited in the archives of
the .. Government which shall transmit
eertified eopies to the governments of the other
signatory States.
2. This Treaty shall be ratified and the instru-
ments of ratifieation shall be deposited with the
Government, which shall inform the
governments of the other member States of the
deposit of each instrument of ratification.
3. This Treaty shall enter into force on the
day of the deposit of the last instrument of
ratification.
4. fn witness whereof, the undersigned Pleni-
potentiaries have signed the present Treaty and
have affixed thereto their seals.
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ile simplifier et de rationaliser les struetures
pr6vues aux Trait6s de Paris et de Rome. EIIe
fixera en m6me temps les conditions dans les-
quelles, i la fin cle la p6riocle transitoire du Mar'
ch6 commun, l'[Inion europ6enne et les Com-
munaut6s europ6ennes seront int6gr6es clans un
eadre institutionnel organique, dans Ie respeet des
structures pr6vues aux Traitds de Paris et de
Rome.
6. Elle veillera aussi i tldfinir le r6le institu-
tionnel de la Cour tle justice.
[1. Au moment fix6 pour le passage de la cleu-
xi0me i Ia troisiBme 6tape pr6vu tlans le trait6
instituant la Communautd Economique Europ6en-
ne, Ie pr6sent trait6 sera soumis i une r6vision
g6n6rale. Celle-ci aura pour objet les mesures
propres d renforoer l'Union europ6enne eompte
tenu cles progr0s aeeomplis.
Lre projet d'une constitution d.e I'Union euro-
pEenne sera pr6par6 par le Conseil avant le terme
fix6 ci-dessus.
2. Cette r6vision aura pour but de d6velopper
l'autonomie des institutions de l'Union et les
pouvoirs exere6s par oelles-ei. En particulier, elle
doit poursuivre les objectifs suivants :
(o) I-.i'6lection au suffrage univensel direet
de l'Assembl6e parlementaire et u:re
association plus 6troite de celle-ci i. la
d6finition de la politique commune et i,
1'6laboration d'une l6gislation europ6-
enne ;
(b) L'introtluction du principe majoritaire
dans Ia formation tle la volont6 du
Conseil ;
(c) I-,a erdation d'un ex6cutif inil6pendant ;
(rI) L'extension de la eomp6tenee de la Cour
cle justice des Communaut6s europ6en-
nes i tous les litiges pouvant surgir
dans le fonetionnement de ltlnion et
dans les relations r6ciproques entre les
Etats membres de celle-ci.
3. A la fin tle la p6riotle transitoire fix6e par
le trait6 instituant la Communaut6 Eeonomique
Europ6enne, I'Union europ6enne et les Commu-
naut6s europdennes seront int6gr6es dans un
eadne institutionnel organique, dans le respeet
des structures pr6vues aux Trait6s de Paris et
tle Rome.l
Article XVII
l Deviennent membres de l'Union europ6enne
tous les Etats europ6ens qui font partie des
Communaut6s europ6ennes mentionn6es ilans le
pr6ambule du prdsent trait6.
2. Lors de l'adh6sion d'un nouvel Etat membre
le Conseil 6tablit, aprds consultation de l'Assem-
bl6e Parlementaire Europ6enne, un aete adtlition-
nel au pr6sent trait6 comportant les adaptations
n6eessaires de eelui-ci. L'adh6sion devient effee-
tive lorsque l'Etat int6ress6 a tl6pos6 l'instrument
portant ratifieation de eet aete.
Arti,cl,e XVUI
1. Le pr6sent trait6 est r6clig6 en un exemplaire
unique, en langue allemande, en langue frangaise,
en langue italienne et en langue n6erlandaise, qui
sont les langues officielles et les langues de tra-
vail des institutions de i'Union europ6enne. I-,es
quatre textes faisant 6galement foi, seront d6-
pos6s dans les arehives du gouvernement de
. . qui remettra une eopie eertifi6e con-
forme i ehaeun des gouvernements des autres
Etats signataines.
2. Le pr6sent trait6 sera ratifi6. Les instru-
ments de ratification seront tl6pos6s auprds ,cle
.. qui notifiera leur cl6p6t aux gouverne-
ments des autres Etats membres.
3. Le pr6sent trait6 entrera en vigueur le jour
du d6p6t rle I'instrument rle ratifieation de l'Etat
signataire qui proc6dera le deraier i eette for-
malit6.
4. En foi de quoi, Ies pl6nipotentiaires sous-
sign6s ont appos6 leur signature au bas du pr6-
sent trait6 et l'ont rev6tu de leur sceau.
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12. Neut drafi Trcagr adopted by the Commission, wilh afutnfrue dtaftlngsl
16th March 1962
Trxr rnoposrD By rm
FnpNcn Drr,soltron
Draft Treaty for the atabllshmsfi of a Union
of Stctes
Ptearmble
B,esolved to pursue the rapprochement of
their essential interests already begun in their
respective fiekls by the European Coal and Steel
Community, the European Eeonomic Commun-
ity and ttr,e European Atomic Energy Commun-
itv ;
Tnxr rnoposED BY rm Drr,uoerroNs
oF TrrE tr'nonn^rr- RpBrrstJc or GEnMANv,
Bu,cluu, Irer,v, LupMsouBo
aND Tm Nurmnr,elvos
Druft Trefry for tlra establlshment of a Unlon
of Stctes and European peopls
Prcamblc
(Joint teat)
The High Contraeting Parties,
Convinecd that the union of Europe in freedom and. respeet for its diversity
will allow its civilisation to develop, will assist the extension of its spiritual
heritagg will strengthen its ability to defend itself against outside threaLs, will
faeilitate the eontribution it makes to the progrcss of other peoples anil will
contributc [in accordance with the principles proclaimecl in the Charter of
the llniteil Nationsl to peace in the world ;
Affiming their attaehment to the prineiples of demoeraey, to respect of
law ancl to social justice;
Resolved to safeguard together the dignity, freedom anil equality of men,
whatever their condition, raee or religion;
Resolved to pursue the unifieation of their
essential interests, which is already the aim, in
their own fiekls, of the European Coal and Smel
Communitg the European trleonomic Commun-
ity, and Euratom, in such a way as to prepare
for a destiny to be irrevocably shared;
(Joint ted)
[Desiring] [Prepared] to weleome other eountries of Europe who are read.y
to accept the same responsibilities and the same obligations in all fieltls [ancl
aware that a nucleus is thus being formed of a union to which other peoples
of Europe not yet in a position to take sueh a decision will also be able to
accede] ;
Decided, with these aims in view, to give a statutory character to the union
of their peoples in conformity with the deelaration of the Heads of State or
of Government on 18th July 1961 ;
l. S_quare braokets hove been uged in this text to indioate the wording on which the various delegetione feiledto reach agreement.
Sotnen: EuropeanParliament,La ilaeeier il,etani,onPoliti$n,lanuary lg64 (unofroialtranelationbythe Officeof theClerk).
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12. Nouaeau prolet de fiattd adoptd par la Commission, aoec deirddactlorc alternstloersr
16 marc 1962
Tuxrp pnoposf pen
ra Dfi,foluoN FRANgATSE
Protet de fialtd dtabllsr,orrf une unlon d'Etffi
Pfiambul.e
To:rrr pnoposf pAR IJES Df#anrrous
os r,l R. F. p'Au,r:uAGNE, DE r,n Brlcrqur,
D'rTALrE, pU IJU:<TMSOI RG ET OrS Plvs-B^us
ProJet de trultf dtablissant une tmlon d'Eto,t
et de peuple eurcPdeta
Ptdambale
R6solues i poursuivre I'unification de leurs
int6r6ts essentiels, qui eonstitue d6jd l'objectif,
dans les domaines qui leur sont propres, de la
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
lAeier, de la Communaut6 Economique Euro-
pEenne et de la Communaut6 Europ6enne de
I'Energie Atomique, de manidre i pr6parer un
destin irr6vocablement partag6;
(Tente commun)
Les Hautes Parties Contractantes,
Convaincues que I'union de l'Europe dans Ia libert6 et le respeet de sa
diversit6 permettri d sa civilisation de s'6panouir, aidera au rayonnement dp
son patrimoine spirituel, renforeera ses possibilit6s de d6fense contre les menaces
du dehors, facilitera le eoncours qu'elle apporte au progrds d'autres peuples
et contribuera [tlans le respeet des principes proclam6s par la charte des
Nations uniesl ), la paix du monde;
Affirmant leur attachement aux prineipes tle la tl$mocratie, au respeet
clu droit et i la justice soeiale;
R6solues i sauvegarder ensemble la dignit6, la libert6 et l'6galit6 des
hommes, quelles que soient leur condition, leur race ou leur religion;
R6solues d, poursuivre le rapproelement de
leurs int6r6ts essentiels commenc6 d6jil, dans les
domaines qui leur sont propres, par la Commu-
naut6 Europ6enne du Charbon et de lAcier, la
Communaut6 Eeonomique Europ6enne et la
Communaut6 Europ6enne de l'Energie Atomique;
(Teate commun)
[D6sireuses d'] [Dispos6es dr] aceueillir parmi elles d'autres pays de l'Europe
qui seraient pr6ts A, aceepter dans tous les domaines les m6mes responsabilit6s
et les m6mes obligations [et eonscientes de former ainsi le noyau d'une union i
laquelle pourront aussi adh6rer d'autres peuples d'Europe qui ne sont pas eneore
en mesure de prendre une telle tl6cision];
D6cid6es, i, ces fins, i donner, conform6ment i la d6elaration des chefs
d,Etat ou de gouvernement du 18 juillet 1961, un caractEre statutaire iL
l'union de leurs peuples;
l. Los croohets que l'on verra da,Ds ce terte d6limitent des membree de phrasee au sujet dosquelle il y avait oou-
tegtation entro lee diff6rentes d6l6gations.
Bource: Pa,rlement europ6en, Le doesier de I'Uaion politique, janvier 1964.
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Tu:<r pnopomD BY rgn
FnnNcs Dur,nc.a,rroN
Eave appointed as their Plenipotentiaries :
who, having exhibited their full
agreed as follows :
Article II
The aim of the Union is to draw together,
co-ordinate and unify the policy of the member
States in fielcls of common interest : foreign,
policy, eeonomics, culture, defence.
Tpxr pnoposED BY rnp Dur,rolrrous
oF Tm FroenLr, Rnprmr,rc or Gunuerry,
Bnrcruu, IrAlv, Lumunouno
AND Tm Nnrmnrarros
powers found in good and due form, have
Cglprsn I
The Unlon of Eutoltean Peoplet
Article I
There is established by the present Treaty a union of the States [and of
European peoples] hereafter described by the term " the European Union ".
The European Union is based on the prineiple of equality of rights and
obligations of its members.
Article II
1. The task of the European Union is to pro-
mote the unity of Europe by bringing together,
eo.ordinating and unifying the policies of the
member States.
2. In pursuit of this task, the aims of the
European Union shall be :
- 
the adoption of a corrmon foreign
policy ;
- 
the adoption of a eommon defence policy[in the framework of the Atlantie
Alliancel [contributing to the strength-
ening of the Atlantic Alliancel ;
- 
close co-operation in the fielcls of erlu-
cation, seienee and culf,ure;
- 
the harmonisation and unification of
legislation of the member States ;
- 
the settlement, in a spirit of mutual
unclerstanding and positive eo-operation,
of differences which may arise in rela-
tions between the member States.
3. Aims other than those tlescribed in the
previous paragraph may be set by the Council
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Tnxrp rnoposf pen
le Dfr,foeuoN FRANqATSE
Ont d6sign6 pour leur's Pl6nipotentiaires:
lesquels, aprds avoir 6chang6
convenus de ce qui suit:
Article II
Ir'Union a pour but tle rapproeher, de coor-
donner ,et d'unifier Ia politique des Etats mem-
bres dans les domaines d'int6r6t commun: poli-
tique 6trangdre, 6conomie, culture, tl6fense.
Tnxro pRoposf pAR r,Es Dfr,fs,c.troNs
ne r,e R. trt. p'Ar,r,uru,e,GNE, DE r,.e, Bur.orque,
n'IrAr,rE, ou I-/u:oltsolrRG ET pnS Plvs-BAs
leurs pouvoirs en bonne et due forme, sont
Trrnn I
De itUnlon des peuples europ4ens
Article I
II est institu6 par le pr6sent trait6 une union d'Etats [et de peuples euro.
p6ens] ci-aprds cl6sign6e par le terme: < l'Union europ6enne >.
I-,'Union europ6enne est fond6e sur le principe tle l'6galit6 des droits et
cles obligations de ses membres.
Arti'cle II
1. L'Union europ6enne a pour mission de pro
mouvoir l'unit6 de l'Europe par Ie rapproehe-
m,ent, la coordination et l'unification de la poli-
tique des Etats membres.
2. Pour r6aliser cette mission, les objectifs cle
l'Union europ6enne sont:
- 
l'adoption d'une politique Etrangdro
commune;
- 
l'adoption d'une politique de ,cl6fense
commule
[dans Ie cadre de l'Alliance atlantique]
[contribuant au renforcement de l'Al'
Iiance atlantique] ;
- 
une coop6ration 6troite dans les clo-
maines de l'6ducation, de la seienee et
de Ia culture;
- 
]'harmonisation et l'unification de la
l6gislation des Etats membres;
- 
le rdglement dans un esprit de compr6-
hension mutuelle et de collaboration
positive cles diff6rentls qui peuvent sur-gir dans les relations entre les Etats
membres.
3. D'autres objectifs que ceux pr6vus au pa-
ragraphe pr6c6dent peuvent 6tre d6finis par le
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Tnxt rnoposuD BY Tm
FnnNcn Dnr,pcerrox
Cueernn II
htttltatlotu ol the Unlon
Articl,e V
The institutions of the Llnion shall be :
- 
the Council,
- 
the Committees of Ministers,
- 
the Political Commission,
- 
the European Parliamentary Assembly.
Article VI
The Council shall be composed of Heads o{
State or of Government of the member States.It shall meet in principle every four months
and at least three times each year.
Toxr pnoposED BY rm Dnr,pclrroxs
oF Trn trtropnll, Rmusl,rc or GunueNv,
Belorulr, IrelY, Lrrremounc
AND Tm Nptrmnr,lNos
after consulting the European Parliamentary
Assembly.
4. The present Treaty shall not derogate from
the eompetenee of the European Communities.
Cmptnn II
Irtatltutlons of lhe Unlon
Articlp V
The institutions of the European Union
shall be :
- 
the Couneil and the Committees of
Ministers,
- 
the Parliamentary Assembly,
- 
the Court of Justicre.
2. The Council and the Committoes of Minis-
ters shall be assisted by a Political Commission
and a Secretary-General.
Artiale VI
1. The Council shall be composed of repre-
sentatives of the member States. fn accordanee
with the constitutional provisions and practicein each country, the member States shall be
represented on the Council by the Heacls of
State or of Government and, if neeessary, by
the Ministers for Foreign Affairs.
2. The Couneil shall meet in ordinary ses-
sion three times each year, in principle every
(Joint tad)
Article III
Member States owe eaeh other solidarity and mutual assistance. They
undertake to eo-operate fully in the aehievement of the aims of the European
Union and to faeilitate the accomplishment of its task.
Artiele IV
The European Union shall have juridical personality.
In each of the member States, the European Union shall have the widestjuridical capacity r,ecognised for bodies corporate by national legislation.
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Tnxrn rnoposf pen
r,l Df#c.ruoN rRANgArgE
Trrnn II
Dq lnstltutlots de I'Ualon
Article V
I-rcs institutions de I'Union sont :
- 
le Conseil,
- 
les Comit6s de ministres,
- 
la Commission politique,
- 
I'Assembl6e Parlementaire Europ6enne.
Article VI
I-,e Conseil se compose des chefs d'Etat ou
do gouvernement des Etats membres. II se
r6unit en principe tous les quatre mois et au
moins trois fois par an.
Tuxrn pnoposf pAR LEs Dfr.,folrroNs
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Conseil apr0s consultation de l'Assembl6e Parle-
mentaire Europ6enne.
4. Ire prEsent trait6 ne porte pas atteinte aux
eomp6tenees des Communaut6s europ6ennes.
Trrnp II
Des fiutltutlons de l'Unlon
Article V
1. Ires institutions de l'Union europ6enne sont:
- 
le Conseil et les Comit6s de ministres,
- 
l'Assembl6e parlementaire,
- 
la Cour cle justice.
2. Le Conseil et les Comit6s cle ministres sont
assist6s d'une Commission politique et d'un secr6-
taire g6n6ral.
Article VI
1. Ire Conseil est form6 par les repr6sentants
cles Etats membres. Les Etats membres sont
repr6sent6s dans le Conseil, conform6ment aux
dispositions constitutionnelles et aux usages en
vigueur d.ans chaque pays, par les chefs d'Etat
ou de gouvernement ainsi que, le cas 6ch6ant,
par les ministres des affaires 6trangdres.
2. Ire Conseil se r6unit en session ordinaire trois
fois par an, en principe tous les quatre mois. II
(Te*te commun)
Article III
Les Etats membres se doivent solidarit6 et concours mutuel. Ils s'engagent
i coop6rer pleinement i la r6alisation des objectifs de l'Union europ6enne et i
faciliter l'accomplissement de sa mission.
Artinle IV
L'Union europ6enne a Ia personnalit6 juridique.
Dans chacun d.es Etats membres I'Union jouit cle la capacit6 juritlique
la plus large reconnue aux personnes morales par les l6gislations nationales.
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Article VII
The Council shall diseuss questions whose
inscription on its agenda has been requested
by one or several member States. The agenda
shall be drawn up by the Chairman. The
Council shall adopt by unanimous vote the
decisions required for the achievement of the
airns of the Union. Decisions of the Couneil shall
be binding on the mEmber States. The absten-
tion of one or of two members shall not prevent
the reaching of a decision.
Decisions of the Council shall be applied
by the member States which have taken part
in their adoption. The member States which
are not held to a decision by neason of their
absenee or abstention can adhere to it at any
time. The decision becomes binding for them
from the moment they atlhere to it.
Tnxr pnoposnD By rrrr Dpr,rc.r,rrous
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four months. It may be eonvened in extra-
ordinary session at any time by its Chairman,
on his own initiative or at the request of one
or several member States of the European
Union.
3. Chairmanship shall be exercised in rota-
tiom by each member of the Council for a term of
[six months] [one year].
4. The Council shall draw up its rules of
procedure.
Article VII
1. The Council shall diseuss all questions
whose inelusion in its agenda has been requested
by one or several member States or by the
Secretary-General in the framework of ArticleII. The agenda shall be drawn up by the
Chairman.
Meetings of the Council shall be prepared
by the Committee of Ministers for tr'oreign
Affairs. The Council shall adopt unanimously
the decisions necessary for the aehievement of
the aims of the European Union.
2. The execution of the decisions of the
Council shall be ensured in aceordance with the
constitutional provisions in force in each
member State. For specific questiong the
Council may waive the principle of unanimity
by unanimous decision. The abstention of one
or of two members shall not prevent the reach-
ing of deeisions requiring unanimity.
3. If a decision requiring unanimity cannot
be adopted owing to the oppocition of a member
State, the Council shall postpone the discussion
until a date that it shall fix. Before the second
discussion, the Council may decide to obtain
the opinion of the European Parliarnentary
Assembly.
Article VIII
1. On behalf of the European Union, tho
Couneil may conclude treaties with the member
States, third States or international organi-
sations. It shall lay down the procedure to be
followed in its rules of procedure.
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Article VII
Ire Conseil d6lib0re sur les questions dont
I'inscription i son ordre du jour est demand6e
par un ou plusieurs Etats membres. I-r'ordre dujour est arr6t6 par le pr6sident. Ire Conseil
adopte, i l'unanimit6, les d6cisions n6cessairesi la r6alisation des buts de l'Union. L,es d6cisions
du Conseil lient les Etats membres. I-r'abstention
d'un ou de deux membres ne fait pas obstacle
d la formation de la cldcision.
I-:es d6cisions du Conseil sont appliqu6es par
les Etats membres qui ont particip6 i leur aclop-
tion. Les Etats membres qui ne sont pas tenus
par une d6cision en raison de leur absenee ou de
leur abstention, peuvent y adh6rer d tout mo-
ment. I-.ra d6cision devient obligatoire pour erur
d partir du moment de leur adh6sion.
Tn:rrs pRoposf pAR r,ES Dfi,fonrrors
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peut 6tre eonvoqu6 en session extraordinaire il
tout moment par son prEsident, i l'initiative de
eelui-ei, ou i la demande d'un ou de phxieurs
Etats membres d.e lUnion europ&nne.
3. La pr6sidence est exere6e i tour de r6le par
chaque membre du Conseil pour nne dur6e de
[six mois] [un an].
4. IJe Conseil 6tablit son r€glement int6rieur.
Article VII
1. Le Conseil tl6libEre sur toutes les questions
dont l'inseription i I'ordre clu jour est demand6e
par un ou plusieurs Etats membres ou par le
secr6taire g6n6ral dans le cadre de I'artiele II.
Li'ordre tlu jour est arr6t6 par le pr6sident.
Les r6unions du Conseil sont pr6par6es par
le Comit6 des ministres des affaires 6trangEres.
I-rc Conseil adopte i I'unanimit6 tres d6cisions n6-
cessaires i la r6alisation des buts de l'[Jnion
europ6enne.
2. L'ex6cution des d6cisions du Conseil est assu-
r6e eonform6ment aux dispositions constitution-
nelles en vigueur dans chaque Etat membre. Le
Conseil peut, pour des questions d6termin6es,
d6roger au principe de l'unanimitE par d6cision
unanime. L'abstention d'un ou de deux membres
ne fait pas obstaele i la formation des d6ci-
sions qui requidrent l'unanimit6.
3. Si une d6cision qui requiert l'unanimit6 ne
peut 6tre adopt6e tlu fait de l'opposition d'un
Etat membre, le Conseil renvoie la d6lib6rationi une date qu'il ddtermine. Avant que cette se-
conde d6lib6ration ait lieu, le Conseil peut d6ci-
der de reeuei'llir I'avis tle I'Assembl6e Parlemen-
taire Europ6enne.
Article VIII
1. Ire Conseil peut eonclure au nom de l'Ilnion
europ6enne des accords avec les Etats membres,
des Etats tiers ou des organisations internatio-
nales. Il tlEtermine la proc6dure i suiwe dans
son rdglement intErieur.
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The Council may clecicle to set up other
Committees of Ministers.
Article IX
The Political Commission shall be composed
of representatives appointed by each member
State. It shall prepare the rleliberations of the
Council and supervise the exeeution of its
clecisions. It shall carry out the other tasks
which the Couneil decides to entrust to it. It
shall be provitletl with the staff and serviees
neeessary.
Articln VIII Articla IX
(Joi.nt tent)
1. There shall be set up:
- 
a Committee of Ministers for Foreign Affairs;
- 
a Committee of Ministers for Defence ancl the Armed Forces;
- 
a Committee of Ministers for National Education or of Ministers respon-
sible for Internationall Cultural Relations.
'Without prejuclice to the provisions of the present Treaty, the compe-
tence of this Cornmittee shall be governed by the Convention on the
status of the European Cultural Council and related Conventions, the
whole of which shall be considered as being an integral part of the
present Trreaty.
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2. The agreements shall be submittecl to the
Parliamentary Assembly for an opinion. They
shall enter into force only after approval in all
the member States by the authorities whieh,
according to the respective Constitutions, mluft,
when appropriate, approYe agreements of a
similar kind conclutted by those States.
3. Agreements concluded in aceorclanee with
the above provisions shall be bincling on the
institutions of the European Union and the
member States.
2. The Council may set up other Committees
of Ministers.
3. The Committees listetl above shall meet at
least four times each year and shall report to
the Council.
Article X
The Political Commission shall be eomposed
of senior officials appointed by each memberState. This Commission shall prepare the
deliberations of the Council anct of the Com-
mittees of Ministers and shall carry out the
tasks the Council decides to entrust to it.
Article XI
1. The Council shall appoint for a period of
a Secretary-General who shall be inde-pendent of the governments of the member
States of the European Union. His term of
office shall be renewable.
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Le Conseil peut cl6cicler la cr6ation d'autres
Comit6s de ministres.
Article IX
I-ra Commission politique se compose tle re-
pr6sentants d6sign6s par chaque Etat membre.
Elle pr6pare les d6lib6rations clu Conseil et veille
i l'ex6cution de ses d6cisions. Elle s'aequitte des
autres missions que le Conseil tl6citle de lui eon-
fier. Elle dispase du personnel et des serviees
n6cessaires.
Tuxru pnoposf pAR LEst Dfi,foArroNs
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2. I-res aceords sont soumis pour avis d l'As-
sembl6e parlementaire. Ils n'entreront en vigueur
qu'aprds avoir 6t6 approuv6s dans tous les Etats
membres par les organes qui selon les r0gles
eonstitutionnelles respeetives doivent, s'il y a
lieu, approuver les accords de m6me nature eon-
clus par ces Etats.
3. Les aecord.s eonclus eonforrn6ment aux tlis-
positions qui pr6e0tlent lient les institutions de
I'Union europ6enne et les Etats membres.
2. Le Conseil peut cr6er dhutres Comit6s de
ministres.
3. Ires Comit6s 6num6r6s ci'dessus se r6unis-
sent au moins quatre fois I'an et font rapport
au Conseil.
Article X
Ira Commission politique est eomposEe tle
hauts fonctionnaires cl6sign6s par chaque Etat.
Cette Commission pr6pare les d6lib6rations tlu
Conseil et des Comit6s de ministres et s'aequitte
des missiors que le Conseil cl6eicle tle Iui confier.
Article XI
1. Ire Conseil nomrne pour une dur6e de
un secr6taire g6n6ral qui est incl6penclant tles
gouvernements des Etats membres de l'Union
europdenne. Son maudat est r'enouvelable.
Article VIII Article IX
(Teate commun)
1. Il est institu6:
- 
un Comit6 des ministres d€s affaires dtrangEres;
- 
un Comit6 des ministres de la tl6fense et des arm6es;
- 
un Comit6 des ministres de l'ddueation nationale ou des ministres
comp6tents pour les relations culturelles internationales.
La eompetence de e comit6 est r6gie sans pr6jucliee des dispositions
du pr6sent trait6, par la eonvention portant statut clu Conseil culturel
europ6en et les eonventions annexes dont l'ensemble est consid6r6
comme formant partie int6grante clu pr6sent trait6.
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Article X
Articla XI
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2. Ee will be assisted in his tluties by a staff
appointed by him in accordance with procedure
agreed by the Couneil on the proposil of the
Secretary-General.
3. The cluties of the Secretary-General and
of the members of the Secretariat are ineom-
patible with the exereise of any other duties.
!. In the performanee of their duties, theSecretary-General and the members of the
Secretariat shall neither seek nor receive in-
structions from any government. They shall
refrain from any aetion incompatible with the
nature of their duties.
5. The member States undertake to respect
the independent nature of the duties of the
Secretary-General and of the staff and to
refrain from influencing them in the perform-
ance of their duties.
(Joint teat)
1. T!. parliamentary institution of the European union shall be the
Assembly providetl for by Article r of the convention relating to certaininstitutious common to the European communities, signed il Rome on
25th March 1957.
2. rn the fiekls relating to the aims of the European union, the Assembly[or its members] may put questions to the Council.
3. rn the sa,me fieltls, the Assembly may submit Recommendations to the
Council.
t. When a question or a Recommendation has been submittetl to the Couneil
by 
-the European Parliamentary Assembly, the council shall make known the
action it has taken in this respect at its next meeting.
Article XII
Arti,cle XIII
The council shall submit a [report] [eommunication] on its activities
each year to the European Parliameniary-Assembly
The council shall be represented at the debates on its [report] [communica-tion).
The council and the- Eqropeaa Parliamentary Assembry shell arrange
their methods of co-operation by joint agreement.
Articla XIV
1. The Court of Justice of the European Com-
munities shall be competent to settle all disputes
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Article X
Arthle XI
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2. fl sera assist6 dans sa t0ehe par un person-
nel nomm6 par lui selon lee modalit6s qui senont
arr6t6es par le Conseil sur proposition du seer6-
taire g6n6ral.
3. Les fonetions du seerdtaire g6n6ral et eelles
des membres du seer6tariat sont incompatibles
avee l'exereice de toute autre fonetion.
4. Dans l'aeeomplissement de Ieurs devoirs, Ie
seer6taire gfin&al et les membres du seerEtariat
ne sollieitent ni n'aeeeptent d'instruetions d'au-
cun gouvernement. fh s'abstiennent de tout aete
ineompatible avee le caraetdre de leurs fonctions.
5. Les Etats membres s'engagent I respecter
le earaet6re ind6pendant des fonetions du seer6-
taire g6n6ral et rlu personnel et i shbstenir de
les influencer da,ns l'accomplissement de leur
mission.
(Teate commun)
1, L'institution parlementaire de l'[Inion europ6enne est lAssemblde pr€vue ]l'artiele premier de la eonvention relative i eertaines institutions communes
aux Communaut6s europdennes, sign6e i Rome le 2b mars 1gb7.
2. Dans les domaines qui s_e rapportent aux objectifs de l,union europEenng
l'Assembl6e [ou ses membres] p,euvent adresser dLs questions au conseif
3. Dans les m6mes d66nings, l'Assembl6e peut pr6senter des recommanda-
tions au Conseil.
!. _L" conseil, saisi d'une question ou d.'une recommandation par l'Assembl6eParlementaire Europ6enne, fait eonnaitre au eours de sa r6union suivante la
suite qu'il lui a donn6e.
Article XII
Article XIII
Article XIV
1. I-a Cour cle justice des Communaut6s euro-
p6ennes est coup6tente pour ststuer sur tous les
_ 
Le conseil pr6sente chaque ann6e i I'Aseembl6e Parlementaire Europ6enne
[un rapport] [une communication] sur son aetivit6.
Le Conseil est repr6sent6 aux d6bats qui s'engagent sur [son rapport][sa communication].
Le Conseil et,1'Assembl6e Parlementaire Europ6enae organisent d'un cour-
mun accord ]es modalit6s de leur eollaboration.
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3. The draft buclget drawn up by the Political
Commission shall be adoptecl by the Council
which may make appropriate changes as and
when it considers necessary.
Iruxemtrourg
Netherlands
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between the member States relating to the
application of the present Treaty.
The member States shall undertake not to
submit such clisputes for solution in another
framework.
2. The Court of Justice of the European
Communities shall be competent:
(o) to settle all tlisputes between member
States if such disputes are submitted
to it in pursuance of a comPromise
solution;
(b) to give a nrling pursuant to any arbitra-
tion elause contained in a contnact of
public or private law entered into by
ihe European Union or on its behalf.
CSAPTEn W
Flnanclal ospecrs of the European Union
3. The tlraft butlget drawn up by the Seere-
tary-General with the assistance of the Political
Commission, shal'l be cleeicled by the Couneil after
opinion by the Assembly.
0.2
7.el
Article XII Article XV
(,Ioi,nt teat)
1. The European Union shall have an annual budget. The financial year
sha,l,I begin on 1st January and end on 31st Deeember.
2. The Council shall lay down the financial regulations of the European
Union.
Arti,cle XIII Article XVI
(Joint teat)
1. The administrative expentliture of the European Union shall be met from
eontributions paicl by the member States according to the following scale :
[Belgium ....7.9
Franee .. .. ... 28
Federal Republic of Germany 28
Italy 28
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Trrnp IV
De financec de I'Unlon europdenne
3. I.,e projet de buclget, pr6par6 par la Com-
mission politique, est adopt6 par Ie Conseil qui
peut y apporter, le eas 6ch6ant, les modifications
qu'il estime n6eessaires.
IBelgique
France
Allemagne (R.r'.)
Italie
Luxembourg
Trxrr pnoposf pAR IJES Dfr,falrroNs
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diff6rends entre les Etats membres relatifs i
l'interpr6tation ou i l'application du pr6sent
trait6.
IJes Etats membres s'engagent A, ne pas sou-
mettre ees diffdrencls d un autre mode de r0gle-
ment.
2. La Cour tle justice des Communaut6s euro-
pEennes est compdtente :
(a) Pour statuer sur tout diffdrend entre
Etats membres si ee diff6rentl lui est
soumis en vertu d'un compromis ;
(b) Pour statuer en vertu d'une clause com-
promissoire eontenue dans un contrat
tle droit public ou de droit priv6 pass6
par lUnion europEerure ou pour son
compte.
Trrnp IV
Da flnancec de l'Unlon canopdenne
Article XV
3. Le projet de budget, pr6par6 par le seer6-
taire g6n6ral avec le eoncours de la Commission
politique, est arr€t6 par Ie Conseil, apr0s avis tle
l,AssemblEe.
7r9
28
28
Arti,cle XII
(Teate commun)
1. I-re buclget de I'Union europ6enne est annuel. L'ann6e buclg6taire com-
mence le 1"' janvier et se termine Ie 31 tl6cembre.
2. Le Conseil 6tablit le r0glement financier de l'Union europ6enne.
Article XIII Article XVI
(Terte commun)
1. Ires d6penses administratives de lUnion europ6enne sont eouvertes par
des contributions vers6es par les Etats membree selon Ia olef tle rdpartition
suivante:
28
0,2
7,9]Pays-Bas
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Article XIV
The execution of the buclget is assured
the Political Commission.
Arti,cle XV
The present Treaty may be revised. Draft
amendments shall be submitted to the Council
by the govemments of the member States.
When the European Parliamentary Assern-bly has given its opinion as necessary, the
draft amendments acloptecl unanimously by the
Council shall be submittecl to the member
States for ratifieation. They shall enter into
force after ratification by all the member
States.
Article XVI
Three years after entering into force, the
present Treaty will be subject to revision with
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Article XVII
The execution of the buclget is assured
by the Secretary-General.
Csaprpn V
Genetal
Article XVIil
The European Union shall be aeeorded on
the territory of the member States the privi-
leges and immunities necessary for earrying
out its task in the conclitions defined in a
separate protocol which is part of the present
Treaty. This protocol shall also lay down the
eontraetual and non-eontractual responsibility
of the European Union and the principles
governing its relations with its staff.
Article XIX
1. 'Without prejutliee to the general revision
provided for in Article XX, the present Treaty
may be revised.
2. Draft amendm,ents shall be submitted to
the Council by the member States or by the
parliamentary Assembly. If the Couneil, after
eonsulting the Assembly in the event of a
draft amendment being submitted by one of
the member States, atlopts such amendments
unanimously, they shall be submitted to the
member States for ratification.
They shall enter into force after ratifiea-
tion by all the member States in aecordanee
with their respective constitutional regulations.
Article XX
1. At the time fixecl for passing from the
second. to the third stoge provided for under
2, fn the event of the accession of a new State, this scale shall be amentled
by Council decision.
3. In the framework of the general revision providetl for in Article XX,
consideration shall be given to the conditions in which the contributions of
the member States might be replaced or supplementetl by resourees of the
European Uniou itself.
by
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Article XIV
Lr'ex6eution du butlget est assur6e par la
Commission politioue.
Article XV
L.,e pr6sent trait6 pourra 6tre r€vis6. Irea
projets d'amendement sont soumis au Conseil
par les gouvernements des Etats membres.
Les projets d'amendement aclopt6s par le
Conseil i l'unanimit6 sont soumis, lorsque lAs-
sembl6e parlementaire, s'il y a lieu, a donn6 son
avis, i la ratification des Etats membres. IIs
entrent en vigueur lorsque tous les Etats mem-
bres ies ont ratifi6s.
Arti,cle XVI
Trois ans aprBs son entr6e en vigueur, le
pr6sent trait6 sera soumis l, r::re r6vision qui
2. En eas d'adh6sion d'un nouvel Etat, cette clef de rdpartition sera modifiEe
par d6cision du Conseil.
3. Dans Ie cathre cle la r6vision g6n6ra1e pr{vue par l'article XX seront exa-
mindes les conditions dans lesquelles les contributions des Etats membres pour-
raient 6tre remplac6es ou compl6t€es par des ressources propres i l'Union
europ6enne.
Trxrr pnoposf PAR r,Es Dfr,folrroxs
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Article XVII
I-r'ex6eution tlu butlget est assur6e par le se-
er6taire g6n6ral.
Trmr Y
Dlspoeltlons gdn6rcla
Article XVIfi
I-rUnion europ6enne jouit sur le territoire
des Etats membres des immunitds et privildges
n6eessaires pour remplir sa mission dans les con-
ditions tl6finies par un protoeole s6par6 qui fait
partie du pr6sent tuaitl. Celui-ci tl6finira 6gale-
ment Ia responsabilit6 eontractuelle et non eon-
traetuelle de l'Union europ6enne et les principes
de ses relations avee son person:rel.
Arti.cle XIX
1. Ire pr6sent trait6, sans pr6jucliee de la r6vi-
sion g6n6rale pr6vue d l'artiele XX, pouma 6tre
r6vis6.
2. I-res projets d'amentlement sont soumis au
Conseil soit par les Etats membres soit par lAs-
sembl6e parlementaire. Si le Conseil, aprBs avoir
eonsult6 l'Assembl6e tlans le cas ot) un pro.jet est
propos6 par un des Etats membres, adopte ees
projets iL l'unanimit6, eeux-ei sont soumis i, la
ratification des Etats membres.
Ils entrent en vigueur lorsque tous les Etats
membres les ont ratifi6s en eonformit6 de leurs
rdgles constitutionnelles respectives.
Article XX
1. Au moment fix6 pour le passage de la se-
eonde i la troisiBme 6tape pr6vue dans le trait6
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a view to examining methocls suitable for
strengthening the Union in general, aceount
being taken of the progress made, or, in parti-
cular, for simplifying, rationalising and co-
ordinating the various means of eo-operation
between the member States.
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the Rome Treaty instituting the European
Eeonomie Community, the present Treaty shall
be subject to a general revision. This will have
regard to measures for strengthening the
European Union and the powers of its institu-
tions, in view of the progress made.
To this end, a draft Constitution for the
European Union will be prepared by the
Council before the time intlicatecl above antl
submitted for an opinion to the European Par-
Iiamentary Assembly.
2. fn particular, the general revision will
have regard to the following measures:
(a) The closer associatiolr of the Eropean
Parliamentary Assembly with the tlefin-
ition of the common policy and the
implementation of the uadertaking in
Article 138 of the Treaty instituting
the European Eeonomie Community,
regarding the election of the Assembly
by direct universal suffrage.
(b) The progressive introduetion of the
majority principle in forming Council
decisions.
3. At the time of the general revisi,on, the
eonditions will be laid clown in whieh, at the
end of the transitional period of the Common
Market, the European Union and the European
Communities will be integrated in an organie
institutional framework, respeeting the frame-
works provided by the Treaties of Paris and
Rome. With a view to facilitating this inte-
gration, reforms will be undertaken, before the
general revision, with a view to simplifying antl
rationalising the frameworks providetl by the
Treaties of Paris and. Rome, in aeeordanee with
the procedure laicl clown in these Treaties.
4. The competenee of the Court of Justice
will be extended in accordance with the reforms
made in the general revision.
Article XVII Arti,cle XXI
(Joint teat)
The Union is open to the States which have joined the European Com-
muni[ies mentioned in the preamble to t]re present Trreaty.
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Tuxru pnoposf rl,n
r,l Drir,foeuoN rnANgrarsu
aura pour objet l'examen des mesures propres,
soit en g6n6ral i renforcer l'Union, compte tenu
des progrEs aecomplis, soit en particulier i sim-
plifier, rationaliser et eoordonner les diverses
modalit6s de la coop6ration entre les Etats
membrts.
Article XVII
7t
Tuxrr pRoposli pAR r,Es Dflfolrtows
or r,a R. F. o'Ar,r,rltacNE, DE ra Bur,crque,
o'Irr,rr, DU IJUXEMBOURG ET DESI Plvs-Bas
instituant la Communaut6 Eeonomique Euro-
p6enne le pr6sent trait6 sera soumis d une r6vi-
sion g6n6rale. Celle-ei aura pour objet les me-
sures propres i renforeer l'Union europ6enne et
l,es pouvoirs de ses institutions, compte tenu des
progrds accomplis.
A cet effet, un projet de constitution tle
l'Ilnion europ6enne sera pr6par6 par le Conseil
avant le terme fix6 ci-dessus et soumis b tr'avis de
I'Assembl6e Parlementaire Europ6enne.
2. I-ra r6vision g6n6rale aura pour objet notam-
ment les mesures suivantes :
(a) Une association plus Gtroite tle lAssem-
bl6e Parlementaire Europ6enne d la cl6-
finition tle Ia politique commune et la
mise en Guwe de l'engagement de
l'article 138 clu trait6 instituant la
Communaut6 Economique Europ6enng
relatif d 1'6lection de 1'Assembl6e au
suffrage universel direct.
(D) L'introduetion progressive du principe
majoritaire dans la formation de la vo-
lont6 du Conseil de l{Jnion.
3. A l'oeeasion de Ia r6vision g6n6rale, seront
fix6es les eonditions dans lesquelles, i la fin tle
la p6riode transitoire tlu March6 eommun, lUnion
europ6enne et les Communaut6s europ6ennes se-
ront int6gr6es dans un eadre institutionnel orga-
nique, dans le respect des struetures pr6vues aux
Trait6s de Paris et de Rome. Afin de faei'liter
cette int6gration, des r6formes seront entreprises,
avant I'entr6e en vigueur de la r6vision g6n6rale,
en vue de simplifier et de rationaliser les struc-
tures pr6vues aux Trait6s de Paris et de Rome,
selon les proe6dures pr6vues par ees trait6s.
4. I-,a eomp6tenee de la Cour de justice sera
6tendue en fonetion des r6formes introduites
par la r6vision g6n6rale.
Article XXI
(Teate commun)
Ir'Union est ouverte aux Etats qui ont atlh6rd aux Communautds euro
p6ennes mentionndes dans le pr6ambule du pr6sent trait6.
DOOUMDNTATTON
Tuxr pnoposED By rm
FnrNcs Dur,pcerroN
The admission of a new State shall be
clecidecl by the Council by unanimous vote aftcr
the passing of a deed additional to the present
Treaty.
13. Statement by Mr. Heath,
Lord, Prlay Seal of the United Kittgdom,
to the Council of Western European Union,
LondonL
10th Aprll 1962
f would Iike to thank Mr. Couve de Murville
for the statement he has just made. I fully appre-
ciate the reasons why he is unable to provide us
with more details today about your discussions.
This means, I think, that the appropriate oceasion
has not yet arrived for a full discussion between
us about future political relationships between
our countries.
l, Souu.. Assembly of 'W.EU, Tho Political Year in
Europe, 1962.
Tnxr rnoposED By rEE DELEGATIoNS
oF Tm Fupnn.e.r, Rrpusr,lc oF GERMANv,
Bnr,oruu, Irer,y, Lrrremouno
a:.rD TTIE NurnunreNpS
Aecession shall become effeetive when the
State concerned. has depositecl the instrument
of ratification of this tleetl.
Nevertheless, I would like to take this very
valuable opportunity of our being together in
this forum, in which we have so often in the past
discussed matters of eommon European interest,
to tell my eolleagues how Eer Majesty's Govern-
ment for their part are approaehing these prob-
lems.
As you know we have been careful not to
eomment on the discussions which you have been
holding among yourselves on a European political
union. You have very kindly kept us informed
of the progress of these discussions and. we are
very grateful for that; we are also grateful for
the assurance which Mr. Couve de Murville hasjust given us, to the effect that there wilI be no
difficulty in the next stage of the diseussions
about keeping us informed.
Article XVUI Article XXII
(Joi,nt tent)
The languages of the European union shall be fixecl by unanimous vote
of the couneil without prejudice to the rules of procedure of the European
Parliamentary Assembly and the Court of Justice.
Arti,cle XIX Article XXIil
The present Treaty shall be ratified and the instruments of ratification
shall be tleposited with the Government, whieh shall inform the
governments of the other member States of the tleposit of each instrument
of ratification.
This Treaty shall enter into foree on the clay of the cleposit of the last
instrument of ratifieation.
Article XX Arti,cle XXIV
1. This Treaty is done in a single copy, in German, in tr'reneh, in Italian
and in Dutch, which are the offieial languages and the working languages of
the institutions of the European Union. The four texts, being equally authorit-
ative, shall remain deposited in the archives of the .. Government which
sha,ll tran$nit certifiecl copies to the governments of the other signatory States.
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TExrE PBoPosf PAR
r,l Dfr,fonuoN FRANgIATSE
I-r'admission d'un nouvel Etat est d6eitl6e par
le Conseil i l'unanimit6, aprds l'6tablissement
d'un acte adclitiomel au pr6sent trait6.
l?. Ddclarctlon de M. Heath,
Lord du Sceou prlod du Royaum*Unl,
au Consell de l'Unlon de l'Europe Occldentale'
d Landres.t
10 aofll 1962
Je voudrais remercier M. Couve de Murville
pour la d6claration qu'il vient de faire. Je suis
extr6mement sensibtre aux raisons pour lesquelles
iI n'est pas en mesune de nous fournir de plus
amples d6tails sur yos d6bats. Ceei signifie, je
pense, que le moment n'est pas encore opportun
d'examiner il fond entre nous les futurs rapports
politiques entre nos pays.
L. Source.'Ass6mbl6o de I'U.E,O., L'onn6e politique en
Europe, 1902.
Texrn pRoposf pAR, L,ES Dfr,fe.lnroxs
on r,l R. F. o'Ar,r,uuAGNE, DE r,l Bor,crque,
o'Irum, Du IJuxrMBoune ET DEs PAys-BAs
L'adh6sion devient effective lorsque l'Etat
int6ress6 a d6pos6 l'instrument portant ratifica-
tion de cet acte.
N6anmoins, je voudrais profiter de I'oeea-
sion tr0s pr6cieuse qui nous est offerte d'6tre
r6unis au sein de cette assembl6e, of si souvent
dans le pass6 nous avons ex&min6 des questions
d'int6r6t europ6en commun, pour exposer i mes
colldgues Ia position du gouveraement de Sa
Majest6 i l'6gard de ees probldmes.
Nous avons pris soin, corlme vous le savez,
de ne pas faire de commentaires sur les d6bats
que vous avez tenus entre vous concernant uhe
Union politique europ6enne. Yous nous avez fait
I'honneur de nous tenir inform6s des progds de
ces d6bats et nous vous en sorrmes profond6ment
reconnaissants ; nous sommes 6galement recon-
naissants pour l'assuranee qui vient de nous 6tre
donn6e par la voix de M. Couve de Murville
que la question de notre information ne rencon-
trerait pas de clifficult6s au cours de la pro
chaine 6tape des discussions.
Article XVIil Article XXII
(Teate comrnun)
Le r6gime linguistique de l'Union europ6enne est fix6, sans pr6judiee des
rBglements de 1'Aesembl6e Parlementaire Europ6enne et de Ia Cour, par Ie
Conseil statuant il l'unanimit6.
Article XIX Articla XXIfi
Le pr6sen:'trait6 sera ratifi6. Ires instruments de ratification seront cl6pos6s
auprds de ..... . qui notifiera leur d6p6t arrK gouvernements des autres Etats
membres.
Ire pr6sent trait6 entrera en vigueur le jour du d6p6t de l'instrument de
ratification de I'Etat signataire qui proc6dera le dernier i cette formalit6.
Article XX Artinle XXIV
1.. I-e pr€sent trait6 est r6tlig6 en un exemplaire unique, en langue allemande,
en langue frangaise, en langue italienne et en langue n6erlandaise qui sont les
langUes officielles et leg langues de travail des institutions de I'Union euro-
p6enne. Les quatre textes faisant 6galement foi seront cl6pos6s dans les archives
du gouvernement de qui remettra une copie certifi6e conforme d chacun
des gouvernements des autres Etats siglrataires.
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'We are of course closely concerned with
these matters; you yourselves have decided that
those who want to join the Economic Commun-
ities as full members must also join the political
union. I am sure that this was the right decision.If this European union is going to achieve the
great things which we confidently expect of it
then, in our view, it must be political as well as
economic. As members we should want to streng-
then its political development.
But time is moving on. The Brussels talks
are about to enter the stage of active and sub-
stantive negotiation; we are hoping, as you
know, that within the next three or four months
we shali be able to see the shape or the outline
of a successful conclusion.
As these political matters are so closely
linkecl with the eeonomic, I thought the time had
come when it woullcl be helpful a:rd even neces-
sary for you,to know where we stand.. Or perhapsI should say where we will, stand if we are able
successfully to negotiate our entry into the Euro-
pean Economic Community.
I shoulcl like to begin by repeating what I
said in Paris on 10th October. I said then that
"we fully share the aims and objectives, political
and. otherwise, of those who drew up the Bonn
Declaration and we shall be an'rious, onee we
are members of the Community, to work with
you in a positive spirit to reinforee the unity
which you have already achieved". Since then,
we have watched not only with interest but with
sympathy the efforts which you have been mak-
ing to translate the Bonn Declaration into con-
crete terms.
'We have all along reeognised that the Trea-
ties of Rome and Paris had a political as well
as an economic objective. It therefore came as no
surprise to us when the six governments, having
successfully established the foundations of their
economic co-operation, began to consider how they
could develop and define the conditions forcloser
political unity. Nor, if I may say so, did it come
as any surprise to us to learn that this has
proved rather a difficr:lt task.
'We ourselves have been thinking about this
problem ever since we decided to seek negotia-
tions for entry into the European EconomicCom-
munity, and. we, for our part, have not found
it easy to see just how fast or how far it would
be reasonable to try to go at the various stages.
Of course we have not been looking at the
problem from exactly the same point as you
yourselves. We have been thinking in terms of an
enlarged Community including not only the Uni-
tecl Kingdom, but also other European States
who will be joining the European Economic
Community.
In other words, antl this is the point I would
like to make to you here, unlike you, we have had
to take account of the problems of countries
which would be called upon to accept the political
and the economic implications of this experiment
at one and the same time.
I might describe this as taking two hurdles
together 
- 
whereas you have been able to sepa-
rate them by several years. This is an important
difference. It aceounts for what you may some-
times feel to be a certain caution and hesitation
in our approach to the question of future commiL
ments in the political field. I shall come back to
that later.
But broaclly speaking the problems we have
been examining are the same as those which you
have been discussing together in your Commis.
sion during recent montbs.
I-iet me now deseribe onr general approach
to these particular questions.
In the first place I woulcl say this:
fn considering what might be the political
structure for the enlarged European Community,
we have always assumed that the existing Euro-
pean Communities would be the foundation on
which Europe would be built.
These Communities, and especially of course
the European Economic Community, are in them-
selves an achievemen! for which your six coun-
tries will always deserve the greatest admiration.f have had enough contact with those who direct
the future of the Communities to appreciate what
the5z have accomplished not only in resolving the
diffieult problems they face but in engendering
the habit of working together and thinking as a
community. This is undoubtedly something new
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Il va de soi que nousl nous int6reesons de
trEs prds i ees questiotrs ; vons avez vous-mOmes
d6cid6 que les pays desireux d'adh6rer aux Com-
munaut6s 6conomiques en tant que membres de
plein tlroit d.evaient 6galement adh6rer tr l'Union
politique. Je suis certain que telle 6tait, en effet,
Ia bonne d6cision. A notre avis, si cette union
europ6enne doit r6aliser les grandes choses que
nous attendons d'elle avec confiance, il convient
alors qu'elle soit aussi bien politique qu'6cono-
mique. En qualit6 de membre, nous voudrions
renforcer son 6volution politique.
Mais le temps passe. Ires eonversations de
Bruxelles vont entrer dans la phase des n6go-
ciations aetives et positives; nous esp6rons,
eomme vorn savez, que nous pourrons voir se
dessiner ou apparaitre une solution satisfaisante
dans les trois ou quatre prochains mois.
Ces questions politiques 6tant 6tnoitement
li6es aux questions 6conomiques, j'ai estim6 que
vous jugeriez utile et m6me n6cessaire de con-
naitre i pr6sent notre position i. cet 6gard 
- 
je
devrais peut-Gtre dire notre position future si
nous sommes en mesure de mener d bien les
n6gociations concernant notre entr6e dans Ia
Communaut6 Economique Europ6enne.
Qu'il me soit perrris, en prdambule, d'6vo-
quer Ia d6claration que j'ai faite i Paris Ie 10
octobre, i savoir que ( nous partageons pleine-
ment les buts et les objectifs, politiques et autres,
de ceux qui ont 6labor6 Ia D6claration de Bonn
et nous d6sirons ardemment, une fois que nous
Berons membre de Ia Communaut6, collaborer
avec vous dans un esprit r6aliste au renforee-
ment de l'unit6 i laquelle vous 6tes cl6ji parve-
nus >. Depuis lors, nolxl avons suivi, non seule-
ment avec int6r6t, mais avec sympathie, les ini-
tiatives que voru avez prises en vue de mat6ria-
Iiser Ia D6elaration de Bonn.
Nous avons toujours reeonnu que I'objectif
des Trait6s de Rome et de Paris 6tait aussi bien
politique qu'6conomique. En cons6quence, nous
n'avons pas 6t6 6tonn6s que les gouvernements
des Six, ayant r6ussi i 6tablir les fondements de
leur coop6ration 6conomique, en viennent i envi-
sager les moyens de mettre au point et de cl6finir
les conditions d'une unit6 politique plus 6troite.
C'est 6galement sans surprise, si je puis dire,
que nous avons appris que cette tdche s'6tait
r6v6l6e plf,t6t tlifficile.
Nous avons nous-m6mes r6fl6chi d ce pro-
bldme dEs lors que nous avons tl6cicl6 d'entamer
des pourparlers en vue de notre entr6e dans la
Communaut6 Economique Europ6enne ; il ne
nous a pas 6t6 facile d'estimer avec exaetitude
la rapidit6 ou la dur6e qu'il serait raisonnable
de donner aux diverses 6tapes.
II est 6vident que nous n'avons pas envi-
sag6 Ie probldme d'un point de vue exactement
identique au v6tre. Nous avons pens6 en termes
de Communaut6 6largie, groupant non seulement
le Royaume-Uni, mais 6galement les autres Etats
europ6ens qui adh6reront d Ia Communaut6 Eco-
nomique Europ6enne.
En d'autres termes, et c'est le point que je
voudrais souligner iei, nous avons d0, contraire-
ment d vous, tenir compte cles problEmes des pays
qui seraient appel6s i accepter en bloc et en
m6me temps les incidences politiques et 6cone
miques de cette exp6rience.
Je pourrais d.ire, pour qualifier cette atti-
tude, que c'est courir deux obstaeles i la fois 
-alors que vous avez eu Ia possibitit6 de les abor-
der i plusieurs ann6es de distance. Cela fait une
cliff6rence consid6rable. C'est pourquoi il vous
arrive parfois de sentir une certaine prudence
et une certaine r6tieence dans notre conception
du probldme des engagements politiques futurs.
Je reviendrai sur ce point ult6rieurement.
D'une fagon g6n6rale toutefois,Ies prubldmes
que nous avons 6tudi6s sont identiques i ceux
que vous avez examin6s ensemble au sein de votre
Commission &u cours des mois qui viennent de
s'6couler.
Qu'il me soit permis tle tl6finir i pr6sent
notre position g6n6rale d l'6gard de ees questions
particuli0res.
J'aimerais, tout d'abord, dire ceci :
Nous avons toujours suppoo6, lorsque nous
avons envisag6 la structure politique probable
de Ia Communaut6 europ6enne 6largie, que les
Communaut6s europ6ennes existantes constitue'
raient la base d.e I'Eurqle nouvelle.
II va de soi que ces Communaut6s, et notam-
ment la Communaut6 Economique Europ6er.ne,
constituent en elles-m6mes un succds pour lequel
vos six pays m6riteront toujours la plus grande
admiration. J'ai eu suffisamment de contacts
avec ceux qui pr6siclent i I'avenir des Commu-
naut6s pour me rendre compte de ee qu'ils ont
accompli en apportant une solutio{r au diffieile
problEme qu'ils ont rencontr6, mais aussi en
crdant I'habitud.e de travailler ensemble et de
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in 20th eentury interaational life ; it is one of
the real inventions in our inventive age.
f can assure you that the entry of Britain
will not be used by us to discourage this work
or to obstruct in any way the development of
the European idea. On the contrary, we shalljoin wholeheartedly in helping to build the new
Europe.
At the same time it is eviclent that the
existing Communities, though their objective is
political as well as economic and teehnical, are
not by themselves fully able to meet aII the needs
of Europe in the future, particularly on the poli-
tieal side.
For example, if we are to reeoneile the vital
interests of the member States it is clear that
there must be some machinery whereby those who
carry the highest responsibilities in their respec-
tive States can play a part. This is not provided
for in the existing Communities.
There is also elearly a need. for more eon-
eentrated Ministerial machinery, especially of
Ministers responsible for political questions. Pe-
riodic meetings of Eeads of Government and of
Foreign Ministers would promote and set their
seal on the day to day consultation which already
exists.
Seeondly, if we aceept the general formula
that our purpose wirll be to harmonise, to co-ordi-
nate and to unify the polieies of member States,
which seems to me a perfectly legitimate one,
the question then arises what particular fieids or
subjects should be covered.
f do not want to be dogmatic about this this
afternoon. The British Government has no fixed
views on the subject. But I would like to give you
some general indication of our thoughts on this
point.
ft is our desire to see the development of a
strong political and. economic community, com-
posed of the countries who are full members,
whose voice will be heard increasingly in world
councils and whos€ influence will make itself felt
more and, more. Sueh a cornmunity will marshall
the collective resources, energies and skills of the
member States. It will be in a position of leader-
ship 
- 
an aggregate of power within the free
world, standing shoulder to shoulder with the
United States. Such a cornmuaity u going to have
opinions on many subjects 
- 
perhaps on most
subjects.
'We 
ean:rot tell how fast it will progress in
this dheetiou. But I should like to take one of
the controversial subjects.
'We quite aceept that the European politieal
union, if it is to be effective, will have a eommon
coneern for defenee problems and that a Euro-
pean point of view on defence wil'l emerge. What
is essential, however, is that any European point
of view or policy on defence should be directly
related to the Atlantic Alliance. We must makeit clear beyond all doubt that the object of our
common policy is to defend and strengthen the
l,iberties for which the Atlautic Allianee is the
indispensable shield.
But of course, es the European Community
develops, the balance within the Atlantic Allianee
is going to change. In the eource of time there
will be two great groupings in the 'West : North
America and Europe. The growth of this Euro-
pean point of view in the defenee fieltl will not,
we believe, be long in making itself felt. Already
we have seen the signs. We have the 'Western
European Union itself, and we have the begin-
nings of co-operation in joint defence projects.
There is no doubt in my mind that, with the
closer integration of our industries which will fol-
Iow British aecession to the European Economie
Community, we shall see great advanees in Euro-
pean co-operation over defence produetion, re-
search and development.
These are some of the things to which we
must look forward and for which we must work.
Meanwhile, I should like to say two more
things about the future Europe as we see it, and
about its relations with the rest of the world.
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penser en tant que eommnnaut6. Il s'agit ind6-
niablement d'un ph6nomdne nouveau dans la vie
i:rternationale du XX" siEcle ; c'est une cr6ation
originaie de notre 6poque caract6ris6e par I'esprit
d'invention.
Je peux vous a$lurer que nous ne Dous ser-
virons pas tle l'entr6e de la Grande-Bretagne
pour voust d6touurer de cette tdche ou pour
entraver en quelque fagon le d6veloppement de
I'id6e europ6enne. Bien au eontraire, e'est de
tout c@ur que nons joindrons nos efforts aux
v6tres en rrue de I'dclification de l'Eurrope nou-
velle.
Il est 6galement manifeste que les Commu-
naut6s existantes, encore que leur objectif soit
aussi bien politique qu'6eonomique et techrrique,
ne sont pas par elles-mGmes pleinement ern mesure
de satisfaire d tous les besoins futurs de l'Eu-
rope, notamment sur Ie plan politique.
Par exe.mple, si nous devons rdconeilier les
int6r6ts essentiels des Etats membres, iI esi clair
qu'il faut pr6voir un m6canisme qui permette i
eeux arD(quels incombent les responsabilit6s les
plus 6lev6es au sein de leurs Etatsrespectifs, dejouer un rdle. Or, ce clispositif n'est pas pr6vu
dans les Communaut6s existantes.
La n6cessit6 de disposer d'un appareil minis-
t6riel eentralis6 et tout partieulidrement tle
ministres responsables en matiEre de questions
politiques, apparait nettement. L'organisation,i des dates r€gulidres, de reneontres des ehefs
de gouvernement et des ministres des affaires
6trang0res, encouragerait les 6changes de vues
quotidiens d6ji existants et leur imprimerait un
certain 6lan.
En second lieu, si nous aceeptons, selon la
formule g6n6rale, que notre objectif soit I'har-
monisation, la eoordination et l'unification des
politiques des Etats membres, ee qui nous parait
6tre parfaitement l6gitime, la question se pose
alors ,cle savoir quels d.omaines et quels sujets
doivent 6tre pris en eharge.
Mon intention n'est pas ce soir de traneher
la question. Le gouvernement britannique n'a pas
de vues d6finitives ), ce sujet. J'aimerais toute-
fois vous faire connaitre les grandes lignes de
notre attitud.e sur ce point.
Nous d6sirons voir s'instituer une eommu-
naut6 Gconomique et politique forte groupant les
pays qui sont membres de plein droit, dont la
voix se fera de plus en plus entendre au sein
des conseils mondiaux et dont l'influenoe se fera
de plus en plus sentir. Une telle communaut6
disposera d.es ressources, des 6nergies et des
comp6tences collectives d.es Etats membnes. ElIe
se trouvera dans une position de leadershi,gt 
-elle formera un ensemble puissant au sein d.u
mond.e libre 
- 
eoude A eoude avec les Etats-
Unis. Une telle communaut6 aura des avis sur
de nombreux sujets 
- 
peut 6tre sur Ia plupart.
Il est impossible cle pr6clirre la rapidit6 avec
laquelle elle progressera dans cette direction.
N6anmoing j'ai,merais aborder I'un des thdmes
qui ont donn6 matiDre i controverse.
Nous admettons tout i fait que l'Union poli-
tique europ6enne, si elle doit 6tre effective, ait
une attitude eommune A, tt'6gand des probldmes
de d6fense et qu'un point de vue europ6en se
dessine i cet 6gard. I'l est toutefois extr6mement
imporbant que les opinions ou les politiques
europ6ennes en mati0re de d6fense soient direc-
tement li6es i. lAlliance atlantique. I1 y a lieu
de faire reconnai,tre que I'objectif de notre poli-
tique eommune est Ia d6fense et le renforcement
des libert6s dont l'Alliance atlantique eonstitue
le bouclier inrlispensable.
I1 est eepenclant 6vident que I'6quilibre au
sein de I'Alliance atlantique se modifiera au fur
et i mesure clu d6veloppement de la Communaut6
europ6enne. Deux grands groupements se for-
meront i la longue en Occident : 1'Am6rique du
Nord et l'Europe. Notre sentiment est que cette
conception europ6enne de Ia d6fense ne sera pas
lsngue i se manifester. Nous en voyons cl6ji les
sympt6mes. Nous avons lUnion de I'Europe Ocei-
dentale elle-m6me, et nous avons les pr6miees
de la coop6ration dans les projets cle d6fense
commune.
il est parfaitement elair, quant i moi, que
nous yerrorur la coop6ration eurol#enne faire des
progrds eonsid6raUles dans les domaines de la
production, de l'6tude et de la mise au point en
matidre de d6fense, lorsque sera r6alis6e I'in-
t6gration plus poussGe de nos industries aprEs
I'adh6sion de la Grande-Bretagne i la Commu-
naut6 Economique Europ6enne.
Tels sont quelques-uns des d6veloppements
auxquels nous devons nous attendre et i 7a tfia-
Iisation desquels nous devons travailler.
Je voudrais ajouter, en attend.ant, deux
choses encore sur l'Europe future telle que nous
I'envisageons, et sur ses relations avec le reste
du monde.
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In the first place, we are working for a
Europe with close and valuable connections right
across the globe 
- 
connections acquired through
the historical actions and achievements of indi-
vidual European eountries and their peoples.
These conneciions and frientlships will be a vital
possession for the whole community. We must
iake great eare not to neglect them or throw
them away.
I am speaking just as much of the oversearl
influences and responsibilities of your countries
as of the Commonwealth connections of mine.
'We shall, of course, retain our constitutional
ties and the arrangements for consultation with
the Commonwealth, which we have worked out'
In my judgement these wiII be a source of
strength to Europe. They wiII in no way prevent
us from participating fully in the growth of a
new Europe, and this in its turn will give fresh
vitality to our Commonwealth eonnections.
The Commonwealth is a grouping of coun-
tries with widely differing views about the great
questions which divide the world. In our opinion
it will be particularly important that Europe
should continue to show a sympa,'thetic compre'
hension for these different attitudes towards
world affairs.
My second point is this: it is our view that
the European Community will form as it wore, a
nucleus at the centre of the wider European
family.
'We shall wanrt to do nothing which might
slow down the impetus towards the political
unity of this central nucleus. At the same time
we must enaure that other 'Western European
countries which for various reasolul cannot, or do
not, join the centraL core remain nevertheless
within the political and economic orbit of
Western Europe and. are not driven to seek
support and comfort elsewhere.
I should like to mention in particular the
position of the neutral members of EFTA 
-Austria, Sweden and Switzerland. AII three are
politically stable and staunchly anti-Communist.
Historically they have played an important r61e
in the life of the Continent. 'We believe it would
be a serious political mistake to isolate them from
the new Europe. f am convinced that their asso-
ciation with the Community could be arranged
in such a way as not to weaken the political and
economic cohesion of the central nucleus of full
members or impede their progress.
Now may I say something about another
controver"sial question 
- 
how far should we try
to lay down in advance the path of progress to.
wards closer forms of European unity in the
later stages ?
My Government's view on this is that when
we are drawing up texts we should make sure
that they point the way to the future but that
they do so without eircumscribing our course of
action. They should contain the principle of
growth ; they should allow the plant light and
air, but without defining too meticulously how
fast it should grow.
We do not think that at this stage it is wise
to try to lay down the exact rhythm of future
political developments. We are all politicians and
we have to take account of present limitations
as well as of future possibilities.
As you know, the British are much addieted
to pragmatism, a word I hear more and more in
Brussels circles. We think tbat the substanee of
political integration will grow most effectively
out of the habit of working more and more close-
ly together.
This does not mean that we are going to
make difficulties about aecepting written texts.
'We 
recognise that written texts are necessary,
but we have a preference for those which leave
open, as far as possible, the time-table for future
development.
The element of caution in our present out-
look might impose on us &n attitude of reserve if
'we were asked to commit ourselves now to sp+
cific forms of political machinery, or to particu-
lar courses of action at a fixed moment in the
future 
- 
whereas when we reach that moment
we may well find that the course of action seeme
quite natural and. perfectly obvious.
One example of this may weII be the question
of parliamentary control, to whieh we in this
country attach a great deal of importance. As
members of the Community we will, I am sure,
want to see the European Parliament playing
an important part. But it is not easy for us to
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En premier lieu, nous <ruyrons en vue de la
cr€ation d'une Europe qui maintienne tl'6troites
et pr6eieuses relations avee toutes les parties du
monde 
- 
relations acquises &u cours de I'his-
toire et grdce aux r6alisations de chaque pays
et de chaque nation europ6eane. Ces relations et
ces amiti6s eonstitueront un bien essurtiel pour
la Communaut6 tout entiEre. Nous devons veiller
attentivement i ne pas les nGgliger ou les nejeter.
Je parle aussi bien ici tles influenees et des
responsabilit6s de vos pays i l'6gard de treurs
territoires d'outre-mer que des liens de mon pays
avec les pays du Commonwealth.
Nous maintiendrons naturellement les rela-
tions constitutionaelles et le systdme de eonsul-
tation avec les pays dru Commomwealth que nous
avons 6labor6s. I-i'Europe, i mon avis, en tirera
une grande force. Ces liens ne nous emp6eheront
aucunement de participer pleinement au d6velop-
pement d'une Europe nouvelle qui, i, son tour,
affermira nos rapports avec les pays du Com-
monwealth.
Le Commonwealth est un groupement de
pays dont les points de vue, d l€gard des granrles
questions qui clivise'nt le monde, diffdrent gran-
dement. fI importe notamment, pensons-nous'
que l'Europe continue i manifester une compr6-
hension attentive i l'6gartl cle ces cliff6rentes atti-
tudes concernant les affaires mondiales.
Ire second point que je voudnais souligner
est Ie suivant : noue estimons que Ia Communaut6
europ6enne formera un noyau autour duquel
gravitera la famille europ6enne 6largie.
Nous ne voulons rien faire qui puisse freiner
l'impulsion donn6e en direction de I'unit€ poli-
tique tle ce noyau. Nous devons, en m6me temps,
garantir que les autres pays de llEurope oeciden-
tale qui, pour divers motifs, ne peuvent se ras-
sembler, ou n€ se rassemblent pas autour de cette
ceUule fondamentale, demeureront n6anmoins au
sein de Ia sphdre d'influence politique et 6cono
mique de I'Europe occidentale, et ne seront pas
amen6s i chereher ailleurs aide et r6confort.
Je voudrais parler notamment de [a position
des Etats membres neutres de 1A.E.Ir.E. 
- 
Au-
triche, Su0cle et Suisse. Ces trois pays font
preuve cle stabilitd politique et de sentiments
r6solument anticommunistes. Du point tle vue
historique, ils ont jou6 un r6le consid6rable dans
la vie du eontinent. Ce serait, i notre avis, une
grave erreur politique que de les tenir i I'6cart
de Ia nouvelle Europe. Je suis convaincu que
leur association i la Communaut6 pourrait Otre
pr6par6e de maniEre d ne pas affaiblir la coh6-
sion politique et 6eonomique des membres de
plein drroit qui constituent ee noyau central, ou
entraver leurs progrds.
Qu'iI me soit permis d'aborder un autrepoint litigieux. Jusqu'i quel point devons-nous
tenter de tracer la voie du progrds, aux denriers
stades d,es discussions, vers des formes d'unit6
europ6enne plus 6troite ?
De l'avis de mon gouvernement, il convien-
drait, lors de I'6laboration des textes, de s'assu-
rer que ees denriers montrent la voie i l'avenir
sans toutefois restreindre notre champ d'action.
Ils dewaient formutler le principe d'une 6volu-
tion ; ils devraient laisser d Ia plante la lumidre
et I'air dont elle a besoin, sans toutefois d6finir
trop scrupuleusement le rythme de sa croissanee.
Nous ne pensons pas, au stade of nous en
somme$ qu'il soit sage de vouloir fixer exacte-
ment Ie rythme des d6veloppements politiques
futurs. Nous sommes tous des politiciens et i[
importe, i ce titre, que nous tenions compte
aussi bien des limites actuelles que des possibi-
lit6s a, venir.
Ires Anglais sont, vous le savez, de fervents
adeptes du pragmatisme, terme que j'entends de
plus en plus dans les milieux bruxellois. Nous
estimons que c'est tle thabitude d'un travail en
commun toujours plus 6troit que jaillira le plus
effieacement l'essence de I'int6gration politique.
Ceci ne signifie pas que nous allons faire
des difficult6s i propos de l'adoptio,n de textes
6crits. Nous reconnaissons leur eara.ctire indis-
pensable, mais nous pr6f6rons ceux qui laissent,
autant que possible, ouvert le calendrier tles
d6veloppements f uturs.
Il se pourrait que Ia prudenee qui carac-
t6rise notre conception actuelle nous contraigne
i faire montre de r6serve s'il nous 6tait tlemancl6
de nous engager i adopter dds maintenant un
appareil politique pr6cis, ou dans I'avenir une
ligne de conduite i une date fix6e 
- 
alors que
nous nous apercewons peut-6tre, i ce moment-li,
que ce parti semble tout naturel et parfaitement
6vident.
Prenons, par exemple, la question du con-
tr6le parlementaire, i laque'lle nous attaehons
dans ce pays un int6r6t eonsid6rable. Em qualit6
de membre de la Communaut6, nous serons d6si-
reux, je puis l'affirmer, que le r6le imparti au
Parlement europ6en soit consid6rable. I1 nous
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commit ourselves, at this stage and before we
have participated in the work of the Assembly,
as to what that part should be or as to how it
should be accomplished.
You have not invited me to eomment on the
texts which you have been discussing among
yourselves and I have been eareful not to do so.
But as we shall be anxious to be able to join the
political union at the same time as we join the
European Economic Community we shall natur-
ally expect to have the opportunity of consult-
ing with you and commenting on the draft Trea-
ty before it is finally agreed and, of course, we
already have your assurances to that effect.
But in view of the progress which we hope
to make in the negotiations in Brussels in the
next few months, I wonder whether it might now
be helpful if we, as impending members of the
European Economic Community, were to join
with you now in your dissussions about the
future political framework of Europe.
Might this not be a great stimulus to our
whole work together ?
The two processes of discussion between us,
both the eeonomic and the political, might then
go forward together, and we might find that
they interaeted favourably upon one another.
This is a thought that I would like to leave
with you and on which no doub,t you will want
to consult together.
Perhaps I may be allowed to sum up our
position in a few words.
'We are looking forward. to joining you as
soon as possible in constructing a Europe united
politically as well as economically.
We are thinking in terms of an enlarged
Community whose members have accepted the
same obligations and on whose shoulders will fall
the main burden of the construstion, while not
forgetting other European countries who are
unable to join us.
We see the existing Communities continuing
and expanding their work but knit together with
the new political strusture in a coherent and
effective whole.
This new Europe will be a grcat power,
standing not alone but as an equal partner in the
Atlantic Allianee, retaining its traditional ties
orrerseas and fully conscious of its growing obli-
gations towards the rest of the free world.
14. Interutqt glaen by Mr, Spaah,
Mlnister for Forcign Affabs of Belglum,
to "I* Sotr" I
20th Aprll 1962
Forty-eight hours after the failure of the
six-power conference in Parig Mr. Paul-Henri
Spaak, l\finister for Foreign Affair's, asked us if
his opinion could be made public through our
newspaper.
Before dealing with the controversy itself,
he wished to explain his reasons for taking this
step in the following terms :
"I asked. you for an interview because,
although my colleagues and I had decided in Pa-
ris to be extremely discreet with regard to the
progress of our work, the comments I have noted
in the press of certain countries are so similar
that they must have been based on information.
In these circumstanees, I believe it is my right
to speak freely. "
'We then asked the Minister for tr'oreign
Affairs a number of questions to which he gave
a general reply. The tenor of the questions is as
follows :
Is it true that at the Paris Conferenee, apart
from Belgium and the Netherlands, the partnerr
of Little Europe were prep&red to proceed imme-
diately with the signing of the draft Treaty for
a European political community ?
fs there not a contradiction in the Belgian
position in that on the one hand our policy is to
support supranational ideas and on the other
Belgium refuses to commit itself without the
l. Sotnce.. Areembly of W.El/, The Politioal Year in
Europe, 1962.
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est, toutefois, malais6, au stade aetuel des n6go-
ciations et avant d'avoir pris part aux travaux
de l'Assembl6e, de nous prononcer sur ce que
devrait 6tre ee r6le ou sur les moyens d'assumer
eelui-ci.
Vous ne m'avez pas invit6 ii faire de remar-
ques sur les textes que vous avez examin6s entre
vous, et j'ai pris grand soin de m'en abstenir.
Cependant, 6tant donn6 que nous d6sirons vive'
ment 6tre en mesure d'adh6rer en m6me temps
i l'Union politique et i, la Corrmunaut6 Econo-
mique Europ6enne, nous eseomptons dvidemment
qu'il nous sera possible tle tl6lib6rer avee vous et
tle faire des remarques sur le projet cle trait6
avant qu'un aceord n'intervienne sur le texte d6-
finitif de celui-ci : il est vrai que vous nous avez
d6ji tlonn6 des assuraness sur ee point.
N6anmoins, 6tant donn6 les progrds que nous
esp6rons faire i lbceasicrr des n6gociations qui
se tiendront i, Bruxelles &u cours des prochains
mois, je me demande s'il ne serait pas i pr6sent
utile que nous participions AL vos diseussions
coareernant le ea'clre politique futur de l'Furope,
puisque nous allons trEs proehainement 6tre
mernbre de Ia Communaut6 Economique Euro
p6enne.
Cette propo,sitiom. ne poumait-elle donner
un 6lan consid6rable i l'ensemble de notre tra-
vai,I en eommun ?
I,1 serait alors possible de mener ,tlp front
les deux aspects de notrre d6bat, i. savoir l'aspeet
dconomique et l'aspect politique, et il se pourrait
que nous nous aperceyions que les deux discus-
sions ont une heureuse ineidenee l'une sur l'autre.
Je voudrais vous laisser m6d,iter cette
r6flexion que vorrc d6sirerez eertainement exa-
miner de concert.
Qu'il me soit permis de r6sumer brilvement
notre position.
Nous sommes impatiemts de nous joindre I
vous le plus tdt possible en vue d'6difier une
Europe aussi bien politiquement qu'6conomique-
ment unie.
Nous pensons en termes de Communaut6
6largie dont les membres ont accept6 les m6mes
obligations et assumeront 'la principale respon-
sabilit6 de la eonstruction; ee faisant nous
nbublions eependant pas les autres pays euro-
p6ens qui ne sont pas en mesure de se joindrei nous.
Nous envisageons que les Communaut6s exis-
tantes poursuivent et 6largissent leurs aetivit6s,
tout en 6tant eependant li6es i la nouvelle struc-
ture au sein d'un tout coh6rent et effica,ce.
Cette Europe nouvelle sera une grande puis-
sanee qui, loin d'6tre isol6e, sera i 6galit6 avec
Ies autres partenaires de I'AlliLance atlantique,
tout en maintenant ses liens tratlitionnels avec
I'6tranger et tout en 6tant pleinement conseiente
de ses obligations envers le reste d'u monde libre.
14. Interalqt accordde par M, Spaah'
Mlntstrc des afialres fltrangdres de Belglque,
au journal << tre Soir n 1
2O aofil 1962
Quarante-huit heures apr0s 1'6chec tle la
eonf6rence des Six, d Paris, M. Paul-Ifenri
Spaak, Ministre des affaires 6trangdres, nous a
demand6 de pouvoir faire eonnaitre publique-
ment son point de vne par l'interm6diaire de
notre journal.
Avant d'aborder le foncl de la eontroverse,
il a tenu i e:rpliquer en ces termes'les raisons de
sa d6marche :
< Je vous ai clemand6 une interview parce
que je suis oblig6 de constater, alors que mes
colldgues et moi-m6me avions tl6cid6, d Paris,
d'6tre d'une extr6me cliser6tion sur le d6roule-
ment de nos travaux, la parution dans la presse
de certains pays de eornmentaires si eoneorda^nts
qutls ne pouvaieut 6tre qu'inspir6s' Dans ees
conditions, j'ai estim6 de mon droit de repren-
dre ma libert6. >
Nous avons alors pos6 au ministre tles affai-
res 6trang0res un ensemble de questions aux-
quelles iI a donn6 une r6ponse globale. Voici Ia
teneur de ees questions:
Est-il exact qu'i, Paris, en tlehors cle la Bel-
gique et des Pays-Bas, les partenaires de la
Petite Europe 6taient pr6ts d signer imm6diate-
ment un projet de trait6 cr6ant une Communautd
politique eurnp6enne ?
N? a-t-il pas une eontradiction dans la
position belge, en ee sens que notre diplomatie
d6fend, d'une part, des thdses supranationales et
refuse, de I'autre, de s'engager sans les Anglais,
l. Source.' Assombl6e de I'U.E.O., L'ann6e politique en
Europe, 1962.
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British, whereas the latter are manifestly oppos-
ed to such ideas ?
fs it true that the small countries were
apprehensive of a Paris-Bonn axis, or a triple
allianee of Paris, Bonn and Rome, and that only
tle entry of the United Kingclom into the Euro-
pean political union seemed to you likely to avert
these fears ?
fs it true that your attitude is influenced
by the aims of French policy with regard to the
future of the Atlantic Alliance ?
Are you not eontemplating an approach to
reopen discussions ?
Mr. Spaak repliecl as follows:
"My reply to the first question is no. In
fact one of the main questions, the revision clause
to be inserted. in the Treaty, was only touched
upon in Paris, but sufficiently, however, to make
it evident that the text suggested in this respect
by France would only have gained the support
of Germany, the four other delegations being
opposed on this point. It is therefore incorrect,
or in any case quite exaggerated, to say that Bel-
gium and the Netherlands prevented the signing
of the Treaty. The Six were still far from agree-
ment on its content.
But if we were to assume that they were in
agreement, would I have signed immediately ?
My reply is still no, because this is where the
whole problem of the United Kingdom arises,
and a certain number of things must be said in
this respect:
(a) fs it wise to try to fix the status of political
Europe without knowing whether or not the
United Kingdom will belong to this political Eu-
rope ? Indeed it seems elear to me that the pre-
sence or absence of Britain modifies the idea one
might have of united Europe.
(b) Again, at the time Britain is negotiating its
entry into the Common Market, is it quite right
to reach decisions on the political status of Eu-
rope without her, when the Six have decided thatif she joins the European Communities she must
ipso facto, join politieal Europe. fs there not a
risk of thereby adding new difficulties to the
diffieult eeonomic negotiations which are now
taking place ?
(c) 'We ean but be rather disturbed at the ob-
stinacy of certain eountries which are refusing to
negotiate with Britain in the interim, whereas the
Government in London has stated that it is prrc-
pared to take part in these negotiations.
(d) I will now deal with the so-called contradie-
tion in the Belgian approaeh. I believe there is
absolutely no eontradietion whatsoever, and I
have already endeavoured to explain this on
several occasions. f eontinue to believe that we
should make Europe supranational. But f also
believe that if in present circumstanees we have
to be eontent with the rather vague and, to my
mind, ineffeetive, European political organisation
which is being suggested, it will be more accept-
able with the United Kingclom than without her.
In other words, it would perhaps be possible to
make eoncessions to the Freneh views if in faet
such eoneessions were to facilitate the aeeession
of the United Kingdom to the political and eco-
nomic organisation of Europe.
I hacl no hesitation in saying that, in the
Europe which we are eonsidering today, the ele-
ment of stability, balanee and experience whieh
Britain offers, seemed to me to be of the highest
importanee and the more so in that today we are
quite a long way from the European spirit which
was manifest a few years ago.
f must also stress that equality between
States is essential for the formation ancl builcling
of Europe. That is perhaps a rlifficult idea for
the great powers to aceept but it is a sine quarwn
for the success of the operation. 'What would be
dangerous and quite unaceeptable would be for
certain large countries to imagine that once
agreement was reaehed between them, problems
would automatically be solved.
With regarcl to my fears for the future of
the Atlantic Alliance, I must say that the overall
situation at the moment is increasing the anxiety
of some. Personally, f have always believecl that
we must not depart from the political Europe of
the Anglo-Saxons and the idea of Europe as a
third force must be rejected. In this respect, the
position does not seem to be very elear and this
eannot fail to have repereussions on the discus.
sions as a whole."
Mr. Spaak coneluded ou a note of hope
however.
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alors que ces demiers sont notoirement adver-
saires des theses en question ?
EsLil exact que vous redoutiez, pour les
petits pays, un ( axe > Paris-Bonn ou une < tri-
ptice, Paris-Bonn-Rome, et que seule l'entr6e
de la Grande-Bretagne dans lUnion politique
europ6enne vous parait de nature i conjurer ces
craintes ?
Eslil exact que les intentions cle Ia diplo-
matie frangaise en ce qui concerne l'aveerir de
l'Alliance atlantique influeneent votre attitude ?
N'envisagez-vous pas d.'initiatives suseepti-
bles cle relaneer les pourparlers ?
Voici quelles ont 6t6 les r6ponses tle M.
Spaak :
< A la premidre question, ma r6ponse est n6-
gative. En effet, une des questions esse,nlielles,
celle tle Ia Clause de r6vision i inserire dans le
trait6, n'a 6t6 qu'effleur6e i, Paris, mais assez ce-
pendant pour reildre Gvitlent que le texte pro-
pos6 i ee sujet par la tr'rance n'aurait 6t6, 6ven-
tuellement, soutenu que par l'Allemagne, les
quatre autres cl6l6gations demeurant, sur ee
point, ern opposition. C'est donc une erneur ou,
en tout cas, une r6elle exag6ration de clirt que la
Belgique et les Pays-Bas ont emp&h6 la signa-
ture clu trait6. I-ies Six n€taient encore nulle-
ment d.'aecord. flrr sorr contenu.
Mais plagons-nous dans ltrypothtsse th6ori-
que ofi ils l'auraie,nt 6t6. Aurais-je alors sign6 tout
de suite ? Ma r6ponse est encore ( non D, parce
que c'est ici que se pme tout le problEme cle la
Grande-Brctagne. Yoici ce qui doit 6tre dit i ce
sujet :
(a) EsLil sage de vouloir fixer Ie statut de
LTlurope politique sans savoir si la Clrande-
Bretagne fera ou noar partie de eette Eurupe po-
litique ? il me semble, en effet, 6vident que la
pr6senee ou ltabsence de la Grande-Bretagne mo-
difie l'id6e que I'on peut se faire cle lEurope
unie.
(b) On peut se demander encore si, au moment
of la Grande-Bretagne n6gocie son entr6e dans le
March6 Comrnun, il est tout d, fait correet de
prendre des dGcisions sans eLle au sujet tlu sta'
tut politique de l'Europe, alors que les Six ont
d6eicl6 que si elle adh6rait aux Communaut6s
europ6ennes, elle devrait, ipso facto, adhfuer d"
l'Europe politique. Ne risque-t-on pas d'ajouter
de la sorte de nouvelles difficult6s aux clifficiles
n6gociations 6eonomigues qui se dEroulent ac-
tuellement ?
(c) On ne peut s'emp6eher d'6tre quelque peu
iroubl6 par l'obstination de certains pays qui 19-
fusent dle n6gocier avec Ia Grande-Bretagre dds
maintenant, alors que Ie gouverrnement de Lon-
dres s'est cl6ctar6 pr6t i se joindre il ces n6gocia-
tions.
(d,) Voiei le mornent d'aborder la soi-disant
< contradiction > de la th0se belge. Je ne crois
aueunemerlt i une eontradiction et je me suis
tl6ji effore6 de m'expliquer i plusie-urs reprises
I ce sujet. Je pense comme avant qu'il irnporte de
faire u:ne Euiope supranationale. Mais je pense
aussi que si, dans les eirconstances actuelles, il
faut s-e eontenter de lbrganisatio'n politique
europ6enne a$ez vague et, i mes yeux, ineffi-
.*c.iqo. I'on nous piopose, l'op6ration sera plus
aeeeptaUle avee Ia Grancle-Bretagne que sans
elle.'En ,rl'autres termes, iI est peut-Gtre possible
de faire des eoncessions au point tle vue fran-
gais si, pr6cis6ment, le prix de ces c-oncessions est
cle faciliter l'adh6sion cle Ia Grancle-Bretagne i
I'organisation politique et 6eonomique de l'Eu-
rope.
Je nbi pas h6sit€ i clire que, dans lEu-
rope qui noris est aujourd'hui- propos6e, l'616-
ment tle stabilit6, d'6quilibre, d'exp6rienee, que
repr6sente 1'Ang[eterre, me paraissait tle la plus
haute importanee, et cela d'auta,nt plus que nous
sommes assez loin aujourcltrui de l'esprit euro-
p6en qui se manifestait il y a quelques ann6es.
Je dois aussi souligner que l'Europe ne
peut se eoncevoir et se faire que da-ns 1'6g?-1it6 des
btuts. C'est lil, peut-6tre, une icl6e difficile i,
accepter pour les grandes puissanees, mais e'est
ta eontlition sine qu,a npn de la r€ussite tle 1bp6-
ration. Ce qui seiait tlangereux et vraiment in-
acceptaUle, c'ett que eertains grantls pays puis-
sent-s'imaginer que, lorsqu'ils sont arriv6s i un
accord entie eux, les problEmes sont automatique-
ment r6solus.
En ce qui eonceme mes craintes relatives i'
l'avenir de ltAllianee atlantique, je dois dire que
le eontexte g6n6ral de Ia situation actuelle ag-
grave les inqui6tudes de eertains' Personnelle-
irent, j'ai toujours pens6 qu'il ne fallait pas
6loigner l'Europe politique cles AngloSaxons et
qu'il fallait rejeter I'id6e d'une < Europe troi-
siEme force >. A ce sujet, il ne me parait pas
que Ia situation soit tout I fait elaire, ce qui
ne peut manquer d'avoir eertaines r6pereussions
sur l'ensemble des discussions. >
M. Spaak a, cependant, voulu conclure par
une note d'espoir.
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" Obviously, he said, our meeting in Paris
was not a success and the difficulties are still
great. But it would be a mistake to think that
discussions have been broken off. On the contrary,
the Six will take advantage of the eoming
international meetings in Athens and Brussels
to resume the diseussion in a less official way. I
agree with the French Government's statement
that the negotiations are merely suspended and
we must still hope that an agreement will be
possible. "
15. Motion for c Resolution,
sabmitted to the European Pailiament by
Mr. Duuleusart and Mt. Dehousse, on the
polittcal union of the Srx and its orgondrsction r
8th May 1962
Preliminaty Memorandum
The six member governments of the Euro-
pean Community, aware of the political signifi-
canee of this Community and wishing to secure
their political collaboration in certain fields not
covered by the Treaties of Rome and Paris, have
worked diligently in recent months for the con-
stitution of a European political union.
Two main issues seem to have emerged.
On the one hand, the member States wish
to maintain the systems establishecl by the Treat-
ies of Rome and Paris for the fields governetl by
these treaties and in which there is alreadv wide
provision regarding the Community character
of the organisation and deeisions.
On the other hand, it is undeniable that the
governments have a r6l,e to play in the operation
of the Communities and that this r6le woulcl
neeessarily be even more marked in the field of
intern-ational poliey and defence where eo-oper-
ation between them is contemplated.
We think a solution might be sought by
starting from the fundamental iclea that fovern-
mental action is obtained through the aciion of
the Couneils.
- 
That is already tme for the three existing
Communities and would be true also if the polit-
ical union were establishecl in accordanee with
the proposals tabled in the Fouehet Committee.
tr'urther, it is eommon knowledge that all
politicians and jurists who have stutlied the
future evdlution of European institutions have
alwaS's oonsidered that eventual,ly there shoutrct be
a balance between the representation of the
States in their Council and the representation
of the peoples in the Assembly.
Finally it should be noted that following
a 
_report by Mr. Faure, the Assembly has already
adopted a Resolution making provision for the
unification of the Councils of the European
Communities.
This proposa,l is taken up anew iu the Reso
Iution of 20th October 1961 which, moreover,
provides for the fusion of the lligh Authority,
the EEC Commission ancl the EAEC Commis-
sion.
As may easily be imagined the eompetenee,
prooedure or composition of the single Couneil
of the Communities will vary aceording to the
questions to be diseussed.
Such are the fundamental eonsiderations
which have led us to submit the following preli
minary draft regarding the political union o] the
Six and its organisation.
Motlon for a Ruohttlon
The European Parliament,
Recommends that the governments of the
six member States adopt the following text :
Article I
A Couneil shall be established composed of
the Representatives of the member States anal
entitled " Council of States ,,.
Article II
The Council of States shall be responsible,from the date of taking up its icluties in the
cgn{itrgns an4 composition laid clown reE)oo-
tively in the Treaties instituting the European
Coal and Steel Community the European Econ-gmic Community and the European Atomic
En_ergy Community, for exercisini the powers
and competences ineumbent under tlese .Tieati6l. $Nrsa,' European Parlia,mont, Document ZZ, 1962 -6g.
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<< Evidemment >, a-t-il d6elar6, ( notre ren-
eontre cle Paris n'a pas 6t6 un suecEs, et les tliffi-
eult6s restent grandes. Mais ee serait une emeur
de penser que les pourparlers sont rompus. Au
contraire, les Six profiteront des prochaines
r6unions internationales d'Athdnes et de Bruxel-
les pour reprendre la discussion dc maniEre moins
officielle. Je suis d'aeeord avec le gouveraement
frangais quand il cl6clare que la n6gociation est
simplement suspendue et nous devons toujours
esp6rer qu'un accond sera possible. >
15. Proposition de rdsohttlon
ptdsentde au Parlement europden
par MM. Duoleusa"t et Dehousse sur ttnion
polltique des Six et son otgudsatlonr
I m,al 1962
Exposd prdllmlnabe
Ires six gouvernements, membres de la Com-
munaut6 europ6enne, eonscients du sens poli-
tique cle eette communaut6 et d6sireux d'&ssttrer
leur eollaboration politique en eertaines mati0res
qui n'ont pas fait l'objet ctres Trait6s de Rome
et de Paris, ont poursuivi laborieusement, en ces
derniers mois, Ia constitution d'une union poli-
tique europ6enne.
Il semble que deux pr6occupations princi-
pales se soient fait jour.
D'une part, les Etats membres d&irent
mainteni,r les rdgimes 6tablis par les Trait6s cle
Rome et de Paris en ce qui eoncerne les domaines
que ces trait6s r6gissent et pour lesquels le earae-
tdre communautaire de l'organisation et clm cl6-
eisions est d6ji largement assur6.
D'autre part, il est ineontestable que les
gouvernements ont un r6le i jouer dans le fone-
tionnement des Communaut6s et que ce rdle se-
rait n6eessairement plus earaet6ris6 eneore dans
le domaine de la politique internationale e.t do
la d6fense ofi leur eoop6ration est envisag6e.
Nous pensons qu'une solution pourrait 6tre
recherch6e si l'on partait de eette itl6e fonda-
mentale que l'aetion des gouvernements se r6a-
lise par l'action des Conseils.
C'est vrai d6ji pour les trois Cornmunaut6s
existantes et ce serait vrai 6galement si l'union
politique venait i se r6aliser selon le projet qui
a 6t6 cl6pos6 par la Commission Fouehet.
On sait, d'autre part, que tous les hommes
politiques et les juristes qui se sont pr6occup6s
de I'6volution future des institutions europ6ennes
ont toujours consid6r6 qu'il devrait y avoir ult6.
rieurement 6quilibre entre la r.epr6sentation des
Etats en leur Conseil et la repr6sentation tles
peuples par l'Assembl6e.
Signalons, enfin, que l'Assembl6e, sur le
rapport de M. Faure, a il6ji arfttd une r6solu-
tion pr6voyant l'unification des Conseils des
Communaut6s europ6ennes.
Cette proposition est reprise dans la r6so-
lution du 20 oetobre 1961 qui, pour le surplus,
pr6voit la fusion de la Haute Autorit6, de l,a
Commission de la C.E.E. et de Xa Commission
de la C.E.E.A.
On peut eoncevoir ais6ment que le Conseil
unique des Communaut6s agisse avee des eom-
p6tences ou selon des proe6dures ou dans une
eomposition cliff6rente selon les mati0res qu'il
aurait i tnaiter.
C'est en partant cle ees eonsid6rations fon-
damentales que nous pr6sentons, ei-dessotts, tu
avant-prcjet relatif i l'union politique tles Six
et d son organisation.
Prolrosdlion de rdsohillon
Ire Parlement europ6en,
Reeommande aux gouvernements des six
Etats membres l'adoptioar du texte suivant :
Article I
Il est institu6 un Conseil form6 par les re-
pr6sentants des Etats membres et d6nomm6
< Conseil des Etats >.
Arti,cle II
I-,e Conseil tles Etats est chargG d'exereer,i dater de son entr6e en fonetion dans les con-
ditions et selon la eomposition pr6vues respecti-
vement aux trait6s instituant la Communaut6
Europ6enne du Charbon et de l'Acier, la Com-
munaut6 Eeonomique Europ6enne et la Com-
munaut6 Europ6enne de l'Energie Atomique,
les pouvoirs et comp6tenoes d6volus par ces trai-l. Bowu : Parlement europ6en,'Documentl22, le62-63.
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on the speeial Council of Ministers of the ECSC
and on the Councils of the EEC ancl the EAEC
whose duties shall be terminated on that date.
Arti.cle III
The task of the Council of States shall also
be to promote the progr,essive integration and
political unity of Europe through the rarpproche-
ment, co-ordination and unifieation of the pdli-
cies of the member States.
To this end, its task shall be to achieve the
following goals :
- 
the adoption of a common foreign policy;
- 
the adoption of a common defenee policy
which shall help to strengthen the Atlan-
tic Alliance;
- 
dlose eo-operation in the fielcls of ectruea-
tion, scienee and. culture;
- 
the harmonisation and unification of
legislation in the m,ember States ;
- 
the settlement in a spirit of mutual
understanding and positive eollaboration
of differences which may arise in rela.
tions between the member States.
Subject to the competences mentioned in
the Treaties instituting the EEC, the EAEC and
the ECSC, other goals than those laid clown in
the previous paragraph may be defined b;' the
Council after eonsurLting the European Parlia-
msnt.
Arthle IV
In the exercise of the powerc laicl down in
Artiele III, the member States shall be represent-
ed on the Council by the Heads of State or of
Government in aceortlanee with the constitu-
tional provisions and practieec in force in eaeh
eountry, or by the appropriate Ministers, i.e. the
Ministers for For,eign Affairs, for Defenee and
for the Armed Forces, for National Education
or the competent Ministers for fnternational
Cultural Relations.
Article V
'With a yiew to exereising the powers laid
down in Article III, the Councill shall meet in
ordinary session three times eaeh year, in prin-
ciple every four months. It may be convened, in
extraordinary session at a,rty time by its Chair-
man on his own initiative or at the request of
one or several member States.
Arth,le VI
The Chairmanship of the Council of States
shall be assumed by each member in turn for
a period of six months, aeeorcling to the alpha-
betical order of the member States.
Article VII
In the exereise of the powers laitl tlown in
Artiole III, ilecisions of the Couneil Bha[ be
rearched by unanimous vote in eases where no
other proeedure has been agreed. by it.
Article VIII
This Article shoukl describe the serviees
to be set up for preparing and following up the
implementation of deeisions of the Couneil.
Article IX
A European lligh Commission shall be set
up with responsibility for exereising, from the
date it assumes its duties and in the conditions
laid down respectively in the Treaties instituting
the European Coal and Steel Community, the
Eurorpean Eeonomie Community and the Euro,
pean Atomic Energy Community, and also in the
present Convention, the powers and eompetenees
incumbent under these treaties on the High
Authority and. on the Commissions whose duties
shall be terminated on that date.
Article X
1. The European Eigh Commission shall be
composed of nine members appointed for their
general ability and providing every guarantee
of independenee.
The number of m,emberc on the European
High Commission may be changed by unanimous
decision of the Council.
Only nationals of the member States may
be members of the European Eigh Cornmission.
The European High Commission shall in-
clude at least one and no more than two members
of eaeh nationality from the member Statee.
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t6s au Conseil sp6cial des ministres tle la C.E.C.A'
et aux Conseils cle la C.E.E. et de la C'E.E.A.
dont les fonetions prennent fin i la m6me date'
Articl,e III
Ire Conseil des Etats a aussi pour mission
de promouvoir l'int6gration progressive et l'uni-
t6 politique de l'Europe par le rapproehement,
la eoordination et l'unification de la politique
des Etats membr.es.
A eette fin, il a mission de r6aliser les objee-
tifs suivants :
- 
I'adoption d'une politique 6trang0re
commune;
- 
l'adoption d'une politique cle d6fense
commune eontribuant au renforoement
cle lAlliance atlantique ;
- 
rure eoop6ration 6troite dans les tlomaiues
de I'6ducation, de la seienee et de la eul-
ture ;
- 
l'harmonisation et l'unification tles l6gis-
lations des Etats membres ;
- 
le r0glement dans un esprit de compr6-
hension mutuelle et de collaboration po'
sitive des cliff6rentls qui peuvent surgir
dans les relations entre les Etats mem-
bres.
Sous r6serve des eomp6tenees faisant l'objet
des trait6s instituant la C.E.E., la C.E.E.A. et
ta C.E.C.A., d'autres objectifs que ceux pr6vus
au paragraphe pr6c6dent peuvent 6tre d6finis
par le Conseil aprEs eonsultation du Parlement
europ6en.
Article IV
Lorsque le Conseil exerce les pouvoirs vis6s
par fl.'a^ntiele III, Ies Etats membres y senont rep#-
sent6s soit par les ehefs d'Etat ou de gouverne-
ment, conform6ment aux dispositions eonstitu-
tionnelles et aux usages en vigueur dans chaque
pays, soit par les ministr.es comp6tents, notam-
ment les ministres de,s affaires 6trangBnes, de la
d6fense et des arm6es, de l'6ducation nationale
ou fles ministrts comp6tents pour leo relations
culturelles internationales.
Article V
Aux fins d'exercer les pouvoirs vis& par
l'artiele III, le Conseit se r6unit en session ordi-
naire trois fois par an, €n principe tous les qua-
tne mois. Il peut 6tre convoqu6 en session,extra-
ordinaire i tout moment par son Pr6sident, A
l'initiative de celui-ei ou A, la demande d'un ou
de plusieurs Etats membres.
Article VI
I-,a Pr6sidenee du Conseil tles Dtats est exer-
e6e i tour de r6le par chaque membre, po-ur une
dur6e de six mois, suivant l'ordre alphab6tique
des Etats membres.
Article VII
I-rorsque le Conseil exeroe les pouvo-irs vis6s
par l'artiole III, il prend i 1'unanimit6 les d6ci-
-.ior* poo, lesquelles une autre proc6dure de vote
n'auri pas 6t6 ou ne sera pas eonvenue par lui'
Article VIII
Cet article devrait d6terminer quels seraient
les services qui pr6pareraient et veilleraient i
I'ex6cution des d6eisions du Conseil.
Article IX
Il est institu6 une Haute Commission euro-
p6enne charg6e d'exereer, i dater de son entr6e
en fonetions et dans les conditions pr6vues res-
pectivement aux trait6s instituant la Commu-
naut6 Europ6enne du Charbon et de lAeier, la
Oommunaut6 Eeonomique Europ6enne et la
Communaut6 Europ6enne de l'Energie Atomique,
ainsi qub la pr6sente eonvention, les pouvoirs
et eomp6tenees d6volus par ees trait6s i la Haute
Autorii6 et aux Commissions, dont les fonetions
prrennent fin i la m6me date.
Article X
1. I-ra Ifaute Commission europ6enne est eom-
pos6e de neuf membres ehoisis en raison de leur
comp6tenee g6n6rale et offrant toutes garanties
d'ind6pendanee.
Le nombre des membres de la Ifaute Com-
mission europ6enne peut 6tre motlifi6 par le
Conseil statuant ), l'unanimit6.
Seuls les nationaux des Etats membres
peuvent 6tre membres de la Eaute Commission
europ6enne.
La Eaute Commission eur.op6enne com'
prend au moins un et au plus deux membres
iyant la nationalit6 de chaque Etat membre.
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2. The provisions of Articles 154, 757, para-
graph 2,758,159 and 160 of the Treaty institut-
ing the European Eeonomic Community are
applicable to the m,embers of the European High
Commission.
Article XI
The European lligh Commission shall in-
clude a Chairman and thnee Vice-Chairmen who
shall be subjeet to the provisions of Article 161
of the Treaty instituting the European Eeono-
mie Community.
Articl,e XII
Decisions of the European High Commission
shall require a majority of the number of mem-
bers laid down in Artiele IV above.
Meetings of the European High Commission
shall be valid only if the number of m,embers
stipulated in its internal regulations is present.
Article XIII
Before taking up their duties, the Chair-
man, Vice-Chairmen and the members of the
European High Commission shall take an oath
before the Court of Justiae to respec,t the obliga-
tions incumbent upon them under the treaties.
Article XIV
After taking oath, the European High Com-
mission shall submit its programme for approval
by the Assembly.
Arti,cle XV
When a motion of eensure on the activity
of the European Ifigh Commission is laid before
the Assembly, no decision may be reached until
at least three days after the deposit of this
Motion ancl the deeision reached shall be b5, open
vote.
If the motion of eensure is acloptecl by a
two-thirds majority of the votes cast and by a
majority of the members of the Assembly, the
members of the European Iligh Commi*sion
shall be required. to relinquish office as a body.
They shall continue to deal with cla;r-to-clay
matters until they are replaced.
Article XVI
The European High Commission shall draw
up its rules of proeedur.e with a view to ensuring
its own functioning and that of its eervices. It
shall publish these rules of procedure.
In the framework of these rules the Chair-
man of the European High Qommission shall be
responsible for the aclministration of the services
and shall 
€nsure the implementation of their
decisions.
Articl,e XVII
The expenditurre relating to the Couneil of
the European Communities, the members of the
European High Oommission and their private
offiees, together with the eorresponding credits
are divided between the buclgets of the three
Communities.
'Within three months following the entry
into foree of the agreement, the European High
Commission shall submit to the Council propos-
als regarding the measures to be taken for shar-
ing this expenditure between the three Commun-
ities. The Council shatl decide after eonsulting
the Assembly.
Arti,cle XVIU
The Council of the European Communities
shall take office on the tenth rlay of the month
following that during which the present Con-
vention enters into force.
The Chairrnan, Yice-Chairmen aad members
of the European lligh Commission shall be nom-
inated within two months of the present Con-
vention coming into forcr. The European Iligh
Commission shall take up its duties immediately
its members are appointed.
Article XIX
'W'ith effect from the date the Couneil of
the European Communities and the lluropean
Eigh Commission assume office, the following
provisions shall be repealed :
(a) Artieles 144, 146, 157, paragraph 1,
162, sub-paragraph 2, and.163 of the
Treaty instituting the European Econo-
mic Community;
(b) Articles 114, 116, 726 to 130 inclusive,
131, sub-paragraph 2,732 anrl 133 of
the Treaty instituting the European
Atomic Energy Community ;
(c) Artieles 9 to 13 inelusive, 16, mrb-para-
graph 3, 24, subparagraphs 2 and 3,
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2. Les dispositions des articles 754,757, para-
graphe 2,758,159 et 160 tlu trait6 instituant la
Communaut6 Economique Europ6enne sont ap-
plieables aux membres de la Haute Commission
europ6enne.
Article XI
I-n Haute Commission europ6enne eom-
prend un pr6sident et trois vice-pr6sidents, aux-
quels sont applicables les dispositiorx ele l'arti-
cle 161 du trait6 instituant la Communaut6 Eco-
nomique Europ6enne.
Article XII
Les d6lib6rations de la Haute Commission
europ6enne sont acquises i la majorit6 du nom-
bre des membres pr6vu i I'article IV ei-dessus.
La Haute Commission europ6enne ne peut
si6ger valablement que si le nombre de membres
fix6 dans son rBglement int6rieur est pr6sent.
Arti.cle XIII
Avant d'exercer leurs fonctions, le pr6si-
dent, les vice-pr6side4ts et les membres de la
Haute Commission europ6enne prGtent serment
devant la Cour de justice de respecter les obli-
gations leur incombant en vertu des trait6s.
Article XIV
Apr0s cette prestation de serment, la Haute
Commission europ6enne soumet son programme
i l'approbation de l'Assembl6e.
Arttcte XV
I-r'Assembl6e, saisie d'une motion de een.
sure sur la gestion de la Haute Commission eu-
rop€enne, ne peut se pnononcer sur cette motion
que trois jours au moins apr0s son cl6p6t et par
scrutin publie.
Si Ia motion de eensure est adopt6e i la ma.jorit6 tles deux tiers des voix exprim6es et d la
majorit6 des membres qui composent l'Assern-
bl6e, les membres de la Haute Commission euro-
p6enne doivent abandonner collectivement leurs
fonotions. I[s eontinuent i exp6dier les affaires
eourantes jusqu'i leur remplaeement.
Article XVI
I-ra Ifaub Commission europ6enne fixe son
r0glement int6rieur en vue d'assurer scm fono
tionnement et celui de ses services. Elle assure la
publication de ce rEglement.
Dans le cadre de ee rdglement, le pr6sident
de la lfaute Commission europ6enne est chargd
de I'administration des services et assure l'ex6-
cution des cl6lib6rations de celle-ei.
Article XVII
L,es d6penses aff6rentes au Conseil des Com-
munaut6s europ6ennes, aux membres de la Haute
Commission europ6enne et i leurs eabinets, ainsi
que les cr6dits correspondants sont r6partis
entre les buclgets des trois Communaut6s.
Dans les trois mois qui suivent l'entr6e en
vigueur de I'aeeord., la Haute Commission euro-
p6enne soumettra au Conseil des propositions
pour Ies moclalit6s selon lesquelles ees d6penses
seront r6parties sur les trois Communaut6s. Le
Conseil d6cidera aprds consultation de lAssem-
bl6e.
' Arti,cte XVIil
I-e Conseil des Communaut6s europ6ennes
entre en fonetions Ie dixidme jour du mois sui-
vant celui of la pr6sente convention entre en
vigueur.
Le pr6sident, les vioe-pr6sidents et les
membres de h Ifaute Commission europ6enne
sont d6sign6s dans un cl6trai de deux mois d par-
tir de l'entr6e en vigueur de la pr6sente conv€n-
tion. La Haute Commission europ6enne entre
en fonetions clEs la nomination de ses membres.
Article XIX
Sont abrog6es, i compter de l'entr6e en
fonetions du Conseil des Communaut6s euro-
p6ennes et de la Eaute Commission europ6enne,
les dispositions :
(a) rles articles 144,146,157, paragraphe 1,
162, alinfla 2, et 163 du trait6 instituant
la Communaut6 Economique Euro-
p6enne ;
(b) des articles 174,176,126 e 130 inelus,
131, alin6a 2, 132 et 133 du trait6 ins-
tituant Ia Communaut6 Europ6enne do
I'Energie Atomique ;
(c) rles articles I A 13 inclus, 16, alin6a 3,
24, alin6as 2 et 3, et 27 du trait6 insti-
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and, 27 of the Treaty instituting the
European Coal ancl Steel Community.
Article XX
This Convention shall be ratifie<I by the
Eigh Contracting Parties in eonformity with
their respective eonstitutional rules. The instru-
ments of ratification shall be clepositecl rvith the
governm,ent of the Italian Republic.
It shall enter into force on the day of the
deposit of the instrument of ratification of the
last sigaatory State to eomply with this form-
ality.
Arti,cle XXI
The present Convention drawn up in a
single original in the German, Freneh, Italian
and Netherlands languages, all four texts being
equally authentic, shall be tlepositetl in the ar-
chirres of the Government of the Italian Republic
which shall transmit a certified eopy to each
of the governments of the other signatory
States.
?
Speci'al elauses shor:llcl be included for pro-
vid,ing the Assembly antl the Court instituted by
the Treaties of Rome and Paris with competence
to deal with the questions (international policy,
defenee, culture, etc.) to which the new and spe-
cial competenee of the single Council would be
extended. Naturalily, work should be continued
to obtain the direct election of the Assembly as
provided for in the Treaty and the extension
of its powers.
16. Press conference by Preldent de Gaullet
Paris 1
16th May 1962
(Eatro,cts)
Question :'What are the reasons that made France
present a plan 
- 
known as the Fouchet Plan 
-for the political organisation of the Europe of
the Six?
l. fJutre*.' Assembly of T[E!, The Political Year in
Europe, 1062.
Answer: In a world such as ours, where every-
thing is permeated by the threat of a world con-
flict, the idea of a united'Western Europe with
sufficient strength, sufficient means and suffi-
eient eohesion to exist by itself 
- 
an idea such as
this occurs quite naturally, and all the more so as
the enmities that had for centuries torn Europe
apart, particularly the differences between Ger-
many and France, have now come to an end.
Suddenly, we perceive first of all, what may
be termed. the complementary eharacter 
- 
from
the geographic, strategic, economic, cultural and
other points of view 
- 
of the peoples of this
part of the old Continent, Western Europe; then,
at the same time, the global capacity that they
represent in terms of power, production, creativ-
ity and trad.e, in relation to the general activity
of the world; and, finallg the opportunities that
their union would present to the two billion
people that inhabit the underdeveloped countries.
Such is the fa,ctual data that has led six States
of the Continent to attempt to establish special
bonds between them.
Already during'World'War II, I ehall take
the liberty of recallling, I dech,red that this wolu-
tion was one of France's chief goals. Along this
[ine, something positive has already been accom-
plished. It is the European Economic Commun-
ity, which was created in priacipte by the Trea,ty
of Rome and implemented, first of all, thanks
to our economic and financian recovery of 1958-
1959 
- 
for if we had not made this recovery,
there couldr have been no enduring Community;
imple'mented, seconidly, thanks to the fact rthat
Last Januarry we obtained the inol,usion of agri-
crllture in the Corunon Market and, corrrdla-
tively, the agreement of the participants to move
on to the seeond stage, in other words, to real
implemeartation. 'We thus have an economic orgarr-
isation of sueh a kind that will lead to the gra-
dual removatl of trade bamiers between the Six
- 
which fact is not fai,ling to stimutate their
efforts 
- 
while their reopeetive production will
gradually be adjusted and regufia,ted, in such a
way that the Common Market can, in orderity
fashion, either absorb this production itself or
else trade it with other countries. This is som+
thing; this is a great deal; but it is not every-
thing.
In the f,'rench view, this economic construe-
tion is not enough. 'Westem Europe 
- 
whether it
be a matter of its action vi+i-vis other peoples,
of its own defenee, of its eontribution ,to the
devdtropment of regions that are in neerl of it, or
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tuant la Communaut6 EuroP6enne du
Charbon et tle l'Acier.
Arti,cle XX
I-ia pr6sente eonvention sera ratifi6e par les
Hautes Parti,es Contraetantes en eonformit6 tle
leurs rBgles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification seront d6pos6s au-
prds du gouvernement de la R6publique ita-
lienne.
EIle entnera en vigueur le jour clu tl6pdt tle
l'instrument de ratifieation de l'Etat signataire
qui proc6tlera Ie dernier d eette formalit6.
Arthle XXI
La pr6sente eonvention, r6tlig6e €n un
exemplaire unique, en langue allemande, en lan-
gue frangaise, en langue italienne et en langue
n6erlandaise, les quatre textes faisant fualement
foi, sera d6pos6e dans les archives du gouverne-
ment de tra R6publique italienne qui remettra
une eopie certifi6e conforme d ehacun des gou-
vernements des autres Etats signataires.
i-
Il convien! dans des dispoeitions particu-
liBres, de pr6voi,r que l'Assembl6e et la Cour
institu6es par les Trait6s de Rome et de Paris
auraient comp6tenee pour les matidres (politique
internetionale, d6fense, eulture, etc.) sur lesquel-
les s'6tendrait la eomp6tencre nouvelle et parti-
culidrs du Conseil unique. fl y aurait lieu, 6vi-
demment, de maintenir l'action pour l'6lection
directe tle lAssemblde comme il a 6t6 pn6vu tlans
le trait6 et I'6largissement de ses pouvoirs.
16. Conf4rcne de pr€sse
du Pt&ldent de Gaulle, Pcrlc I
76 mal 7962
(E*troits)
Question: Que perulez-vous des objeetions qui
sont faites au projet frangais dbrganisation po-
Iitique de la Communaut6 6conomique et politique
europ6enne ?
l. Sowca; AsEembl6e de I'U.D.O., L'ann6e politique en
Europe, 1962.
Rdponse; Dans un monde eomme Ie n6tre, oi
tout se ramdne i Ia menace d'un eonflit mondial,
l'id6e d'une Europe unie et qui aurait assez de
foree, assez de moyens et assez de eoh6sion pour
exister par elle-m6me, cette id6+ti, apparait tout
naturellement. ElIe apparait d'autant mieux que
Ies inimiti6s qui l'avaient s6culairement d6chir6e
et, en particulier, Ies oppositions entre la France
et lAllemagne, ont actuellement cess6. Alors, du
coup, on a mis en lumidro d'abord Ie caractdre
qubn peut appeler eompl6mentaire au point de
mre g6ographique, strat6gique, 6conomique, cul-
turel, etc., qui existe entre les peuples de cette
partie de I'ancien eontinent: l'Europe occidentale,
et puis, en m6me temps, la capacitd globale qu'elle
repr6sente en fait de puissance, en fait de pro-
duction, de cr6ation, d'6changes, etc., par rapport
i l'activit6 g6n6rale de I'univers. Et puis, enfin,
Ies poesibilit6s que leur ensemble pouruait offrir
aux deux milliards dtommes qui peuplent les
pays sous-d6velopp6s. Yoili. les donn6es de fait
qui ont conduit six Etats du continent i, tdcher
d'6tablir entre eux des liens particuliers.
D6ji, penclant la guerre mondiale, je me
permets de vous Ie rappeler, je proclamais que
cette 6volution 6tait un des buts essentiels de la
tr'rance. Dans cet ordre d'id6es, on a d6ji fait
quelque chose, quelque ehose de positif et qui
s'appelle la Communaut6 Economique Euro-
p6enne qui a 6t6 cr66e en vertu du Trait6 de Rome,
et qui a 6t6 mise en Guvre, gr6eelnotreredresse-
ment 6conomique et financier de 1958-59. Car si
ce redressement nous ne l'avions pas fait, iI n'y
avait pas de Communaut6 qui tienne. Je tiens
i signaler que nons avons obtenu, en janvier der-
nier, que tl'agriculture entre dans [e Mareh6 com-
mun et, eorr6lativement, nous avons accept6 de
passer il ce qu'on appelle la deuxidme phase,
c'esLi-dire d, une r6elle application. Dds lors que
ceci est fait, il existe une organisation 6conomi-
que telle que, peu il peu, les barri0res douaniires
entre les Six s'ouvrent, ce qui ne manque pas de
susciter leurs efforts, et au$si, progressivement,
leurr productions respectives. Et aussi, progres"
sivement, Ieurs productions respectives sont 16-
glement6es de telle sorte que le Marchd commun
puisse, en bon ordre, ou bien les absorber lui-
m6me, ou bien Ies 6changer au-dehors. C'est beau-
coup. Ce n'est pas tout.
Aux yeux de Ia France, cette construction
6conomique ne suffit pas. Ir'Europe occidentale,
qu'il s'agisse de son action vis-i-vis des autres
peuples, ou de sa d6fense, ou de sa contribution
au d6veloppement des r6gions qui en ont besoin,
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of its cluty to European balance and internationail
d6tente 
- 
'Western Europe must fonn itself
politicatlly. Moreover, if it did not sueceo'd in
doing so, the Economic Community itself could
not in the tlong rul beeome stronger or even
continue to exist. In other words, Europe must
have institutions that wiltl lead it to form a poli-
tical union, just as it is already a ulion in the
economic sphere.
Thus France took the initiative of proposing
sueh an organisation and, as you knortr, ,last year,
in April, the six lleads of State or of Government
met in Paris to discuss F rance's projeet. They
did so again in Bonn in Jurly. Then a political
comnr,ittee was formed in Paris 
- 
the Fouchet
Committee 
- 
which was given the task of draw-
ing up the final text for a trea,ty of union. In
the meantime, many bi,latera,I and multitraterdl
contacts were mad,e on this subject. Finally it
was agreed. that therc would be a summit meet.
ing of the Six in Rome in order to concl,ude
matters, should this be possible. You know the
reasons why we have not yet succeeded.
What is it that France is propoeing to her
five partners? I shall repeat it onee again: to
organise ourselves politica;Ily, ,let us begin at the
beginning. I-:et us organise our cGoperation, let
our Heads of State or Government meet periodie-
ally to examine our problems together and to
make decisions wi,th regard to these proUlems
which wiII be the decisions of Europe. I-ret us
set up a political oommission, a defonee commis-
sion anid a cu'iturall commission, just as we have
already formed an economic eommission in Brus-
sels which studies corrmon questions and prepares
the decisions of the six govenments. Naturally
the politica,l commission and the others will pro.
ceed, in this regard, in conditions that are apprG
priate to their particular domains. Moreover, the
Ministers in charge of these various fietrtls will
meet wheneveir neeessary to imp,lement in concert
the deeisions that will be taken by the Council.
tr'inally, we have a European padiamentary aB"
sembly that meets in Strasbourg and is eomposed
of delegations from our six national parliaments.
L,et us enable this assembly to discuss common
pdlitical questions as it already discusses eeono-
mic questions. After we have tried it, we shall
see, in three years' time, what we can do to
strengthen our ties; but at ,least we sha[ have
begun to acquire the habit of living and aeting
together. This is what X'rance has propoeecl. She
believes that this is the most practical thing that
can be done at the present time.
Quest'i,on:'What dro you think of the objections
that have been raised ito this plan both abroad 
-notably by Mr. Paul-Henri Spaak 
- 
and in
France, particularly during the reeent debate in
the National Assembl,y?
Answer: It is true that the French proposals
have given rise to two objections 
- 
quite contra-
tlietory ones, ineidentally, even though they werre
raised by the same objectors. These objectors say
to us on the one hand: "You want to establish
a Europe of nations, whille we want to establish
a supraaationa/l Europs" 
- 
as if one formu:la
were suffieient to merge together these firmly
established entities that a^ne known as peoples and
States. On the other hand they say to us: " Great
Britain has app'Iied for entry into the Comrnon
Market; as long as it is not a member, we can
do nothing of a politieal nature". Yet everyone
knorrys that Great Britain, in its capacity as a
great State and a nation loyal to itself, wou,ld
never agnee to flose its identity in some utopian
etructure.
f would like incidental,Iy, since the oppor-
tunity has arisen, to point out to you, gentJlernen
of the press 
- 
and you are perhaps going to be
very surprised by this 
- 
that I have never per-
sonalLly, in any of my statements, spoken of a
"_Europeof nations", although it is a.tways being
dlaimed that I have done so. It is not, of @urse,
that I am repudiating my own; quite on the
contrary, f am msre attached to France than
ever, and. I do not believe that Europe can have
any living rea,lity if it cloes not include France
and her Frenehmen, Germany and its Germans,Italy aarl its Itatrians, and. so forth. Dante,
Goethe, Chateaubriand Mtorry to alll Europe to
the very extent that they were respectively and
erninently Itallian, German and French. They
would not have served Eu,rope very welJ. if they
had been statelms, or if they had thought and
written in some kincl of integratecl Esperanto or
Volapiik.
But it is true that the nation is a human and
sentimental element, whereas Europe can be
built on the basis of aetive, authoritative and res.
ponsible elements. What elements? The States, of
c_ourse; for, in this respec,t, it is only the States
that are vatlid, legitimate and capable of achieve-
ment. I have already said., and I rqreat, that at
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ou de son devoir d'6quilibre europ6en et de d6-
tente internationale, I'Europe occidentale doit
se eonstituer politiquement et, si elle ne le fait
pas, la Communaut6 6conomique elle-m6me ne
pourra, i la longue, s'affermir, ni m6me se main-
tenir. Autrement dit, iI faut d I'Europe des ins-
titutions qui la constituent en un ensemble poli-
tique. Aussi bien en est-il un d6ji, tout au moins
son eommeneement, dans l'ordre 6conomique.
La tr'ranee a donc pris I'initiative de pro-
poser une telle organisation et vous savez bien
que, I'ann6e dernidre, en avril, Ies six chofs d'Etat
ou de gouvernement se sont r6uais i Paris pour
discuter de son projet, et ils I'ont fait de nouveaui Bonn en juillet, et qu'on a form6 i Paris une
commission politique, Ia Commission Fouchet,
qui est destin6e i mettre sur pied, i mettre au
point un projet de trait6 d'union. Et puis, entre-
temps, iI y avait beaucoup de contacts pris, bila-
t6raux, multilat6raux sur ce sujet. II 6tait finale-
ment convenu que les Six se r6uniraient au som-
met i Rome pour conclure le cas 6ch6ant. On
sait pourquoi et on sait comment on n'a pas en-
core abouti.
Qu'est-ce que la France propose i ses cinq
partenaires ? Voici, je Ie r6pdto une fois de plus :
pour que nous nous organisions politiquement,
commengorul par Ie commencement, organisons
notre coop6ration ; r6uaissons p6riodiquement nos
chefs d'Etat ou de gouvernement pour qu'ils
examinent en commun les probldmes qui sont les
n6tres et pour qu'ils prennent d, leur fuard des
d6cisions qui seront celles de l'Europe. Formons
une commission politique, une commission de
d6fense et une commission culturelle, de m6me
que nous avons d6jd une commission 6conomiquei Bruxelles qui 6tudie les questions communes
et qui pr6pare les d6cisions des six gouverne-
ments. Naturellement, Ia commission politique et
Ies autros proc6deront, i eet 6gard, dans des con-
ditions propres aux domaines particuliers qui
seront les leurs. Quant i nos ministres qui sont
comp6tents d ces divers 6gards, ils se rGuniront,
quand iI faudra, pour appliquer de concert les
d6cisions qui auront 6t6 prises par le conseil.
Nous avons une Assembl6e Parlementaire Euro-
p6enne qui est compos6e de cl6l6gations de nos
six parlements nationaux, qui sidge i Strasbourg.
Cette assembl6e est d m6me de discuter des ques-
tions politiques communes, comme elle discute
d6jd des questions 6conomiques. Aprds l'exp6-
rience, nous vemons dans trois ans comment nous
pourrons faire pour resserrer nos liens, mais tout
au moins nous aurons commenc6 d prendre l'ha-
bitude de vivre et d'agir ensemble. Voil^i ce que
la Franee propose. EIle croit que c'est ce qu'il
y a, d,lheure qu'il est, de plus pratique qui puisse
6tre fait.
Question.' Que pensez-vous des objections faitesd I'ext6rieur, notamment par M. Paul-Henri
Spaak, et celles qui ont 6t6 faites en tr'rance, no-
tamment au cours des r6cents d6bats i l'Assem-
bl6e nationale ?
Rdponse.' II est parfaitement vrai que les propo-
sitions de la France ont soulev6 des objections,
d'ailleurs parfaitement contradietoires bien
qu'elles soient pr6sent6es par les m6mes oppo-
sants. Les voici. Ces opposants nous disent:
< Vous voulez faire I'Europe des patries ; nous
voulons, nous, faire l'Europe supranationale. >>
Comme s'il suffisait d'une formule pour confon-
dre ensemble ees entit6s puissamment 6tablies qui
s'appellent les peuples et les Etats ! Et puis, les
m6mes opposants nous disent en m6me temps:
< I-.,'Angleterre a pos6 sa eandidature pour entrer
au March6 comrnun ; tant qu'elle n'y est pas,
nous ne pouvons rion faire de politique. > Et
pourtant tout Ie monde sait que lAngleterre, en
tant que grand Etat et que nation fiddle i elle-
m6me, ne consentirait jamais i se dissoudre dans
quelque utopique construction.
Je voudrais incidemment, puisque j'en ai
lbecasion, vous faire observer, Messieuru les jour-
nalistes 
- 
ot, vous allez peut-6tre vous en 6tonner
- 
que je n'ai jamais, quant d moi, dans aucune de
mes d6clarations, parl6 de l'Europe des patries,
bien qu'on pr6tende toujours que je I'aie fait. Ce
n'est pas, bien s0.r, que je renie la mienne. Bien au
contraire, je lui suis attachd plus que jamais et,
d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse
avoir aucune r6alit6 vivante si elle ne comporte
pas Ia Franee avec ses Frangais, lAllemagne
avee ses A'l[emands, I'Ita[ie,&vec s€s Italiens, etc.
Dante, Gcthe, Chateaubriand appartiennent di
l'Europe dans la mesure of ils 6taient respecti-
vement et 6minemment italien, allemand, fran-
gais. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe
s'ils avaient 6t6 des apatrides et s'ils avaient
pens6 et 6crit en quelque esp6ranto ou volapiik
int6gr6.
Alors, il est vrai que Ia patrie est un 6l6ment
sentimental et que c'est sur des 6l6ments d'action,
d'autorit6, de responsabilit6 qu'on peut cons-
truire I'Europe. Quels 6l6ments ? Eh bien ! les
Etats, car iI n'y a que les Etats qui, d cet 6gard,
soient valables, Il6gitimes 
€t, en outre, soient oapa-
bles de r6a,liser. Jtai d6jd dit, ie r6pdte qu'i,
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the present time there cannot be any other Eur-
ope than a Europe of States, apart, of course,
from myths, stories and parades. What is hap-
pening rvith regard to the Economie Community
proves this every d,ay, for it is the States an'd only
the States, that oreated this Economie Com-
munity, that furnishecl it with fund.s, that pro-
vidertr it with staff members; ancl it is the States
that give it reality and efficiency, all the more
so as it is impossible to take any far-rreaehing
economic measure 'without committing a political'
aetion.
It is a politioa,l a.ction when tariffs are dealt
with in corlmon, when eoal-mining areas are
converted., when wages and sociall welfare funds
are made the same in the six States, rvhen each
Stato ailows workeors from the five other States
to setttle on its territory, when decrees are conse-
quently talen and when Parliament is asked to
vote necessary laws, funds ancl sanctions. It is
a politica^[ action when agriculture is included in
tho Common Market, and, it is the six States, and
they alone, that succeedecl in doing so iast Jan-
uary by means of their political bodies. It is a
politicall ac,t,ion r.vhen the association of Greece or
of the African States or of the Malagasy Repuhtic
is being tlealt with. It is a pdlitical action when
one negotiates with Great Britain on the request
that she has made to enter the Common Market.
It is again,a political action when the applieations
of other States for participation or assoeiation
are consid.ered. It is stilt a political action when
one comes to consider the requests that the United
States ,announces that it witll make with regard
to its economic relations with the Community.
In fact, tle economie development of Europe
cannot be assured without its politican union and,,
in this regard, I want to point out the arbitrary
nature of a cerlain itlea t]rat was voiced, during
the recent d,iseussions in Paris and that claimed
to ketp economic matters out of the meetings of
the Heads of State or of Govenrrnent, whereas, for
each of them, in their respective countries, eco-
nomy is the oonstant and primary issue.
I should tlike to speak more particularly
about the objection to inrtegration. The objeetion
is presented,, to us with the wor.ds, " I-:et us rrerge
the six States into a supranational entity ; this
way, things wil,I ,be quite simpte and practical".
But such an entity cannot be found without there
being in Europe today a federator with sufficient
po'wer, authority and skill. That is why one fallls
back on a type of hybritl, in which the six States
woulld undertake to comply with what will be
clecided upon by a certain majority. At the same
tirne, although there are already six nationatl
pat'Iiaments, plus the European Parliament, plus
the Consu,ltative Assembly of the Council of Eu-
rope 
- 
which did, it is true, pretlate the concep-
tion of the Six and which, I am tolld, is dying
on the shore where it was abandoned 
- 
we murlt,
it see,ms, eleet yet another parliament, a so<alled
European one 
- 
which wor:Id.lay down the law
for the six Startes.
These are ideas that may, perhaps, beguile
certain minds, but I certainly cl,o not see how
they could be carried out in practice, even if
there were six signatures on the dotted line. Is
there a France, a Germany, an Italy, a Holland,
a Belgium, a Luxembourg, that wou'ld be ready
- 
in a matter that is important for them from
tJre national or the internationa] point of view 
-to do something that they would consider bad
because this would be dictatetl to thern by others?
\Yould the Freneh people, rthe German people,
the Italian people,,the Dutch people, the Belgian
people, or the lruxembourg people drram of sub-
mitting to laws voted by foreign deputies if these
Iaws were to run contra y to their own deep-
seated wiill? This is not so; ,there is ro way, at the
present time, for a foreign majority to be able to
constrain reoatlcitrant nations.
It is true that, in ,this " integrated" Eutope,
as they say, there wou1d perhaps be no poliey at
all[. This woul,cl simp',Iify things a great deal.
Indeed,, onee there would be no Franee and no
Europe, onee there woutld be no policy 
- 
since
no one policy coultl be irnposed on each of the
six States would refrain from making any
pdlicies at atl. Bu,t then, perhaps, this wodlfl
would follow the load of some outsider who did
have a poliey. There wouild. perhape be a feder-
ator, but the federator would not be European.
And it would not be an integrated: Europe, it
would be something quite d.ifferen( much broade,r
and muoh more extensive with, I repeat, a fedrer-
ator. Perhaps it is this which, sometimes anrl to a
certain degree, is at the basis of some remarks of
such or such an advocate of European integra-
tion. In that case, it would be best to say so.
You see, when one's mind dwells on matters
of great import, it is pleasant to dream of the
marveLlous lamp that Alacldin had only to rub
in order to soar above the real. But there is no
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I'heure qu'il est, irl n'y a, i,l ne peut y avoir d'au-
tre Europe possib)re que cdlle des Etats, en dehors
naturellement des mythes, des fictions, des para-
des. D'aii.Ieurs, ce qui se passe pour la Commu-
naut6 6conomique le prouve tous ,Ies jours, ear ce
sont les Etats, les Etats seulernent, qui ont cr66
cette Cornmunaut6 6conomique, qui'I'ont pourrue
de cr6dits et qui rl'ont dot6e de fonctionaaires, et
ce sont tes Etats qui lui donnent une r6alit6 et
une efficacit6. D'autant plus qu'on ne peut pren-
dre aucune mesure 6conomique importante sans
commettre un acte pdlitique.
On fait cle la politique quantl on met en oom-
mun les tarifs, quand on convertit les charbon-
nages, quand on tiche de faire en sorte que les
saLaires, Ies charges sociales, soient tes rn6mes
d,ans les six Etats ; quand ehaque Etat pea'rnet
aux travailleurs des einq autres de venir s'instal-
Ier chez tlui; quand on prend des d6crets en cons6-
quenee de tout eela; quand on demando au parle-
ment de voter des lois, des cr€dits; on fait de la
pdlitique quan'd on fait entrer tout cela dans le
March6 sonunun, et ce sont tres six Etats, et eux
seu,lement, qui y sont parvenus au mois de jan-
vier dernier par leurs instances pdlitiques. On
fait cle tla pol,itique quand on traite de lrassocia-
tion de la Grdce, ou des Etats africains, ou de
la R6pub}ique mallgache. On fait cle la poli,tique
quand on n6gocie avec Ia Grande-Brotagne au
sujet de [a demande qu'dlle a cl6pos6e de faire
partie du March6 commnn. On en fait quand on
consid,0re,lm candidatures qui sont avanc6es par
d.'autres Etats au sujet de leur participation, de
leur association. On en fait quand, on est arnen6i envisager les demand€s que les EtatsUnis an-
noncent en ce qui concerne leurs rapports 6cono
miques avec fla Communaut6.
En v6rit6, on ne peut pas arsurer le d6vel,op-
pement 6conomique de l'Europe sans son union
politique et, i ee sujet, je signale combien est
arbitraire une cer,taine id€e qui 6tait appa.rue
dans les d6bats r6cents et qui pr6tend+it sou+
traire le domaine dconomique aux r€unions des
chefu d'Etat ou de gouvemement,'a,lors que, pour
ehacun d'eux, da.n.s leur pays respectif, c'est ild
'le sujet quotidien et capital.
Je voudrais pafler plus sp6cialement de [a
question de l'int6gration. On nous lbgpooe en
nous d,isant : < F ondons eneemble les six Etats
dans quelque chose d.e supranationall, dans une
entit6 supranationale, et ainsi tout sera tGs sim-
ple et trds pratique.> Cette entit6 supranationa,le,
on ne [a prqpmera pas parce qu'dlle n'existe pas.
It n'y a pas de f6d6rateur aujourd'hui ea Europe
qui ait la force, le cr6clit et l'attrait suffisants.
Alors on se rabat sur une esp0ce d'hybride et on
dit : < Eh bien, tout au moins, que les six Etats
s'ongagent d se soumettre i, ce qui sera d6cid6 par
une certaine majorit6. > En m6me temps, on dit :
< III y a d6jd six parlements europ6ens. IlI. y a
nGme une assemblEe parlementaire d.u Conseil
de ,I'Europe qui, irl est wai, est ant6rieure i ,la
eonception des Six et qui >, me d,it-on, < se meurt
au bord ori elle fut Laiss6e ; il faudrait, de sur-
croit, 6lirr un partlement de plus, qualifi6 d'Euro-
p6en, qui ferait tla,loi aux six Etats. >
Ce sont des id€es qui peuvent peut-Gtre char-
mer qudlques esprits, mais je ne vois pas du tout
comment on pourrait les r6aliser pratiquement,
quand bien mOme on aurait six signatures au bas
d'un papier. Y a.t-ll une tr'rance, y a-t-il une AIIe-
magne, y a-t-il une Itatie, y a-t-i'l une llollande, y
a-t-il une Belgique, y a-t-il un l-.,uxembourg qui
soient pr6ts d faire, dans eette question importante
pour eux au point de vue national et au point de
lrre international, ce qui leur paraitrait mauvais
parce que cela leur serait command6 par d'autres?
Est-ce que Ie peuy'Ie frangais,le peuple allemand,
le peup'Ie italien, le peuple hollandais, le peu,flIe
belge, le peuple luxembourgeois sont pGts i se
sournettre d cles lois que voteraient des d6put6s
6trangers d0s tlors que ces lois iraient i tr'encontre
de Leurs volont6s profondes ? Ce n'est pas wai. II
n'y a pas moyen, i L'heure qu'll est, de faire en
sorte qu'une majorit6 6trangdre puis-se contrain-
dre des nations r6calcitrantres.
II est wai que, dans cette Europe int6gr6e,
courme on dit, il n'y aurait peut-Otre pas de politi-
que du tout. Cela sirnplifierait beaucoup les cho-
ses. Et puis, dEs lors qu'i,l n'y aurait pas dans
eette Europe de politique qu'on puisse imposer
d ehacun des six Etats,on s'abstiend,rait d'en faire.
Mais al.ors, peut-Gtre ce monde se mettrait ainsi
d d6pendre de quelqu'un du dehors et qui, lui, en
aurait une. I[ y aurait peut-Otre un f6d€rateur,
mais il ne serait pas europ6en et ce ne serait pas
tr'Eurupe int6gr6e ; ce serait tout autre chose,
de beaucoup plus large et de beaucoup plus
6tendu, avec, je le r6pdte, un f6d6rateu.r, et
peut-Gtre est-ce cela qui, dans quelque meaure
et quelquefois, inspire certains propoo de tel, ou
'tel partisan de l'int6gration tle l'Europe.
Voyez-vous, quand on Gvoque fles grandes
affaires, on trouve agr6able de r€ver,aux lampes
merveitlleuses, corrrme celles cl'Aladin, qu'il suffi-
sait de frotter pour voler au-dessus du r6el. Maie
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m.agic forrrula that wi}l make it possible to build
something as tlifficult as a united Europe. Thus,
let us place reality at the basis of the edifice and,
when we shall have completed the work, this will
be the time for us to IulI ourselves to sleep with
the tales of "The Thousand and One Nights".
Question: Why has France refused to take part
in the talks that have been opened between Mos-
cow and'W'ashington on the subject of Germany?
Answer: The German problem is certainly the
most burning one in the world just now. This is
easily undenstandable in the light of the position
and situation of Germany from the geographieal
and, consequently, the strategic point of view;
and also in light of its economic power, its human
potential and even 
- 
I could say 
- 
the fact
that, as you know, this country abused the power
that it once had. In the great dispute which is
facing us at this time, and which is being nou-
rished by the ambitions of the Sovietg Germany
is quite naturally the principal stake. In this
regard, I must say that, as far as we are con-
cerned, we think that, in the present interna-
tional situation, the elements of whieh are known
as tension, threat and eold war, it is vain to wish
for a satisfactory settlement of the German prob-
lem. This appears to us to be the same as trying
to square the circle.
The Soviets, moreover, who are summoning
the W'est to settle the question in their fashion,
are making use of the situation in the city of
Berlin to exert pressure and issue threats. They
are making use of the fact that, Berlin being
located where it is, the western troops that are
stationed there and that are the city's safeguard,
can easily be interfered with, arrnoyed and haras-
sertr in their communications. Thus the Soviets
proceed to announce perioclically that they are
going to hand. over to their agents in Pankow the
rights that they hold by virtue of a four-power
treaty, to build a waII through the city to cut it
in two and, from time to time, to threaten the
freedom of the air corridors, and so on. AII these
demonstrations being calculated to induce the
'West to enter into negotiations with Moscow on
the whole of the German question, on the assump-
tion that the 'West, by dint of being subjeeted to
lassitude, alarm and. the lure of compromises,
will end up by agreeing to embark on the begin-
nings of a retreat. After which, the Soviets would
move on to the next stage which would be easier
than the first, because it would occur at a time
rvhen there would be a certain amount of trouble
and divergenee among the western powers.
f,'ranHy, anrl I repeat it, irl the preeent
internationarl elimate, and as ilong as the East
behaves as it is doing now, partieutlarly in Bet'lin,
we have considerable doubts that such negotia-
tions, in which the tlriving forrce is unilateral, ean
lead to good results. Of course, E ranee cannot
object to her American ally embarking on its
own account on talks with Moscow, which, by
euphemism, are being called t'soundings". Fully
aware that the burden of the United States, in
absolute value within the total framework of de-
fence armament, is by far the heaviest of all the
western powers; aware also that the United
States is in the process of increasing this burden,
under extremely praiseworthy and eostly condi-
tions; aware that, in the event of a conflict, it is
the United States that would have to assume,
probably not the greatest risk, but in any event
the greatest effort 
- 
France cannot object to the
United States making use, as it wishes, of its
diplomatic means. But, as for ourselves, we con-
sider it much more preferable to maintain an
attitude of res€rve.
What about our view on Germany? I repeat,
in the light of the extnemely precarious balance
that exists between the East and the West, our
view on Germany is that it is uot opportune, at
the present time, to alter the facts that have
already been accomplisheal there. 'We believe that
these faets must be taken as they are and lived
with.
F'or example, as regards the status of Berlin,
which was settled by a four-power ag?eement, we
believe that it should not be changed and we
would not, o fortiori, be inclined to aceept a
measure that would submit the western forces in
Berlin, particularly our own, to controls other
than those which were settled at their time by
the four victors.
If we believe that, at the present time and in
the circumstances, what exists in Germany should
not be altered, it is first of all because lile think
that any negotiatione on this subject would risk,
as I said before, bringing about a retreat by the
Weet and would heighten the danger. But it is
also beeause there is a solidarity between Ger-
many and. France. On this solidarity depends the
immediate security of the two peoples. You have
only to look at the map to be convinced of this.
On this solidarity depend all hopes of uniting
Europe on the political and defenee levels as
on the economic level. On this solidarity depends,
in consequence, the destiny of the whole of Eur-
ope, from the .{,tlantie to the Ural Mountains;
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il n'y a pris de forrnules magiques qui permettent
de eonstruire quelque chose d.'aussi dilficile que
I'Europe unie. Mettons Ia r6alit6 i lo base de
I'6difice. Quand nous aurons fait le travail nous
pourrons nous... bercer aux eontes der Mille et
Une Nuits.
Question.' Pourquoi la Franee a-Lelle refus6 departiciper aux sonversations aetuelles entre les
Etats-Unis et I'Union Sovi6tique au sujet rle l'Al-
lemagne ?
Rdponse.' I-re dilemme allemand est certainement
Ie plus d6licat du monde i lheure qu'il est. Cela
se comprend tr0s bien 6tant tlonn6Ia position, la
situation de I'Allemagne au point de vue g6ogra-
phique, stratdgique, 6conomique et sa capacit6
humaine et m6me, je peux bien Ie dire, le fait
qu'elle a employ6 de la manidre abusive que l'on
sait sa puissance de naguEre. Dans la grande
querelle qui est, i ce moment-ei, pos6e et alimen-
t6e par les ambitions des Soviets, l'Allemagne est
tout naturellement un eqjeu eapital. A ce sujetje dois dire qu'en ce qui nous eoncerne, nous pen-
sons que dans Ia situation internationale d'au-jourdhui, dont les 6l6ments s'appellent la ten-
sion, la menaee, la guerre froidg iI est vain de
vouloir r6gler d'une manidre satisfaisante le pro-
bl0me de I'Allemagae. Qa nous fait l'effet de
pr6tendre r6soudre la quadrature d.u eerele.
Ires Soviets, d'ailleurs, qui sommont l'Oeci-
dent de traneher la question i Ieurs yues, se Ber-
vent, pour faire pression et pour faire menaee,
de la situation de la ville de Berlin. fk se sewent
du fait que, li. of Berlin est plae6e, les forces oeei-
dentales qui s'y trouvent et qui sont sa sauve-
garde peuvent facilement 6tre contrari6es, 6tre
tarabust6es et harcel6es dans leurs communica-
tions. IJes Soviets annoneent qu'ils vont trans-
mettre i Pankow les droits qu'ils tiennent et
bdtir un mur qui la s6pare en deux et mettre
en cause, de temps en temps, la libert6 des
eouloirs a6riens, etc... Toutes ces nanifesta-
tions 6tant destindes i amener l'Occident il en-
trer en n6gociations avec Moseou, sur l'ensemble
de l'affaire allemande, en comptant que les Oeci-
dentaux, i force d'6tre soumis I Ia lassitutle alle-
mand.e et I l'attrait des compromis, finiront par
consentir un commencement de recul. AprEs quoi,
les Soviets passeraient A, la phase activ6, plus fa-
cile que la premi0re, parce que cela se produirait
dans un moment ori il y aurait quelques trou-
bles et quelques dispersions entre les Oeciden-
taux.
Franchement, je Ie r6p0te, dans l'atmosphire
internationale actuelle et tant que l'Est se com-
porte comme iI Ie fait, en partieulier i Berlin,
nous doutons fort que d'une telle n6goeiation, ot
la pouss6e est unilat6rale, puissent sortir de bons
r6sultats. Bien entendu, la Franee ne pourrait
s'opposer i ce que son alli6e, 1'Am6rique, entre-
prenne pour son propre compte avec Moseou des
conversations que, par euph6misme, I'on appelle
des sondages, sachant trds bien que Ia charge des
Etats-Unis, en valeur absolue, leurs charges dans
le total des armements de la d6fense sont d.e beau-
eoup les pilus lourdes de tous [es Etats occi-
dentaux, saehant que, d'ailleurs, Ies Etats-Unis
sont en train d'aeeroitre ces charges dans des
conditions tr0s m6ritoires et trds cofiteuses, sa-
chant que, dans le conflit, c'est eux qui auraient
i assumer, non pas Ie plus grand risque, mais le
plus grand effort. La France ne peut faire il'ob-jection i ce que les EtatsUnis mettent en @uvre,
comme ils l'entendent, Ieurs moyens diplomati-
ques. Quant d nous, nous estimons de beaucoup
pr6f6rable d.e rester sur la r6serve.
Et notre id6e sur I'Allemagne, i l'heure qutl
est, 6tant donn6 cet 6quilibre absolument pr€-
. caire qui existe entre I'Est et l'Ouest, notre id6e
sur I'Allemagne c'est que ce n'est pas le moment
d'y motlifier les faits qui s y trouvent accomplis.
Nous croyons que, ces faits-Ii, il faut les prendre
eomme ils sont et vivre avee.
Par exemple, pour le statut de Berlin, 16916
par un accord tripartite, nous estimons qu'il ne
faut pas le ehanger et, a fortiori, nous ne serions
pas dispos6s i aecepter la mesure qui soumettrait
les forces occidentales de Berlin i, d'autres con-
trdles que ceux qui ont 6t6, en leur temps, r6gl6s
par les quatre vainqueurs.
Si nous estimons qu'iL ne faut pas, i lheure
actuelle, et dans les eirconstances prdsentes, s'en
prendre i. ce qui existe en Allemagne, c'est
d.'abord. parce que nous croyons que toute n6go-
ciation i ce sujet risquerait, comme je l'ai dit
tout d, Itreure, d'aboutir i, un recul de I'Oeeident
et aggraverait Ie danger. Mais c'est aussi parce
qu'iL y a une sdlidarit6 entre I'Allemagne et la
France. De cette solidarit6 d6pend la s6curit6
immEdiate des deux peuples. De eette solidaritf
d6pend tout espoir d'unir l'Europe dans le do-
maine politique et dans le domaine de la d6fense,
eomme dans le domaine 6conomique. De cette
solidarit6 d6pend, par cons6quent, Ie destin de
l'Europe tout enti0re, depuis l'Atlantique jusqu'd
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for if a structure, a firm, prosperous and attrac-
tive organisation, can be croated in Western Eu,r-
ope 
- 
then there reappear the possibilities of a
European balance with the eastern States and the
prospect of a truly European eo-operation, parti-
cularly if, at the same time, the totalitarian 16-
gime ceased to poison the springs.
17. Press conference
by Pruldent de Gaulle, Paris I
l4th Janaary 1963
(Eatro,cts)
The Common Market
Question; Could you define explicitly X'rance's
position towards Britain's entry into the Com-
mon Market and the potritical evolution of Eur-
ope ?
Answer: A very clear question, to which I shall
endeavour to reply clearly.
f beHeve that when you talk about econo-
mics 
- 
and much more so when you praetise
them 
- 
what you say and what you do must
eonform to realities, because without that you
ean get into impasses and, sometimes, you even
head for ruin.
In this very great affair of the European
Economic Community and also in that of even-
tual adhesion of Great Britain, it is the facts
that must first be considered. Feelings, favour-
able though they might be and are, these feel-
ings cannot be invoked against the real faets
of the problem. What are these faets?
The Treaty of Rome was conclud.ed between
six continental States, States which are, eeono-
mically speaking, one may say, of the same
nature. fndeed., whether it be a matter of their
industrial or agricultural production, their exter-
nal exchanges, their habits or their commercial
clientele, their living or working eonditions,
there is between them much more resemblanee
than difference. Moreover, they are adjacent,
they inter-penetrate, they prolong each other
through their communieations. It is therefore a
l. Souru: Assembly of W.EU, The Political Year in
Elurope, 1963.
faet to group them and to link them in such a
rvay that what they have to produee, to buy, to
sell, to consume 
- 
well, they do produce, buy,
sell, consume, in preference in their own en-
semble. Doing that is conforming to realities.
Moreover, it must be aclded that from the
point of view of their economie development,
their social progress, their technical capacity,
they'are, in short, keeping pace. They are
marching in similar fashion. It so happens, too,
that there is between them no kind of political
grievance, no frontier question, no rivalry in
domination or power. On the contrary, they arejoined in solidarity, espeeially and primarily,
from the aspect of the consciousness they have
of defining together an important part of the
sources of our eivilisation; and also as coneerns
their security, because they are continentals and
have before them one and the same menace fronr
one extremity to the other of their territorial
ensemble. Then, finally, they are in soliclarity
through the fact that not one among them is
bound abroad by any particular political or
military aecord.
Thus it was psychologically and materially
possible to make an economic community of the
Six, though not without difficulties. 'When the
Treaty of Rome was signed in 1957, it was after
long discussions; and when it was coneluded, it
was necessary 
- 
in order to achieve something
- 
that we Freneh put in ord.er our economic,
finaneial, and monetary affairs. . . and that was
done in 1959. From that moment the community
was in principle viable, but then the treaty had
to be applied.
Ilowever, this treaty, which was precise and
complete enough eoncerning industry, was not
at all so on the subjeet of agriculture. Elowever,
for our eountry this had to be settled. Indeed,
it is obvious that agriculture is an essential ele-
ment in the whole of our national activity. 'We
eannot eonceive, ancl will not conceive, of a Com-
mon Market in rvhich tr'rench agriculture would
not find outlets in keeping with its production.
And we agree, further, that of the Six we are
the country on which this neeessity is imposed in
the most imperative manner.
This is why when, last January, thought
was given to the setting in motion of the seeond.
phase'of the trealy in other words a
practical start in application 
- 
we were led. to
poso the entry of agriculture into the Common
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I'Oural, ear sTl peut se cr6er d, I'occident de
I'Europe une construction, une organisation qui
s'affirment prospdres, attrayantes, alors r6appa-
raissent les possibilit6s d'un 6quilibre europ6en
avec les Etats de I'Est et r6apparait Ia perspec-
tive d.'une coop6ration proprement etnop6enne,
surtout si en m6me temps le r6gime totalitaire
oesse d'empoisonner les sources'
l, Source.' Aesombl6e de I'U.E.O', L'ann6e politiquo en
Europe, 1963.
17. Confdrence de Pnesse
du Pr&tdent de Gaulle, Parlsl
14 tanttler 1968
(Entraits)
Le Marcltd cornmA.Ln
Question.' Pourriez-vous d6finir explicitement la
position de la France face d I'entr6e de l'A:rgle-
ierre d,ans le March6 commun et l'6vdlution pol'i-
tique de l'Europe ?
Rdponse: Voild une question claire d, Iaquelle je
vais m'efforcer de r6pondre elairement.
Quantt on parle d'6conomie et, i plus forte
raison, quand on en fait, il faut que ce que I'on
clit et ce que l'on fait soit conforme aux r6alit6s,
parce que, sans cela, on va i des impasses et
m6me quelquefois i Ia ruine'
Dans eette trds grande affaire de Ia Commu-
naut6 Economique Europ6enne et aussi dans eelle
de I'adh6sion 6ventuelle de la Grantle'Bretagne,
ce sont les faits qu'il faut cl'abord eonsitl6rer.
Les sentiments, si favorables qu'ils puissent 6tre
et qu'ils soient, ne sauraient 6tre invoqrr6s i,
1'en6ontre tles donn6es r6dlles du problBme'
Quelles sont ces donn6es ?
Lre Trait6 de Rome a 6t6 eonelu entre six
Etats continentaux. Des Etats qui, 6eonomique-
ment parlant, sont, en sorrlme, de m6me nature'
Qu'il s'agisse de leur procluction industrielle ou
algricole,-cle leurs 6changes ext6rieurg de leurs
triUituaes et de leurs clientdles eommenciales, cle
leurs eonclitions de vie et cle travall, il y a entre
eux beaueoup plus de ressemblances que tle tliff6-
rences. D'aflteurs, ils sont contigus, ils s'interp6-
ndtrent, ils se prolongent les uns les autres par
leurs communications. Ire fait cle les grouper et de
les lier entre eux tle telle fagon que ce qu'ils
ont i produire, i acheter, i, vendre, i consommer,
ils ie produisent, l'achdtent, Ie vendent, le eon-
somment de pr6f6rence dans leur propre ensem-
ble, est donc conforme aux r6alit6s.
Il faut ajouter tt'aillsurs qu'au point tle vue
ctre leur <I6veloppement 6conomique, de leur pro'
gr6s social, de Ieur capaeit€ technique, ils sont
en somme du m6me pas et ils mar'chent d'une
fagon fort analogue. Eneore, se trouve-Lil qu'il
n'existe entre eux aucune espEce <Ie grief poli-
tique, aucune question de frontiBre, aucune riva'
lit6 cte domination ou de puissance. Au contraire,
itrs sont solidaires i eause d'abord de la couscience
qu'ils ont cle cl6tenir ersemble une part im-
portante des sources de notre civilisation et
aussi, quant i leur s6curit6, parce qu'ils sont des
continentaux et qu'iIs ont devant eux une seule
et m6me menace cl'un bout i l'autre de leur
ensemble territorial. Enfin, ils sont solidaires
par Ie fait qu'aucun d'entre eux n'est li6 au
dehors par auerrr accord. politique ou militaire
particulier.
II a donc 6t6 possible psychologiquement et
mat6riellement d'organiser une Communautd
6conomique tles Six. D'ailleurs, cela n'a pas 6t6
sans peine. Quantt le Trait6 de Rome a 6t6 sign6
en 1957, c'6tait apr6s de longues discussions et,
une fois conclu, pour qu'on pflt r6aliser quelque
ehose, il fallait que, nous autres X'rangais, nous
nous mettions en orclre dans les domaines 6cono-
mique, financier, mon6taire, etc', et cela a 6t6
faii en 1959. A partir de ce moment-li, la Com-
munaut6 6tait en principe vlable, mais il fallait
alors appliquer le trait6.
Or, ce trait6 qui 6tait assez pr6eis, assez com-
plet au sujet de l'industrie ne 1'6tait p-as du tout
iu sujet de I'agrieulture. Et cependant, pour
notre pays, iI fallait que ce ffft 16916..Il est
bien 6vident, en effet, que dans l'ensemble de
notre activit6 nationale, l'agriculture est un 616-
ment essentiel. Nous ne pouYons coneevoir un
March6 colnmun dans IequeI I'agricuXture fran-
gaise ne trouverait pas des cl6bouch6s i la me-
iure de sa production et nous convenons d''ail-
leurs que, parmi les Six, nous somrnes le pays
auquel cette n6eessit6 s'impose tle Ia maniBre la
plus imp6rative.
C'est pourquoi, en janvier d'ernier, quand' on
pensa i mettre en ceuvre la deuxidme phase du
irait6, autrement dit, un colnmencement prati-
que d'applieation, nous avons 6t6 amen6s D, poser
.o**" conclition formelle I'entr6e de l'agriculture
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Market as a formal cond.ition. This rvas finally
aecepted by our partners but very tlifficult and
very eomplex arr&ngements were needed 
- 
and
some rulings are still outstanding. I orote in
passing that in this vast undertaking it was the
governments that took ail the deeisions, because
authority and responsibility are not to be found
elsewhere. But I must say that in preparing and
untangling these matters, the Commission in
Brussels did some very objective and fitting
work. Thereupon Great Britain posed her candi-
dature to the Common Market. She did it after
having earlier refused to participate in the eom-
munities we are now building, as well as after
ereating a free trad.e area with six other States,
and, finally, after having 
- 
I may well say it
(the negotiations held at sueh length on this sub-ject will be reealled) 
- 
after having put some
pressure on the Six to prevent a real beginning
being made in the application of the Common
Market. If Englanrl asks irn turn to enter, but
on her own conditims, this poses without cloubt
to eaeh of the six States, and poses to England,
problems of a very great dimension.
England in effeet is insular, she is mari-
time, she is linked through her exehanges, her
markets, her supply lines to the most diverse
and. often the most distant countries ; she pur-
sues essentially industrial and eommercial activi-
ties, and only slight agricultural ones. She has
in all her doings very marked and very original
habits and traditions.
fn short, the nature, the structure, the very
situation (conjuneture) that are England's differ
profoundly from those of the continentals. 'What
is to be done in order that England, as she lives,
prod.uces and trades, ean be ineorporated into
the Common Market, as it has been eonceived
and as it functions ? For example, the means
by rvhich the people of Great Britain are fed
and whieh are in fact the importation of food-
stuffs bought eheaply in the two Americas and
in the former dominions, at the same time giv-
ing, granting considerable zubsidies to English
farmers ? These means are obviously incompat-
ible with the system whieh the Six have estab-
lished quite naturally for themselves.
The system of the Six 
- 
this constitutes
making a whole of the agricultural produce of
the whole Community, in strictly fixing their
prices, in prohibiting subsidies, in organising
their consumption between all the participants,
and in imposing on eaeh of its participants
payment to the Community of any saving they
would aehieve in fetching their food from out-
side instead of eating what the Common Market
has to offer. Onee again, what is to be done to
bring England, as she is, into this system ?
One might sometimes have believeil that
our English friends, in posing their candirlature
to the Common Market, were agreeing to trans-
form themselves to the point of applying all the
conditions whieh are accepted and praciised by
the Six. But the question, to lrnor,v whether Greai
Britain can now place herself like the Continent
and with it inside a tariff which is genuinely
common, to renounee all Commonrwealth prefer-
enees, to cease any pretence that her agrieul-
ture be privileged, and, more than that, to treat
her engagcments with other eountries of the free
trade area as null and void 
- 
that question is
the whole question.
ft eannot be said that it is yet resolvecl. WiIlit be so one day? Obviously only England ean
arswer. The question is even further posed sinee
g_fter 
_England other States which are, f repeat,linked to her through the free trade area, foi the
same reasons as Britain, would like or wish to
enter the Common Market.
It must be agreed that first the entry of
Great Britain, and. then these States, will com-
pletely changc the whole of the aetions, the
agreements, the eompensation, the rules whieh
have already been established between the Six,
because all these States, like Britain, have very
important pcculiarities. Then it rvill be another
Common Market whose eonstruction ought to be
envisaged; but one which would be taken to 1l
and then 13 and then perhaps 18 would no lon-
ger resemble, rvithout any doubt, the one which
the Six built.
Further, this community, increasing in sueh
fashion, would see itself faced with problems
of economic relations with all kinds of other
States, and first rvith the United States. ft is
to be foreseen that the eohesion of its members,
lvho would be very numerous and diverse, would
not endure for long, and that ultimately it rrould
appear as a colossal Atlantic community under
American dependenee and direction, and rvhich
would. quickly have absorbed the community of
Europe.
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dans le March6 eommun. CeIa fut finatlement
aeeept6 par nos partenaires, mais il y fallut tles
arrangements tr6s complexes et tr0s difficiles.
Et encore, ccrtains rdglements sont-iIs toujours
en cours. Je note en passant que, dans oette vaste
entreprise, toutes les d6cisions prises I'ont 6t6
par les gouvcrnements, car il n'y a nulle part
ailleurs d'autorit6, ni de responsabilit6. Maisje dois dire que, pour pr6parer et 6clairer les
affaires, la Commission de Bruxelles a travaill6
d'une fagon trds objective et tr0s pertinente.
Li-dessus la Grande-Bretagne a pos6 sa candi'
dature au March6 cofllmun. Eltle tr'a fait aprds
s'6tre nagu0re refus6e i, participer i la Com-
munaut6 qu'on 6tait en train de b0tir, aprds
avoir cr66 une zone tle lihre-6change avec six
autres Etats, apr0s avoir enfin 
- 
je peux bien
le dire, on se rappelle les n6goeiations qui ont
6t6 men6es si longuement i ce sujet 
- 
aprds avoir
fait quelques pressions sur les Six pour emp6cher
que ne commence r6ellement I'application du
Mareh6 commun, l'Angleterre donc a d,emand6
i son tour i, y entrer, mais suivant ses propres
conditions. Cela pose sans aucun doute dL chacun
des six Etats et cela pose d l'Angleterre des
problEmes tl'une trds grande dimension.
L'Angleterre, en effet, est insulaire, mari-
time, li6e par ses 6ehanges, ses march6s, son
ravitaillement, aux pays les plus divers et souvent
Ies plus lointains. EIIe exerce une activit6 essen-
tiellement industrielle et eommerciale et trDs peu
agrieole. ElIe a, dans tout son travail, des habi-
tudes et des traditions trds marqu6es, trds origi-
nales.
Bref, la nature, la structure, la eonjoncture
qui sont propres il I'Angleterre tliffdrent profon-
d6ment de celles des autres continentaux. Com-
ment faire pour que l'Angleterre telle qu'elle vit,
telle qu'elle produit, telle qu'elle 6change, soit
incorpor6e au March6 commun tel qu'itr a 6t6
congu et tel qu'il fonctionne ? Par exempLe, Ie
moyen par lequel se nourrit Ie peuple do Grande-
Bretagne, e'est-i-dire en fait l'importation de
denr6es alimentaires achet6es d bon mareh6 dans
les deux Am6riques ou dans les aneiens domi-
nions, tout en donnant encore des subventions
eonsid6rables aux paysans anglais, ce moyen-li
est 6videmment ineompatible avec le systdme
que les Six ont 6tabli tout naturellement pour
eux-m6mes.
Le systdme des Six consiste i faire un tout
des produits agricoles de toute la Comrnunaut6,i fixer rigoureusement leurs prix, i interdire
qu'on les subventiorure, i orga,niser leur consom-
mation entre tous les participants et i, imposer
i ehacun de ces participants de verser i la
eommunaut6 toute 6eonomie qu'il ferait en fai-
sant venir clu dehors des aliments au lieu de
manger ceux que fournit ,le March6 commun.
Encore une fois, eomment faire entrer I'Angle-
terre telle qu'elle est dans ce syst0me-li, ?
On a pu croire parfois que nos amis anglais,
en posant leur candldature pour le March6 com-
mun, acceptaient de se transformer eux-m6mes
au point de s'appliquer toutes les conditions qui
sont accept6es et pratiqu6es par les Six ; mais
1a question est de savoir si la Grande-Bretagne,
actuellemsnt, peut se plaeer avec le Continent
et comme lui, i l'int6rieur d'un tarif qui soit v6ri-
tablement eommun, de renoncer i toute pr6f6rence
d I'6gard du Commonrvealth, de cesser de pr6tendre
que son agriculture soit privil6gi6e et encore de
tenir pour cadues les engagements qu'elle a pris
avec les pays qui font partie cle la zone de libre-
6change. Cette question-li, e'est toute la question.
On nc peut pas dire qu'elle soit actuellement
r6so'lue. Est-ce qu'elle Ie sera un jour ? Seule
6videmment l'Angleterre peut r6pondre. I-ra ques-
tion est pos6e d'autant plus que, i, la suite de
l'Angleterre, d'autres Etats qui sont, je Ie r6pdte,
li6s i elle dans la zone de libre-6change, pour
Ies m6mes raisons que Ia Grande-Bretagne, vou-
draient ou voudront entrer dans le Mareh6
commun.
Il faut convonir que l'entr6e de la Grande-
Bretagne d'aborcl, et puis celle de ees Etats-li,
changera eompldtement I'ensemble des ajuste-
ments, des ententes, des eompensations, des rdgles
qui ont 6t6 6tablies d6jd entre les Six, parce
que tous ces Etats, comme I'Angleterre, ont de
tr0s importantes particularit6s. Alors c'est un
autre March6 commun dont on delrait envisa-
ger la eonstruetion. Mais celui qu'on bdtirait i
onze et puis i. treize et puis peut-Gtre i dix-huit
ne ressemblerait gue\re, sans aueun doute, i celui
qu'ont biti les Six.
D'ailleurs cette communaut6 s'aeeroissant de
cette fagon verrait se poser i elle tous les pro-
bldmes de ses relations 6eonomiques avee une
foule d'autres Etats et d'abord avec les Etats-
Unis. I1 est i, pr6voir quc la coh6sion de tous ses
membres qui seraient trds nombreux, tr0s divers,
n'y r6sisterait pas longtemps ct qu'en d6finitive,
il apparaitrait une communautd atlamtique colos-
sale sous d6pendanee et direction am6ricaines et
qui aurait t6t fait d'absorber Ia Communaut6
europ6enne.
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It is a hypothesis which in the eyes of some
can be perfectly justified, but it is not at all
rvhat France is doing or rvanted to do 
- 
and
rvhich is a properly European eonstruetion.
Yet it is possible that one day England
might manage to transform herself sufficiently
to beeome part of the European community,
without restriction, rvithout reserve and prefer-
ence for anything whatsoever; and in this case
the Six would open the door to her and France
would raise no obstaele, although obviously Eng-
land's simple participation in the eommunity
would considerably change its nature and its
volume.
It is possible, too, that England might not
yet be so disposed, and it is that whieh seems
to result from the long, Iong, so long, so long
Brussels conversations. But if that is the ease,
there is nothing there that could be dramatic.
First, whatever decision England takes in this
matter there is no reason, as far as we are eon-
eerned, for the relations we have with her to be
changed, and the consideration, the respect which
are due to this great State, this great people, will
not thereby be in the slightest impaired.
What England has done across the cen-
turies and in the world is recognised as immense.
Although there have often been conflicts with
France, Britain's glorious participation in the
victory which crowned. the first rvorld war 
- 
we
French, we shall always admire it. As for the
r6le England played in the most dramatic and
decisive moments of the second rvorld war, no
one has the right to forget it.
In truth, the destiny of the free world, and
first of all ours and even that of the United
States and Russia, depended in a large measure
on the resolution, the solidity and the courage
of the English people, as Churchill was able to
harness them. Even at the present moment no
one can eontest British capaeity and worth.
Moreover, f repeat, if the Brussels negotia-
tions were shortly not to succeed, nothing would
prevent the conclusion between the Common
Market and Great Britain of an accord of asso-
ciation designed to safeguard exchanges, and
nothing would prevent elose relations between
England and France from being maintained, nor
the pursuit and development of their direct eo-
operation in aII kinds of fields, and notably the
scientifie, technical and industrial 
- 
as the two
countries have just proved by deciding to build
together the supersonic aircraft Coneorde.
Lastly, it is very possible that Britain's own
evolution, and the evolution of the universe,
might bring the English little by little towards
the Continent, whatever delays the achievement
might demand, and for my part, that is what I
readily believe, and that is why, in my opinion,
it rvill in any ease have been a great honour for
the British Prime,Minister, for my friend Harold
Macmillan, and for his Government, to have
discerned in good time, to have had enough poli-
tical courage to have proclaimed it, and to have
led their country the first steps down the path
which one day, perhaps, will lead it to moor
alongside the Continent.
The Nassau Agreements
Question.'What is France's attitude with regard
to President Kennedy's plan for a multilateral
solution, i. e. the Bahamas Agreements ?
Answer.' 'We are in the atomie era and we are
a eountry whieh can be destroyed. at any
moment, unless the aggressor is deterred from
attaek by the certainty that he too wi[,] suffer
terrible destruction. There is thus justification
for both allianee and independenee.
The Americarxt, our friends and allies, for
a long time alone possessed the nuelear weapon.
As long as they had a monopoly of such wea-
pons and showed. their determination to use them
immediately Europe, was attacked 
- 
for then
only Europe could be attacked 
- 
there was
Iittle question of invasion as far as France was
concerned., attack being improbable...
At that time the deterrent was fully effec-
tive and constituted a practically insurmountable
obstacle to the invasion of Europe...
Since then, the Soviets too have formed a
nuclear foree and this foree is powerful enough
to threaten even the life of Ameriea...
From that moment, the immediate defence
and the priority given to the defence of Europe,
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C'est une hypoth0se qui peut par{aitement
se justifier aux yeux de eertaine, mais ce n'est
pas tlu tout ce qu'a vou'lu faire et ce que fait la
France et qui est une eonstruetion proprement
europ6erne.
Alors, iI est possible qu'un jour, I'A:rgleterre
vie,rure I se transformer elle-m6me suffisamment
pour faire partie de la Communaut6 europ6eotne,
sans restriction et sans r6serve, et de pr6f6renee
i quoi que ce soit, et dans ce cas-Id, les Six lui
ouvriraient la porte et la France n'y ferait pas
obstacle, bien qu'6viclemment, la simple partiei-
pation de I'Angleterre i la Communaut6 chan-
gerait consid6rablement sa,nature et son volume.
II est possible aussi que I'Angloterre n'y
soit pas eorcore dispos6e et c'est bieor lt ee qui
parait r6sulter des longues, si longues eonver-
satiours ,de Bruxelles. Mais, si c'est le eas, iI n'y
a rien li qui puisse 6tre dramatique. D'abord
quelque d6cision que premne I'Angleterre i, cet
6gard, il n'y a aucune raison pour que soient
chang6s, en ee qui nous conceme, les rapports
que nous avons avec elle. La consid6ration, le
respect qui sont tlts i, ce grand EtatJd, ce grand
peuple, n'en seront pas alt6r6s le moins du
monde.
Ce que l'Angleterre a fait i travers les sid-
cles et dans Ie monde est reconrnu comme im-
mense, bien qu'il y ait eu souverrt des conflits
avec la France. La participation glorieuse de
la Gra,ncle-Bretagne i Ia victoire qui couronna
la premidre guerre mondiale, nous Frangais, I'ad-
mirons pour toujours. Quant au r6le qu'a jou6
l'Angleterre dans le moment le plus dramatique
et ddcisif de la deuxi0me guerre mondiale, nul
n'a le droit de l'oublier.
En v6rit6 le destfur du monde libre, et
d'aborcl le n6tre et m6me celui des Etats-Unis
et eelui de la Russie, ont d6pendu dans une large
mesure de la rdsolution, de la soliclit6, du courage
clu peuple anglais, tels que Churchill a su les
mettre sn euvre. Aujourd'hui m6me, personne
ne peut eontester la capacit6 et Ia valeur britan-
niques.
Alors, je le r6pdte, si les n6gociations de
Bruxelles ne devaient pas actuellement aboutir,
rien n'emp6cherait que soit emclu entre le
Ma,rch6 eommun et tra Grande-Bretagne un ae-
cord. d'associatiur, de marnidre i, sauvegarder les
6changes, et rien n'emp6cherait non plus que
soient maintenues les relations 6troites de l'An-
gleterre et de Ia Franee et que se poursuive et
se d6veloppe leur coop6ration directe dans tous
les domaines, notamment eeux de la seience, de
Ia technique et de f industrie, eomme d'ailleurs
les deux pays viennent de le prouver en d6eidant
cle eonstruire ensemble l'avion supersonique
<< Coarcorde >.
Enfin, il est trEs possible que l'6volution
propre i la Grande-Bretagure et l'6volution de
I'univers porternt Ies Anglais vers le Continent,
quels que soient les d6lais avant l'aboutissement.
Pour ma part, c'est cela que je crois voloortiers,
et c'est pourquoi, d mon avis, de toute maniEre,
ce sera un grand. honneur pour le Premier mi-
nistre britanorique, pour mon ami M. Harold
Macmiilan, et pour son gouvernement, d.'avoir
discern6 cela d'aussi bonne heure, d'avoir eu
assez de eourage politique pour le proclamer et
d'avoir fait faire les premiers pas d leur pays
dans la voie qui, un jour peut-6tre, le eonduirai s'amarrer au Continent.
Les Accorils ile Nassau
Question; Quelle est la position de la France
face au projet Kennedy cle formule multilat6rale,
c'est-i-dire faee aux Aecords des Bahamas ?
Rdponse.' Nous sommes i l'Ere atomique, et
nous sommes un pays qui peut 6tre cl6truit i
tout instant, i, moins que l'agresseur ne soit
d6tourn6 de I'entreprise par la certitude qu'il
subira, lui aussi, des destructions 6pouvantables.
Cela justifie simultan6meat l'alliance et f ind6-
penclanee.
Ires Am6ricains, nos alli6s, nos amis, ont eu
longtemps i eux seuls un armemsnt nuel6aire.
Tant qu'ils avaient seuls un tel armement et
qu'ils manifestaient la volont6 de l'utiliser aussi-
t6t si I'Europe 6tait attaqu6e seule l'Eu-
rope pouvait alors 6tre attaqu6e 
- 
les Am6ri-
cains faisaient en sorte que, pour Ia f,'ranee, la
question d'une invasion ne se posit gu0re puisque
I'attaque 6tait invraisemblable...
On peut dire que pendant ce temps-li la
dissuasion jouait i. plein et qu'il y avait un em-
p6chement pratiquement itrfranchissable i, une
invasim de I'Europe...
Depuis, les Soviets ont eu, eux aussi, un ar-
mement nucl6aire, et eet armement est assez puls-
sant pour mettre en question la vie m6me rle
l'Am6rique...
Alors la d6fense imm6diate, et on peut dire
privil6gi6e de l'Europe, le concours militaire des
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the military assistanee of the Europeans which
formerly were basic factors in their strategy,
by neeessity, became secondary eonsiderations.
The recent Cuban affair made this apparent...
Further, the means they decicled immedi-
ately to use to meet a direct attack, whether from
Cuba alone or combined. with another from else-
where, rvere automatically directed towards an
objective other than the defence of Europe, even
though the latter might have been attacked in
turn. And then, to eap all, the Russians have
a deterrent as weII as the Amerieans, which
means that in the event of overall nuclear rvar-
fare there would inevitably be fearful and per-
haps mortal destruetion 'wreaked in both coun-
tries. In these circumstances no one in the world,
and. particularly in America, can say whether,
where, when, how and to what extent Ameriean
nuclear weapons woutd be used to defencl
Europe...
But it remains that the Ameriean nuelear
polver does not meet necessarily ancl immediately
aII eventualities concerning Europe and tr'ranee.
Thus, principles and circumstances combine
to make it incumbent upon tr'rance to aequire its
own nuclear force. Of course, this does not pre-
vent this force being used in combination with
similar forces belonging to France's allies. But
for us, integration in this respeet is inconceiv-
able. Indeed, everyone knows we began, without
any outside help whatsoever, to invent, experi-
ment with, and construct nuclear bombs and
means of delivery.
It is quite understand.able that this French
initiative should not seem very satisfactory in
certain Ameriean circles. In questions of policy
and. strategT as rvell as economy, those who have
a monopoly naturally consider this the best pos-
sible system. We consequently hear a combined
chorus of busybodies, specialists and Ameriean
publicists raising their voiees violently and
loudly in opposition to our independent arms.
"The nuelear force Franee intends to equip her-
self with is and wiII remain," they say, "minute
eompared with that of the United States and
Russia. It is throwing a lot of money and effort
away to build such a force. And again, the
United States have overwhelming superiority
within the Alliance, so their strategy should not
be opposed by divergent action !"
It is perfectly true that the quantity of
nuclear means with which we will be able to
equip ourselves will be far from matchiug the
mass of those of the two gants of totlay. But
sinee when has it been proved that a people
should remain deprived of the most effieient
ryeapons just because its main possible opponent
and its main friend have means whieh arc
clearly superior ?...
I merely rvish to say that from the very
outset the l-reneh nuclear force will havc the
sombre and terrible ability to destroy in a few
seconds millions and millions of men. This fact
eannot fail to have at least some influenee on
the intentions of a possible aggres,sor.
Then, in the Bahamas, Ameriea and Britain
concluded an agreement to rvhich we also were
aslied. to adhere. Naturally, I am only speaking
of this proposal and this &greemcnt because they
have been published and thsir tenor is known.
This involves building up a socalled multilateral
foree to which Britain is to contribute its present
and future means and the Americans some of
theirs.
This multilateral force is assigned to the
defenee of Europe under the American eommand
of NATO. It is understood, however, that the
British retain the right to resume command of
their nuelear means should this appear to be
necessary in the higher interests of the country.
The main force of American nuclcar means re-
mains outside the multilateral force under the
direct command of the President of the United
States.
Further, and in fact in eompensation, Bri-
tain can buy from America, if she so wishes, Po-
laris missiles which, as is known, are launched
from submarines built for this purpose and whieh
earry their thermonuclear projectiles over dis-
tances of 2,000 or 3,000 kilometers. The British
have the benefit of Ameriean assistance for
building these submarines and projcctiles. I
might acld in this respect, that sueh assistanee
has never been offered to us and in spite of
u,hat has been said, it must be stated that we
have never requested it.
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Europ6ens qui 6taient nagu0re les donnEes fm-
damentales de leur stratdgie, passent, par Ia foree
des choses, au second plan. On vient de le voir
tout justement dans l'affaire tle Cuba...
D'autre part les moyens qu'ils ont tout aussi-
t6t cl6cid6 d'utiliser pour faire face d, une at-
taque direete, soit qu'elle provint seulement de
Cuba, soit qu'elle fflt combin6e avee une autre
venant d'ailleurs, se sont trouv6s automatique-
ment affeet6s d autre chose qu'i, la d6fense de
I'Europe, lors m6me que celle-ci ett 6t6 attaqu6e
i son tour. Et puis, par-dessus tout, la dissuasicvn
est maintenant le fait des Russes comme le fait
des Am6ricains, ce qui veut d.ire qu'en cas de
guerre atomique g6n6rale, il y aurait fatalememt
des destructions 6pouvantables et peut4tre mor-
telles pour l'un et pour I'autre pays. Dans ces
conditions, personne dans le monde, en particu-
Iier personne en Am6rique, ne peut dire si, oi,
quand, comment, dans quelle mesure les arme-
ments nuel6aires am6ricains seraient employds
d tl6fentlre l'Europe...
Mais il reste que la puissance nucl6aire am6-
ricaine ne r6pond pas nEcessairement et imm6-
diatement il toutes les 6ventualit6s coneernant
l'Europe et la X'ranee.
Ainsi les principes et les r6alit6s s'accordent
pour eonduire la F rance i se doter d'une force
atomique qui lui soit propre. Cela or'exelut pas
du tou! bien enteadu, que soit combinEe I'action
de cette force avec celle des forces analogues de
ses alli6s. Mais, pour nous, dans t'esp6ce, l'int6-
gration est une chose qui ur'est pas imaginable.
En fait, on Ie sait, nous avons commonc6, par
nos seuls et propres moyens, d, inventer, d ex-
p6rimenter et i construire des bombes atomiques
et les v6hicules pour les lancer.
II est tout d fait explicable que eette entre-
prise frangaise ne paraisse pas tr0s satisfai-
sante i certains milieux am6rieains. En politique
et en strat6gie, comme en 6conomie, le monopole,
tout naturellemont, apparait i celui qui le d6tient
coilrme le meilleur syst0me possible. Alors on en-
tend un cheur multiple tlbfficieux, tle spdcialis-
tes, de publicistes am6ricains s'en prendte violem-
ment, fortement, i notre armement autonome.
< La force atomique dont Ia France pr6tend se
doter est, et restera >, disent-ils, < infime par
rapport i eelle des Etats-Unis et de la Russie.
I-,la construire c'est donc perdre beaueoup d'ef-
forts et beaucoup d'argent pour rien. Et puis,
i I'int6rieur de l'alliance, les Etats-Unis ont une
sup6riorit6 6crasante, alors qu'on n'aille pas
eontrarier leur strat6gie par quelque action cli-
vergente ! >
Il est parfaitement vrai que la quantit6 tles
moyens nuel6aires dont nous pourrons nous doter
n'6quivaudra pas, de loin, i la masse de ceux
des deux g6ants d'aujourd'hui. Mais depuis
quand est-il prouv6 qu'un peuple doit demeurer
priv6 des armes les plus effieaees pour cette
raison que son principal adversaire 6ventuel et
son prineipal ami ont des moyens trOs sup6rieurs
au sien ?...
Je veux dire seulement que Ia force atomique
frangaise, tl0s lbrigine de son organisation' aura
la sombre et terrible capacit6 de d6truire en
quelques instants des millions et des millions
d'hommes. Ce faitore peut pas manquer d'influer,
au moins quelque peu, sur les intentions de tel
agresseur 6ventuel.
I-ri-clessus, aux Bahamas, l'Am6rique et l'An-
gleterre ont conelu un aeeord et iI nous a 6t6
demand6 rl'y adh6rer nous-m6mes. Bien entendu,je ne parle rrle cette proposition et de cet accord
que parce qu'ils ont 6t6 publi6s et qu'ur en
connait Ie contenu. II s'agit de eomstituer uilre
force atomique, dite multilat6ra1e, dans laquelle
I'Angletere verse les moyens qu'elle a et ceux
qu'elle aura et of les Am6ricains placent quel-
ques-uns des leurs.
Cette foree multilat6rale est affeet6e d. la
d6fense de I'Europe et elle cl6pencl du commande-
ment am6ricain de I'O.T.A.N. Il est toutefois
eurtendu que les Anglais cmservent la facult6
de reprendre i leur disposition leurs moyens
atomiques dans le eas ot) I'int6r6t national su-
pr6me leur paraitrait I'exiger. Quant d, la masse
des moyens nucl6aires am6ricains, elle demeure
en dehors de la force multilat6rale et sous les
ordres directs tlu Pr6sitlent tles Etats-Unis.
D'autre part, et en sornme par componsatiom,
l'Angleterre peut acheter i l'Am6rique, si elle
Ie veut, des fus6es Polaris qui smt, comme on
Ie sait, laneEes d partir de sous-marins construits
en eons6qirenee et qui emportent i 2.000 ou 3'000
kilomdtres les projectiles thermonucl6aires qui
leur sont adapt6s. Pour eonstruire ces sous-
marins et ees projectiles, Ies Anglais disposent
du coneours privil6gi6 des Am6ricains. On sait,je le dis en passant, que ce eoncours-Iil ne nous
a jamais 6t6 propos6 et on doit savoir, en cl6pit
de ce que certains racontent, que nous ne l'avonsjamais demand6.
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France has taken note of the Anglo-Ameri-
can agreement in the Bahamas. fn view of its
terrns, no one wiII be surprised that we are un-
able to subscribe to it. It would really be no use
for us to buy Polaris missiles when we have
neither the submarines to launch them nor the
thermonuclear warheads to arm them. No doubt
the day will come when we shall have these
submarines and nuclear warheads. But it is not
for tomorrow because the world war, invasion
and their sequels have considerably delayed our
nuclear development. The day we have these
submarines and. warheads, what will the Polaris
be worth ? Probably by then we shall have mis-
siles we have invented ourselves. In other words,
for us, technically speaking, this is not tvhat
might be called a topical proposition.
But also it does not fulfil the principle I
mentioned just now which is to have our own
deterrent force. To pour our means into a multi-
Iateral force under foreign command rvould be
running counter to this principle of our defence
and our policy. It is true that we too may be
able, in theory, to retain the right to regain eon-
trol of those of our forces which are incorporated
in the multilateral force in cases of absolute ne-
cessity. But how would we do it in practice in
the unparalleled moments of nuclear apocalypse ?
Then again, this multilateral force would neces-
sarily involve such an entanglement of liaisons,
internal interference, and. external constraints
that if an integral part of it were suddenly
snatched away there wou,ld be a great danger of
paralysing it just at the moment when perhaps
it would have to go into action.
Thus we abide by the decision we have
reaehed. : to build and, if necessary, to use our
orvn nuelear force. Of course, in doing so we
shall not refuse co-operation, rvhether technieal
or strategic, if that is the wish of our allies...
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La France a pris aete de lhccord anglo-
am6ricain des Bahamas. TeI qu'il est ccmgu, per-
sonne sans doute,ne s'6tonnera que rrous ne puis-
sions y souserire. II ne nous serait waimeort pas
utile d'aeheter des fus6es Polaris, alors que nous
n'avons ni sous-marins pour les lancer ni t6tes
thermonucl6aires pour les armer. Sans doute unjour viendra oi nous aurons ces sous-marins et
ces t6tes nuel6aires. Mais le d6lai sera long. Car
la guerre mond.iale, I'invasion et leurs cons6-
quences nous ont beaucoup retardEs dans notre
d6veloppement atomique. Irorsque nous aurons
un jour ces sous-marins et ces t6tes, que vaudront
alors les Polaris ? A ce moment-li, vraisemblable-
ment, nous disposerons de fus6es de notre propre
invention. Autrement dit, pour nous, technique-
ment parlant, I'affaire n'est donc pag, comme
on dit, d'actualit6.
Mais aussi elle ne r6pond pas au principe
dont j'ai parl6 tout i l'heure, qui consiste d
disposer en propre de notre force de dissuasion.
Verser nos rnoyens dans une foree multilat6rale,
sous commandement 6tranger, ce serait contre-
venir i ce principe de notre d6fense et de notre
politique. Il est vrai que nous pourrons garder,
nous aussi, th6oriquement, la facultd de reprendre
entre nos mai,ns, dans une hypothdse supr6me,
nos 6l6ments incorpor6s d Ia force multilat6rale.
Mais comment Ie ferions-nous pratiquement dams
Ies instants inouis de l'apocalypse atomique ?
Et puis, cette force multilat6rale comporte forc6-
ment un enchev6trement de liaisms, de trans-
missions, d'interf6rences d I'int6rieur d'elle-m6me,
un enveloppement de suj6tions ext6rieures telles
que si on lui arrachait soudain une partie int6-
grante d.'elle-m6me, on risquerait fort de la para-
Iyser juste au moment or), peut-6tre, eIIe devrait
agir.
Au total nous nous en tenons i Ia d6cision
que nous avons arr6t6e : construire et, le cas
6ch6amt, employer nous-m6mes notre force atomi-
que. CeIa sans refuser, bien sfir, Ia coop6ration,
qu'elle soit techmique ou qu'elle soit strat6gique,
si celle-ci est, d'autre part, souhait6e par nos
alli6s...
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Part Three
Comparative statistics concerning the EEC, EFTA
and certain other countries I
Troisidme partie
Statistiques comparatives concernant la C.E.E., I'A.E.L.E.
et certains autres pays I
l. Sotmce: Statietioal Offioo of the Europeon Coumunities : Basio Statistics of the Comrnunity, Fourth Edition.
Sotnce: Ofrco atatistique des Communaut6s europ6enaos : Statistiques de baso de la Communaut6, Quatri6me 6dition.
STAfiSTICS STATISTIQUEg
7. Area, populctlon, densl$t pe" eg. hm. orld qtlmated grcuth of ppuldlon
Mlddle of 1962
Superficle, populdlon, densitd pan hmz et percpecf;fites de populartion
Mllleu 1962
Popula. I Density I Estimated populationtionlhl
60190 I 62130 I 1 lFrance
e6?81 ee4ill ? lErlg,qq'(336)l (345)1 3 lLuxembourg
126b7 | 13309 | 4 lPays-Bas
58 200 I 60 640 I 6 | Allemagne (RF) (a)
62 610 | 63 920 | 6 | Italie (b)
Area
10008q.h.
Country
Super-
ffcie
1000
kms
1 I France 85
303
124
361
227
166
z I nekium3 | Lnxemioulg ......4 | Netherlandi.. . .. ..6 | Germany (FR) (a) .6 | Italy (b) ..........
t.6 Community t49
Greece .
8
9
10
11
t2
13
t4
United Kingtlom ..
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland.
Aushia
Portugal
218
11
17
108
136
85
9?
7ll
;
13
10
20
2
s. 14 | EFTA AELE
EspagSe
Firlande
URSS
Etats-Unis
Ca,nada
16
16
7l
18
19
Spain .
Finland
USSR .
USA ..
Canada
30 817
4 608
22t4ffi
186 690
18 600
wortd ............1 136 r?5 | 3 r00000 Mondo
47tng22l
322
11 805
M7ffi
60 064
2
b
8I
10
11
72
13
74
63 301
3 641
7ffi?
4W
6 610
7 t28
8 913
64 816
3 ?58
7 730
4722
6 330
7]49
9246
68 694
'c) 4111
'c) 8 2?6
6 031
6624
7 2t3
9 663
98 6r2
34 600
c) 6 061
,.) ze6
33 100
c) 4833
(246 000)
16
16
t7
18
19
(a) FR a test Berlin.
RF l Berlin-Ouest.
(b) Present'in-a,rea population.
Population pr6sente.
(c) 1966, 1970 anil 19?6.
1966, 19?0 et 19?6.
248,6 66 938 581@ @400
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2. Expendltttre on gnoss ndlonal produc*
l/df,lisatlon du produfr natlonal brrrt
Private I Publio I Gross I Change I Net I Gross
coruump- | consr-p- | ilomestio I in stocks I exports I nationaltioa I tion | flxed I lofgoodslproduct
Country
1 | France! l Belgrum . .... .....3 lLuxembous&) ...4 I Netherlands .......6 | Germany (FR).....6 | Italy .......:.....
8.14
France
Belgique
Lurembourg (b)
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
asset I I a.ual l- at
fomation services I market
prices
Consom-lConeom-lForma- I Varia- | Soltle lProiluit
matiou I mation ltionbrutel tions I ext6rieur I national
priv6e lpubliquel de I arq brut auxprix ilu
ma,rch6
capital I stoeksfxe I
Payt
19,6
18,9
2L,0
24,2
26,0yl,2
22,6
n,B
+ 3,6
- 
1,3
+ i,o
- 
2,4
- 
0,4t 1'1
+ O,a
- 
0,6
16,9
29,2
22,3
20,3
zi,t
18,4
8
9
10
11
t2
13
74
77,4
29,3
ri,g
21,8
15 I Spai"O) .........1 ?0,116 | Finland...........l 67,1
18 lUsl .............1 63,?19 | Caaada ...........1 66,0
9,4
13,E
ti,t
16,2
+ 1,6
- 
0,0
+ 11,8
+ 1,7
+ 2,2
+ 0,?
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
o
3
4
6
6
- 
10,2
+ 1,5
+ 0,6
- 
4r7
+ 0,2
- 
1,6
_ 
c)c)
- 
0,6
- 
11,8
+ 1,5
+ 1,5
-*
+ 1,?
+ 1,?
+ 1,6
+ it,1
+ 2,7
64,6
59,4
58,6
66,3
Communaut6
Grdce
Royaume-Uni
NorvCge
Su0de
Danemark
Suisse
Autriche
Portugal
Greece .
Uniteit Kingilom ..
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland.
Austria
Portugal
8I
10
11
t2
13
74
16
16
7l
18
19
r00
100
100
100
100
Espagne (b)
Finlende
UBSS
Etats-Unis
C*nada
(a) Incluiling a stotistical discrepaney.
Y compris un ajwtement statistique.
(b) 1960.
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1.6
64,6
68,7
6?,9
6?,3
66,8
60,4
13,6
11,9
10,4
13,9
14,1
14,1
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3. Expendttuie on gross nqtlonal product, (tn dollars) (a)
Utilisatton du prodult natlonal brut (en dollarc) (a)
1961
l&il g
Privatel fufUo I Gross Chr"ggl Net I Gross
consump- lconsump | fixedtionltionlasset in stocls I erports I nationalI of goods I pmduct
Country
1 | France
4 | Netherlands .......
priv6e lpubliquel de I stocksI I capital Illfixel
formation and l^ at
services I market
pnces
Consom- | Consom- | Forma- lVuri"U Solile I noauit
mation I mation I tion brute I des ext6rieur I national
Pays
brut aux
prix du
march6
2 | Betgium3 | Luxembourg (c) ...
France
Belgique
Luxembourg (c)
Pays-Bas
Atlemagne (RF)
Italie
6 | Germany (FR).. ...6 | Italy
49,0
2,9
7r9
4r4
4rl
2,0
16
16
t7
18
19
9,7
4,9
619,6
36,3
- 
0,0
+ 0,1
+ i,o
-0,2
7,?
7,4
gi,g
7,9
0,9
0,?
gg,a
6,6
6,9
2,8
330,?
23,9
16
16
77
18
19
arL
8,3
0,3
7,L
€,9
21,4
Communaut6
8
9
10
11
72
13
t4
United Kingdom ..
Norway
Sweden
Derunark
Switzerland.
Austria
Portuga,l
Spain (o)
Finland
USSR .
USA ..
Canatla
Gr0ce
Royaune-Uni
Norvdge
Su0tle
Danema,rk
Suisse
Auhiche
Portugal
8.t4
- 
0,5
+ 0,3
- 
0,1
+ 6,3
- 
0'9
8. 14 | AELE
Espagne (c)
Finlande
URSS
Etats-Uds
Canada
8,8
1,4
0,1
1,7
10,9
6,1
28,0
;
72,7
2,3
0,1
3,0
19,3
8,2
12,8
1,4
3,0
1,3
i,o
0,6
66,2
12,7
0,6
12,3
77,3
35,5
202,9
+ 0,9
+ 0,1
+0,2
+ 0,1
+ o,a
+ 0,1
?6,0
4,8
13,6
6,6
9,4
6,8
2,6
(a) the figures in this table have been obtained by using everage official erchange rates for 1961 to convert national
curencies to US dollars.^These ercha,nge r-ates do notieflect tlhe relative purchising power of individual crne"cies, ap1t wnic| in usurg the figures.s-hguld -be borne in mind. This general remhrk app[6s-in particular to anacomp-arlion
between European countries and North America.
Les chiffres de ce tableau sont 
-obtenus pag conversion en dolla,rs USA des donndes exprim6es en monnaie nationale iI'aido des taux de cha.nge officiels moye.ns-ile 1961.. trs ne tiennent pas co-mpte cles ttiffSrences Ae pouv-ir OaonntTotO:
rieur des monnaie's et dbivent de ce fait 6tre trait6s- avec oirconsper:tion. Cefte r6serve, a'orG #ieral, r'o[[tiq* tortparticuliOrement d la comparaison des chiffres entre les pays d'Erirope et d'Amdrique du Nortl. "(b) I+cluding a statistical discrepancy.
Y compris un ajustement statistique.
(c) 1960.
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+ 0,6
+ 0,1(b)
- 
0,0
+ 0,4
+ 1,6
+ 0,6
+ 1,0
- 
0,0
+ 0,1
+ 0,2
+ 1,7
+ 0,2
1
2
o
4
5
6
l-6 Community 123,1 45,6 + 3,0 + 3,1 1.6
7 Greece . 2,? 0,9 + 0,1
- 
0,4 3,? 7
12,9
0,7
2,3
0,9
o,g
0,4
+ 0,4
-0,2+ 0,0
- 
0,1
-0,2
- 
0,0
- 
0,3
8I
10
11
t2
13
14
EFTA . ! !9,7
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4, Produdlon of cereols (a)
Aoerage 1960-1962 (b)
Produdion de cAftale (a)
Moyenne 1960.1962 (b)
1000 t
Oats
anil
mix-
tures
of
suurmer
cereals
(d)
Avoine
et
mdlange
tle
cdrdales
d'616 (il)
Grain
maize
Other
cereaJs
(e)
Auhes
c6rda,les
(e)
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
Communaut6
-r*
Royaume-Uni
Norv0ge
Su0de
Danemark
Suisse
Autriche
Portugal
AELE
Espagne
Finlanile
URSS
EtaLs-Unis
Canada
Puys
Sergle
et
m6teil
(c)
Mais
pour Ia
gralne
2M
0
38
2 383
o
1
28
3 6?0
266t
469
44
582
332L
638
6 674
430
20
369
3229
266
397
746
8
367
32?8
g4
220
5
643
696
2L
2056
rbb
1 106
644
47
330
72
4 481
377
834
2 649
81
602
66
16
3
209
419
42
474
\M
2828
23
824
373
346
668
616
I 600
obJ
3 616
4?8L
642
2t43
1 316
8I
10
11
t2
13
t4
1 799
379
137b7
I 06?
3 856
423
168
16 641
?08
2L6
3 870
367
66 626
33 686
11 026
7 699
1 862
128 690
L69274
22644
22896
7827
177
7877
14 389
12 810
LL647
791
45
558
4 631
8 206
1
2
o
4
6
6
Greeea .
EFTA .
Spain .
Finlanil
USSR,.
USA ..
Canada
World .
8
9
10
11
72
13
74
483
916
Lt464
76 673
6 6?0
1 013
18 339
96 1?0
?68
11
43
2M3
14 011
1 11?
(a) ExcL rioe.
Sans le riz.
@) Non-EEC oounhies: averago 1969-1961.
Pays exha CEE: moyenne 1969-1961.
(c) Non-EEC oounhies: excl. meslin.
Pays exha CEE: sans le m6teil(d) Non-EEC countries: excl. summer cereals.
Pays extra CEE: sa,ns les c6r6ales al'6t6.(o) Non-EEC counhies: incl mixed grains.
Payo exha CEE: y oompris les m6langes ile c6r6a,les.
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Country
Total
Total
iles
c6r6ales
Wheat Rye
aad
meslin
(c)
B16
1
2
3
4
b
6
1.6
t7
t)
186
KOa
16
16
t7
18
19
25678 I 4289 I 9987 7 595 6 085
2681684 I 26
millr'n
12471898014409 r528 l8-14
244000 1 37 r00 1 88000 1 56000 I 213000 1 70000
Belgrum
Luxembourg ...
Netherlands .. ..
Germany (FR) .
Italy ..
Communlty.....
76
16
77
18
19
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Country
United Kingdom
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Austria
Portugal
8- 14 EFTA .
Spuir, .
Finland
USSR.
USA ..
Canada
5. Ltuetoch
Efiecttfs du cheptel
,961-r9A2
21 528
10m
1
2
3
4
b
6
8I
10
11
t2
13
t4
LO
16
77
18
19
Ovins
et
caprirs
10 069
184
3
482
t275
9 401
2t 354
14 418
28 990
1 96?
7?l
47
316
33?
1
2
3
4
6
6
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italio
8I
10
11
12
13
t4
8. t4 AELE
xI-1960
vI-1961
I-1961
I-1961
xrI-1960
3 640
2 067
76 780
9? 319
10 906
6 032
484
68 6?4
66 443
6 628
Espagne
Finlande
URSS
Etats-Unis
Canada
25922
307
140 304
36 440
1 163
r irs
34829
46 3?0
6328
75
16
77
18
19
Source ; lines 1 to 6: SOEC; lines 7 to 19 : FAO.
Sources: Iipes 1 i 6: OSCE ; ligaes 7 I 19: FAO.
(a) Ercl. Portugal.
Non compris lo Portugal.
Dato
of
ceutus
Date
du recen-
sement
x-1962
v-1962
v-1962
v-1962
xII-1962
x-1962
20266 I 10882
2832 I 1 060
169 I 65
381? I rZfl
13361 I 6919
9 661 | 4936
France .
Belgium
Luxembourg
Netherlands
Germany (FR) ..
Italy ..
Communlty
I 080
2063
116
2 800
16 868
4ffi'
GrOcs
Royaume-Uni
Norvdge
Su0de
Drnema,rk
Suisso
Autriche
Portugal
11 936
1 180
2 675
3 693
1 761
2387
23 4lt2 (a)
06
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6. Total productlon of prtmary energy (a)
Ptodttctlort totatc d'dnergle prlmabe (a)
1961
Quantities of hard coal equivalent
Quaatit6s en 6quivalent ile houille normale 1000 r
(a) Statistic.s based on UN (Statistical PaperSeries J. No 6 - New York - 1963), the orly source giving compa,rable figures
' ' for tho whole vorld.
statistique dtablie d'aprbs I'ONU (Sta,tistiaar Paper-s6rie J. No. 6 - New York - 1963) qui constitue la seule source four-
nksant tles donndes c6mparables pour tous les pays du monde.
Country
I courI anil
I tisdte
| *o*"let
I us,ite
Crude
petro-
leum
P6trole
brut
Natural
8as
Gaz
naturel
Primary
elee-
tricity
Elec-
tricit6
primaire
Total
primary
energy
Total
6l.rg.i.
pnmaue
Pays
64 100
21il}
72620
173 850
1 490
3 090
2 660
8 070
2640
6 340
90
6m
1 230
9 130
4 780
?,0
1 610
b250
6? 310
21 660
16 930
184 ?60
18 610
1(2
l3
4
6
6
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagno (BF)
Italie
;l *-",-, 
-l 
,tr* t6 460 l6 440 il 660 308 170 t-6 Communaut6
0 0 ?0 1 330 I Grice
t f ,r"u *t-". 
- 
I 19s 610g |Norwav........ I aOO10 I swederi .l rno
11 I Denmark , . . .. ... ... . ..1 ?10tz I Switzerland ............ I 013 I Austia .l ZS40
74 | ro'tosut .l 650
200
0
100
0
0
3 060
0
100
0
0
0
0
2070
0
4804m
4 680
60
2 770
1 610
480
L94290
4 560
4820
760
2770
I 680
980
8I
10
11
72
13
t4
Royaume-Uni
Norvdge
Su0de
Danemark
Suisse
Autriche
Portugal
3 300 2 170 t4 020 2t7 760 8- 14 AELE
16
16
l7
18
19
L4740
0
395 900
379 570
8 090
80
0
216 890
482 830
39 000
0
0
78 440
606 920
24}ffi
1 990
9?0
7 390
19 460
12970
16 820
970
697 620
1 38? ?70
84 420
16
16
77
18
19
Espagne
Finlantle
URSS
Eta,ts-Unis
Canacla
I 487 040 677 160 89 960 4 4t7 520 20 Monde
96
1
2
3I
6
6
Irr.naa
Belgium I
Luxembourg I
Netherlands ..
Germany (FR)
Italy ........
Spain .
Finland
USSR .
USA ..
Canada
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7. Produdion and gross consumption of electfic p(rutc?
Productlon et dlsponlblffiAs fotqlrs d'6nergle fiIcctrlque
1962
GWh
Counby
Ne
Pror
t produ
luction
ction
nette
Balaace
ol ex-
changes
Sokle
cles
dchanges
Con-
sump-
tion for
pumping
water
Consom.
mation
de
pom-
page
Avail-
able
for
c0n-
sulnp-
tion
within
the
country
Dispo-
nible
pour le
ma,rch6
int6-
rieur
Pnyt
::l
.-l
Geo-
thor-
maI
G6o-
ther-
miquo
Nu-
clear
a,rre
Conven-
tional
thermaJ
ther-
mique
clas-
sique
Total
1
2
3
4
6
6
tr'rzn ec 36 937
162
109
rz asr
38 ?60 2 300
423
o
-98
46 891
t6246
t4t6
78274
Lt4072
21 900
83 251
16 410
1624
18214
t26566
62 950
762
- 
473
+ t52
20
+3057
+lzm
168
89
r oza
4q
82341
15 931
1 68r
18 194
127 991
63 76(
1
2
3
4
t)
6
France
Belgique
Lurembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
Belgium .....
Lurembourg .
Netherlands . .
Gormany (FR)
Tlq Irr
!.6 Community . ... 87 350 2 300 500 2t8 308 900 +3200 2 300 309 80( t.6 Communaut6
I Clrcece 600 2 2 630 2 2 628 I Grdce
8
9
10
11
72
13
14
United Kingtlom
Norway
Sweden
Denmark ......
Switzerland . ...
Arrsfria.
3922
37 583
38 850
21 186
12 000
3 4?6
2 7t6 IM
1
6
6
11
23t
151 611
37 ?00
40 300
6 876
27 41?
17 300
3775
+87
- 
2t4
759
+ 893
-t269
-2099+27
0
50
s2t
776
161 698
37 M6
39 461
6 ?69
19 831
14 426
3 802
8I
10
11
72
13
t4
Royaume-Uni
Norvdge
Su0de
Danemark
Suisse
Autriche
PortugalPortugal
8. I EFTA r r7 000 2700 r58 278
-3450 I t50 275 40( -14 AELE
16
16
17
18
19
Spain
Fidand
ITSSR .
16 900
I 650
68 600
1?0 052
103 644
(r)I
6
1
277
ltd
13
22
11
346
943
117
- 
200
+70
+ 1000
-1260
21 80(
tl27(
&$00(
944062
116 ?4(
16
16
L7
18
19
Espagne
Finlande
URSS
Etats-Unis
Canada
I]SA
Canada
20 750 000 (a) (a) I 900 650 6 000 644 20 Monde
(a) lncluded in the thermal produotion.Iaclus daDs la protluction thermique.
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8. Ot Ed of hon ote
Ptoduc.tlon de mhterai de fer
1W2
1
2
3
4
6
6
France .
n;lsir- : .. . : . . . . . .. . . . .. :: :
Lurembourg
Netherlands
Germany (FR) ..
Italy ..
6? 117
81
6m?
16 643
1 983
300Greeoo .
Total
ore mined
Exhaction
bnto
16623
2737
22023
40
90
3751
%4
526 000
Iron
content
Fer
contenu
19 800
26
1 578
4469
657
29,6
il,9
24,3
26,9
&3,1
46,0
28,5
69
61
40
31
60
4t
66
6b
50
DC
2749
264
?0 400
367M
73 637
France
Belgque
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Ita,Iie
Communaut6t.6 Communlty
Unitod Kingtlom ........
N**"y . .:....... ..... .::::
Sweden
Denma,rk
Switzerland
Austria
Portuga,l
m World
26 529 2817
8I
10
11
72
13
t4
16
16
t?
18
19
4424
L26l
13 434
36
1 163
11?
Royaume-Uni
Norvdge
Sudde
Danemark
Suisse
Auhiche
Portugal
EFTA .. 43 798 20 435
Spain .
Finland
USSR.
USA ..
Canada
5 848
400
128 000
?3 488
246t2
Espagne
Finlande
URSS
Etats-Unis
Canada
8
9
10
11
t2
13
t4
16
16
t7
18
19
98
92 33t
1
,
3
4
D
6
8- !4
20 I Monde
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9. Produdlon of plg-iron, steel orrtd fintsled rclled. prodttc{s'
Productlon de fonk, d'acier et de produitc flnis lamtnds
Finished
rolleil
products (a)
Produits
ffnis
la,min6s (a)
t7 234
7 36t
4 010
2 087
32 663
I 488
Crude
steel
Acier
brut
1
2
3
4
6
6
Frence .
nergum ....:..:...: . :.::::
Luxombourg
Netherlanils
Germany (FR) ..
Italy . . .
13962
6773
3 586
I 5?1
24251
3 584
12878
6 398
3 016
1 669
2t8b6
7 138
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
t -6 Community
Greece
Unitetl Kingdom .....
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Austria
Portugal
8- t4
53 7!6 72733 51 345 Communautd
bo tn Gr0ce
8I
10
11
12
13
14
13 911
720
1 810
67
60
2 118
90
20 819
476
3 601
367
300
2 969
100
14 609
374
2 308
266
410
2126
20 092 AELE
8I
10
11
12
13
t4
Royaume-Uni
Norvdge
Sudile
Danemark
Suisse
Auhiohe
Portugal
t8 766 28 63r
15
16
t7
18
19
Spain .F'inlana ...... .. .:: : :
USSR..
USA ...
Canada
World .. 247 200 370 000
2040
330
64 480
60 138
4920
2220
330
?6 300
90 ?50
6 530
1 894
284
48 600
64t77
6 800
Espagne
Finlande
URSS
Etats-Unis
Canada
(a) For Conmunity countries this means finisheil rolleil products covered by the ECSC Treaty; since for other countries
additional products are included, the figures a,re not comparable.
Pour les pays membres de Ia Communaut6 il s'agit des produits finis laminds au sons du Trait6, alors que pour les
pays tiers les produits hors Trait6 sont compris. Les chiffres ne sont donc pas compa,rables,
16
16
t7
18
19
99
1000 t
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70. Motor oehicles, production and assembly
Vdhtculs adomobllq, production et montrye
Passenger
@.rB
Yoitures partioulidres
et commerciales
Commercial motor
vehicles
V6hicu]es
utilitaires Pays
1
2
3
4
5
6
Country
France .
Belgrum
Luxembourg
Netherlantls
Germany (FR) .......
Italy ..
Community
Greece
EFTA .
Spain . .
Finlanil
USSR .
USA ,.
Canaila.
World .
Production
, r1,,
23,6
2109,2
877,8
4 282,0 (a)
t249,4
r29,2
f3,3
I 391,9
ffi,0
(160)
6 943,3
428,2
14 I5O
Assembly
Montage
Production
195,8
1,1
5,0
24?,4
69,0
518,3
426,t
22,4
27,8
420
t254,0
80,6
3 850
Assembly
Montage
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
1.6 Communaut6
8I
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
Grdce
Royaume-Uni
Norv0ge
Sudile
Danemark
Suisse
Autriche (b)
Portugal
8- 14 4545 AELE
Espagne
Finlando
URSS
Etats-Unis
Canada
Monde
(a) Total a,fter eliminating duplication ilue to the Iact that-vehircles produced in one Community country antl assemblecl
' ' in another have been counted in the production figures of both counfoies.
Total aprgs 6limination tles iloubles emplois provenant du fait qu9 des voitures fabri-qudes dans un des pays de la CEE
et asseirbl6es dans un auhe pays mem6re orit 0t6 comptdes ilans la production des tleur pays.
@) Inol. vehicles assembleal in Austuia
Y compris les v6hicules motrt6s.
wa,t
19,9
8I
10
11
72
13
t4
15
16
17
18
19
t00
1
2
D
4
6
6
ra,r
8,2
276,0 26,3 1.6
Uniteil Kingilom .....
Norway
Sweden
Denmark
Switzerlanil
Austria (b)... ..
Portugal
8- t4
20
STATISTICS STATTSTIQUES
o//o
of
GNPCountry
10,5
34,3
Q,?
14,0
16,3
Mio
$
16
16
17
18
19
- 
836
- 
724
+ 585
+5046
+81
207
267
387
349
397
177
4!
24
246
3
tt4
319
Greece . ?01 83le,6 (b) 6,1(b)248
236
466
412
467
639
2L8
66
271 20 437
51
272
3
87
315
11 059
973
2923
7 623q q00
1 263
367
734
1 104
7 035
2t286
5 933
miIIi6a
ilollars
7 620
4628
634?
12 280
6 056
l3t 700
Tmports
lnportations
Y, du
proaluit
trational
brut
millisn
ilolla,rs
7 362
4325
Exports
Exportations
o//o
of
GNP
%doproduit
national
brut
dolla.rs
per
head
$
par
t0te
tl'habi-
tant
Balance
(a)
million
ilollars
Solde
(a)
Mio $
Mio
$
1
2
3
4
D
6
France.Belgium I
Luxembourg { "
Netherlancls ....
Germanv (FR) .
Italy ..1.:..:..
Spain .
Finland
USSR.
USA ..
Canatla
France
Belgique
Lurembourg
Pays-Bas
Allemagne (RF)
Italie
763
984
1 3901
156
452
383
342
93
10,3
32,7
34,9
16,1
11,8
4584
732€4
4 666
1 619
682
191
499
793
289
220
72 678
76b6
3 114
2122
3022
1652
687
1l2Ia
4
t
6
35 73t
EFTA .. 24625
I 530 Communaut6
Grdce
8
9
10
11
12
13
t4
15,9
33,6 (b)
21,4
28,8
28,6 (b)
27,6
25,2 (b)
za,a 1u;
2,i
15,? (b)
14,0
19,3 (b)
20,7
22,0
21,6 (b)
L7,6
12,8 (b)
Royaume-Uni
Norvdge
Su0de
Danema,rk
Suisse
Autriche
Portugal
16
16
t7
18
19
20
1 6?0
7228
6 450
76240
5862
21,i (b)
3,8
16,0 (b)
Espagne
Finlande
URSS
Etats-Unis
Canada
Monde (c)123 700
(a) f denotes export surDlus.
- 
denotes import su:iplus.
Le signe * intque ui exc6dent d'exoortations.
le signe 
- 
iniliqire un exc6dent fimFortations.
o) 1e61.
(c) ErcL Eastern bloc.
Poys du Bloo_oriental exclus.
77. Etcternal trade figunes of EEC, EFTA and other count"l"s
Imporiorce 
"elfrlae du commcce &d"leul
1902
I doUa,rsI p..
heatl
$
par
tOte
il'habi-
tant
160
473
M7
224
tzl
t0l
Peys
l -6 | Community..... r97
29
8I
10
11
72
13
14
8-!48.14
168
- 
203
I.6
AELE
STATISTIOS srarlstlQuEs
72. Corcumpl:lon of ene"gy and, steel per head of populdon
Consommqtlon d,'6turgle et d'aclcr pat habttant
fia1
(a) UN figures; they include haile in steel protlucts not covered by ECSC (tubes, wire, strip, eto.) but tlo not ta,ke aceount
of cha,rges in stock held by tlealen antl {actories.
Consommation 6labor6e par I'ONU. Les donndes comprennent dans les dohaages les produits sid6rurgiques hors Trait6
(tubes, fil tr6fil6, banilagres, etc.) alors qu'elles ne tiennent pas compte tles variations tles stooks ohez les n6gociants et
dans les usines.
ft) Output oI steel per heatl oI oooulation-
' ' Profuctiou d'aoier pa,r hobitini.
t02
kS
Country
Consunption
of energy
per heatl
@a,rd coal
equivalent)
Consommation
d'dnergie
par habitant
(en 6quivalent
de houille)
Appa,rent
consumption
of steel per heatl
(onrde steel
equivalent) (a)
Consommation
apparente
d'acier
par habitaat
(en 6quiva,lent
d'acier brut) (a)
Payr
1
2
3
4
6
6
Trrqnoo 2614
4t4l
2820
3626
L223
e08
343
273
490
2n
1
t?,4
b
6
France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagae (RF)
Italie
Belgium I
Luxembourg (
Netherlands .. .
Germany (FR)
Tfa.lw
t -6 Onn mrrn ilu 2662 346 t.0 Communaut6
a
(Jroaao w 48 7 GrOce
8
9
10
11
L2
13
t4
Unitetl Kingilom
Norway
Swodor
4926
2870
3 623
2963
1 961
2 198
445
867
29t
6M
267
360
267
69
8
9
10
11
72
13
14
Royaume-Uni
Norv0ge
Su0de
Danemark
Suisse
Autriche
Portugal
T)or m s.rlr
Svitzarlqnd
Arrc+riq
Pnrhroql
8- 14 ERTA 3778 m 8. t4 AELE
15
16tt
18
19
Spain .
Finlend
TTSSR
856
L734
2927
8042
6 646
74
2M
374
488
322
16
16
L?
18
19
Espape
Finlande
URSS
Etats-Unis
Carads
TTSA
Ccni l^
m Wnrld I 400 r re (b) t{il lilrrilTlit
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